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E P I L O G O I N F O R M A T I V O 
D E U N I N C I D E N T E D I P L O M A T I C O 
E l S r . A n g e l d e C a s o e n l a H a b a n a . - S u c a r á c t e r d e a g e n t e c o n f i -
d e n c i a l c u a n d o o c u r r i ó l a e x p u l s i ó n d e l M i n i s t r o C a r o . 
D o c u m e n t o s y d e c l a r a c i o n e s . 
Con motivo de la llegada del se-
ĵ sr don Augel de Caso a la Habana, 
el Tmesmes pasado, en el vapor "Ate-
bjib*7, procedente de New Orleans, se 
ha "vuelto a recordar y comentar en-
tre nosotros el resonante incidente 
ocunido entre España y Méjico a 
pansa de la expulsión^ del que, aun 
cuando no había presentado sus cre-
denciales ante al Gobierno mejicano, 
por el hecho de no haber Gobierno 
alguno reconocido, era Ministro de 
España, don José Caro. 
El hedió es sobradamente • conoci-
do en la Habana para que lo repita-
mos ahora. Aunque sí podemos acla-
rar de él un punto: ei de que don 
Angel de Caso no estuvo escondido y 
protegido por el Ministro señor Ca-
ro en la Legación de España, cuan-
do era perseguido. Esto nos lo ha 
asegurado solemnemente el propio 
señor don Angel de Caso, en entre-
vista que con él hemos celebrado. 
Efectuamos dicha entrevista por-
que para nosotros, como seguramen-
te también para el público de Espa-
ña, había en esta cuestión un punto 
obscuro, que por ser el más impor-
tante de todos nos pareció interesan-
te aclarar. La presencia del señor 
Caso en la Habana nos pareció oca-
sión propicia para satisfacer esa cu-
riosidad. 
Se habló mucho de si don Angel de 
Caso era oficialmente agente confi-i 
dencial del Gobierno de España cer-
ca del Gobierno de la Convención mi-
litar de Aguas Calientes, en la que 
fué electo Presidente Provisional de I 
la República de Méjico el general i 
Eulalio Gutiérrez. 
De labios del señor Caso hemos re- ' 
cogido las siguientes declaraciones, 1 
todas ellas confirmadas con docu-, 
mentos irrefutables que hemos leido, | 
como las cartas y telegramas que se 
cruzaron entre el Embajador de Es- ; 
paña en Washington, don Juan Ría- j 
ño, y don Angel de Caso, y en escri- ; 
to firmado por el señor Marqués de j 
Lema, donde se hace mención del 
nombramiento hecho a favor del se- ! 
ñor Caso de agente confidencial del | 
Gobierno de España "en vista de sus ! 
servicios prestados anteriormente en 
pro de los intereses de los españoles ! 
en Méjioo."' " i 
Nos dijo así el señor Caso: 
El Dr. Arazoza 
Por decreto del señor Secretario 
de Justicia ha sido designado para 
ocupar una de las notarías de nueva 
creación en esta capital, nuestro es-
timado amigo y compañero el doc-
tor Antonio J. de Arazoza; nombra-
miento muy merecido por recaer en 
persona de reconocidos méritos y 
competencia-
Felicitamos a nuestro querido 
compañero por su nombramiento y 
al doctor la Guardia, Secretario de 
Justicia, y amigo nuestro también 
muy estimado, por haberlo acordado. 
r—He vivido en la capital de la Re-
pública mejicana veintiocho años, de-
dicado a negocios de minería. 
Cuando la expulsión de los españo-
les de Chihuahua y Torreón, en Abril 
de 1914, tomé espontáneamente la 
determinación de ir al Norte a tra-
tar cerca de los principales jefes re-
volucionarios de que se revocase tal 
orden de expulsión. Mis gestiones 
dieron un resultado favorable, al ex-
tremo de que pudieron regresar a 
Torreón los expulsados, a excepción 
de aquellos que desde un principio 
pudieron encontrar auxilio y embar-
carse para España u otros lugares y 
encontrarse lejos cuando la orden de 
expulsión fué revocada, o no conve-
nirles ya acogerse a esta medida de 
rectificación. 
Continué prestando análogos ser-
vicios hasta llegado el momento de 
celebrarse la Convención militar de 
Aguas Calientes, en la que fué elec-
to Presidente Provisional el general 
Eulalio Gutiérrez. 
El Gobierno de España determinó 
entonces nombrar un agente confi-
dencial cerca de dicha Convención, y 
teniendo en cuenta los servicios y los 
éxitos que como mediador entre los 
intereses de los españoles y los je-
fes revolucionarios había yo obteni-
do (aquí nos mostró el señor Caso 
la carta del Marqués de Lema donde 
así lo expresa), me envió el nombra-
miento de agente confidencial, nom-
bramiento que me fué entregado en 
propia mano por persona pertene-
ciente al Cuerpo diplomático español, 
acreditada debidamente. 
Ocurrió el incidente de todos cono-
cido. Solemnemente declaro que no 
me refugié en la Legación de Espa-
ña. Al señor Caro lo había visto y le 
había hablado aquella misma tarde; 
pero desde que, pocas horas después, 
creí prudente poner a salvo mi per-
sona buscando un refugio seguro, no 
volví a verle ni de su amistad y ca-
rácter diplomático me valí para con-
seguir ocultar y salvar mi persona. 
El Gobierno de España relevó de 
su cargo al señor Caro, el que se em-
barcó para la Habana. Para ocupar 
el̂  puesto que yo dejé vacante delig-
nó al señor don Emilio Zapico, Cón-
sul en Riga (Rusia), y tanto fué esto 
una sustitución a un cargo anterior-
mente creado y recaído en mi pei*so-
na, que en la comunicación oficial 
del Gobierno de España, en la que se 
daban instrucciones aj señor Zapico, 
por mediación del Embajador Riaño 
(aquí el señor Caso nos mostró dicho 
documento oficial), se me suplicaba 
insistentemente que quedase yo co-
mo colaborador del señor Zapico, 
puesto que por mi conocimiento del 
país y de las personas que dirigían 
la revolución y en vista de los éxitos 
que yo había alcanzado en el desem-
peño de ese puesto confidencial y de-
licado podía ser muy útil y hasta in-
dispensable al buen resultado, de las 
gestiones del nuevo agente. 
—El señor Uruera, Secretario de 
Relaciones en el Gabinete del Gobier-
no de don Venustiano Carranza, hizo 
algunos cargos a usted, cuando se 
provocó la expulsión del Ministro de 
España, señor Caro. ¿ Qué podría us-
ted decirnos acerca de esos particu-
lares ? 
—Que no fueron aquellos cargos 
concretos, sino torpes desahogos, y 
como tales no debo tomarlos en con-
sideración y sí dedicarles la mayor 
indiferencia. 
—A pesar de eso, ¿no teme usted 
que esos mismos desahogos le causen 
algún daño moral allá, en Méjico ? 
—Absolutamente; allí nos conoce-
mos todos íntimamente y no sabría-
mos engañamos... 
—¿Está usted en buenas relacio-
nes con la sociedad mejicana y espe-
cialmente con los miembros , de la co-
lonia española que allí radican? 
—Haciendo a un lado toda modes-
tia, confieso que he sido objeto de es-
peciales consideraciones, tanto de 
parte de mejicanos, como de españo-
les. Radico en la capital de la Repú-
blica, como he dicho, desde hace vein-
tiocho años, teniendo la fortuna de 
ser bien recibido en todos los círcu-
los sociales. 
Estos eran los puntos nebulosos 
que aún no habían podido ser aclara-
dos, sobre el incidente que tan gran 
repercusión ha tenido y que, .como 
frecuentemente ocurre con las infor-
maciones que vienen de Méjico, no 
pueden aclararse hasta que los pi'O-
tagonistas de ellas vienen a la Ha-
bana y se ponen al alcance de las in-
vestigaciones de la prensa habanera. 
M r . Asquíth acusado en la 
Cámara de / o s Comunes 
Se indica que la contestación de Alemania será favorable 
Turquía, próxima a declarar la guerra a Italia. 
CWT A XfC'j t7"CWT/~>-ir>T-w-»T5'CC< ir . . . . . . _ LOS ALEM NES VENCEDORES 
Berlín, 28. 
Los alemanes han ocupado a Ha-
ll cz y son dueños del Dniéster, ha-
biendo cruzado el río a lo largo de 
todo el frente. Los rusos se están re-
tirando. 
REORGANIZACIOL DE LAS FUER 
ZAS RUSAS 
Petrogrado, 28. 
Los oficiales del ejército ruso de-
claran que ya han terminado satis-
factoriamente la reorganización de 
sus fuerzas y están listos para opo-
nerse a todo ulterior avance de los 
austrogermanos. 
HAZAÑA DE UN SUBMARINO 
INGLES 
Atenas, 28. 
Según noticias no confirmadas 
aún, un submarino inglés ha echado 
a pique a siete barcos turcos en el 
Mar de Mármara. 
ITALIA Y TURQUIA 
París, 28. 
Según la prensa italiana se ha 
anunciado oficialmente que Italia ha 
roto sus relaciones diplomáticas con 




El Embajador de los Estados Uni-
dos en Alemania, mister Jame W. 
Gerard, informa que todo parece in-
dicar que la contestación de Alemania 
a la nota americana será favorable. 
NUEVA NOTA AMERICANA 
Washington, 28-
Se ha hecho público el texto de la 
nota enviada el jueves por los Es-
tados Unidcs, pidiendo al de Ale-
mania que vuelva a considerar su ne-
gativa a buscarle solución del caso 
de la barca "Frye", fuera del Tribu-
nal de Presas. 
Los .Estados Unidos declaran que 
por cuanto Alemania ha reconocido 
que es responsable, según los térmi-
nos del tratado de 1828, no 'son ne-
cesarios los trámites del Tribunal de 
Presas. Los Estados Unidos no admi-
ten que Alemania tenga derecho a 




La Embajada italiana ha presenta-
do una nota verbal al Secretario de 
Estado Mr. Robert Lansing, queján-
dose de que las autoridades postales 
de Austria se niegan a recibir y re-
mitir la correspondencia del Vatica-
no, vi aun cuando lleva el sello ofi-cial. 
EN EL TEATRO OCCIDENTAL 
Londres, 28. 
Las únicas acciones de guerra ím-
portantes en. Occidente, según los 
franceses, consisten en haber sido re-
chazados los ataques alemanes a la 
trinchera de Calonne y cerca de Mat-
zeral. 
Berlín, en cambio, pretende que los 
ataques franceses han sido rechaza-
dos en todas partes. 
CAMPANAS PARA SIDNICIOBTES 
Vlena, 28. 
El Obispo de Trieste ha «frecído 
enviar al Ministro de la Gncrra to-
das las campanas sobrantes de las 
Iglesias de su diócesis para fabricar 
municiones. 
LA VISITA DE LOS MINISTROS 
ALEMANES A VIENA 
Berlín, 28. 
El "Frankfusfer Zeitmg, dice qu» 
la visita del Canciller Bethmann-Holl-
wey y el Ministro de Estadio von Ja-
gow a Viena no ha sido motivada por 
ningún cambio en la situación políti-
ca, sino que obedece meramente al pro-
pósito de continuar discutiendo so-
bre los esfuerzos de la "Ekitentfi'*' 
para atraerse a los Balcanes. 
REGOCIJO ITALIANO j 
Naerva York, 28. 
Según despachos inalámbricos, los 
periódicos italianos están sumamente 
regocijados con motivo de haberse 
anunciado que Italia participará en 
(PASA A LA ULTIMA) 
DE LOS PRESOS DE LA d i 
Cao y Suárez fueron capturados.-Un triun-
fo del coronel PujoL-Magirt^á acusado. 
Ayer, poco después de las dos dé 
la tarde, se fugaron de la zona mili-
tar de la Oabaña los ex-cabos de la 
octava compañía del cuerpo de Arti-
llería, Alfredo Caos y Bernardino 
•Suárez, quienes se hailiaban cumplien 
do la pena de treinta años de traba-
jos forzados por habérseles conmuta-
do la de muerte a qüe habían sido 
corudenados por el delito de sedición, 
suceso que como recordarán nuOstros 
lectores, ocurrió días después de la 
SE CERRO LA LEGIS-
LATURA MUNICIPAL 
E l r e g l a m e n t o d e l t r á f i c o . - R e c u r s o s d e p r o -
p i e t a r i o s , r e s u e l t o s 
Con la breve sesión qüe celebró 
ayer el Ayuntamiento habanero ha 
quedado cerrada la legislatura muni-
cipal. 
El nuevo período deliberativo de 
la Cámara Municipal no se abrirá 
hasta el primer lunes de Agosto pró-
ximo, como dispone la Ley Orgánica. 
No obstante, el Consistorio no per-
manecerá en receso hasta esa fecha. 
Los ediles habaneros prefieren antes 
«Pie veranear dejar resueltos varios 
asuntos de importancia que reclaman 
una resolución rápida e inmediata. 
. Ya» se anuncia la celebración de se-
bones extraordinarias. La primera 
quizás se efectúe el miércoles. Se tra-
en ella, según nuestras noticias. de un proyecto de reglamento, con-fe<r?*0nado por el Alcalde, de indis-rtible importancia para la ciudad: 
el de regular el tráfico por la urbe 
•̂Pitalina de los viajanítes a pie, de 
automóviles, carruajes, oarreto-
nes y demás vehículos. La velocidad 
podrán llevar los autos por las 
^Hes de ]a Habana será restringida, 
Para ver si fle esa manera se pueden 
ê tar los accidentes automovilistas 
a diario vienen ocurriendo . por 
M I S A DE NEW YORK 
J U N I O 28 
ADICION DEL EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 2 6 6 , 6 0 0 
B o n o s 1 , 8 1 3 . 0 0 0 
CLEARLNG HOÜSE 
Los ehecks canjeados ayer en 
Y "Clearing Honse" de New 
lorh, seqn'tn el "Evenine Sun", 
'̂ portaron 
2 2 7 . 6 0 3 . 0 9 8 
culpa, la mayoría de las veces, de los 
chauffeurs, que llevan sus máquinas 
con velocidiadies excesivas por las ca-
lles más estrechas. 
Por ese reglamento se prohibirá a 
los peatones atravesar de una acera 
a otra por ol medio de la calle. Ten-
drán que hacerflo por las esquinas o 
boca-calles precisamente, pues caso 
contrario si los estropea o arrolla al-
gún automóvil o vehículo no tendráii 
derecho a indemnización alguna. El 
estacionarse grupos en las aceras o 
esquinas a conversar quedará tam-
bién proribido porque intemimpen el 
tránsito. 
Se moderan igualmente, por el re-
glamento dél tráfico, los ruidos de 
fotutos, sirenas, cascabeles y campa-
nas de las iglesias, sobre todo duran-
te las horas do la noche. 
Otro asunto de que también se va 
a tratar el miércoles, es el del Regla-
mento del Cuerpo de Bomberos o mo-
ción sobre municipalización del. ser-
vicio de incendios que publicamos en 
otro lugar de este número. 
En la sesión de ayer, última de la 
actual legislatura, como dejamos di-
cho, solamente se resolvieron los re-
cursos interpuestos por los propieta-
rios contra acuerdos de la Comisión 
del Impuesto Territorial, sobre fija-
ción de rentas a sus fincas, a los 
efectos (de la tributación. 
Fueron declarados con lugar los 
establecidos por los dueños de las ca-
! sas Serafines y Línea, Santa Emilia 
' 1, Estrada Palma sin número, Sera-
fines entre San Benigno y Flores, 
Vives 80, Churruca entre Santa Te-
resa y Daoiz y Milagros entre San 
Lázaro y San Anastasio. 
Y sin lugar los interpuestos por 
los propietarios de las fincas Colón 
entre Pezuela y Santa Teresa, Blan-
co 30, Estévez 124. Concha entre 
Daoix y Velarde, San Francisco 26, 
Tamarindo sin número, Herrera y 
Santa Felicia, Hospital 19, C entre 
28 y 25. San Anastasio 20, Animas 
181. 183 y 185 y Milagros entre Pá-
rraga y Marqués de la Habana. 
E N E L S E N A D O 
L a c a r r e t e r a d e M a n a g u a p r o v o c a u n g r a n 
d e b a t e . - D i s c u r s o d e l o s D r e s . M a z a y A r t o l a 
y G o n z a l o P é r e z . - U n a l e y d e l D r . V , M o r a l e s . 
LA PROTESTA DE 
LOS OBREROS DE 
P0G010TTI 
L a p e t i c i ó n s o b r e a p l a 
z a m i e n t o p a r a e l p a g o 
d e s u s a d e u d o s h a s i d o 
t o m a d a e n c u e n t a . 
En la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se facilitó ayer la 
siguiente îota a la prensa: 
"La protesta formulada por varios 
obreros del barrio "Redención" (Po-
golotti) que ha publicado parte de la 
prensa de esta capital, carece de fun-
damento y contiene errores. 
Han sido notificados de pago 138 
obreros; han abonado sus adeudos 
cuatro de ellos y hay impresiones 
que buen número de los restantes lo 
harán en el plazo concedido. 
Las reclamaciones presentadas en 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo son estemporáneas, 
pues el Reglamento para cumplimien 
I to del Decreto sobre casas para obre-
ros dice terminantemente, que la im-
j posibilidad de pago se comunique an-
| tes de vencerse el plazo en que deba 
I verificarse. 
I La Secretaría del Ramo, con fecha 
' 27 de Abril próximo pasado, solicitó 
i de la de Obras Públicas la ejecución 
I con urgencia de las obras ordenadas 
i en dicho barrio obrero por la Ley de 
i 22 de Marzo último y en 26 de Mayo 
también próximo pasado, dirigió es-
crito a la Secretaría de Hacienda pa-
ra que se situaran en la Tesorería 
General todos los fondos ingresados 
en la Zona Fiscal, pertenecientes al 
particular, para invertirlos en las 
obras dispuestas. 
La petición de los obreros morosos 
de pago para que se aplace el abono 
I de sus deudas, debido a la mala si: 
tuación porque atraviesan, ha sido to-
mada en consideración, y el Secreta-
rio compenetrado de esa penuria que 
agovia a los reclamantes, ha dispues-
to que sé haga una investigación jus-
tificativa de esas causales, para dic-
tar la Resolución más propia," 
EN EL SENADO 
A las cuatro y media se abrió la 
sesión bajo la presidencia del Gene-
ral Sánchez Agrámente. 
EL ACTA 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
MENSAJES 
Se dió lectura a un mensaje del 
Ejecutivo donde se solicita nn crédi-
to de dos millones seiscientos mil 
pesos para la construcción de un 
acueducto en Santiago de Cuba, 
DE LA CAMARA 
Se leyó un mensaje de la Cámara 
donde se comunica que se ha aproba-
do el proyecto que concede un crédi-
to de $171.000 para la pavimentación 
de Manzanillo. 
Pasó a las comisiones de Obras 
Públicas, Hacienda y Presupuestos. 
PROYECTOS DE LEY 
Presentáronse proyectos de ley con 
cediendo un crédito de seis mil pesos 
para pagar el 50 por ciento de los 
pasajes de 500 maestros que han de 
acudir al Congreso Nacional Peda-
gógico que Va a celebrarse en el mes 
de Julio en Santiago de Cuba; con-
cediendo una pensión vitalicia de 
cuatrocientos ochenta pesos anuales 
al Comandante del Ejército Liberta-
dor Juan Castro; concediendo un cré-
dito de veinte mil pesos para cons-
trucción de las obras del alcantari-
llado de Guanabacoa; concediendo un 
crédito de $900 anuales a la señora 
Josefa López, viuda de Walterio Gar-
cía; concediendo una pensión de $600 
anuales al Teniente Coronel del Ejér-
cito Libertador Magín Wilson; modi-
ficando el Presupuesto fijo del Sena-
do a la forma que se señala en la 
siguiente proposición: 
ARTICULO lo.—Se concede un 
crédito de trece mil pesos moneda 
oficial, destinado a cubrir atenciones, 
pendientes de pago, del Senado de la 
República. 
ARTICULO 2o.—El Capitulo "Gas-
tos Adicionales" correspondiente al 
Senado, Presupuesto Fijo, queda mo-
dificado, en lo que respecta a los 
epígrafes que se citan, en la forma 
siguiente: 
Para material. . . . $12.000.00 
Para impresión del 
Diario de Sesiones. $ 7.500.00 
Para uniformes de 
empleados $ 2.500.00 
ARTICULO 3o.—Se adiciona al ca-
pítulo "Gastos Adicionales" del Se-
(PASA A LA TEROBRA) 
resonante colisión habida entre 
dos y policías frente al teatro 
Pocas horas después <fe la 
Cao y Suárez fueron encontra 
apresados por patrrillas que 
persecución habían aalüdo del 
de la Cabaña. 
COMO SE VERIFICO LA } 
Los penados Cao y Suár 
contraban traibajamlo en la 
litar de la Cabaña bajo la 
del soldado de la novena 
de Artillería Luis Magín Tlt 
Cao, «igííoaameiíte, se 
Magín y abalanzándkvse 
dió wr f̂qyjtile ¿Hipe £ n i 
dejó atolondrado, aprorec; 
momentos para desarmarlo 
n gran tacto y acierto, se 
varias patrullas que fueron 
los lugares esteatégicos de 
contomos. 
s momentos se cubrieron de 
los embarcaderos todos del 
de la bahía, estableciéndose un 
militar quie abarcaba toda la. 
de Tiscornia, Guanabacoa y Co-
ar. . 
Dentro de este perímetro se mo-
eron en todas direcciones, registran 
.o nxaíieaas, caseríos, eíte, varias pa-
trullas de soldados. 
LAS AUTORIDADES MILITARES 
Inme«íiatúñente de haberse verJi'i-
'¡ cario ia fuga, se dió aviso del suct —eso 
ail «enor Secretario de Gobernación y 
batarie el fusil le ocasionó una heri- ial i*̂ 6 de la Cabaña, coronel PujoÍr 
da en la mano con el marihetin. Cao f ^ encontraba «n la batería uú-
y Suárez se dieron inmediaifcamente a [ n^o o (Vedado). 
la fuga. t El egroneo. Hevia conferenció con 
Los cotas d. IM ^ p ^ i 8 1 ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ! 
que por aquellos lugares estahan tam 
bién trabajando, al ver huir a los dos 
ex-cabos Mcieiron all aire •varios dis-
paros para mAímidiacrtoB. 
Los fugitivos bien pronto desapa-
recieron internándose en la malera. 
LA PERSECUCION 
En cuanto en el puesto de la Caba-
ña se tuvo conocimiento de la fuga, 
la tropa toda se puso en movimien-
to. 
Cumpliendo ordenadamente el sis-
tema que para estos casos se ha orga-
LOS PRESUPUESTOS Y lA C A M H 
DE REPRESENTANTES 
L o s c o n s e r v a d o r e s " d e s i n t e g r a r o n e l q u o r u m , , 
El coronell Pujol en un automóvil 
se trasladó al embarcadero y una vea 
allí, junto con el capitán José María 
BouMi, se dSrigió a la Cabaña y sa-
lió en busca de Cao y Suárez. 
LA CAPTURA DE SUAREZ 
A las cuatro y media, un grupo dé 
soldados encontró a Beriíardino Suá-
rez escondido en una maieza.. 
Suárez se entregó sin hacer resis-tencia . 
Cerca de Tiscornia, otra patrulla 
había encontrado el fusil que le qui-
tó Cao al escolta Magin. 
LA CAPTURA DE CAO 
Próximaanente a las seis y media 
de la tarde, la pstrnJla que mandabanf 
él coronel Pujol y d capitán Bonich 
detuvo junto al Observatonio Nacio-
nal al ex-cabo Gao. 
Inmediaitiajrosrbe los diefenidos fue-
ron redtndos e incomunicacÍQS en dos 
calabozos. 
M coroxseíL Pujol ordenó la deten-
ción del sñáscáo- Magín, a quien se 1© 
seguirá causa por infSdcíMad en La 
custodia d» presos. 
PLAUSIBLE ACTIVIDAD 
r Con la jrnnTfsdiaita captura de ios 
tintes Cámara de Represen-l4dos fegitivos se ha deSoSdo p S 
'; ¡ ñámente la admirable organización 
Como en esos momentos no estaba ! que ha impuiesto a sus fuerzas el co-presente el señor Sagaró, el señor | ronei Pujol. 
Méndez Péñate contestó al señor j. 
Mulkay, haciendo una relación de 
esos hechos, siendo intemmrpído re-
petidas veces por los señores Mulkay 
y Alfredo Betancourt Manduley, 
quienes manifestaron que no debía 
plantearse un debate sobre ese asun-
to. 
LA RETIRA SAGARO 
No puede darse mayor- actividad ni 
más acierto en el proceder. 
La dlstrfbcrción de las patrullas. Ta 
rapidez de los movimientos y el re-
conocimento escrupuloso de "toda la 
zona militar y sus alrededores acre-
ditan la aptitud del coronel Pujol 7 
de sus oficiales, y especialmente 
Arzobispo de San-
tiago de Cuba 
Según nos escriben de Roma, a 
principios de Mayo,̂  dábase por se-
guro que en un próximo consistorio 
sería nombrado Arzobispo de Santia-
go de Cuba el Padre salesiano Felice 
Guerra, actual Secretario de Monse-
| ñor Cafiero de las Misiones Salesia-
; ñas, en Costa Rica. 
Es el Padre Guerra un sacerdote de 
j muchos méritos y de sentimientos 11-
| berales en el buen sentido de la pa-
, labra. 
LDS CONSERVADORES DESIN-
»TEGRARON EL "QUORUM". 
Ayer, por fin, celebró sesión la Cá-
mara, y se trató de los presupuestos, 
aunque solo pudo consumirse un tur-
no en contra de ellos, que lo consu-
mió el señor Alvarez de la Vega, 
pues los conservadores rompieron el 
"quorum". 
A las tres y diez el doctor Ferrara 
declaró abierta la sesión. Había un 
"quorum" escaso; el necesario justa-
mente. 
DEL EJECUTIVO 
Quedaron a disposición del señor 
Sagaró los datos que remitió el Eje-
cutivo, solicitados por este señor, so-
bre el número de religiosos que han 
desembarcado en los puertos de la 
República. 
DEL SENADO 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado, dando cuenta de haber apro-
bado distintos proyectos de ley de la 
Cámara y remitiendo otros, que pa-
san a las comisiones respectivas. 
PETICION DE DATOS 
DEL SEÑOR SAGARO 
Se acuerda solicitar del Ejecutivo, 
a propuesta del señor Sagaró, datos 
relativos a la inversión que dió la! 
Secretaría de Agricultura, Comercio j Se tratará de la linea de conducta] portancía, creo necesario qiie se reu-
y Trabajo al crédito de 150,000 pesos j que debe observar el Partido con res-1 na la Asamblea Parlamentaria Libe-
pecto a las Leyes del Dragado, el j ral, pasado mañana miércoles, trein-
Banco de Emisión y la exención de j ta de los corrientes, a la una p. m 
derechos arancelarios al petróleo j en la Biblioteca de la Cámara, 
crudo 
El señor Sagaró, que había entra-1 caPítá:n Bonich, que secundó a su' 
do en el salón de sesiones, solicitó la 1 Jef6 c011 cel0 <íigno do alabanzas ca-
palábra para explicar su petición y 1 hirosas. 
retirarla después. Enviamos al puratonoros© jefe del 
Manifestó el señor Sagaró que no distrito militar de la Cabaña nuestra 
¡ felicitación por el brlíLaaite éxto que 
(PASA A LA CINCO) I ha obtenido. 
E l COMITt PARLAMENTARIO I B 
DE LA CAMARA, SE REUNIRA MAÑANA 
concedido para el fomento de la in-
migración. 
LOS DATOS SOBRE EL INCIDEN-
TE SILVA-ARAMBURO. 
Se lee la solicitud de datos del se-
ñor Sagaró sobre las gestiones que 
se han praefíicado para la averigua-
ción de los hechos ocurridos el día 
20 del corriente, en los portales de 
la Asociación de Dependientes, y de 
los que fueron protagonistas el se-
ñor Mariano Aramburo y el coman-
dante Silva, ayudante del señor Pre-
sidente de la República. 
El señor Mulkay ruega que se ex-
plique el por qué se solicitan esos 
datos, que a su entender se refieren 
a una cuestión personal que no atañe 
El señor Juan Gualbcrto Gómez, 
Presidente del Comité Parlamentario 
Liberal de la Cámara de Represen-
tantes, ha pasado la siguiente circu-
lar a los señores Representantes Li-
berales. 
Habana, Junio 28 de 1915. 
Sr. Representante. 
Señor: 
Con el objeto de dar cuenta de un 
La índole de las cuestiones que han 
de tratarse me llevan a rogarle su 
puntual asistencia, ya que es de suma 
interés que los acuerdos que recaigan 
sean tomados por el mayor número 
posible _ de miembros de la Asamblea. 
Confiando en su puntual asistencia 
queda suyo afmo. compañero, 
Juan Gualberto Gómez. 
Presidente. 
También se han pasado telegramas 
entrevista celebrada con el señor S I ^ e ^ ^ % S g l n S l ~ 
sidente de la República, en la que ha concurran a esa reunióm 
hecho recomendaciones de 'ran im-lsoúda comuañera de su vida. 
qu& 
X I J U i ú .»..v 
C A S A S D E G A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O l ^ A T A R O Ü ) 
Centenes, plata española.. . . . . . , 
vhi cantidades . . . . . . 
Luí/jes, plata española .) 
En cantidades i 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial.. . . 











MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según, datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
la plaza, el movimiento d© azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
28 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales 





En los seis puertos princi-
pales. . 
Por otros puertos 





En los seis puertos princi-
pales . 536.024 
En otros puertos. . . . . 144.882 
Toítal existente. . 
Contralles moliendo: 20. 
680,906 
PUERTO DE LA HABANA 
Entrados ívn la semana: 
En San José, del "Merceditá", 201 
ê cos. 
H En Hacendados, del Puerto, 445 
h|cos. Del Fajardo 200 sacos. Total, 
(&5 sacos. 
En Paula, en goletas, 3,470. 





San Agustín 60,745 
Lotería. . . . . • • 12,278 
Carmen 22,109 
Condhita 83,235 
. Total 286,675 
A flote 
Sres. Galbán y Ca. . 13,000 
Sres. Muñoz y Ca. . 7,866 
Sres. Almagro y Ca . 11,243 
Sres. Zaldo y Ca. . . 1,400 • 
Sr. Longa 7,700 
Total 41,209 
San José 
Meixedita. . . . . . 109,309 
Providencia 56,963 
Toledo . 46,016 
Ouljano 654 
Julia . . . . . . . . 1,100 
Habana. . . . . . . 19,985 





Güira Mellena . . . . 2,329 
Pilar • • 28,150 
Puerto . 9,400 
Total, sacos 93,866 
De orden del señor Presi 
se saca a pública subasta la d( 
del antiguo pabellón "Satuminí 
Los pliegos de condiciones 
tran en esta Secretaría a la 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo 
la Sección de Asistencia Sanitaria, 
mingo, a las ocho y media de la mai^ 
en pliego cerrado, las proposiciones que 
Habana, 28 de junio de 1915. 
C. 2849 
] i 
te Centro, se anuncia que 
la Quinta "Covadonga," 
e proposición se encuen-
las personas que deseen 
ta '' Covadonga,'' ante 
de J^lio próxim», do-
oras en que se recibirán, 
se presenten. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
6d.—29. 5t.—29. 
' C O I M A C O m S Í O M OE U HABANA", 8. A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S T E L E F O N O A-3890. 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos ¡Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. ' 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o mas anos por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las Oficinas de la Compañía; Obispo, 50, 
bajos. 
C 2755 In. 20-Jn 
u l l i t r i i s l r i i 
] 
J . .fl.... i . k ( í 
SECRETARIA 
Subasta de arendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de ette Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina.. 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
; C. 2790 . lOd—23. 9t.—23. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
CUPON NUM. 19 
Venciendo en lo. de julio de 1 915 el cupón número 19 de los Bo-
nos Hipotecarios de la, Sociedad "Centro Gallego," garantizados 
ion la propiedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas 
por este medio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Prin^ 
cipal del Banco Nacional de Cuba, Rabana, desde Julio lo. próximo 
venidero en adelante, de 12 m. a 3 p.' m. i"v""mo 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York nre-
via solicitud al Banco Nacional de Cuba ' P 
Habana, junio 23, 1915. 
a 2789 10d.—23 In. 
Tolul ou los almacenes 
De'.ígu&rá'PoV. sacos . . • 614,568.'- • 
VÜ miel, •j<t«fíJ .„.. • • 
Tolal a ílote 
Guarapo, sacô . . . • . 41,209. 
Total de existencias 
659,079 sacos. 
Vapores despachados 
"Leonora", S.StJO sacos para Nueva 
York, por Galbán y Oa. 
"Saratoga", 1,449 por Zaldo y Ca., 
para Nueva York. 
Total exportado 
4,809 sájeos. . , 
PUERTO DE CIENFUEGOS 
Existencias 357,608 
Exportaro 72,957 
PUERTO DE SAGU A 
Existencias 151,307 
PUERTO DE ANTILLA 
Existencias 
Jatibonteo. . . . . . . 452,262 
Jdbabo • 'lí>.222 . 
Tuindcú 13,782 
San Antonio 4,481 ' 
Pailmarito 1,446 
La Vega. . . . . . . 8,744 
Total, sacos 92,937 
Exportación: 42,899 sacos. 
PUERTO DE GUANTANAMO 
Existencias, sacos . . 87,604 
Exportación 26,586 
PUERTO DE MANZANILLO 
Exportación, sacos . . 16,700 
VITA (Erabarcadero) 
Exportación, sacos . . 33,500 
PUERTO DE CAIBARIEN 
Entrados & .« . • . 14,521 
Total hasta.; la fecha. 996,731 
Exportación. . . . . . 37,021 
Total exportado. . . . 623,243 
Consumo en la semana &75 





Nueva York, Junio 28. . 
Ron os de Cuba, 5 por 100, ex-xute? 
rés, 97. 
Hopos 
de los Estados Unidos, a 
110.12. 
Descuento pape] comeicíal, da 
3.112-3.314 por ciento. 
Cnmhiop íot)re1 Xicndes, 60 días 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.00. 
..li "annbios sobre París, banqueros, 5 
francos 61. 
> m̂ Mos sobre Hsrnburgo, 60 diaa 
vista, banqueros 81.518. - •= 
C^ntriftî a noi-nzación 96; en pla-
za de 4.80 a 4.89. 
Azúcar centr^Tag*. polarización 
86, a 3.7|8 centavos costo y flete. ' 
ATiú̂ ar «-'p mipl. poi-rización 89, en 
almacén, de 4.03 a 1.42. 
vorjdlerón 20,000' sacos de azú-
car.••• ' 5 •' l,< 1? '•' •>'•! 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
enteca del Geste t.r. tercerolas, n 
$9.40. 
Londres, Juni© 2$. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69.1 ¡2. 
París, Junio 28. 
Renta francesa ex-interés 70 fran-
cos 85 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
.. Compre.únicamente las de la Gom-
patia. ¿iMpei-ior: Pánucso-ftla-hunvea S-
A.,Con sumo gustp le facilitaré el For 
llfĉ u erat-.s. titulado:, Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acefx.tir en la éleoclón de Compañía, 
untes do comprar hable conmigo, aun-
<Ui» sea por teléfono: nada «B cuesU. 
Jonqiün Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. , 56.. Habana. Teléfono A-4515. 
Cabl̂  y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rĉ ponsablen. 
't¿ , "• 10549 S0 J* 
•se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia do Cuba, centrífuga, so-
bre báse 96, en depósito, de 50 tone-
ladás. • 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Se vendieron 2,150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres, 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
" El mercado por azúcar crudo exis-
tente abrió ayer sostenido con com-
pradores a 3.875 centavos costo y fle-
te para entrega o embarque inme-
diato. 
Dícese que hay poca demanda y 
libremente ofrecido a 3.94 centavos 
costo y flete para embarque en la se-
gnnda quincena de Julio. 
Hay azúcares de Puerto Rdco ofre-
cido a 3.25|32. 
A última hora se hizo una venta 
de 5,000 sacos existentes o- para pron 
ta entrega a 3.875 centavos costo y 
flete a la Pederal- Sugar Refining 
Company. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja deil Café se cotizó ayer 
el Spot Sugar a 3.89. 
REFINO 
Sin variación a . 6.10 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
EL AZUCAR EÑTa LONJA DEL 
CAFE 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, baso 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil (en al-
macén en New York) abrió ayer a la 
espectativa e.-inactivo. ,• . 
Durante, el día estuvo de baja, ata-
cado por especuladores de Spot Su-
gar, declinando algo, sobre todo los 
iazúcares para entrega en Septiembre, 
iqa¡e ha sido el mes en que más ope-
raciones se estaban efectuando y ce> 
rró de uno a cinco puntos de baja; 
casi todos los meses han bajado tres 
puntos comparados con la apertura. 
El mes más activo ha sido el de Sep-
tiembre; • 
Las-operaciones para el día han si-
do de 2,150 toneladas, en la forma 
siguiente: 
•Juüio, 250 toneladas. 
Aé'osto, 100 toneladas. 
Septiembre, 800 toneladas. 
• Octubre,-'300 toneladas. 
Enero, 700 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
' E l mercado local sigue quieto, dán-
dose a conocer solo la siguiente ven-
¡fca: : ' 
2,030 sacos centrífuga pol. 96, . a 
7.334 reales, arroba, sacos a 50 cen-
tavos, de trasbordo.. > 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
A7úcar centrtfupra polarízaclón 96, 
a . 3.63 centavos oro nacional o ame-
Ferrocarril de Gitera y Holguín 
Segundo Empréstio Hipotecario,-AmoitzaGión de Obligaciones 
y pago de cupones del mismo .-AVISO. 
En el sorteo verificado el día lo. del qiie cursa dé DIEZ Oblig'a-
ciones de este Empréstito, resultaron amortizados los números 551 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 y 560, que serán pagados por! 
los señores Sobrinos de Herrera, en su escritorio, San Pedro 6, des-
de el día lo. de Julio próximo e igualmente que el Cupón 14 del 
mismo Empréstito que vence el día 30 del que cursa. 
Gibara, 24 de junio de 1915. 
E l Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
G. 2850 3d.—29. 
T H E B O Y A L BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL « - . $ 11.500.0mi 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.0fr0 
ACTIVO TOTAL. . . $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NliW YORK, cor. William & Cedar Sts*—LONDRES, 2 Bank BuD-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALÍfl EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 7 en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS *m admiten depósitos a inte. 
**• ¿«Míe CINCO PESO.? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • P E S E I S VALEDBRAS ESTAS SIN DESCUENTu AI^! 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. -MONTE 118.— 
Oficina principal; O B R A P I A , 33 
Administradores: C. C . P 1 N E O . R . D E A R O Z Á M E N A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O S O . - T A-IOSS 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consulten 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Paraión, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, - Corsino Buatillo, Enrique Mila-
gros, 
Administrador: Manuel I* Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS do todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las . 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
f 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUi 
FUNDADO EL AÑO 1 85G $ 8 . o o r > o o o 
OBCJLWO P B 1<09 BANCOS P R ^ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL « A W 0 ?_1£R R 'T 0't'^.^ 
Central: AGU1AR, 81 y 83 
• . 1* «u-,- utniiui. f Qallano 138—Monte 202..Ofloioo 42, Be-
Sucumies en ta misma HABANA: {¡;8Coaln zcEgidô pasao de wiarti 124 S U C U R S A L E S E N E L I N X E R J O R 








Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Sante» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
T SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADBLANTE 1 -
G I R O S Y CAiMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O 
ll7t 
ricano la übra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, On aicacén público de 
esta ciudad para la exportación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azíícar de guara-
po, base 96, en aimacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.64 centavos mo-
ueda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3-SO centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.64 centavos mo-
ued», oficial Ja... libra. 
Vendedores," a S-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
, PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las :, cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: y 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra.' 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Júnî : 
Primera quincena, 3.67 centavos li-bra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
bra. 
Del mes, 2,89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra-
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana, 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rg. ar. 
Abril: 
Prünera quincena. 6.779 r3. ar. 
Segunda quincena.—6.886 ra. a*. 
Del mes.—6,837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado inactivo y Con 
muy escasa demanda, con fracción de 
baja en ios precios, por lotras sobre 
París y los Estados Unidos. 
La plata española se cotizó de 
97.1|2 a 98.112 y el oro español de 




N . G E L A T S & C o . 
AOTUÍAJR, t O f y l O H B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del m u n e j o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i pfr anual. 
Toda» estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
j.606 
Londres, 8 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . .. 
Alemania, 3 d|v. . 
Estados Unidos. . 
Españaj 3 v|3. p. 
Descuento papel co-
mercial 10 
11 10.112 P 
10-.1|2 10 P 
6 6.3|4 D 
15. 16 . D 
3.112 3 P 
3.314 4.114 D 
9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Más sosteniíios los precios de los 
valores y con alguna demanda por 
acciones do los F . C. Unidos, operán 
dose entre..los precios de 77.112 v 
77.3.|4. 1 * 
En acciones del Banco Español se 
operó a 82.3|4 y 83. 
Solicitadas las Comunes del Hava-
na, Electric y retraídos los vendedo-
res. • 
Flojas y sin demanda las de Cuban 
Tdepbone. 
• El dinero de 7.1|2 a 8 por 100. 
A las cuatro p., m.. se. cotizaba: 
Banco Español, 82.1 ]2 a 84 
F . C, Unidos, 77:;3|4 a 78. . 
H. E . R. Preferidas, ?7.1|2 a 98. 
Idem Comunes, 80.518 a 81,1J4̂  
v (PASA A LA SIETE) 
Banco Nacicimi de Cuba. 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. . . 
. . $ 5.000.000-00 
.. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual so bre laa cantidadua de-
positadas cada mea. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con CHEQUES podrá reo r yl J 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago, ' . , 
Banco Nacional de Cuba. 
1 a. 
éé E L / I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AfíO DE 1855. i Oficina en su propio Edificio EMRSDRADO. 34. 
¿ 1 711.432.M 
Valor responsable... . . . . . . . . . " T Í I Í i i i 
Siniestros pagados... « % 
Sobrante de 1909 que se darvaelve. 
» 1910 » 
» 1911 . 
. 1912 
" j 68.402J2 
$ 44J93J9 m n » . . . . . . . . . . . » » J ,a 1)70.03 
3 qne pasó al fVmdo de Reserva | lo.'tíl^7 
valor * 1914 que se derolverá en 1916. El fondo especial de reserva representa en esta fecha nn ^ " ^
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos do la República de ¡{¡u,-
minas del Ayuntamiento de la Habana j efectivo en Caja 7 en 
co». _»„KT#»cimI«nfcB-Por una módica cuota asecurm finca» urbanas y e8taD1 ^ mercantiles. tQtS ' [ ¡¿r 
r i Habana Si de Mayo de Iího* 
?a Consejero Director, i 
RAFAEL FERNANDEZ H E R K ^ 
O P E R A C I O I Ü 
C U R A D E U C A N C E R — • ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S ^ 
H A B A N A m i r a . 4 9 ~ C o n s u l t a s do 11 a 1 / 
29 1915 u i A f U O m L A M A R I N A ; m A r f e o s 
" i 
Dirección y Administración-
Aptdo. de Correos: 10lO.-Direcció„ T ^ S S D E MARTI' 103 
Teléfonos: Redacción m i A é m ^ T ' DlARIO-HABANA. 
p r e c i o s p a _ s ^ ^ ^ 
Habana Piala 
12 meses 
¡ 6 meses 
18 meses 
14-00 
7- 0  
8- 75 
_P£ovinci£8__Piata 
l l meí?es _ 15-00 
J"Jes«s 8-00 
3 meses 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
« meses 114)0 
3 meses «.qo 
J 
E D I T O R I A L 
l l l e n o c a l V e l d r a g a d o 
L problema de la indem-
nización a los bonislas 
dd dragado es de ne-
cesaria y urgente solu-
ción. No se consigue 
nada con esquivarlo o dilatarlo; 
Jas resistencias pasivas o activas 
y loe plazos no sirven más que 
jiara empeorar y enmadejar la 
cuestión. El Presidente de la Re-
pública ha procedido en este 
asunto a cartas vistas, con diáfa-
na claridad. Cada vez que de su 
solución se ba tratado, ha con-
vocado a los probombres liberales 
y conservadores y a los respec-
tivos comités parlameaitarios, «no 
para hacer presión sino para de-
mandar su cooperación ecuánime, 
y desapasionada. Para el crédito 
y la seriedad del país, para sus 
altos intereses, para evitar peli-
grosas reclamiaciones extranjeras j 
• es necesario aprobar la indemni.- ! 
zación a los bonistas del dragado. | 
Eso es lo que en su primera en-
trevista con los prohombres pú-
iblicos sobre esta cuestión dijo el I 
Presidente de la República. Eso j 
és lo que ahora ha repetido-
Ahora bien, sobre la honradez 
de Menocal, sobre su sinceridad, 
sobre la alteza y rectitud de sus 
propósitos no hay nadie, ni aún 
entre, sus adversarios que pueda 
abrigar la más ligera duda. Con-
servadores y liberales han mani-
'testado slenupre su plena con-
fianza en la integridad e inco-
rruptibilidad del Jefe de la Na-
ción. Aún en los ataques más 
apasionados, aún en los duros 
cargos de la oposición se ha ex-
ceptuado siempre y se ha puesto 
a salvo la probidad de 'Menocal. 
Es este un punto que no ha ad-
mitido discusión. Sin embargo, al 
tratarse ahora de un problema 
tan importante, tan ruidoso como 
ei del dragad^, hay quienes lo 
eluden, quienes obstruyen su re-
solución, quienes apuntan mali-
ciosas insinuaciones. ¿Es que se 
duda acaso que Menocal pro-
ceda en e«te p^mto r>nn la mis-
ma honradez y rectitud que ha 
demostrado en todos sus actos? 
f.Es que se apecha que al solici-
tar la aprobación del proyecto 
de Ley sobre la indemnización a 
los bonistas, le impidsen otros in-
tereses que no sean ios de la na-
ción. ¿Es que se cree que el o&li-
ip'o de esas reclamaciones extran-
jeras a que alude el Presidente 
de la República no sea más que 
un pretexto para conseguir la 
indemnización solicitada? ¿Es 
que se llega ya a desconfiar de 
la buena fe y del reconocido pa-
triotismo de Menocal? Nosotros, 
mo; nosotros creemos que Meno-
cal, estudiado y examinado bien 
el asunto, se ha convencido fir 
niemente de que la equidad, el 
fiecoro de la nación y el riesgo 
de enojosas complicaciones de-
mandan como única solución que 
se indemnice en hármoiiía con los 
intereses del país a los bonistas 
del dragado. Nosotros pensamos 
que este asunto no quedará satis-
factoria y definitivamente termi-
nado mientras no se sigan las 
rectas, prudentes y previsoras in-
dicaciones del Presidente de la 
República. 
Puestos a desconfiar, dudaría-
mos en tal caso de la participa-
ción que respecto a este asunto co-
mo respecto a otros pudiera tener 
en sus resistencia y demoras la po 
'lítica de posturas, de balanceos y 
de combinaciones. Dudaríamos en 
tal caso de la tenacidad sistemá-
tica y apasionada — demasiado 
apasionada—.con .que alguna pai-
te de la prensa combate a tajo 
y a destajo las indicaciones y dis-
cretas advertencias de Menocal. 
Pero no desconfiamos ni duda-
mos. Nos parece esta cuestión de-
imsiádo' transe en dental y delica-
da para que al discutirla se des-
cienda a la tierra baja, o a la de 
ciertas menudencias, pequeneces 
y trapisondas completanientc ino-
portunas e inadecuadas- Los 'con-
servadores de la Cámara que tan-
tas pruebas han dado de orden y 
disciplina, suponemos que no han 
de romperlos para poner en tela 
de juicio la honradez de Menocal 
y para dejarlo desairado. Los li-
berales no han de desdecir en es-
te asunto de aquel alto sentido, 
de aquel sereno espíritu con que 
en toda labor nacional han ayu-
dado al Presi lente de la Repúbli-
ca. Así se despejará de una vez 
sin más plazos ni vacilaciones es-
te problema cuya solución va 
preocupando a los de dentro y a 
los de fuera. 
CONSEJO Df 
SECRETARIOS 
EL ABASTO DE AGUA EN CA-
MAGÜEY. REPARACION EN 
LAS ESCUELAS. PAGO DE UN 
DEFICIT. MENSAJE. EL CAMI-
NO DE "GUACAMAYA." EL 
AFORO DE LOS SACOS DE AL-
GODON. QUE SE CUMPLA LA 
LEY DE INMIGRACION. AUDIEN 
CIAS SUSPENDIDAS. 
Con asistencia áe todos sua miem-
bros celebró sesión esta mañana, en 
la quinta "Durañona", el Consejo de 
Secretarioa, 
D . P a b l o L a n d a 
y A r r i e t a 
„ FELICITACION 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distmtfuido amigo don Pa-
blo Landa y Arrieta, coronel de ca-
ballería del ejército español y Pre-
sidente de las Clases Pasivas resi-
dentes en Cuba, 
Las simpatías de que legítimamen-
te goza, no solo entre los elementos 
mas significados de la Colonia espa-
ñola, sino también entre los de la 
buena sociedad cubana, harán que el 
señor Landa vea hoy visitado su ho-
gar por las numerosas amistades que 
cuenta, las que irán a testimoniarle 
una vez más cuánto es el afecto que 
E A c 
M A R r \ 
Se acordó que por la Secretaría de!̂ a 9abido inspirar por su natural ca-
Obras Públicas se proceda sin demo-i ball?1'oso ^ P01* las excepcionales 
ra a llevar a cabo las obras proyee-j f̂L1̂ 3̂ 65 /í116 en él concurren, 
tadas para el edificio de la Secretaría! ..En día ^ señalado para el que-
de Estado. U'ldo coronel Landa, nos es muy gra-
Se acordó que el sobrante del eré-' . ei}viai'le nuestra más sincera feli-
dito del presupuesto citación, _ deseándole todo linaje de 
$ 5.000.00 
vigente,1 K'llf̂ 1̂ 1h . 
consignado para "Construcción de satlsracciones en unión de la distin-
Casas Escuelas," se transfiera al de 
Reparaciones de las uusmas. 
El señor Secretario de Justicia dió 
cuanta con varias solicitudes de in-
dulto de las cuales y de las resolu-
ciones recaídas a las mismas se da-
rá la nota oportuna a la prensa. 
Se autorizó el pago del déficit exis-
tente en la cuenta de "Impresión de 
sellos del Impuesto", con cargo al 
producto do la venta de los mismos. 
Se acordó autorizar al señor Se-
cretario de Obras Públicas para que 
organice el servicio de abasto de agua 
del Camagliey hasta que el Congreso 
legisle sobre la materia, disponien-
do al efecto de los fondos provinien-
tes del mismo. 
Se acordó dirigir un Mgnsaje al 
Congraao relativo al presupuesto de 
las obras proyectadas para el abasto 
i de agua a la ciudad de Santiago de 
| Cuba y al servicio de dicho abasto, 
j Se acordó que por la Secretaría de 
; Obras Públicos se proponga lo condu-
I cante respecto de la Instancia del se-
! ñor Alcalde d« San Luis, Pinar del 
j Río, para que se proceda sin demora 
a la reparación del camino desde di-
I cho lugar a Guacamaya, situándose 
¡ al efecto el crédito concedido para di-
i cha reparación. 
i A propuesta del señor Secretarlo de 
j Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
acordó que de conformidad oon lo dis-
puesto en el Decreto 994 de 1908, so 
aforen por la Partido 127, letra A. 
del vigente Arancel de Aduanas, los 
sacos de tejido de algodón. Importa-
dos para envasar arroz cosechado ern 
la Isla, dispensándole así los mismos 
beneficios que a los que se importan 
para uso de otras industrias del país. 
Dió cuenta el propio señor Secre-
tario de Agricultura, Comerc'o y 
Trabajo con una instancia suscrita 
EN EE SENADO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nado, Presupuesto Fijo, con lo que 
sigue: 
Para impresión, en-. 
cuadernaeión y pago 
de la Memoria.. . . 
Para el pago de men-
sualidades a los he-
rederos de empleados 
fallecidos $ 600.00 
Para adquisición de 
mobiliario y útiles de 
oficina » 2.400.00 
ARTICULO 4o.—Se autoriza . por 
una sola vez y con destino al Sena-
do, la inversión de un crédito de 
$1.296.00, destinado a la adquisición 
de máquinas de escribir. 
Este proyecto quedó, a petición del 
señor García Osuna, sobre la mesa 
para ser discutido en la próxima se-
sión. 
Los demás pasaron a las comisio-
nes correspondientes. 
DICTAMENES 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Códigos favorable a la aprobación 
del proyecto de ley modificando el 
artículo 67 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, para fijar la inamovi-
bilidad de ios funcionarios del Poder 
Judicial. 
El doctor Gonzalo Pérez defendió 
brillantemente el proyecto y pidió 
que se discutiera en seguida. Así se 
hizo ŷ  fué aprobado por unanimidad. | 
Leyóse el dictamen de la Comisión 1 
de Relaciones Exteriores favorable a 
por obreros de esta capital «m que í Ia aprobación del proyecto de ley del 
protestan y reclaman contra la inmi-1 doctor _ Vidal Morales autorizando al | 
gración china. Se acordó que se cura- Ejecutivo para nombrar al actual Mi-1 
pío estrictamente la Ley vigente so- nistro en La Haya para ocupar el! 
bre inmigración en lo sucesivo. I mismo cargo en Berna representando 
Examináronse, además, varios ex- ¡ a Cuba ante los gobiernos de Holanda 
EXTO EA RAZON EUNDAMENEAE DE SU BUEN 
L a r a z ó n d e l b u e n é x i t o d e e s t a C o m p a ñ í a v a m á s 
a l l á d e l a d e s l u m b r a n t e l i m p i e z a d e s u s f a c t o r í a s ; v a 
d e s d e l a s a l a d e m a q u i n a r i a h a s t a l a d e e m b o t e l l a r , 
s ó l o d e e s t a s e p o d r í a e s c r i b i r u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
m o n o g r a f í a . L a r a z ó n f u n d a m e n t a l c o n s i s t e e n e l 
ABSOLUTO Y MINUCIOSO DOMINIO QUE TIENE EN TODAS LAS L E -
CHERIAS QUE ABASTECEN LA LECHE BORDEN. 
C A S C A B A S E 
SXCHARtES 
podientes de carácter administrativo y 
se levantó la sesión. 
Con motivo de su nróxima ausen-
cia de esta capital, el honorable se-
ñor Presidente ha resuelto suspender 
las audiencias señaladas para el miér-
coles, día 30. 
COMISIONISTAS - IMPORTADORES Un buen VENDEDOR desea conecclón con firma serla, para la Habana o Isla. Especialidades (menas tejidos). 
S p e c i a l t y S a l e s m a n . A p a r t a d o 1 6 7 8 
G 12828 1 Ü 
Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
h a y l o t e s d e 1 0 , s o 
Y l .OOO ACCIONES 
[ a 4 5 ORO 
Agentes generales para la Isla 4© Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, Si.—HABANA. 
Háqnífia de escribir, ReiDiDgtOD VlSÍUe 
Mátrnlu Oflel"» 1» ST" eiposlcíte Paiamá-Pacíflc» 
minflton i O IHuev., • llO 
Remlngtoa IO Recoa.truid», * r » » »» 
Hemington Júnior. » 
j>« uso, otras mareas # ^5 en «rielante 
PIDA. CATALOGO. 
FRANK G. ROBtNS CO. HABANA 
DE I A "GACETA" 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO. 
Transfiriendo S23o-58 para el pa-
go de suscripciones de teléfonos del 
Cuerpo de Policía Nacional; $6,000-00 
para material y útiles de la Mai-ina 
'Nacional, y $2,700-00 para auxilio a 
los Ayuntamientos y otros gastos 
que requieran la intervención del go-
' bierno. 
PAGO DE CREDITOS 
! Autorizando el pago con Bonos de 
.1915 de los créditos siguientes: 
|v A. Suárez Caraza y Cía.: $711-63; 
i a P. Fernández y Cía.: 2,004-03; a F. 
i C. Unidos de la Habana: 39,029-35; a 
IF, C Guántanamo and Western: 
14.292-40; a AcMtegui y Rentería: 
204-10; a Juan Ñápeles: 180-00. 
NUEVAS NOTARIAS 
i Creando tres Notarías más en la 
ciudad de la Habana, y nombrando 
I para el desempeño de las mismas a 
! los señores Alberto J. Carrillo y Pin-
tó, Esteban Francisco Beci y Ramos 
y Antonio J. de Arazoza y Sandoval. 
CITACIONES JUDICIALES. 
Juzgados Municipales 
De Regla, a Francisca García. 
De Marianao, a Selim Amado Ge-
meil. 
y Suiza. 
El señor Ajuria pidió la suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
tratar del dictamen. 
Declaró el doctor Maza que no 
veía la necesidad de discutir con ur-| tomó el carácter político y ¡"Para mí—dice—las ideas, las doc 
genciâ el proyecto y habló de la di-j tuvo apariencias de cuestión perso- trinas, el programa, están por enci-jcal. 
ficultad de las comunicaciones. Res-( nal I ma de los hombres." "Lucharé con-i —Anoche se verificó una brillante 
pondió el señor Ajuria y volvió a ha-1 E1 doctor Maza y Artola explicó tra todos," contra, mis co-religíor^-! ye^a artística por ©1 "Grop Cata 
Noticias de Oriente 
EL ENTUSIASMO DE LOS REE-
LECCIONISTAS. BRILLANTE VE^ 
LADA. EN HONOR DE CESPEDES-
LAS FARANDULAS 
(Por telégrafo) 
Sarntiago de Cuba, Junio 28, 7 y 45 
p. m. 
Las impresiones traídas de la Ha-
bana por el doctor Grillo han aumen-
tado el egitusiasmo entre ios reeleccio 
nistas partidarios del general Meno-
blar el doctor Maza insistiendo en sui con energía y elocuencia su conducta 
oposición. Intervinieron los doctores ^te el Senado 
Maza y Morales y el señor Goicoe- El doctor Gonzalo Pérez pronuncia 
K A R E I L A N O 
: : C O N T R A T I S T A : : : : : : 
OBRAS EN CONSTRUCCION: 
COUNTRY CLUB PARK Y REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
RETIRO 
chea. 
Al fin se aprobó el proyecto del 
doctor Vidal Morales por catorce vo-
tos contra dos. 
Votaron en contra los señores Ma-
za y Artoia y Díaz Vega. 
A petición del señor García Osu-
na se alteró la Orden del Día, en la 
que figuraba en primer lugar la dis-
cusión del dictamen sobre las Juntas 
de Agricultura. 
Protestó de ello el doctor Maza 
y Artoia; pero sometida la altera-
ción al Senado fué aceptada, triun-
fando con ello el señor García Osu-
na, que propuso que se discutieran 
los dictámenes de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos y Obras 
Públicas sobre un proyecto conce-
diendo un crédito de $40.000 para 
construcción de una carretera de 
Managua a Santiago de las Vegas. 
Con motivo del proyecto y de los 
dictámenes se estableció un debate 
buena senda. Yo, cuando hablo en el 
Senado, siempre digo la verdad; en 
un WñTantísrmrdto ata90 a mis Propios ami-
w ^ ^ k t é » » ^ * J Z J f f * ^ ^ ^ | 'Iwa", que sigue probando que es 
centro cultural id&ntificado con el 
país cubano. 
la actitud del Partido Liberal y su 
propia actitud como legislador. 
Hubo ailiuisíones, interrupciones, 
frases severas, tequies de campanilla, 
incidientes enojosos, etc., etc. 
El doctor Maza y Artoia manifes-
tó que no se debía votar un nuevo 
crédito para una carretera cuando 
había otra que no se podía concluir 
en la misma provincia de la Haba-
na; dijo que hay personas influ-
yentes que esgrimen sus poderosos 1 equivocadas, 
recursos para conseguir que se haga j -'Combato 
esa can-etera de Managua a Santia- 1 mjs mismos 
gos, porque si no procediera con es-
tricta honradez me sentiría empe-
queñecido ante mi propia conciencia.. 
El juicio de los demás no me impor-
ta; lo que me interesa es estar bien 
conmigo mismo; no verme rebajado 
ante mis ojos y considerarme despre-
ciable." 
Afirma que él guarda gran afecto a 
sus compañeros personalmente; pe-
—El Obispo de Sina recorre la pm 
vincia aplicando el Sacramento de la 
Confirmación. 
—El sábado 26 se efectuó en el t&a 
tro Aguilem una gran función a be-
neficio del monumento que se erigirá 
a la memoria de Césped&s. El éxito 
fué excelente. 
—La compañía de opereta "La So-
go de las Vegas, y que hasta se ha- se hr.n separado del camino recto; 
bía hecho una suscripción para ofre- poraue van por el camino extraviado, 
cer dinero a un alto funcionario. Se- ~ 
ñala la situación del Tesoro público 
y habla del desorden que existe en la 
administración. 
Al responderle, el doctor Gonzalo 
Pérez afirma que esa carretera que 
Se trata de construir es necesaria 
ro--dijo—no puedo dejar de comba- cíale" ha partido para Holguín; y la 
tir sus ideas cuando las considero ¡ de bufos de Raúl de»l Monte para 
i Guantánamo. 
agregó—y combatiré a E1 Corresponsal, correligionarios porque ; 
animadísimo en el cual tomaron par- pórque viene a favorecer a un gran 
te principalísima los doctores Maza y i número de ciudadanos, entre los cua-
Artola y Gonzalo Pérez. ¡les figuran propietarios, agnculto-
Hubo algunos momentos en que el!3'63' obreros, etc., etc.; dijo que to-
das las vías de comunicación redun-
dan en provecho de la comunidad, 
porque contribuyen al desarrollo de 
AVISO 
I M P O R T A N T E 
Como Librarse 
de la Dispepsia 
ISo Dependa de Medicinas ni se Pon-\ gil a Dieta; Sentido Común y un Awtácido es lo que Usted Keoesita 
Si Ud. sufre de dispepsia, indigres-
I • :— — 
¡ M á q u i n a s d e E s c r i b i r , Yo estoy abrazado a un programa y a una bandera y lucharé con toda 
onergía porque se le cumpla al pue-; * n r ^ H o * roHnHrlrkft 
blo lo que se le ofreció. Tendrán que. ^ prCClOS redU^iaOS.— 
oirme los que van por la senda de la 
apoetasía o acabar conmigo para se-guir su marcha. 
La falta de espacio nos impide re-
producir íntegro el cit-ado debate de 
ayer, en el curso del cual se dijeron 
palabras acres y se emitieron ideas 
rad'icalísimas. 
En definitiva se aprobf el proyec-
la riqueza y al progreso del país en ¡ to y la sesión, que había sido prorro 
general. 
Refiriéndose al proceder del doc-
tor Maza y Artoia, dijo que él aplau-
día a veces su civismo y su rectitud 
de principios, pero que no podía se-
guirlo en otras ocasiones, en que, tal 
gada, terminó con gran regocijo del 
jefe de taquígrafos que yu no sabía 
como multiplicarse para dar con fide-
lidad las notas. 
UN PROYECTO 
Informado favorablemente por las 
Grandes existencias de las máqui' 
ñas Monarch Visible, Remington, 
Smith Premier, Underwood, Smitb 
Bros.. Roya!, Óliver, Standart Fol-
ding, &, visibles, desde $40 hasta 
$85; invisibles desde $20. Pidan-caá 
t alago. 
t 4 L a C a s a d e S w a n ^ , 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
AGUJAR 84, HABANA. 
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Como propietarios en Cuba 
marca nacional registrada 
de la 
vez sin querer, lanzaba frases que l ( ^ ^ ^ Q S d.e Códigos v Justicia, se i 
mal interpretadas redundaban en haila en la de] día &l siglliente 1 
tión, agruras en el estómago, erup-|me?oscabo del Prestigio de sus com-, ecto de lev m doctor u ^ 
tos, malestar después de las comidas' Paneros; _ que ya algunos aseguran j ^al¿s. 
o cualquiera otra indisposición de es-j que el único puritano en el Senado es | Ail'Senado-
tómago motivada por hiperacidez o'¡ el doctor Maza y Artoia; declaro que ^ , ' . . , . 
exiceso de ácido (la causa común de él siempre cree bien inspirados a sus Considerando, que daoos los pre-
las molestia* del estómago) de nin- compañeros y que nunca piensa que ¡ ceptos actualCE sobre la form *. de 
g-ún modo debe tomar medicinas con ' ios guía un interés mezquino; indicó : precisar la prueba testifical, o sea la 
— ^^ m»• «-m r-» ! Ia idea de que actúen cobre el es-jqCC ei doctor Maza y Artoia hacía j de formular previamente las pregun-
I I AJ W% KT lAf t i f l W j i tómago miamo. No es esta la forma una campaña de oposición a su pro- tas y repx-eg-untas, sin conocer por 
W l^i 1^ 1— •'V WW w w - ^ de curar la enfermedad. Tampoco j • partido> cosa que &i bien favo-| tanto las respuestas del testigo, deja 
l0á^LriV^ «íim.ntnTnnJ «oñ h^e a los liberales, llevada a la exa- siempre incompleta la prueba testi-sanuose sin ios alimentos que son • i . ^j. ̂  j r,- , ^ -1 indispensable* para la conservación ! e'6™011 se convierte en ataque de-! ñcal, no permitiendo en muchos ca-, d« sai organismo- Hay alimentos que \ moledor y a todos perjudica. j sos aclarar el dicho ael cestigo. nen importando máquinas usadas de J no le sientan bien a muchas perso-' En este punto le interrumpe el El Senaccr que vascribe tiene el 
: neus, aun cuando gocen de buena sa- doctor Maza y Artoia _ para decir | ĥ moj- de someter a la aprobación del 
lud: viandas o manjares demasiado qn.e él hace esa campaña porque los 
dulces, grasoso o altamente condi-; liberales no hacen la oposición, 
mentados. Evítense éstos, pero có- j Entonces el doctor Gonzalo Pérez 
manse con abundancia alimentos sus-| ^abia en nombre de los liberales, d'-
tanciosos a la vez que sencillos. Co-i ciendo ,que a veces han combatido al 
ma con calma. Aun cuando L d. so-| t^,.^,.^;,„, ^mr. ocurrió cuando se 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
alt 4d-2* C 2807 
A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L -
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la L«y 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
j , P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
2837 30d-27 
  i .  a  l a. s - i Ejecutivo, co o 
lo acostumbre a beber agua, no debe a« j . i „ ___¿,„„„_„ 
bebería durante las comidas Bóbala PU-nteo la cuestión de los presupues-
antes o deapufe de las comidas. No!tos- y ^ (>tl;as ^ h^n apoyado por-
tóme pepsina ni ningún digestivo ar- i Q̂ e se ha reclamado su auxilio como 
tiflcial. Si Ud. se guía por estos con-'asunto patriótico; declara que los h-
se.los es del todo probable que no ne- ; berales cumplirán siempre cor. su de-
Senado la siguiente proposición de 
¡ley: 
Artículo lo. El párrafo segundo 
d©l artículp seiscientos cuarenta y 
ocho de la vigente Ley die Enjuicia-
miento Civil, quedará redaetado co-
mo sigue: 
"Acto continuo lo será igualmente 
por las repreguntas, si se hubiesen 
prese.ntado y admitido, y por las pre-
oesite medicina aiguna. con la sola i ber, respondiendo a la confianza que f ^ a s Qiie las partes verbalmente 
excepción de un antAcldo después de.! el país ha depositado en ellos, y qu© 1 ];ormU:laran .en 636 ac™, siempre que 
Iíls comidaus. El mejor antácido es la :cuando las circunstancias lo exijan j relación con el asainto objeto 
magnesia bisurada, que puede com- j sabrán atacar al Poder Ejecutivo en 
prarse en cualquier botica. Su ac- | la Cámara, en el Senado, en la tribu-
de la prueba y el juez las declare 
pertinentes; consignándose todo ello 
Den Pedro de Zaiv ídea 
Este querido amigo nuestro, que 
goza de generales simpatías entre el 
PMO comercio d̂  1« nla? .̂ relebra hov 
jrn f?ft.«ta r̂wmiáeHc!".. í̂f̂ to o'ii°. rf» 
T-«i-r>5, jo ©̂.««amo* Ta disfrute eon pm 
flísíínmíMA y " r̂iñosa esposa y su 
©̂ "•̂ ntpdoi-a hiíítni 
Vosotro» nos concretarlo* " rieHr-
1* dtade columnas i qué Ioí? pa-
se muy felieesí 
y su objeto es el de neutralizar 
contrarrestar el exceso de &cido, de 
manera qu-e el estómago pueda, di-
gerir los alimentos en condiciones 
normailes. Tome una cucharadita de 
magnesia bisurada disnelta en un po-
co de agua fría o ti-bia después de 
ción no es ejercida sobre el estómago I na pública v que combatirán las in- 1 en acta." 
^. í!10^!^- "f?1^lo.;5u^.üJ??.^n* Imo&MwftB « llega el caso hasta i 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
llega 
con las armas en la m?.nc en el cam-
po de batalla. 
El doctor Maza y Artoia replica al 
doctor Gonzalo Pérez, exponiendo 
que él ha ido al Senado a cumplir 
con sus deberes, a servir honrada-
| cada comida y los buenos efectos no [mente a su país; dice que él cree que 
el programa de su partido debe ser 
cumplido, porque las promesas que 
se hicieron al pueblo son sagradas; 
quo él combatirá a todos los que él 
entienda que están en eiror; y que 
lo hará siempre como lo ha hecho 
se harán esperar, aun cuando se trate 
d© un caso rebelde. Comiendo con 
calma y moderación y haciendo uso 
de la magnesia bisurada logrará us-
ted poner su estómago en condicio-
nes normales en un corto tiempo; 
esto es siempre que no haya aban 
donado Ud- su dispepsia y dejádola | hasta ahora, fundando los cargos que 
avanzar hasta la formación de úlce- haga, señalando las razones que en 
ras en ed estómagKD. 1 abono de sus declaraciones tenga. 
Impotencife, P é r d i d a s semi« 
nales. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5Vz A f 
k os 
es conveniente «vitarles dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
do purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
to porque NO SABE A ME-
DICINA. 
£ S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blanr. 
ca crema lleva ocu?t% la medV 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Nepttmo 91. 
P A G I N A GÜATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 29 D E 19!^ 
' De política seguimos bien, co-
mo dice invariablejaente nuesti-o 
amigo Ceiorio- E l Mundo, que 
siempre está enterado de lo qnG 
pasa entre bastidores en la co-
media política, nos dio ayer, ba-
blando do la marcha del partido 
liberal, ese nuevo matiz : 
¿Y el asbertismo? ¿Cómo no habló, 
usted de él? "El asbertísmó," noa 
contestó, es una fuerza poUtica. que 
mantiene, en el fondo, una. actitud 
espectante. No saldrá vd© ella/, no B& 
orientará, definitivamente basta que 
se resuelva la gran crisis de los 11-
beralés. No puedo predqpir lo que ha,-
rá el asbertismo cuando llegrue el 
momento de tomar una resolución de-
cisiva, pero se me antoja, presiento, 
que el general Asbert y -sus amibos 
preferirán quizás entenderse de nue-
vh con, los conservadores o con el 
tercer partido, que entenderse con el 
ẑ yismo. No por antipatía a éste, no, 
sÍro porque en los días de la desgra-
cia del general Asbert con más con-
sideración lo trataron "los conserva-
dores de Menocaí" y "los liberales 
de José Miguel," que "los liberales 
de Zayas". Me parece, pues, que si 
los conservadores se decidiesen a 
"no" volver a entenderse con el as-
bertismo, sería más factible que éste-
se aproximase al tercer partido que 
al .zayismo." 
Nada obliga tanto como la gra-
titud. Sobre todo si, se aguarda a 
que la gratitud sea provechosa. 
* * • 
Otra pintura de la- situación 
nos la da La Noche, en este pá-
rrafo : 
Hace falta editar papel moneda, o 
"moneda de papel," como dice "El 
MUndo." 
Y hace falta la Introducción libro 
d̂ I petróleo crudo para que los ha-
cendados tengan mayores ganancias 
en sus deliciosas zafras y para que 
las aduanas mermen su recaudación. 
Excusamos decir al público que si 
a juicio del gobierno aquí existe una 
crisis económica, a pesar de que el 
adúcar - está a ocho reales, y de que 
el,,dinero abunda—cuatro millones de 
p̂ sos moneda de curso, legal, acu-
ñada hace poco y ocho millones de 
péSos en camino para Cuba, consigna-
dos a nuestros Bancos en menos do 
dos meses—cómo se pondrá, la situa-
ción económica del país echándolo 
ericima, la- carga de seis millones de 
pesos, disminuyéndole sus ingresos 
mejores, los aduaneros, y poniendo 
en circulación monedas que no llns-
plran confianza, como son las de pa-
p e í . 
Si esto, pasa ahora oon el alza 
del azúcar ¡qué sucederá, gran 
Dios, el día en que se normalicen 
los precios y esté escasa la mone-
da! 
Tenemos a la vista un elegan-
te número de La Gaceta Econó-
mica, fundaida en 1901 por Enri-
que Barbarro&a y dirágiida hoy 
por su .hija, nuestra bella compa-
ñería Herminia Barbatrosa. 
^Ifa revista es interesante y 
alende los asuntos económicos 
IjGUERRA A 
LOS LENTES!! 
NO MAS MIOPES^ PRESBIZAS 
NI VISTAS DEBILES. «OIDEIT de 
la firma V. La gala, de Nánoies. es «I 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO «bo Quite el oanoancio de loa 
ojeo, evita la necesidad de asar ien. 
tes, indas© a las penennáa oepteage* 
No ofrece peligro. Apfiractfa sea» 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña w método pa-
XB, ea empiece 
Unicos concesionarios para la Ra» 
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Japetia. 
Muralla 117 .Habaaa 
del país, como ee verá en estos pá-
rrafos, do su editorial. 
Ho aquí el secreto de nuestra cari-'; 
sima vida diarla. Todo lo que consu-
mimos, es Importado. Estft. hecho en 
el extranjero. Pagra fletes. Satisface 
derechos altos. Pasa al través de mu-
chas maTTos, ahtes de 1 lograr al consu-
midor. ¡Lógico resulta, pues, qué el 
problema de las subsistencias sea en 
Cjuba de Ardua y capitalísima reso-
lución.! Pero ¿pueden acometer esta 
empresa nuestros gobernantes? ¿Tie-
liar, siquiera, el pial? ¿ Pyseen, acaso, 
la, competencia necesaria? 
" Este último puntó debe ser respon-
dido afirmativamente. Nuestros ac-, 
tuales secretarlos de Despacho ôn 
Idóneos, cultos, activos, • competentes 
y patriotas. El General Núñez, es un 
experto agricultor, que conoce a fon-
do las necesidades de su pueblo; que 
sabe de la vida agrícola de Cuba. El 
doctor Hévia es un carácter lleno de, 
energías fecundas. Encariñado con 
su programa de severas rectificacio-
nes. Deseoso del progreso de la Re-
pública. El General Menocal, en fin, 
encarnación de un gran movimiento 
popular, procede más que del campo 
do la política, del campo fecundo, 
donde la caña crece feraz y las pal-
mas gigantes abren en el infinito azul 
dél cielo sus ramas vigorosas. 
Todos están noblemente empeña-
dos en hacer mejores las condiciones 
económicas, políticas y morales de 
Cuba. . 
Pero ¿pueden hacerlo? lOh, no!' 
La iniciativa particular es, única-
mente, la que puede obtener, con su 
esfuerzo, el milagro de una genero-
sa transformación. Esta Iniciativa 
necesita estímulos oficiales. El go-
bierno no los regatea. Por eso Cuba, 
paulatinamente progresa. La Indus-
tria, hace algunos años desconocida 
aquí, va adquiriendo ya vuelos gi-
gantescos. Nos aproximamos a un be-
llo porvenir. 
Es muy recomendable por sns 
noMes emipeños en ¡fiavor de Oir 
iba la G-aceta Económica. 
Sobre los progresos del Catofli-
cismo en Norte-América, publica 
nuestro colega E l Faro, de esta 
capitalj ios siguientes datos: 
En Norte América va aumentado 
prodigiosamente el número de dióce-
sis, de sacerdotes, de religiosos, de 
templos, de fieles. Solo en Chicago se 
han construido en 25 años, 188 tem-
plos: y én toda la nación unos 13,463, 
algunos de ellos amplísimos, esplén-
didos, magníficos. En Nueva York 
apenas 200 católicos había hace dos 
centurias: hoy son 1.649,403. 
ÍLa inaugunación en esta gran ciu-
dad de la Catedral de S. Patricio fué 
otro triunfo católico. Tal concurren-
cia afluyó que a pesar de ser tan am-
plias sus naves, hubieron de quedar-
se fuera más de 300,000 personas. Se 
apreciará la grandiosidad de este tem 
pío si se sabe que la construcción ha 
durado 50 años, y el coste ha sido de 
20.000,000 de francos. Y como dato 
de la vitalidad del catolicismo en esta 
fuerte nación, se lee en The Catholic 
Universal que se está en Roma tra-
tando de la creación de 5 nuevas dió-
cesis, el desdoble de 3 de las más 
pobladas, v de elevar las sedes de 
Oetroll, de Cleveland a metropolita-
nas. 
También está en auge-el Cato-
lioiamo en Aiemania desde bâ e 
años, y en Francia adquiere gran 
número de prosélitos ante la ne-
eésidad urgente do reĝ enerar el 
ipafe para la victoria, 
Ix> qtie en los trances supre-
mos nos redime, i cómo no ba de 
salvarnos en la vida loorrientel 
Hemos recibido el número 5 de 
E l Chauf f«fur, revista dedicada al 
fomento del automoviliismo. 
De su editorial tomamos lo si-
gniente: 
T hay que convenir o hay que re-
conocer que a la cabeza de esa gran 
transformación, esa gran mejora y 
ese gran progreso de nuestras comu-
nicaciones Internas, a su mayor co-
modidad, rapidez, baratura y hasta 
elegancia, han contribuido en primer 
término los tan discutidos y comen-
tados "Fords," o séanse los rápidos, 
ligeros, económicos y útilísimos auto-
móviles de alquiler por carreras y 
tarifa de que se ha dotado a la ciu-
dad. 
Hay quienes los combaten y hasta 
so afirma que las tales campañas en 
su contra, son interesadas, como pue-
den serlo las campañas a favor: aquí 
por lo general todo es interesado o 
pasional. 
Pero nosotros que ni sabemos »1-
u wsrasw con sos s o t r o ^ U B i i ^ G ^ 
«ARREAD MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BlLIOStOAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INÉPTfTUD RftRA EL TRABAJO Y LA P O C A GANA DE V I V I R 
P51A1Á 
Q050VE 
LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
MCE QUE EL E N F B ^ CKiCS^NUTSA Y X CUBE RADtÜUHENTi 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosoí. efectos son conocidos en toda la Isla desde háce 
mas de treinta años. Millares de enfermos, carados responden de sus 
buenas proptedadea. Todos los médicos U recomiendan. 
fUilora qnî nos fnoron los que ese ex-
celente servicio de oomunlcaolOn In-
terior de la ciudad establecieron, no-
sotros qne en pro o en contra hace-
mos' a cada cual donde o en lo ;que 
lo merezca la. debida Justicia, tene-
mos que reconocer que los tales 
"Pords", como vehículos de alquiler 
'• carreraq y tarifa, constituyen un 
positivo adelanto, prestan un excelen-
te y hasta bonito servicio y merecen 
el franco aplauso del público. 
¡ Ay, sí, pero sería el ideal si 
np oorrieran tan laptisa en iaa ca-
lléis de . la urbe o si hubiese quien 
les obligara a ir des¡pacio. 
Ayer se batió el record. Dos 
muertos y un herido grave, i No 
habrá piedad para los. pobres 
peatones! O es que no somos gen-
te. • ; • 
Diee E l Camagiteyano: 
Ahora tenemos en perspectiva un 
grravíslmo conflicto: desde el día 80 
de lOs corrientes, se dispone por la 
Secretarla de Obras Públicas que se 
suprima el bombeo de apua en nues-
tro acueducto y se dé de baja a todo 
el personal que está, realizando el 
servicio. 
Esta orden, por telégrafo, la ha re-
cibido nuestra Jefatura de Obras Pú-
blicas, y nuestras autoridades locales 
han recibido también la estupenda 
noticia. 
Nosotros no tenemos nada que ar-
grUmentar. ta prensa tiene una mi-
sión doble- en estos casos, que consis-
te en agitar la opinión para que reac-
cione contra un mal y explicar al g:o-
bierno el mal que va a producir, pa-
ra que lo evite. 
Y es lo cierto que con toda segu-
ridad Caftiagiley no necesita que se le 
afclte, ante la perspectiva ¿̂ e una ca-
rencia absoluta de agua. 
Esto es inconcebible. Con un 
presupuesto de cuarenta millones, 
es decir; de veinte pesos por ha-
bitante, no hay con qué pagar el' 
servicio de bomfbas de un acue-
ducto. 
No es posible que Camagiiey 
quedé sin agua-, por tan vergon-
zoso motivo. 
De E l Correo de Matanzas: 
Nunca el comercio ha sentido tan-
to el influjo de la paralizacién, como 
en los actuales tiempos. Comercian-
tes que llevan innúmeros años tra-
tando con el público, hállanse per-
plejos, atónitos, gin saber qué de-
terminación llevarán a cabo con sus 
mercaderías, puesto que por la falta 
material de circulación, dentro de 
breve tiempo habrán perdido por !o 
menos la mitad de su valor, a causa 
de los deterioros y atrasos que habri 
hecho la- -obra destructora del tiem-
po. • -. . 
El obrero que escasamente grana 
para el sustento de su familia, se re-
media con una sola muda de ropa al 
año, puesto que sus pretensiones, >a 
pasaron los umbralen de la juventud 
y va al detallista, a" quien deja las 
dos terceras partes de su sueldo, men-
sual, comiendo lo pésimo, y nunca 
satisfechos, puesto que su salario es 
el mismo en tanto que el valor de los 
elementos indispensables a la- vida,, 
aumenta. 
Esta crisis general proviene de 
la guerra, y se agrava con el po-
co interés que se toman los go-
biernos en pro de los que traba-
jan y fomentan la riqueza di 
Cuba. 'v ; ': ;" 
Notas 
D. PABLO RODRIGUEZ. 
Hoy son los días de nuestro que-
rido amigo don Pablo Rodríguez, res-
petable personalidad del alto comer-
cio importador de esta plaza. 
El reciente fallecimiento de su se-
ñor hermano dón José Rodríguez, de 
grata recordación, será causa de que 
pase inadvertido tan señalado día pa-
ra el señor Rodríguez, pues el cari-
ño entrañable que había depositado 
en aquél convertirá en pesar lo que 
debiera ser motivo de regrocijo. 
No obstante, felicitamos muy de 
veras al señor Pablo Rodríguez, a 
quien nos une estrecha amistad, de-
seándole todo linaje de satisfaccio-
nes. 
DON MIGUEL VIVANCOS 
Ayer, a bordo del vapor español 
"Buenos Aires",, salió rumbo a Bar-
celona y Madrid, nuestro estimado 
amigo don Miguel Vivancos García, 
notaMe abogado y Consultor Agre-
gado dea Consolíuiio Español y Ase-
sor General de la Cámara Española 
de Comercio. 
Deseamos a-nuestro querido amigo 
y dtetlng'uido abogado una feüiz tra-
vesía en su viaje a la Patria. 
A casa de Incián 
En automóvües, en coches y en los 
tranvías acuden constantemente nues-
tras principales familias a Teniente 
Rey y Cuba donde se hallan insta-
íados los grandes Almacenes de In-
cián, la casa que vende primores en 
ropa para señoras, para jovencitas, 
paf-a niñas y niños. Las señoras sa 
enamoran de tantas batas bonitas, de 
tantos vestidos y de la ropa blanca, 
tan fina en tanta variedad de estilos. 
En los Grandes Alínacenes de In-
cián, pues además de encontrar allí 
lo más bonito y elegante ya es sa-
bido por ser público y notorio que 
sus precios son más réducidos, son 
precios verdad de almacén y todos 
los artículos tienen marcado sú últi-
mo precio. 
N E C R O L O ^ 
María Luisa Iglesias y Reyes 
Éh brazos de la fe cristiáña ha de-
jado de existir la ilustrada y vir-
tuosa señorita María Luisa Iglesias y 
Reyes, cuyas produciconés literarias 
hóñrarón las columnas de casi todos 
los periódicos de la Habana. 
Animosa y diligente quiso María 
Luisa abrirse paso con los esfuerzos 
de inquebrantable voluntad y asiduo 
estudio de sú, esperanza en un porve-
nir honroso; pero el destino lo dis-
puso de otra suerte. 
Que en paz descansé la finada y 
reciban sus afligidos deudos la expre-
sión de nuestra simpatía y él más 
sentido pésame. 
Ei entierro de la señorita Iglesias 
y Reyes,, sê  efectuará hoy, mar-
tes, a las ocho, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa situada en la calle, del 
Marqués .de la Habana esquina a la de 
O'Farril, Víbora. 
A'rededor de la 
detención del Ge-
neral Huerta 
CONFIDENCIAS LLEGADAS AYER 
A LA HABANA INTERESAN-
TES NOTICIAS. 
^El arresto del erpresidente de Mé-
jico, Huerta, pone de manifiesto la 
resolución del Gobierno de los EE. 
v > no â m'i*i;r una nueva revo-
lución en el país azteca. El criterio 
del Presidente Wilson puesto de ma-
nifiesto en su mensaje al Congreso 
Americano cuando el incidente bélico 
de Tampico, no ha sido variado. Se 
dice que Huerta no tiene cabida en 
los asuntos mejicanos que serán re-
sueltos seguramente por los E. U. en 
breve tiempo; según las últimas ^5-
claraciones oficiales. 
Nótase gran actividad en el grupo 
felixista. Sus leaders tienen confian-
za en que han de llevar al ánimo de 
Mr. Wilson su convicción de no ha-
cer la intervención armada, que pa-
rece inminente. Cuentan con elemen-
tos suficientes de convicción, según 
dicen, para hacer ver que pueden pa-
cificar a Méjico y restablecer el or-
den constitucional, roto por el golpe 
de estado de Huerta y por el implan-
tado "pre constitucionalismo" de los 
revolucionarios que han asolado a su 
país. Tienen en Europa grandes 
vínculos que les prestan apoyo mo-
ral y _ material y afirmáse que sus 
negociaciones patrióticas se hallan 
bien encauzadas. 
Los leaders felixistas e Iturtidis-
tas, niegan importancia para afectar 
a sus trabajos políticos, al fracaso 
Huerta-Orozco y eren que, conocien-
do bien aJ primero, así lo esperaban. 
Lo lamentan por espíritu de soli-
daridad. 
Esta Corporación se reunirá en 
junta ordinaria general el domingo 
próximo, 4 de Julio en el domicilio so 
cial, Cuba 40, a las 4 de la tarde, pa-
ra tratar de los distintos asuntos a 
que se contrae el artículo 15 de los 
Estatutos. 
T i T f e i S n c a í í S r 
Hoy son los días del muy querido 
amigo nuestro don Pedro Carbón, 
dueño de la librería "Roma", concu-
rrida a diario por lo más distinguido 
de la sociedad habanera. 
E i señor Carbón con su inteligen-
cia previsora y sus dotes de amabi-
lidad, sabe atraer a su casa numero-
sos marchantes que vuelven compla-
cidos a hacer allí sus encargos dé li-
bros, revistas, papelería y perfume-
ría selecta, encantados de lo bien 
atendidos y de los precios. 
Pase un día feliz el estimado ami-
go, con su distinguida esposa. 
E L NUEVO LAXANTE, 
P I N K L E T S 
De Acción Suave y Efectos Seguros, 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan-
tes ordiñarios que debilitan el estó-
mago. La ayuda que proporcionan es 
pasajera. No corrigen el mal, lo ali-
vian. 
PINKLETS, el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y por 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
KLETS son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregir 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
j*- gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar-
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lle-
vp/'se en el bolsillo y tomarse sin di-
ficultad alguna. En muchos casos 
basta una sola pildorita todas las no-
ches antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
. La próxima vez que necesite usted 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde quo 
las pildoritas laxantes PINKLETS so 
venden en todas las buenas boticas. 
Exija las legítimas. 
W A L M E N D A R E S ' ' 
OBISPO, 54^casi esquina a Compostela. 
' Somos exdusfvantente Aptteca y nevamos £2 afios dedicados * cata 
maravillosa ciencia. - l 
No confunda ntNMrtra casa con aqseDas donde loa «apBjneloa (esm»» 
jacios de» baratillo) catán mezclados con rdoje» y quincalla da toda» 
elaaas* 
Reconocemoa la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros da "El Almendare*" fabricamos espejoeloa 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestroa ópticos aon loa mejores y lo mismo nuestros traba-
toe de óptica, loa preekw resultan más económicos qu« en donde adap-
tan loa ojos a los cristalea en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
— = O B I S P O , 5 4 — = 
H O R R H U A L T A 
E L I X I R 
DEL 
D R . Ü L R I C I ( n i M 
l & r f í f i c a , e n r i - í 
q u e c e l a s a n a r e , 
a b r e e l a p e t i t o ^ 
e s u n p o d e r o s o 
r c c o n s í i t a j c n t e 
Recomendado en los 
* Cotarros, Tos, Ron-
' quera. Asma, Grippe, 
^Tisis, Renmatisxno, 
FQofa jr Escrófulas. 
D E S A R R O L L A 
S L A N I N E X 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Ayer manifestó a loo reporters el 
Alcalde, generan Fneyre de Andrade, 
qiue estáiba estudiando el presupuesto 
muinicipail para ed próximo ejercicio, 
aprobado recientemente por el Ayun-
tamiento. 
Agregó que él 'se proponía suspen-
der vao-las partidas por estimarlas 
Uiegtalles, entre ellas las que se refe-
rían a aumentos de sueldos hechos 
después del 15 de Febrero. 
LICENCIAS COMTi.iRCIAX.ES 
Se han solic'tado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales. 
Los señores Brescet y Ca.. para es-
tablecer uní. bodega con cantina en 
Concordia 132. 
Los señores Meledens y Alvares, 
para instalar otra bodega con canti-
na en Zanja 146. 
D. "Victoriano Montes para estable-
cer una tienda de materiales de cons-
trucción en Arroyo Apolo. 
Y D. Maximiliano Suarea para ins-
talar también una bodega en Monte 
82. 
EXAMENES DE CK.-VUFPECmS. 
Hoy se celebrarán exámenes de 
chauffeiirs en los Fosos Municipales. 
Presidirá, el Tribunal el Concejal 
Vito Candía. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviad? a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Figurs 10 y Santa Clara 
37. 
COMPROBACIONES 
La Secretaría de la Administración 
Municipal ha enviado ayer a la Sec-
ción de Goberración 645 planillas del 
amillaramiento, para quo por los ins-
pectores Municipales Pe haga la com-
probación que dispone la ley. 
LOCOS 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de las dementes Lucrecia 
Echevarría y Evelia Marí'nez. 
POR VENDV.R LOCALIDADES SIN 
LICENCIA 
Por expender localidades sin licen-
cia en Neptuno y Zulueta fué deteni-
do ayer Manuel López 
Se le decomisaron 30 localidades. 
Por igual causa, fué detenido ayer 
también, Elias Martínez. Esto Indi-
viduo llevaba la chapa "29 y el re-
cibo de la contribución del revende-
dor Tomás García. 
SOBRE UN RECURSO 
La Audiencia ha pedido al Ayun-
tamiento vodos los antecedentes re-
lacionados con el recurso que ha in-
terpuesto la corporación Municipal 
contra la resolución de la Alcaldía 
ordenando el pago de haberes atra-
sados al maestro mecAnlco, Francisco 
Rodríguez, y la inclusión de los mis-
mos en presupuesto. 
L a uni f i cac ión de las 
Sociedades de Color 
Asamblea de Músicos, Pintores y 
«tros artistas.—Comisión Gestora 
Este organismo tiene acordado in-
vitar atentamente para una asamblea 
dte propaganda a las personas de co-
lor, residientes en esta capital, que 
se dedican a las siguientes artes: mú-
fidea, pintura y dibujo, escultura, de-
clamación, fotografía, grabado, deco-
ración y tapicería, a los estudiantes 
d)e las mismas y, además, a aquellos 
que tengan afición pcxr alguna de 
ellas o se relacionen, por virtud de 
sus intereses o costumibres, con quie-
nes las profesen. En dicha asamblea 
serán explicados y comentados am-
plia y dtetenidlamente los propósitos 
de esta Comisión Gestora por si, es-
timándotlos convenientes, los elemen-
tos citados deciden prestarnos su va-
liosa cooperación. 
Por tanto, tenemos el honor de 
dirigirnos a usted, rogándiole encare-
cidamente se digne acudir a Ha reu-
nión que teaidrá efecto el jueves prl-
méro defl entrante Julio, a las ochó de 
la noche, en el local cortesmente ce-
dido por la Sociedad de Instrucción, 
Recreo y Socorros "Club Benéfico de 
Cocheros", sito en San Nicolás 142. 
Nota.—Aunque dedicado a los ele-
mentoa mencionados, esta asamblea 
tendrá carácter público, pudiendo 
concurrir a ella las personas que lo 
deseen, de lo cual se Complacerá mu-
cho la Comisión. 
CONSIGNADA A LAS AUTORIDA-
DES. 
En el vapor "México" será i*eem-
barcado hoy para Progreso la menor 
mejicana Dolores Cordero, que ten-
drá que ser entregada a las autori-
dades de aquel puerto mediante un 
raciKo. 
L o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
Anoche celebraron junta direc-
tiva, en Amistad 156, las Delegacio-
nes de Jesús María y el Mercado de 
Tacón, respectivamente. 
En ellas se dió cuenta del estado 
en que se baila la cotización' para 
tevantar fondos con que hacer frente 
ail porvenir y defender los Intereses 
ooiectivotfc 
Se trató ampliamente sobre los pla-
nes que se dteben de adoptar para 
protegerse los asociados en todos 
aquellos casos que unos necesiten de 
los otros y respetarse mutuamente en 
el campo comercial. 
La junta del Mercado de Tacón 
acordó Invitar a las demás delegacio-
nes para la próxima junta. En ella 
se presentarán distintas proposicio-
nes en beneficio de la defensa co-
lectiva y se desea conocer la opinión 
de los demás elementos que integran 
la Asociación General de Expendedo-
res de Carne. 
^PARA^CURAR^UN^RE^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La fir-




Por el Negociado correspondiente 
del departamento arriba citado, ha 
sido terminada la revisión del Presu-
puesto de Morón correspondiente al 
futuro ejercicio, el cual ha sido de-
vuelto llamando la atención del Al-
calde sobre algunas deficiencias que 
se notan en el mismo. 
DECRETO 
El Secretario de Gobernación, so-
meterá hoy a la firma del señor Pre-
sidente de la República un Decreto 
suspendiendo toda clase de juegos con 
apuestas mutuas. 
REFORMAS 
En la citada Secretaría se están 
realizando algunas reformas, habién-
dose dado comienzo a la instalación 
de un tabique en la Sala Central, pa-
ra aislar a los empleados del público 
Se habla también de la construcción 
de un departamento en los altos del 
citado edificio para despacho del Se-
cretario. 
Dichas obras y algunas más, son 
las que nos había indicado el señor 
Hevia hace ya tiempo. 
SUICIDIO 
En Sabanilla del Encomendador, 
se suicidó prendiéndose fuego a las 
ropas que vestía, la señorita Vlrgilia 
Oliva. 
HERIDO EN REYERTA 
En el camino "Soria", del barrio 
Real Campiña, riñeron los blancos 
José María Cepero y Luis Figueredo, 
resultando herido el primero de los 
contendientes. 
AHOGADO 
En la finca "Villa Cuca", en San-
ta Clara, se ahogó el menor de doce 
años José Yera Herrera. 
CRIMEN 
En la finca "Chacón", del barrio 
de Domínguez, en Managua, fué 
muerta de diez machetazos la blan-
ca María Suárez. 
El autor del hecho se fugó. 
Enseñanza barata 
Con el envío de su dirección y es-
te anuncio, a Syrgosol, apartado nú-
mero 1183, Habana, se adquiere una 
enseñanza barata, puesto que nada 
cuesta, una enseñanza útil, puesto 
que se aprende mucho, una enseñanza 
práctica, porque se instruye uno en 
cierta rama a que todos los que pue-
den ser interesados, no alcanzan por 
razón de lo difícil que se hace espe-; 
cáalizarse en las diversas fases del 
conocimiento humano. 
La Monument Chemical Co., de-
Londres, ha enviado para su distri-
bución gratuita en Cuba, un folleto, 
que es una monografía de la bieno*3, 
magia o gonorrea, la grave afección, 
que cuenta sus atacados por mlllarefl 
de millares. Folleto que se distrubu-
ye a quien lo pida y que hace cono-
cer los peligros constantes de adtpjfeí 
rir la blenorragia o gonorrea, la nífch1,1 
ñera dé conocer sus síntomas, cotófr] 
marcha la enfermedad, cómo se cu-
ra, cómo se complica la enfermedad, -
si la curación se abandona y cómo 89T 
evita. La lectura del folleto enseft*: 
todo eso, y por ello la utilidad de pe-
dir el folleto y leerte detenidamentd 
no precisa encomiarla. 
EL CABELLO ES NATURALMEN» 
TE ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Oasp* 
Crece con Profusión. | 
Las preparaciones para el cabellan 
y los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y Pe?*' 
Josas que no hacen bien a nadie. Bj. 
cabello cuando no está, enfermo ere? 
ce fuerte y profundo; pero la casp* 
es la causa seguro do nueve décima* 
partes de los males que afectan e* 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepâ  
ración que destruye positivamente es»; 
gérmen nocivo, es el "Herpicide NeŴ  
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tln*1' 
tóreas y drogas p-eligrosas- Pone «1 
cabello blanco y sedoso. "Deetruld la 
causa, y eliminaréis el defecto". Cur¿ 
la comezón del cuero cabelludo. Vén' • 
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 5 0 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La, Reunión", E. Sarrá.—Manu«* 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—Ageme« 
especiales-
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El m e j r i p ^ s de Jerez 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción' del Convento de Capuchinos de Méjico, re" 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ü0 
ponsejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Pinj* 
au contestación al Apartado número Má?, Habana. 
V a l e m a s p r e v e n i r q u e l 
t e n e r q u e r e m e d i a r . 
Un» «uoharada de Á Í j C f f í f f f r f t L é í S 
deluida en un voso de agua, al levantarse y al acos-
tarse, cura el oa»o más obstinado de CONSTIPA" 
CION y evita los DOLORES PERIODICOS D£ CA-
BEZA o JAQUECAS. 
De venta en todas las droguerías'y farmacias. ' 
J ü I 19 O E 1915 
P A G I N A C í n C U 
Encantados de liaber nocido, ponue tomaouB 
gobierno liberal, han terminado con 
gran éxito sus estudios. E l primero 
ha examinado con notables califica-
ciones las asignaturas del últ imo 
año de la Facultad de Medicina y ha 
obtenido ya honrosamente t í tulo d-5 
doctor en la misma. E l segundo igual-
mente terminó la de Derecho Civil 
con la calificación de Sobresaliente 
en tedas las asignaturas, aplazanao 
voluntariaanente presentarse a los 
ejercicios de grado por preferir ha-
cerlos en el próximos mes de Sep-
tiembre." 
A lo que antecede, que ms apresuro 
a copiar de El Triunfo, sólo rés tame 
añad i r Ja expresión de mi más cordial 
y cariñosa enhorabuena para ambos 
jóvenes. 
Enhorahuena que haga extensiva a 
sus señores padres, el matrimonio A n -
dré-Junco, de mi más alta estimación. 
Mar ía Luisa Iglesias. 
U n nombre que ausente de las cró-
nicas ai t ravés de largos años a ellas 
vuelve t ra ído por infauata causa. 
LOS PHESÜPIIES 
( V I E N E I>E I A PRIMERA) 
eran sus deseos el plantear nn deba-
te sobre este particular, porque ya 
había sido debatido con lujo de deta-
lles en una de las pasadas sesiones 
del Senado; pero quería hacer ciertas 
aclaraciones, para que no se creyese 
que había solicitado esos datos por 
mero capricho. 
Recordó un incidente que tuvo con 
uno de los ayudantes del señor Pre-
sidente de la República, hace a lgún 
tiempo, incidente del que dió cuenta 
a la Cámara . Aquel ayudante no fué 
castigado por los tribunales de jus-
ticia y como ex t raña coincidencia al 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Rfjcurso declarado con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lu -
gar el recurso de casación que por 
infracción de Ley estableció el Mi-
nisterio Fiscal, contra sentencia de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de esta provincia, que 
condenó a Francisco García Gonzá-
lez, como autor de un delito com-
plejo de disparo de arma de fuego y 
lesiones menos graves, con la cir-
cunstancia atenuante de embriaguez 
no habitual, a la pena de dos años, 
11 meses y once días de prisión co-
rreccional, y a cinco días de arres-
to por una falta de uso de arma sin 
licencia. 
La Sala, en su segunda sentencia, j 
condena al procesado García, como | 
autor del delito de disparo de arma 
r 
poco tiempo fué ascendido. Y por 
i Ha muerto la distinguida señori ta! eso. para evitar que en este caso su-
que en un tiempo, ya bastante leja- j cediera lo mismo, había solicitado los 
no, f iguró en la buena sociedad de la j datos. Solicitud que iba a retirar, de'fuego1 y'leskmes menosVave"s ya 
Haibana- | pues ya había conseguido el objeto ¡ expi,es*do. pero con la circunstan-
e e ^ l o s P R E S U P U E S T O S ' Cia atenuante fíe embriaguez no ha-
Terminado el incidente anterior, se 
Unos y otios e^tan hoy de días , Gamenez, PaWo Mazorra. Podro Gon-
EJmpezare por saludar al venerable zález, Perico Coll, Pedro Varona. Pa-
y muy querido Obispo de la Habana, ! blo de la Maza, Pablo Rodríguez Pe-
Monsenor Pedro González Estrada, a | dro J iménez y Fernández. Pedro W 
qujen deseo toda suerte de sat isfac-¡ ñas . Podro Santos, Pablo Rovirosa y 
, , , i l1 c ^ ^ d o y simpático joven Pedro 
Son los días de una personalidad Pablo Echarte y Valcárcel. 
ilustre, el doctor Pablo Desvernino, • E l poeta Pablo Hernández, 
honorable Secretario de Estado. Tres hacendados tan conocidos co-
Éí Gobernador Provincial, don Pe- j mo los señores Pedido Gómez Mena 
dro BuetiUo, quie-n recibió anoche, en j Pedro Laborde y Pedro Arenal, au-
•lucida serenata, una gran demostra- senté este último en el extranjero, 
ción de su popularidad y sus simpa- | Pablo Santos, de la f irma Santos y 
tías. j Artigas, tan acreditada en nuestro 
Tros saludos quiero hacer especial- ! mundo teatral, 
mente, y son para Sor Petra Vega, la | Un funcionario tan distinguido de 
respetable Superiora del Colegio de la magistratura cubana como el licen 
San Vicente de Paul, para el Padre 
Pedro Lambarri , el bien querido pá-
ciado Pedro Pablo RabeU. 
E l coronel Pablo Landa, un antl-
rroco del Espí r i tu Santo, y para otro • guo y amable amigo, presidente de la 
sacerdote tan estimado por su caridad I Asociación de Clases Pasivas Espa-
v per sus bondades como el Padr-s i ñolas. 
Pablo Folchs, párroco de la antigua ! El profesor Pablo Meroles. 
iglesia de Nuestra Señora de Guada- ; Pedro Herrera Sotolongo, talento-
lupc, el actual templo de la Patrona ¿ so abogado, de tanta notoriedad eu el 
La conocí entonces. 
Y no había sabido de María Luisa 
hasta ayer en que, al desdoblar un 
periódico, hallé su nombre en la es-
quela que anuncia su entierro para la 
mañana de hoy. 
Las familias de Machín y de Up-
mann. entre otras emparentadas con 
la señor i ta María Luisa Iglesias, lle-
va rán luto por su pérdida. 
Luegue a todas mi pésame. 
R U T A P E L A F I X ) R I D A 
DIARIO «xceptvnwlo los Dootfaigoa, OBSf&SÍ ¿ A H A B A N A . 
LA MAS DIHECTA, RAPIDA. COMODA Y %Ji IWCAS CORIA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS m i D O & 
L» rutm »f«fcíaí de eevecs» « t i r e Cdto y ion Estados Unido*. 
$ 7 0 D E L A JSABANA A NEW YORK M« r Suelta. $ 7 0 
Directo stn esmMar de treaes o «a» privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la rwátm, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALT15SORK, f l L A D E L F I A y demás ciudades en ei 
camino. 
A la venta desde ábrH 15 mhMs acptfemfero 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15» M t U . 
Desde junio pr imer» mdAn m m venta billetes de excursión ida 
Y vuelta desde la Habana a la BxporieiÓB dé San Francisco con di 
ventajoso privilegia de ir par ana ru ta jr volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Eestanrant <a l * «ar te) . Carros de Observación. El 
mejor servicio ea magtdflcos esrros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y dD L i -
teras. 
Todoi de Acero cea alumbrado j abanicos slóctricos. 
Para m i s informe», reservaciones y billetes, dirigirse a ta 
P E N I N S U L A » T OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTKESLLT 4. 3 A B A N A . TELEFONO A-«Í78. 
hitual y la agravante de haber eje 
cutado el hecho en la morada del ¡ ücía Nacional, sea sobreseída l íbre-entra en la discusmn de los votos | ofendjdo sill que égte provocara el j ^ n t e 
particulares de la Comisión de Ha 
cienda y Presupuestos, sobre el pre 
supuesto remitido por el Ejecutivo | Seccional 
para el ejercicio próximo. 
A indicaciones de la Presidencia, y 
por ser de todos conocidos esos vo-
tos particulares, se acuerda supri-
mir la lectura de ellos. 
Se pone a discusión el voto part i -
cular formulado por los miembros l i -
berales de la. Comisión de. Hacienda 
y Presupuestos 
La próxima matinée. 
, o sépanse los nombrados Eu 
suceso, a la pena de tres años, cuatro ¡ se^io Cnifarfa, Enrique Jorge, Lau-
meses y ocho días de prisión co-jjl.eano Fernámdez, Ramón Mart ínez y 
I Domingo Bujosa, por concurrir en 
Por la falta de uso de arma, se le ^dos ellos los requisitos que eximen E1 domins.0 celebrará esta simná. 
imponen cinco días de arresto. J . rcKnwoíhñiAnrí r-riininsií o séan- ' L¡ uwnmgo ceieorai-a esra simpá» 
Sin luirar responsabilidacl crunmai o sean , ^ socie<iajd la mat inée suspendida 
La propia Sa"a decíara no haber SeT loS ^ l ^ i m a defensa | el éo!mhl¡SOj día 20 C(>n mativo d J 
i.*, p.iuyid, odia aecidid, nu Igualmente se pide, por ultimo, que; ni„i hp™™ 
lugar al recurso de casación que por _ ^ U J L . Í A ¿ v~ „,.„;A„ _̂ I mal t^mpo 
Club Cabranense 
de Cuba. 
p]i Marqués de Esteban. 
E'l joven Marqués Du-Quesne. 
Entre un grupo de amigos, de los 
que me complazco en hacer menció-i 
singular, cuéntanse P&dro Arango ^ 
Mantilla, Pablo Mendoza, Pedro Díaz-
foro habanero. 
Pedro Carlos Llovera, dueño de La 
Diamela, el bello jardín del Vedado. 
E] capitán Pedro García Vega y 
Otra nota de duelo. 
Recibió cristiana sepultura en la 
tarde del domingo el que fué tan 
bueu hombre y tan buen amigo como 
don Juan Mart ín Rivero, hermano 
señor Félix M . Rivero, el caballer 
administrador de la Cuban Telepho-¡ ese.7oto- Silencio. E l doctor Ferrara 
ne Company. 
Tras el lujoso sarcófago que, como 
dice un colega, guardaba los sagrados 
despojos del señor Rivero, marchó si-
lencioso e impresionado un grupo de 
caballeros de esta sociedad que de-
searon expresar de ese modo al her-
anano del fallecido su afecto y eOnsi-
de ración. 
infracción de Ley interpuso Améri-
ca Morales Casaney o Carmen Ruiz 
Rodríguez, contra sentencia de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la A u -
i Pcbr e amigo : 
E l Cine Belén. 
E s t a r á de gala mañana . 
Celébrase allí una extraordinaria 
martinez, Pablito Suárez y el que es i tan querido siempre de los cronistas. 
otro capitán simpático y distinguido, j función, con grandes atractivos, pa-
Pablit-o Moliner. j ra dedicar sus productos a la joven ac-
Pablo Pildaín, el veterano actor, t r i z Luisa Art iaga Viuda de Sánchez, 
Pedro Sánchez, del comercio de es 
fea p'ázá, donde figura al frente de la 
antigua y rica casa de Mostré y Mar-
tinica. 
Los de la Prensa, 
una víctima, entre otras muchas, dei 
desastre de la Compañía Art ís t ica del 
infortunado La Presa. 
Dos hijas de ¡a artista, Gloria e 
Irene, llenan en el programa de la 
uno de nuestros jóvenes más conocí 
dos, más relacionados y más simpá-
ticos. Piquín Fantony. 
Los doctores Pedro Calvo, Pablo 
Mimó, Pablo Supervielle y Pe^ro La-
mc-the. 
Don Pedro V.odn'guez, ei opulento j ralt , el bu©n amigo y buen compañe-
caballero, cuyo nombre está unido a l ro, redactor de los más antiguos, más 
empresas importantes del país. , 1 ilustrados y más queridos del D I A -
También es tá de días su hijo, Pe- 1 RIO DE L A M A R I N A 
drito Rcdríguez, el joven y dist inguí- ¡ Otro compañero siempre estimado, 
do ingeniero. ! Pedro González Muñoz, Sub-Director • * * * 
Pedro Morales Santa Cruz, Pedro i de La Lucha. j Honras. 
Pernas. Pedro Rabel l Pedro Baguer, ¡ Y un confrérc de los más antiguos, j Se celebraron ayer en sufragio del 
Pedro Manuel Machado, Pedro Gómez I más bondadosos y más consecuentes, alma de la que en vida fué María Te-
de la Maza Pedro F ígueras , Pedro Pedro M. de la Concepción, Jefe de resa Cabarcos, la buena, la inolvida-
Car-kma Pablo Landeras, Pablo Urré - Información de El Día. i ble María Teresa, esposa de don A t i -
chaga Pedro Bolívar Pedro Pablo ! Faltan tres ausentes. j lano-Vélez, persona muy estimada en 
Echarte Pab'O M Esplugas,. Pedro i E l brigadier Pablo Mendieta, el | el alto comercio de Cienfuegos. 
cumento nrivado. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las caus 
• seguidas contra M. D. y A 
repite su pregunta, y en vista de que 
ningún miembro de la Comisión de 
Hacienda pide la palabra, el doctor 
Alfredo Betancourt anuncia que, si 
no lo hacen ellos, lo ha rá él. 
EL SEÑOR A L V A R E Z 
DE L A VEGA 
Pidió la palabra el señor Alvarez! 
de la Vega, miembro del Partido | ¿du l t i t í o ; Ramón Sánchez Naranjo, 
Conservador en la Comisión de Ha - i r tentativa de robo; Sergio Ortiz, 
cienda y Presupuestos. ¡ por infra(.ción electoral . 
Por espacio de medm^ hora estuvo i Se pidieron estas penas: 
el señor Alvarez de la Vega impug-, ^ años diez meses once díag 
nando el voto particular de los libe-; D c 750 pesetas de multa 
rales, que califico de labor ligera, i Ortiz 
Estando en el uso de la palabra el I • ' Sentencias 
señor Alvarez de la Vega, el señor i Se han dictado las siguientes: 
Manuel Cabrera, representante nue-; Se absuelve a Manuel L6peZ( acu-
vo, que se le ha visto pocas veces en • sado de allanamient0 de morada; a 
se declare extinguidia lia acción 
nal respecto a1 arti l lero Manuel Pra-
da. 
NOTIFICACIONES 
concurrir hoy a la Secreta-
a de lo Civi l y Conten-
notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
José Rosado, Luis Angulo, Fidel 
Vidal, Joaquín Coelio, Julio A. A r - , 
Lucio Fuentes, que es uno de lo* 
más activos presidentes de clubs, laW 
hora en unión de su Comisión d^ 
Fiestas por el mayor éxito de la m&A 
tinée, que promete ser una fíestW 
agradabil ís ima y digna de los "fioa^ 
de Oabranes. 
—"Voy dicite". 
Todos los asturianos i rán el domlrDi 
go a la "Mambisa" a danzar al son! 
que les toquen, pues habrá orquesta^ cor, Ricardo Croza, A r t u r o Arias, Jo 
sé Perujo Patino, Fernando G. Ve- | gaitas y tambores y organillo, en finj 
ranesj Felipe España , Gustavo del i el "aicabóse". 
Pino, Francisco Peniché, Miguel V. 
C, por j Constantin, Andrés J. Angulo, Beni 
to Celorio. Fél ix Muñiz y Manuel E 
Gómez. 
Procuradores: 
Tomás Radillo, C. Vicente, López 
Nosotros pensamos bailar con una 
"neña" muy gentil y hermosa que eu 
La Bien Aparecida nos ofreció el do* 
mingo "d i r " a la "Mambisa" y des*' 
pués de bailar nos permitiremos el 
Aldazábal. Toscano. Matamoros, L i a - ] ̂  de obsequiarla con la riquísima 
nusa, G. de la Vega Leanés, Barreal, j Slíira de nuestro muy amado Red 
Pereira, Aparicio, J. A . Rodríguez, ^on Alfonso, esto "ye" de " E l Gaitas 
Zayas Zazán, Reguera, Sterling, I . J. j ro", y después "preruderemos" 
Piedra y M. P. Bilbao. Prendes, uno de esos riquísimos taw 
Mandatarios: j bacos que elaboran en la fábrica daf 
Tomás Gotario Barroso, Fél ix Ro-i Víctor IVendes y que representa con| 
la Cámara y que es la primera que ; Dulce Herrera tusada de estafa: a j dríguez, Antonio Medina Valdés, Jo-j tanto acierto m i incansable ayudant* 
habla en ella, solicito se ^ r a lista, Mán I Rodr{gueZi acusado de im- sé Il la, Pablo Piedra, Antonio P. Sá- ¡ de campo, "Romanones". 
P0L,fnte^.q.L;e. .P0 eXlstia el qUO-! prudencia temeraria; a Aurelio J o - ¡ las, Eduardo P. Mahoyni, Juan Fon- ¡ 
| r r ín , acusado de rapto; a Angel Jun-i cellar, Antonio Roca, Luis Márquez, 
acusado de estafa, y a Gerardo I Joaquín R. Lama, Femando G. Ta- i 
Criaturas ambas monísimas. 
Es de presumir, con tales preceden-
tes, que el Cine Belén se vea mañana 
como en sus mejores noches. 
Muv animado y muy concurrido. 
Bosch, Pedro N . Diago, Pedro Pablo 
Garraenclía, Pablo Gener, Pedro Roig, 
Pedrito Mazorra, Pedro Entenza, Pe-
dro M. de la Cuesta, Pedro Pablo 
Kohly, Perico Fernández de Castro, 
Pedro Salazar, Pedrito Várela , Pablo 
Mcnocal. Pablito Arocena, Pedro Pa-
blo Peralta, Pedro do la Torre, Pedro 
Alvarez. Pablo Bravo, Pedro Mendivo, 
Pedro Buzi, Pedro Fina, Pedro Pablo 
Sedaño, Pedro Grifol, Pedro Pablo 
distinguido joven Pierre Abren y don 
Pedro Mata, el antiguo arrendatario 
de Miramar, a quien mando, hasta su 
retiro de Santiago de Cuba, un afec-
tuoso saludo. 
No olvidaré otro ausente más , ami-
go tan distinguido como el señor Pe-
Aro Mendoza Guerra, Encargado de 
Negocios de Cuba en la República de 
Santo Domingo. 
¡Un día feliz tengan todos! 
Despejada la incógnita. 
lia gentil vecinita del Prado, a 
quien me refería en mis Habaneras 
del sábado, no es otra que Serafina 
Recio y Heyniann. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
y graciosa señori ta para el joven co- ^ 
rrecto y simpático José María Frei- i Morales Coello, Jefe de Estado Ma-
su dis-
Gómez 
coecbea, saldrá de viaje el 16 del m^s 
entrante. 
Va a los Estados Unidos. 
* * * 
Un nuevo vás tago. 
Sonríe desde el domingo en el ho-
sar, va tan feliz, del Coronel Julio 
Petición que en nombre de éste fué 
formulada en la taixle de ayer por su 
señor padre, el licenciado Joaquín 
Freixas y Pascual, ante la señora ma-
dre de la adorable Finita, la distin-
guida dama Ceüa Heymann Viuda de 
Recio. 
Noticia que aunque era del dominio 
público, por haberse anticipado en 
más de una crónica, tiene ya sanción 
oficial. 
Y así la doy gustosísimo. 
yor de la Marina Nacional, 
tinguida esposa, Manuelita 
Arias. 
El angelical baby, en quien se mi -
ran amorosamente los venturosos pa-
dres, llena de júbilo el corazón de los 
abuelos amant ís imos, el Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez, ex-Presiden-
te de la República, y su lustre espo-
' sa, la caritativa y excelente dama 
América Aria» de Gómez. 
Para todos, padres y abuelos, son 
las felicitaciones del cronista. 
Acéptenlas junto con los votos que 
desde aquí hago por la dicha, en el 
; mañana , de la tierna criatura. 
Del gran mundo. 
Es mañana el último recibo tanto | 
de la señora Marina de Oña dé Leo y copio: 
Abreu como de su hija, Ofelia Abreu ¡ "Los jóvenes Antonio y Alberto 
fie Goicoechea, la joven y bella da- del Junco y André, hijos de nuestro 
ma, I muy querido amigo, doctor Emilio d^l 
Acompañada és ta de su esposo, el i Junco, ex-Secretario de Justicia y de 
distinguido caballero Agust ín de Gol-j Agricultura, Comercio y Trabajo, ctel 
La piadosa ceremonia tuvo lugar 
en el templo de Nuestra Señora de 
la Caridad con asistencia de un nu-
meroso y lucido concurso. 
Fué un acto hermoso. 
Digno, por la solemnidad que re-
vistió, del sentimiento que lo inspi-
raba. 
* * * 
Dans le monde. . 
Se efectuó anoche Una boda. 
Fué és ta la de la señori ta Evangeli-
za Coya con el señor Felipe Gutié-
rrez y de la que prometo dar cuenta 
en las Habaneras de la tarde. 
Consignaré de antemano que i a 
nupcial ceremonia, celebrada, en la ca-
sa de San Miguel 90, revistió la so-
lemnidad debida. 
Habla ré también de los conciertos 
de anoche, uno de éstos el de ManoU-
to Punes, en el Nacional. 
Y del Yacht Club. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Angel González, por rapto, a un año, 
8 meses y 21 días de prisión. 
CONCLUSIONES D E L FISCAL 
E l Fiscal ha formulado conclusio-
tenemos necesidad de contestar; ya: ébntrá lag ^ r s o n a s / a 20 días de 
ha contestado por nosotros el seimr i a Boilifacio Garcí ame_ 
Cabrera, que por primera vez ha ha- ' . - , ;J-A-. „ ~ 
bíado en esta Cámara, y lo ha hecho j 1>azas' a cinco an0s de Prlslon' 
elocuentemente. Esa es la contesta- ! 
ción. Sr. Alvarez: S. S. ve que noso-j 
tros hemos tratado de cumplir con i 
nuestro deber; son sus compañeros, i 
como el señor Cabrera, pidiendo que fes Provisio-nales en la causa ins-
se pase lista, los que no nos permiten i P'°V f 1 conflicto de los artille-
cumplir con nuestro deber. J policías frente al teatro Mart í 
El señor Recio, que funge de Pre-j contra Alfonso González Medma, 
sidente, dice que entiende que exis-¡ p,a*tor Garces. Raquel Salazar, Flo-
te "quorum" suficiente. ! rencio Cobo,. Juan Rigosa, Luis A l -
El señor Mulkav también apoya la | fonso, Vi rg i l io Quintana, Laureano 
petición del señor Cabrera. Domínguez, Francisco Rabasa y Joa-
E l doctor Ferrara le dice:—Lo que quín Acosta, de los delitos de disparo, 
su señoría no desea es que le pre-
guntemos al señor Coyula. leader del 
Partido Conservador en esta Cáma-
ra, si este es el presupuesto ideal que 
él nos ofreció el año nasudo. 
Se pasa lista. Muchos señores | González. 
atentado y lesiones graves y menos 
graves y del de atentado y lesiones 
menos graves a Joaquín Poey y Poey, 
así como del delito complejo de dispa-
ro, atentado y lesiones, a Bienvenido 
Le interrumpe el doctor Ferrara, „ 
1 función algunos de sus números m a s ¡ q u e había abandonado la presidencia, ! ̂ ' ^ c - — " 0 , - , , „ ' ¡ riche Martín Franoi^r» F En<,ter 
En primer término, don Pedro G i - | salientes. er i . ^io-niente forma- ' V e g a , acusado de robo. ~c . f . ' ^ l a ^ n , o a \ *u?te^ 
K i . la siguiente Toima. _ ) Se condena a Valentín Peñalver, por Emiliano Vivo, Salvador Buzo, José 
—Esa es la^ contestación al discur-, ateii a meses v un d í a ^ i e María Guerrero, Francisco M . Duar-
so del señor Alvarez de la Vega. No ! arr a Eamón God ' una f a i , te, Benito F e m á n d e z López, Isaac 
necesidad de contestar; y a j . , . , 1 _ ' ^ « a Regalado, Juan Grau Dasi. Juan Pas-
cual, José M . Guerrero del Castillo, 
Valentín Vide, Jos í Benito, Cerdeira 
G. Sáenz Calahorra, Francisco G. Qui-
ro, José S. Villalba y Mart ín Frank-
furter. 
La Vida está en Peligro 
Es demasiado frecuente ya, la pre-
sencia de fango, gérmenes y otras 
suciedades en ei agua de nuestro 
acueducto, verdaderamente, el mal 
que parecía una excepción, se es tá 
convirtiendo en regla general, y las 
medidas que se creyeron extraordi-
narias, se tienen que convertir en 
diarias, porque cada vez es mayor el 
peligro que se corre. 
Se hace de todo punto indispensa-
ble, proveerse de un f i l t r o bueno, do 
un f i l t ro Fulper, el maravilloso f i l -
tro, que deja el agua en toda su pu-
reza porque el poder y las condicio-
nes de su piedra de f i l t r a r , Fulper, 
son una maravilla. 
Por esa piedra no pasa el m á s ex-
traordinariamente pequeño germen o 
basura, el agua m á s sucia que se 
eche en un f i l t ro Fulper, después de 
filtrada, llama la atención por la ex-
quisita limpieza, que demuestra. 
E l consumo de fi l t ros Fulper es 
muy grande, los hay de todos tama-
ños, para todas las necesidades, de 
una grande o reducida familia, en 
E l Palacio de Cristal, Teniente Rey 
y Cuba, teléfono A-2982, donde se 
venden igualmente piezas de repues-
to. 
E l uso del f i l t ro Fulper, l ibra a 
las familias de los múlt iples peligros 
de tomar aguas impuras, aguas su-
cias que descomponen el es tómago y 
causan trastornos generales en el 
organismo. 
La mejor recomendación que se 
puede hacer a un amigo es la adqui-
sición del filtro^ Fulper, que llenara 
todos los requisitos del mejor f i l t ro , 
como ha reconocido la sanidad cuba-
na en certificados que ha expedido 
después de analizar aguas antes y 
luego de filtradas por él. 
Y después de todo esto, laiizaremoa 
un " ixuxú" atronador y gritaíremosf 
¡Viva Oabranes"! 
D. F , 
ELEGANCIA SUPREMA. 
AJUSTE PERFECTO. 
COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA EL FASTUOSO LUJO: 
P A R A S A N P A B L O O Y 
Si tiene usted algún pariente ó amigo a quien obsequiar en esos 
días y desea usted hacerlo con un bonito ramillete, dulces finos o 
cualquier otro artículo de 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A 
elaborado por un excelente maestro con materiales de primera, ex-
clusivamente haga usted sus encargos a 
JESUS DEL MOfilE, 535, ESQUINA A «EPCION 
X E L E E O N O 1 - 2 0 2 5 . 
DE $3-30 hasta S 15-90, 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
De $1-50 a $4-50. 
E l ENCANTO, Gaiiano y S. Rafael. 
conservadores abandonan el salón de 
sesiones. La presidencia trata inútil-
mente de impedirlo. 
A l llnmarse ñor la. lista al doctor 
Fe^-nan^o Sánchez de Fuentes, con-
tes tó—Presente . Denlorando oue por 
la obstmecion de aisrunos gobiernis-
taf nr> Hiscr^^mos lós presupnestos. 
Eí señor Valdés Carrero dice:-— 
I.nme^to nue la mayor ía de la Comi-
sión de Hacienda y Presuouestos no 
pueda decir a todo2; los señores re-
nresentantes los trabajos que ha rea-
lizado durante estos días pasados. 
Contestaron a la lista cuarenta y 
ocho representantes, y la presiden-
cia levanta la sesión, anunciando que 
se c i ta rá para hoy nuevamente. 
E i n ^ e p r n ^ l T i r t i r o 
Ha sido sancionado por el general 
Menocal, el Reglamento do t iro para 
el ejército. 
Para cada uno de los procesados ci-
tados priméiramente se interesa por 
el fiscal la pena de tres años, cuatro 
me ees y ocho días die prisión por ca-
da uno de los delitos complejos y 
diez días de arresto por la falta; un 
año, diez meses y veintiún días de 
prisión para Bienvenido González. 
Interesa también las correspondien-
tes indemnizaciones a los perjudica-
dos. 
Con respecto a las terceras perso-
nas desconocidas que tomaron part i-
cipación en esos hechos, se solicita 
que la causa sea sobreseída provi-
sionalmente y que en enante- a la in -
tervención de los vigilantes de la Po-
Todos sufren 
M D E 5 o q n s D j o d s o u j o p o 
« o s o j n i s c j f a u o o p i 
- D u o f D D z J u o o K o p a s a p 
• J ^ s a w a ^ D i o D o q ^ o p f ^ 
COCHES CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
Casi puede decirse así . Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in -
flamaciones cutáneas . 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tules 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un ü n -
to natural purificado que penetra rá -
pidamente la epidermis, lo que posi-
1 bi l i ta la absorción inmediata de las 
! sustancias activas de la preparación 
j por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
i vios. 
i EXOINTO posee propiedades an-
' t isépticas, destruye los gérmenes pu-
¡ trefactivos que se encuentran en el 
! cutis afectado, purificando, al mismo 
la epidermis de toda materia 
C 2804 3d-24 lt-28 
E S T U 
Compren los l ibros de T e x t o p a r a todas las carreras en e l p r ó x i -
mo curso, antes de que escaséen-
l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " los vende a pagar en mensualidades 
mncha comodidad pa ra el comprador . 
Aprovechen pa ra a d q u i r i r l o s antes dei mes de Sept iembre y oc-
toibre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n cotizaciones de precios a R I C A U D O V E L O S O . Gai iano 
h ú m e r o , 62. 
Habana . . 
C. 2748 m . 20.—Jn. 
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s insana. 
vc*c*\&r\ r » a r - ! H o « ; h f l < ; t a d o s i KXOINTO es un estimulante local 
r e c i é n n a c a o s , n a s í a a o s isuave que hace dilatar los capilaregf 
a ñ O S , e S e l m a s C Ó m O C l O y suministra mayores cantidades de 
6 h i g i é n ' l C O q u e S e C O n O - j sangre sana a la epidermis afecta-
LOS MUEBLES PARA L A A D U A - l L o S n i ñ O S p u e d e n S e r j ^ É x o i N T O es uno de los más efi-
De Hacienda 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n mh 
Con "Menos Galonea" «igmCca?< 
mos que no se necesitan tantos gaio-J 
nes de pintura de Plomo y Zinc <rDa^ 
voe" para cierto trabajo como d« 1^ 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir qno iW 
pintura "Devoe" dura doble de tíemH 
po que ia de las marcas bara ta». 
Las pintoras, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de renta en ta Haba-* 




LA CASA D E MODAS MAS ACRE-
DITADA. SE VENDE, S D Í REGA-
L I A , POR RETIRARSE SUS D U E -
ÑOS, CON O S IN EXISTENCIAS j 
SIRVE PARA OTRO N E G O C K í 
ELEGANTE. 
C 2840 a » « 5 * - n 
DR. J. LYOM 
De la Facultad de Pcnefa 
Especialista en l a earaeida radbeai 
de las hemorroides, s in dolor, n i «m~ 
pleo de anestésico, pudiendo e l 
cíente continuar s i » qaehacvrea. 
Consultas da 1 a 2 p . ra., 
GENIOS 1S. 
I 
E ^ c r e t a r i o de Hacienda ha auto-^ p a s e a d o s p o r j o d a S p a r - | t e r a p é u t í c o e para .1 
rizado al Administrador de la Adua-
na de la Habana, señor Despalgne, 
para que adquiera en pública subas-
ta, los muebles con destino al nuevo 
edificio de la Aduana y para cuyo 
mobiliario se ha situado hace pocos 
días la cantidad de cuatro mi l y p i -
cos de pesos. 
El señor Despaigne, se entrevistó 
ayer con el doctor Canelo. 
INVESTIGACION 
• l̂ Qs inspectores de la Secre tar ía 
d« Hacienda señores Matee Díaz de 
Villegas y Barinaga, han sido comi-
sionados para girar una visita a la 
zona fiscal de Manzanillo. 
Esta comisión embarcó el domingo, 
con instrucciones del Secretario de 
Hacienda no solo para visitar e infor-
mar, sino para proceder a una reor-
ganización de aquella oficina. 
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e , 
O o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
TI Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o , 7 4 1 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sar rá , Johnson, Taquechol 
y González, 3T en todas las buenas 
boticas. 
¡Ultime Creación! 
AROMAS DE LA TIERRODA 
J a b ó n especial pa ra el cutis. 
Q u i t a p o r completo l a grasa y 
todas las impurezas de la p ie l . 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
P í d a l o en las pr incipales se-
d e r í a e y d r o g u e r í a s y en el De 
p ó s i t o : Obispo, 40. 
H O T E L V A N R E N S S E L A E R 
1 5 - 1 9 E a s t 11 S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de W a s h i n g t o n Sqriane^ en el « e n t r e de l t n r m o de la m<* 
da, p r ó x i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y n n m i n u t o de Rro-adway. ' 
Este H o t e l t iene nueve pisos, con 225 cuartos m u y fresco* n 
bien vent i lados y t e l é f o n o en cada cuarto. f 
T A B I P A S D E P R E C I O S V a ^ 
Una h a b i t a c i ó n c o n el uso de l b a ñ o : $1.00 a l día> ^ ^ s 
Una ha .b i t ac ión grande, p a r a dos personas, con e l uso d e l í s t í t o 
$1.50 a l d ía . ^ 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i v a d o . $1.50 en adelante^ »T d í a . 
Una h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con b « ñ o n r i v a d a 
$2.00 en adelante a l d í a . ^ * 
PDAJS7 A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas de sd i 
$2.50, 8.00 hasta 3.50 al d ia , p o r cada persotna. 
Juegos de salas, alcoba y cuar to de b a ñ o p r i v a d o , i nc luvendd 
todas las comidas, por ^ada persona $22.00 ©u adelante, a l a semoro* 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, duran te ©1 verano 
E s c r í b a n o s p id iendo nuest ro fol le to descr ip t ivo e s p a ñ o l GRAfc 
T I S . i 
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
A L A S S E Ñ O R A S : 
L o s ú n i c o s v e r d a d e r o s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
p o r e l v a p o r f r a n c é s í • C a r o l i n e ' ^ a c a b a d o d e l l e -
g a r , l o s t i e n e e x p u e s t o s e n s u s s a l o n e s 
' l e P e t i í T r i a n o n , " wmmi m 
al t . }1 iJ C 2657 
FAGINA SEIS DIARIO DK LA MARINA . OE 1913 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
> AC'JOXATj.—.El concierto a hen*-
flcio del p-reooz iplarLlsta ounsurío Mar-
no lito Funes atrajo innrensa concu-
rrencia, la qno aípílíuadió rail^oeatm^n-
te al peqmefk) y conananaxio -artista. 
Este d^nrbostró una vea méfl qu© «a 
un pianiata exquisito, d© naucha s«-
gurldad y buena ejecmcd-ón ai que le 
está, reservando paa-a «n bnev© tuno de 
los primeros .puestos en «1 uaundo del 
arte. 
Cuantos artistas y amateuir» to-
maron panbe en la veQajda sa iild«ron 
acreedores del ajpüauso del pútolí'oo, 
especiaJliment© otro jevencdito, eil vio-
linista OugaA, cuyos progresos son no-
tables y a quien pronto aplaudiremos 
en un conciarto púbili-co con el que »© 
despedirá de la Habajia jmr marchar-
se a residir en Norte Ama^rlca. 
A Man.olito Punes le enviaímos un 
sincero arpUacuso'; no menos slmoero 
que el que le tributaarkos cnainido tu~ 
viimos ocasión, tieinjpo aArás, d© «We 
por vez prlrratecra. 
Bgpléndlido prograjma bam ooimM-
nado Santas y Artigas para la velada 
de boy rnarteii- lias obras que intagran 
©1 piro)gTaima cineonaitogir-áíSoo ston.: 
en prLrcuera tanda, seraciUa. "'El burto 
de los diaanantes", estreno, soberbio 
drama ds aventuras extraordinariAS 
de la Milano Fl'ím, y en segramda tan-
da, doble, a petición genera1!, respris© 
del espdéndido drama pasional "La 
taberna negra", la más fieliz de las 
creajciones artísticas de la eanluent© 
actriz Franoesca Bertinl, que ba ba-
tido el record de los éxitos. X>os pre-
cios son los de coetiumJbre, a base d© 
20 oentajvos la tanda sencilla y 40 
centavos la tanda, doble, luneta con 
entrada. 
Para la función de moda de ma-
fíajia, miércoles blanca, Santos y Ar-
tigas han dispuesto el estreno del 
grandioso drama de aventuras edita-
do por la Casa Cines, que lleva el 
sugestivo título de "La esmeraMa 
sangrienta". Esta obra es de lo más 
interesante que se ba ©ditado en su 
género hasta nuestros días. E l ar-
gumento es sensacianalísimo, con be-
llos efectos de todo género. L a trama 
tiene su origen en el robo de la es-
meralda quo era el más preciado te-
soro de una secta religiosa de la In-
dia. Los afiiliador a la misma tratan 
afanosamente de rescatar la preciosa 
alhaja y ello da motivo a una rápida 
sucesión de escenas interés ntísimas 
a cual más, que caiutivaan y sugestio-
nan al esipectador, manteniendo vivo 
eí ÍT)íbiKc4a ein decaw un «ótte •me.mewto 
duran*© Ja proyieceión de la cinta en 
cuestión.-. Anticipad ajtn*n te augura-
moa a "JJa esmeraJlda sangrienta''* un 
¿xlto íeMoíslSíio. 
BA"OSWEn%—"JBl éxito del si«ik»'* y 
•"M "vlaj© ñvIL Pafcrta" son las dos 
obras que «ubiínán a escena «ata noche 
«21 Payret, per tarada*. 
E l ijr&rumo viernes, día dea, s* ó«-
l«/brarA una etóraordiñarla funoión a 
heneíflicio deü poipuflaríslmo Rejrlue, 
Ed proigraana combinado ottece 
muchos atractivos. 
E n primer Ilutar el reeatreno de 
"Xa casita criolla reformada," 
Luego «streno de " E l dinero es el 
demon4(o'% jusMet» c&mloo orlElnal del 
"negrito" AjceteaiL 
Camcdoruee populare» a oontinua-
ĉSóta, y áMñma representación d© 
"•"ntta Ruífo en Ja Habana". 
Dadas Jas sbrapatías de que disfruta 
Riegtno y lo interoísíante del programa, 
es seguro que la frmoión resultará, un 
«ompleto éxlío-
OOMjülÜA,—JJn estreno sensacional 
hoy en este teatro, el d© la comedia en 
cuatro «ctos de J Onet, titulada 
'TWip© l>e!rib8ay", en cuyo desempe-
fío toma paarbe toda la compañía-
Mañana, miércoüee, otro estreno, 
" E l SO de infianterla" y el viernes " E l 
niño prodigio." 
MAKTÍ.—IToy se entrenará en ©1 
coliseo d'9 Dragonee la preciosa rar-
mela " E l (^Ko do Guinea", obra 
donde podrá lucir bus aptitudes la 
nueva tipls señora V'centa Montcr-
de. 
"T?Jl G-olfo de G-ulnca" ha sido cui-
dadosamente ensayado y será segu-
ramente gu franco triunfo para las 
bv estes de Julián Santacruz. 
E n primera tanda «¿e pondrá, ©n es-
cena "Vera "VioJeta." "San Juan de 
Luz" irá en la última. 
Para ett día 15 de Julio se prepara 
una gran función extraordinaria a 
beneficio deU antiguo y competentísi-
mo jefe de los empdeados del Teatro, 
señor don Domingo Echevarría Ro-
gelio Vara, el activo e inteligente 
''manager" de "Martí" combinará el 
programa de acuerdo con Santacruz. 
Según se nos informa se pondrán en 
escena dos obras escoigidas dell reper-
torio de la Compañía y diversos nú-
meros de varit 'w de lo más atrayente. 
Después deü beneficio de Echeva-
r^jrirA'jrwjr^^ ̂ ^jrjrjrrjrjr vM-jrjrmr*- /rjr/rjr*' M urjr w -̂jir̂ -̂  *<¿r jr * jr A 
O J O C O N E L A G U A 
L a mayor parte de las enfermedades infecciosas qtie con ate-, 
rradora frecuencia se sufren en la Habana, son atribuidas a la 
mala calidad del agua. 
Declaramos de manera terminante que la C E R V E Z A "P0-
L A E " no se elabora con agua de Vento ni del rio Almendares, sino 
de un espléndido pozo artesiano propiedad de la Compañía y nna 
de las razones porque dicha cerveza es tan exquisita al paladar y 
tan saludable. Las manipulaciones que experimenta él agua para 
la fabricación de la C E R V E Z A "POLAR" la esteriliza y destruye 
cualquier gérmen nocivo que pudiera contener. 
Diversas visitas del Departamento de Sanidad a la Fábrica, pa-
ra el exámen del agua, de las materias primas que empleamos y 
de la misma cerveza, han demostrade la pureza e higiene de la 
"Polar," comprobada además, por el análisis del reputado químico 
doctor Leonel Plasencia. 
E s la "Polar" la mejor cerveza por su calidad, su pureza y su 
exquisito gusto, y más saludable que el agua. 
rría vendrá el de-l aplaudido director 
de orquesta, Moisés Simons» músloo 
inspirado qiie goza de grandes sim-
patías. 
AOrU.AÍiljI>Al>ES.—TTlora de Vía" 
na, la beSia canzonetleta bilbaína, de* 
butó anoche entre ruldoaos aplausos 
y entre bouquets de filores, obaequlo 
de sus muchos admiradores, 
Paora de VIana es graciosa, pica-
reeoa, de cuerpecito garboso y ojos 
retrecheros, d® voz agradable y muy 
ligera de píes, cual cumple a una 
buena bailarína. 
Plora de Viana ^ustó por su ele-
gancia y por su arte, y su estancia en 
Actuallidades será causa de regocijo 
para la empresa y para el público 
que anocbe batió palmas en su honor. 
Aplausos y flores también alcanzó 
la remonona Paquita, la gitana dell-
oloaa, qu© pone en su cantar todo su 
«spírltu; y es quw Paquita, junto con 
la dulzura de su vos, tiene un estilo 
netamente Ritan esc o que nos habla de 
amarguras y de do1 ores y da a su 
voa ese sentimiento que le presta al-
go del alma 
Un rasgo de la remononia que fué 
muy apreciado: al recibir sus puchas 
escogió la mejor y distribuyó las flo-
res entre le, concurrencia. ¡Qlé por 
las buenas formas, serrana! 
CcMisueilto Gisbert va adquiriendo 
simpatías por noches. Se Impone su 
Cteura y sus couplets modernistas-
Esta noche trabajarán todas las be-
llas. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: " E l 
amor aü aire libre". Estreno de "Solía 
en AJI hembra" y "Carne a plazos". 
P O R LOS ODVES 
GAIiATHEA-—Interesantísimo pro-
grama está anunciado para la velada 
de hoy en el «legante teatro de verano 
Galathea. E n primera y tercera tanda 
"Con la muerte en los pies", drama 
de sensacionales efectos, y en segunda 
"Atavismo fatal", creación de la Mi-
lano Film, interpretado por la seño-
rita Hesperia. Mañana estreno de 
"No es todo oro. . ." 
DARA-—Muy sugestivo programa 
anuncian para hoy en el decano Da-
rá. Das obras que lo integran son: 
en primera y tercera tandas ©1 dra-
ma pasional de la Napoli Pilm "Glo-
ria trágica", y en segunda "No es to-
do oro.. .", bellísima creación de la 
Milano Film. Mañana estreno de 
"Aitavismo fatal." 
JTUEVA DVGT i ATERRA.—Espión -
dido programa ofrece hoy ©1 ele-
gante teatrico de la calle de an 
Rafael. Das obras que se han selec-
cionado con taJl objeto son: en prime-
ra y terceras tandas "Felicidad per-
dida", bellísimo drama de Pathé, y 
en segunda el intenso drama de aven-
turas "Da terrible venganaa del domi-
nó negro". Mañana estreno " E l hom-
bre Inutilizado-" 
PRADO.—-Para la veflada de hoy s© 
anuncia en Prado un selecto progra-
ma cinematográfico, rebosante de in-
terés. E n primera y tercera tandas 
"Dos náufragos del poder", soberbio 
draana de I . Milano Fi lm y en se-
gunda estreno de "Historia de unos 
tirantes", gracioso vandeville fran-
cés. 
A fines d© semana "Ta taberna 
negra," 
C 2Í557 3d-29 
E l i T R I B U T O I>B DA S A N G R E . — 
Este es efl titulo del próximo gran 
estreno que se prepara para muy en 
breve en efl gran teatro de verano 
Galatha. " E l tributo de la sangre" es 
un soberbio drama moderno de ma-
nufactura europea, obra de argumen-
to altamente interesante y sugestivo, 
con innumerables escenas altamente 
dramáticas que han de emocionar 
hondamente al espectador, editada 
con gran lujo de detalles y una es-
pléndida fotografía.. Da interpreta-
ción es sencillamente inimitable. Dos 
artistas que desempeñan loe principa-
les personajes de la obra están muy 
en carácter y ajustados en las gran-
des escenas de conjunto de una gran 
belleza artística. 
" E l tributo de la sangre" será uno 
de los más ruidosos éxitos de la tem-
porada de verano de Galathea. 
MAXIM.—"Semaimbó" va por fin ©s 
ta cotosal cinta tan esperada por to-
dos loe asiduos concurrentes H, Ma-
xim, la noche del 1 de Julio. 
Para hoy esta empresa presentará 
per primera ve», como un hermoso 
estreno, la beldlslma oln/ta qoie inter-
preta la geniad actrla señorita Hespe-
ria y que lleva por título "Después 
del gran baile.'" 
CIiROüDO CATOMOO.—^Cuba y Je-
sús María. Antiiguo Palacio de Ar-
güeillefi. Proyeocionee cinematográfi-
cas amenas, instructivas y abaoluta-
ment© more/lee. 
Crati» para los socios y sus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a las 8 
y 30 p. m. en punto. 
Entreuda y luneta, diez centavos. 
Ixw domingos matinée para los niños 
con proyecciones adecuadas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
lnlco legltín o pnro de uva 
Los carteles 
anunciadores 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ha presentado una nota en la Secreta-
ría de Estado, protestando de que 
por orden del Alcalde de la Habana 
se vengan quitando los tableros anun-
ciadores de la "Havana Advertising 
Cía." que están colocados al amparo 
de una ley general. 
Dice el Ministro en su nota, en-
tre otras cosas: 
"Sin duda alguna es una cuestión 
legal (jue habrá de ser resuelta en 
los Tribunales si un Alcalde puede 
derogar una Ley general; también 
puede constituir un punto legal si la 
"Havana Advertising Company," es-
tá funcionando bajo una Ley general. 
Pero es un hecho que la "Havana Ad-
vertising Company't está pagando 
contribuciones al gobierno para rea-
lizar sus negocios; es un hecho que 
con arreglo a la Ley que le permitió 
organizarse y le prometió dedicarse 
a sus negocios ha incurrido en gran-
des gastos al construir y levantar ta-
blas anunciadoras; es un hecho que 
poniendo su confianza en la Ley, ha 
hecho contratos tanto en Cuba como 
en los Estados Unidos para la coloe» 
ción de determinados anuncios en 
sus tablas anunciadoras, y si deja de 
cumplir sus contratos, no solamente 
perderá grandes sumas de dinero, si-
no que, no podrá conseguir la reno-
vación de esos contratos y, además, 
queda desacreditada en la "Asocia-
ción de Anunciadores en Tablas Anun-
ciadoras," de los Estados Unidos, a 
la cual pertenece. E n estas circuns-
tancias a mí me parece qüe al des-
truir su propiedad y evitar que lle-
ve adelante sus negocios el Alcalde 
ocasiona un daño que, si a la postre 
se demuestra que es ilegal, no puede 
se reparado aun cuando el Tesoro de 
la Habana tenga más dinero del que 
puede dedicar a su uso. Simpatizo 
calurosamente con cualquier movi-
miento para el embellecimiento de la 
ciudad, y creo que sería recomenda-
ble que en relación se quiten todas 
las tablas anunciadoras. Pero cierta-
mente creo que la justicia en un ca-
so como éste, si el propósito de la 
ciudad es quitar tales tablas anun-
ciadoras, primeramente establezca su 
derecho a hacerlo así, y entonces, te-
niendo ese derecho debería notifi-
car a aquellos que han entrado en el 
negocio en cumplimiento de la Ley 
y darles suficiente tiempo Para cum-
plir sus contratos y para proteger su 
reputación comercial." 
L a referida nota ha sido enviada 
a informe del Alcalde general Frey-
N o t i c i a s 
p u e r t o 
G R A N C A R G A M E N T O D E P E T R O -
L E O . 
Procedente de Batton Roug-J llegó 
ayer tarde el vapor tanque america-
no "Bay Way" que conduce un gran 
cargamento de petróleo para la com-
pañía de Gas y Electricidad de la 
Habana. 
Dicho buque, que visita este puer-
to por primera vez, no pudo atracar 
a los muelles de Belot, para hacer su 
descarga debido a su mucho calado; 
para salvar esta dificultad y poder 
tender las mangueras de trasiego del 
petróleo, se autorizó la colocación de 
unas balsas entre dicho muelle y el 
buque, las cuales serán provistas de 
noche de luces rojas para aviso a las 
ambarcaciones que trafiquen por aque 
líos lugares. 
E L " B E R T H A " 
Este vapor noruego llegó ayer pro-
cedente de Moblla, conduciendo carga 
general de mercancías. 
E N B U S C A D E U N E X T R A D I T A -
DO. 
E n el vapor "Pío I X " embarcaron 
para Canarias los detectives de la 
polidía secreta señores Corujedo y 
Herrera, que van a hacerse cargo del 
cobrador de la casa de Gener que fué 
detenido en Las Palmas y cuya ex-
tradicción ha autorizado el gobier-
no de España. 
E L " P A L M E S " E N P U E R T O RICO 
E l vapor español "Palmes" ha lle-
gado ayer a Puerto Rico, de donde 
saldrá para la Habana vía Santiago 
de Cuba, conduciendo carga y 280 
pasajeros. 
Sobre el 5 es esperado en la Ha-
bana. 
Q U E R I A N D E S E R T A R 
A solicitud del capitán del vapor 
"Kingsgate", han sido depositados 
en Tiscomia hasta que zarpe dicho 
buque, tres tripulantes del mismo 
que intentaban desertarse. 
E L D E L E G A D O S A N I T A R I O E N 
V E R A C R U Z . 
En vista de que sigue aumentando 
la epidemia de viruela en Veracruz, 
se ha ordenado al delegado sanitario 
de Cuba en aquella ciudad mejicana, 
doctor Wenceslao Villa Urrutia, que 
vino de allí hace poco en uso de li-
cencia, que vuelva a embarcarse pa-
ra su destino. 
Tal vez hoy mismo embarque dicho 
doctor para Veracruz en el vapor 
"Méjico". . 
V U E L V E E L "ISIDORO" 
Asegúrase que en breve volverá a 
este puerto el pequeño bergantín me-
jicano, "Isidoro", que viene ya aban-
derado americano. 
R E E M B A R Q U E D E CHINOS 
E n vista de que no han presentado 
la correspondiente garantía de 500 
pesos por cabeza, que señala la ley 
para desembarcar, se ha dispuesto el 
reembarque inmediato de los 55 asiá-
ticos que se encuentran detenidos en 
Tiscomia, llegados últimamente de 
su país. 
E L CONTRABANDO D E H A I T I A -
NOS. 
E l Departamento de Inmigración 
tiene el propósito de ordenar el reem 
barque de los 16 haitianos que trata-
ron de desembarcar fraudalentamen-
te en el puerto de Santiago de Cuba, 
según anunciamos en su oportunidad. 
Para cobrar la multa de ocho mil 
pesos que se han impuesto al capitán 
de la goleta donde estaban ocultos 
los haitianos, piénsase que será re-
matada ésta. 
E n este caso, irán devueltos hasta 
su país, los haitianos en un cañonero 
de la Marina Nacional. 
d e l Junta d e l s o r t e o 
n ú m e r o 2 0 6 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorte© número 206 
que tendrá efecto el miércoles 80 del 
actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizébal 
Alem;n, Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Director de Justicia, doc-
tor Oscar Díaz Albertini; por la F i s -
calía de la Audiencia, Francisco de 
Rojas y Tarrau, vecino de Calzada 78 
A, en el Vedado; por la Cámara de 
Comercio, José Alio, vecino de Amar-
gura 96; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Joáquín Obre-
gón y Mayol y como suplente Cons-
tantino Quiñones, vecino de San Mi-
guel 44; por el Ayuntamiento de la 
Habana, Eduardo González Vélez, ve-
cino de Milagros letra K , en la Víbo-
ra ;por el Gremio de Braceros de los 
Muelles del noveno distrito, un de-
legado del mismo; y como Notarlo el 
doctor Enrique Roig y Forte de Saa-
Vedra. 
L a Dirección General, espera, que 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a fin de que, el acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dispo-
ne el artículo primero del Reglamen-
to de la Renta. 
Habana, 28 de Junio de 1915. 
José Berengner, 
Jefe de la Sección de Secretaria. 
Mayo florido 
y florido Jimio 
Le» meses alegres y gratos ds i 
alegre, de la riente, de la h e r L 
Primavera, en que las damas eW 
tes y las elegantes damitas. 
. , , ' Aperan 
los caprichosos cambios de la niod'a 
E n esos meses, ya se inicia lo \ " 
con pequeñas variaciones, ha de s^T0 
por decirlo así.—ei patrón del bueTi~" 
elegante vestir en lo restante del ¿7 
"Modas y Pasatiempos"-~m4s 
puntual, adelantada, completa e ínfc* 
resante como siempre—está ya en 
agencia: está ya a la venta en la n 
brería de SoUoso (casa de Wiisoro 
calle de Pí y Margall número 52, g0' 
bellísimos, de interés capital e^' 
números de "Modas y Pasatiempos" 
correspondientes al mes de Mayo y a[ 
mes de Junio. E n sus numerosas pá_ 
ginas, más de quinientos excelentes 
grabados, son otras tantas deliciosas 
gráficas muestras de los capricos fe-
meninos del vestido chic, del tocado 
de alto tono en la actual Primavera. 
Nuestras lectoras, deben de ver, cle, 
ben de consultar los dos números ^ 
"Modas y Pasatiempos" a que nos ra. 
ferimos, números que, incitantes, es-
tán diciendo a todos los ojos femeni-
nos que los ven: ¡Uévenes usted, sft-
ñora, que somos la mejor amiga de su 
«ífaogar, la mejor consejera que pueda 
encontrar para, confeciconar sus ves-
tidos, sus sombreros, sus peinados, su 
ropa blanca y los trajes y ropas de 
•sus niñas y sus niños! Cada número 
de "Modas y Pasatiempos" sólo vale 
cuarenta centavos. Suscripción anual 
cuatro pesos. 
Revolveres y Pistolas 
Automáticas De 
Colt. 
Son el Ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Policía 
de Chicago, 111., sometió á prueba varias 
marcas de rerólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Esta» no son palabras ranas, sino la relación de los hechos com-
probados. 
L a ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas qne reúnen los requisitos impuestos por 
los pétitos. 
Cuídete de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
Colt's Paf ent Fire Arms Mf á. CoM 
Marca de Fábrica H a r t f o r d , C o n n . » E . U . d e A * 
H A S T A L A V I S T A 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a í n t C e . 
Desea expresar su agradecimiento por medio de 
este anuncio, a las ferreterías de la Isla de Cuba, por 
la gran cantidad de órdenes recibidas. 
E l v a l o r d e l d i n e r o e s g r a n d e ; 
p e r o l a a m i s t a d p r u e b a q u e n o 
p u e d e s e r v a l o r a d a e n p e s o s . 
Harry Love, /efe de E x p o r t a c i ó n . 
Valle, Ribera & Co. Unicos Importadores. 
Compañía Importadora de Ferretería 
Federico Salvador 
Bla^r Gas Co. "> K 
Aralnce, Martínez & Co. 
Fuente Presa & Co. ) 
Aguilera & Co. 
Canosa y Casal 
Fernández y González 
Uriarte & Co. 
Pons & Co. 
Medardo Alonso 
José García Hermano 
Francisco Rios 
Stgo. de Cuba y Manzanillo. 
Guantánamo. 
San Ignacio 23 
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Cuba Lubricating Co. Importadores de productos 100 0]0 puros. Monte 2H 
P I D A N L A S M A R C A S 
AGUILA Y LATA, Pintoras, Baratees y Esmaltes 100̂  Paroi 
ZORRA AZUL. „ „ „ Superiores 
ZORRA NEGRA „ „ „ Corrientes. 
Los mejores productos en el mercado, por e! precio. 
Se conservan siempre blandas en las latas 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Cuba lubricating Co. Monte, 2-H. Tel. A-
H A B A N A 
C 2820 4(i-26 
FOLLETIN 5 8 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E B 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(D1E W A F F E N N I E O E R ) 
Obra laureada con el pmmoin Nobel en 
1905.—Traducción do 
R O G E L I O Zu FAIjCtÜKRA 
Esta novela se halla do vent* en la 
tdhrerfa de Cervantes, de R i -
cardo Veloso. «¿allano 83. 
Acababa vle entrar Rresser. A nues-
tras preguntas aaisiosas respondió 
que mi padre había muerto a conse-
cuencia de una convulsión, 
—Lo más terrible— dijo nd tía Maz-
na al regresar del entierro— es que 
haya muerto con una maldición en 
los labios. 
, —No te preocupes, tía. ] Ojalá los 
labios del mundo entero lanzasen esa 
misma maldición, que sería para la 
humanidad entera la mayor de las 
bendiciones! 
Diez habitantes del castillo sncum-
bieron en ocho días: mi padre. Lil i , 
Rosa, Otto, mi doncella Netty, ol co-
cinero, el cochero y dos mozos de cua-
dra. En el pueblo, la epidemia mató 
a más de ochenta pensonas. 
Y no fué Grümltz la única locali-
dad duramente castigada: si se leen 
loa neriódicos de la énoca, «e encon-
trarán muchos otros ejemplos de la 
espantosa mortalidad que desoló nues-
tro país; por ejemplo, el castillo dé 
Stockern, situado en las Inmediacio-
nes de la ciudad de Horn. Desde el 9 
al 13 de Agosto sucumbieron, vícti-
mas de la peste, cuatro individuos de 
la familia: Rodolfo, joven de veinte 
años, sus dos hermanas Emilia y Ber-
ta, y su tío Cándido: además, murie-
ron cuatro criados. No perdonó la epi-
demia más que a la niña menor, lla-
^ í 1 » Paulina de Engelahofen, que, 
andando el tiempo, casó con el ba-
rón de Suttner. Hoy, después del tlem 
po transcurrido, no puede hablar sin 
espanto de aquella semana de cólera 
en Stockern. 
Tales desventuras me habían aba-
tido tan profnudamente y vuelto tan 
indiferente, que esperaba con tétrica 
resignación la hora de mi muerte, o 
que ésta me arrebatara a mi marido 
o a mi hijo. A todas horas estaba 
viendo al espectro, que, hacía dos 
meses, descargaba golpes terribles 
sobre nuestra patria, posar su ma-
no helada sobre los contados seres 
queridos que me restaban. Por ade-
lantado lloraba ya gu muerte, y, sin 
embargo, en medio de mi profundo 
dolor, disfrutaba de momentos dulcí-
simos, aquellos en que, abrazada a 
mi marido, vertía sobr© bu corazón 
todos mis pesares, i Qué dulces eran 
sus palabras, no de consuelo, sino de 
simpatía y de amor Mi corazón reco-
braba calor v fuerza al contacto del 
suyo. Después de todo, me decía, no 
es tan malo ni tan cruel el mundo, 
cuando en él ee encuentran tantos te-
soros de amor, tantos manantiales de 
piedad. Sé muy bien cene estos senti-
mientos son patrimonio privativo de 
algunas almas escogidas, verdaderas 
excepciones de la regla general, pero 
llegarán, en su día, a un desenvolvi-
miento general y completo, y, enton-
ces, inspirarán y regularán las rela-
ciones mutuas de la familia humana. 
Sí; el porvenir pertenece a la Bon-
dad. 
Pasamos el resto del verano en 
las Inmediaciones de Ginebra, cedien-
do a Insistentes ruegos del doctor 
Bresser. No podía yo, al principio, 
resignarme a abandonar tan pronto 
las tumbas de los míos. Mi postra-
ción era tan extrema, que tampoco 
veía la necesidad de escapar de la 
epidemia. Bresser instó, suplicó, or-
denó, logrando, al fin, ver satisfechos 
sus afanes, gracias a haberme hecho 
comprender la obligación en que es-
taba de substraer a mi hijo al peli-
gro. 
Fué idea de Federico fijar nuestra 
residencia en Suiza. Deseaba entrar 
en relaciones con los fundadores de 
la Cruz Roja, quería informarse en 
la propia Ginebra del resultado de 
las conferencias últimas y del alcan-
ce que se proyectaba dar a la obra del 
Convenio. 
Había pedido su retiro y obtenido, 
en tanto le era concedido oficial-
mente, una licencia de seis meses. Yo 
era rica, muy rica, porque la muerte 
de mi padre, de mi hermano y de mis 
dos hermanas, había acunvulado en 
mí toda la fortuna de la familia. 
—¿Qué dirías tú, Federico—pre-
gunté un día a mi marido,—si me 
oyeses bendecir la guerra, porque a 
ella soy deudora de ventajas mate-
riales de tanta consideración, 
—Diría que no eres mi Marta, pe-
ro comprendo el sentido de tus pala 
bras y hallo exacta tu idea. Ese 
egoísmo repugnante que puede go-
zarse en las ventajas materiales ad-
quiridas al precio de la ruina ajena, 
esos sentimientos que el individuo, 
si es bastante vil para experimentar-
los, al menos procura ocultarlos, cons 
tituyen un timbre de gloria para las 
naciones y las dinastías. Cientos de 
miles de hombres han muerto, quedan-
do mutilados o arruinados; pero esas 
muertes, esas mutilaciones, esas rui-
nas, han producido un aumento te-
rritorial o un acrecentamiento de po-
der, y entonces las naciones bendicen 
y dan gracias a Dios por el feliz re-
sultado de la guerra. 
E n . una pequeña ciudad, al borde 
del lago, encontramos la calma y la 
soledad de que tanta necesidad te-
níamos. Mis deseos eran vivir aisla-
da, evitar toda sociedad. Federico 
respetaba mi tristeza y jamás me 
propuso que la combatiera con el re-
medio Insubstancial de la distrac-
ción. Su delicadeza le hizo compren-
der y respetar las lágrimas que yo 
quería consagrar a la memoria de los 
míos. 
Mi marido iba con mucha frecuen-
cia a Ginebra, donde estudiaba todo 
lo relacionado con la Cruz Roja. Na-
da puedo precisar sobre el resultado 
de sus estudios correspondientes a 
aquella época: había interrumpido mi 
diario y he olvidado la mayor parte 
de los acontecimientos. Unicamen-
te he conservado recuerdos precisos 
sobre la impresión de conjunto que 
hizo en mí el pintoresco país de Sui-
za, de la calma, de la sencillez y de 
la actividad serena de sus habitan-
tes. 
No llegaba hasta nosotros ningún 
eco de la guerra última; si se habla-
ba de ella. Leía yo entonces con 
preferencia los periódicos franceses, 
que no hablaban más que de la E x -
posición de 1867, de las recepciones 
de la Corte en Compiégne y de las 
nuevas personalidades literarias — 
Flaubert, Zola, cuyo talento nacien-
te era objeto de comentarios apasio-
nados y juicios contradictorios,—de 
obras teatrales, de una ópera recien-
te de Gounod y de un nuevo y brillan-
tísimo papel escrito por Ufíenbach 
para Hortensia Schneider. Ante ac-
tualidades de tamaña Importancia, el 
insignificante duelo reñido por Pru-
sia y Austria allá en Bohemia, había 
perdido su escasa importancia, había 
pasado a la historia antigua. j A h ! 
De la memoria humana, o del cora-
zón humano, desaparece todo lo que 
cuenta con tres días de ancianidad o 
ha ocurrido a treinta leguas de dis-
tancia. 
Salimos de Suiza a mediados de oc-
tubre para regresar a Viena, adonde 
reclamaban mi presencia los asun-
tos de mi sucesión. Nuestro propó-
sito era trasladarnos luego a París, 
donde pensábamos residir por algún 
tiempo. Federico continuaba acari-
ciando el proyecto de eonsagrarse a 
la propaganda de sus Ideas referen-
tes a la creación de una "liga de la 
paz. ' París le parecía un centro ex-
celente donde podría reunir a todos 
los amigos de la paz y creía que nin-
guna capital del mundo reunía tantas 
condiciones como la de Francia para 
el desarrollo de un principio interna-
cional. 
—He pedido el retiro—decía—im-
pulsado por una convicción adquirida 
precisamente durante la guerra. Quie 
ro de hoy en adelante alistarme en 
el ejército de la paz. Poco numero-
so es hoy; sus combatientes no dis-
ponen de otras armas que la concien-
cia del derecho y el amor a la hu-
manidad, pero no importa: quien com-
bate ñor el derecho o la verdad, tar-
de o temprano, triunfa. 
—¡Ay! — contesté suspirando. — 
¿ Qué pueden todos tus esfuerzos con-
tra una institución tan antigua, tan 
arraigada, tan potente, una Institu-
ción que sostienen millones y millo-
nes de hombres ? 
—¿ Preguntas qué puedo yo ? No 
soy tan insensato que crea que puedo 
mucho; ni tengo otra pretensión, lo 
repetiré una vez más que la de 
alistarse en el ejército de la paz. 
Cuando me batía con los compañeros 
de armas de mi patria, ¿esperé, por 
ventura, salvar con mi esfuerzo a mi 
país o conquistar una provincia? No, 
ciertamente no. Servir es todo lo 
que puede hacer un individuo, pero 
"está en la obligación de servir." De-
be, en caso necesario, sacrificar SU 
vida al triunfo de sus ideas, si tiene 
conciencia de que éstas son buenas 
y justas. No es el Estado sólo el 
que impone obligaciones al hombre: 
una convicción personal, cuando lle-
ga al entusiasma^ tiene tant» fuAwta 
imperativa como el servicio milita'" 
obligatorio. 
—Sí, tienes razón: si se congrega" 
bajo una sola bandera millones de 
partidarios de la paz, preciso será q06 
la antigua fortaleza, abandonada por 
sus antiguos defensores, sucumba * 
los esfuerzos del nuevo ejército. 
Desde Viena fui a Griimitz. ^0 
entré en el castillo: fui directamen-
te al cementerio, deposité allí cuatí 
coronas, y regresé Inmediatamente a 
Viena. 3 ! 
Tex-minados mis asuntos más ar' 
gentes, Federico me propuso hace 
un viaje a Berlín con objeto de 
tar a nuestra pobre tía Cornelia, via" 
je a Berlín con objeto de visitar ^ 
nuestra pobre tía Cornelia, viaje 
acepté con gusto. Durante nuesti, 
breve ausencia, mi hijo quedaría co ' 
fiado a mi tía María. Los últim^ 
y tristes sucesos de Griimitz había 
postrado por completo a la infei 
señora. Privada de todos los suyo»-
concentró todo su cariño en mi PeClu 
ño Rodolfo, y yo esperaba que la P1".̂  
eencia del niño la distraería y alU 
maría. 
Salimos de Viena el lo. de noviem 
bre y nos detuvimos a hacer noche e 
Praga. A l día siguiente, modil1Cila 
mos nuestro itinerario para llevar 
cabo una nueva peregrinación. 
—Hoy es el día de los Fieles 
funtos—observé al fijarme en 
cha del periódico que acababan 
traernos juntamente con el desa¿mL-
—¡Día de difuntos!—repitió iea 
rico.—1 Cuántos pobres muertos du 
men olvidados en sus tumbas! I ^ * ^ 
- - ^Continuara-I 
Di-
la f f 
de 
D E 1915 
• 
i / 
ASI está «I impotente. Ese joven g»-
Qardow elegTSQtep dwtíneBido» de for-
tana» vivo fuerai del mondo, porque 
dando todas gozan, el ae abarre; don-
de todos tEsÉrnten de la vida, él ha-
ga el juotlro de ao desesperadtón. 
EN" «I baH^ se siente aburrido, sna Bjaigos Samando con las rnxrjeres q#e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-dad de so vida. 
L A M P O T E l í C I A , P O R E D A D , P O R D E S G A S T É , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Mh en todas las boticas. Depósito: el "CRISOL"* Neptono, 91. 
D I A R I O D Í L A M A R I N A A G I N A S I E T E 
C!ON : m ' MERCANTIL 
Re de l a s 
Meado Pecuario 
Junio 28 
•fcdel dia 27 : 
I bio Daaz y Díaz, de la Ss-
1 acsal, 1 cahaJlño. 
bo Garujo, de Sancho Boye-
feos. 
.Qheda, Piñón, d© la Segim-
li, 1 potranca. 
ú M. Díaz, de varios luga-
thas y 10 hembras. 
Bros, de SanctL Spíritns, 
tesa del Sur, a Pedro Pe-
dios. 
lianzas, a Mi'gnel Rodrí-
laidhos. 
a Modesto González, 1 




J ? 6 ^ , 84 
^ ^ . - 40 
320 
*> ja carne a los aiguientes 
1 plata: 
J05-^retea, novillos y 
y 23 centavos. 
Coftes Exstiange New-York 
96- grados, recibidas por A 
M. D E C A E D E N A S Y CQ. 
Abrt. Qerre. 
Junio. . . 







Enero. . . 
Febrero. , 
Miarzo. \ . 
3.85 • 3.95 __̂ 3.94 
4.07 4.08 4.02 





3.83 3.87 3.80 
3.56 1.57 3.53 
3.45 S.48 3.42 
. . 3.43í<8.48, 3.42 3.45 
Toneladas vendida^: 1.150. 
Habana, 28 J.tmio/4915. 
Nota.—£stos aztífcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
aje pr,ra el compiador, debido a que 
su cotización es edbre azúcares depo-
sitados en alrracén en New .Tork. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E CAP-^ENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
m a 49. centavos, 
a 40 centavos. 
ÍDEI10 D E L1JTANO 
2riflca<ías hoy: 
^no . . . 45 
cerda . * * * 9=í 
mt • 0 
70 
plata3"1316 a &í^llierite3 
^ toretes, novfflos 7 
•,7 centavos. 
J 40 y 42 centavos. 
40 centavos. 
¡JRO D E R E G L A 




Wat?™6 * 103 Hi^ule^ea 
i ^ a 21 centavos, 
a 42 centavos, 
centavos. 
1 ê sanada en pie 
•'̂ f8 que se efectuaron 
, 1 curante el día d» hoy, 
^traientes precios 
|g 0'̂  a 6 centavo). 
|, g* 9 7 10 centavos 
] a ' ' ' centavos. 
1 ̂  los cuero» 
en el mer-ado por 
yJ^aHzado a Io< precios 
^ 4a panera a 
5̂JQ seirunda, 1 $6.00 id. 
se pagando 115.50 
tlnidos s" paga por 
. caero, venddo directa-
* «17. 
Am. Beet. Sugar. . 
Amal. Copiper. . . . 
Amer. Oan. Com. . . 
Amer. Locomotivie Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Oopper. . . 
Atchlson Common. . 
Baltimore and Ohio . 
BrooMyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches, and Ohio. . . . 
CMcago M. St. Paul. 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron, . 
Consolidated Gas. . . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A Sugar Pref. 
Dietilflens 
Brie Common. . . . 
Genenal Motors. . . 
¡Guggtem 
jlnfcerboro Common. . 
rLebigh Vailley Com. . 
Méx. Petrodeum.. . 
Mo- Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . . 
Northern Pacific. . . 
Penmayflvania 
Reading Common. . .. 
Rubber Com. . . . . 
Southern Pacific. . -
Union Paciíic 
U. S. Cigar Sotrs. . . 
U. S. Steel Com. . . 
tj. S. Steel Prefd. . 
Utah Oopper. . . . 
Acciones vendidas: 
743A 





















































3.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta cin'ad, 
para la exportación, a 2.89 centavos 
oro nacional o americano ía libra. 
Señores Notario» de tumo: 
Paaa Cambios: Francisco Día . 
Habana, Junio 28 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
COTiZAGIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
Junio 28 de 1915. 
L Raneo Esoañol de la Isla 
ie Coba: 1 a 4. 
Plata española: 97% a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
V v Oomp. Vea. 
/ffc " Por 100 Por 100 
Colegio de Corredores 




Londres, 8 i |v . . » ^ 11 10% P. 
Londres, 60 djv. m «i 10% 10 P. 
París, 3 dlv.. » , « 6 6% D. 
París, 60 . . . — 
Aílcmanía, 8 dlv. . , 15 16 D. 
E . Unidos, 3 djv. . , 3% S P. 
E , Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 d|v s. p. 8% 4% D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 10 9%p|0P, 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . . 95 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 89 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de lía Habana, , , 102 
Id. 2a. d. id.. . . . 101 
Id. l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos. . . . . N 
Id. 2a. id. id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la . id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha^ 
baña 103 
Id. H. E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 80 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U . 
de la Habana. . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A d®! 
Banco Terrotirial do 
C u b a N 
Id. Serie B . . . . . 90 
Bonos Ca, Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios de! 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Covial 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de duba. 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricioad de la 
Habana 99 
Empréstito de La Re-
pública de Cuba. . 86 
B o n o s la . Hipoteca 
Matadero Industrial . Sin 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. E n circulación . 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . « , . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id, id. . N 
A C C I O N E S 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. ,.. . . 82% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe. » • . . . 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada. 76% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca, F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 













Id. id. id. (comunes) k N 
Ce. F . C. Gibar» Hel- | 
güín. . . . . . . ^ N 
Ca. Planta Eljfcfcrica de 
Sane ti Spíntua. . . N 
Nuem Fábrica de Hie-
lo. * . * * . . . . 10O Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(prefeiídas). . . . N 
Id. Id. id. id. (comu-
nes). N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das , 97% 97% 
Id. id. (Comunes) . . 80% Si 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ga. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . ,• N 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . 40 59 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) . . . . . . . . N 
M a t a dero Industrial 
(flindad ores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
R9¿nco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id- Beneficiarías. . . 6 14 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas). N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 



















S E E S P E R A N 
Limón, Puerto Limón. 
Havana, New York. \ * \ 
Calamares, New York. h l 
B. Aires Veracruz. V 
México, N. York. n*| 
Orkeld, Estados Unidos. 
Pinar del Río, New Yorn. 
E l Monte, Estados Unidos. 
Bertha, Estados Unidos. 
Westlands, E . Unidos. 
H. M. Flagler, Key West. 
Mascotte, Key West. 
Buenos Aires, Veracruz. 
lili 
Mascotte, Key West. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
Antonio López, Barcelona y es-
calas. 









Buenos Aires, Veracruz. 
Limón, Boston. 
Calamares, Cristóbal, '1. 
Metapan, New York. 
Atenas, Cristóbal. 
Alfonso X I I , Veracruz. 







Número 1,868.—Vapor americano 
"Currier," capitán Gilder, procedente 
dé Filadelfia, consignado a la Cuban 
Déstil l ig y Co. 
E n lastre. 
Número 1,869.—Vapor español 'Vi-
vina,' 'capitán Pérez, procedente de 
Liverpool, consignado a J . Balcells 
y Co. 
Romagosa y Co: 62 cajas cerveza. 
F . Ezqüerro: 500 sacos arroz. 
Fernández Trapaga y Co: 500 id 
idem. 
Pont Roátoy y Co: 25 cajas vini. 
M. Muñiz: 600 sacos arroz. 
Antonio García: 250 id id. 
"S. Q. V.": 1,000 id Id. 
" L " : 1,000 id id. 
"S. Q. M": 50 Oíd id. 
"S. Q. C": 50 Oid id. 
"S. Q. A.": 25 Oid id-
"B": 1,000 id id. 
Ministro Inglés: 1 caja accesorios 
para maquinaria, 1 id herramientas. 
P. AJvarez: 5 bocoyes loza. 
Amado Paz y Co: 1 caja muestras. 
G. Pedroarias y Co: 1 bocoy loza, 
13 bultos hierro esnaltado. 
E . Locours: 50 barriles bórax. 
"G. W. S.": 20 sacos cachú-
"N": 10 latas opio y lápices. 
"S": 9 id id. 
" C " : 3 id id. 
" E . S.": 12 idld. 
C. Romero: 2 bocoyes loza, í casco 
levrillo, 5 id atincar. 
Pomar y Graiño: 8 bocoyes loza. 
"D. Rodríguez: 1 caja agujas, 2 
id puntillas. 
A Castro y Co: 6 huacales lavabos. 
F . C. Unidos: 6 cascos lubricantes. 
E . García Capote: 2 cascos loza. 
Fernández y Co: 6 huacales id. 
Fernández y Co: 6 huacales id. 
J . Bulnes: 3 cajas hilasa. 
Méndez y Gómez: 20 cajas vidrio, 
13 cascos ollas, 1 bocoy loza. 
Dr. E . Sarrá: 2 cajas dentrificos, 
6 cascos sulfato. 
" L a Habanera": 2 Id ácido. 
L . Buihuea: 2 id loza, 1 caja ador-
nos. 
" J . D.": 2 cajas loza. 
"V. R": 24 cajas vidrio. 
"P. M. y Co:" 1 caja bicicleta. 
"A": 500 sacos abono. 
"B": 50 Oid id. i j A ^ 1 
" C " : 500 id id. 
"D": 485 id id. 
Nazabal Sobrino y Co: 1 id id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id id. : 
González García y Co: 2 id id. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id. 
J . Fernández y Co: 1 id id. 
Cobo Brsoa y Co: 1 id id. 
J . C. Rodríguez y Co: 17 id id. 
Lizama Díaz y Co: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Sobrino de Gómez Mena y Co: . id 
Idem- „ . , 
Castaños Galmdes y Coi 3 Id id. 
Suárez Infiesta y Co: 3 Id id. 
A. García y Sobrino: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 5 id id. 
Behar y Sobimo: . id id. 
Oteiza Castrillón y Hno: 1 id id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Gutiérrez Caño y Co: 13 id id. 
Fernández y Co: 5 id, 2 fardos id. 
Fernández y Co: 8 id id. 
Izaguirre Rey y Co: 1 id, 1 caja id. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 1 ca3a 
candados, l id levrillos, 5 id masetas, 
¿. Moretón: 7 barriles aceite, 1 ca-
ja bisagras, 1 id reverberos. ^ 
Urquia y Co: 1 bulto barniz, 2 id 
cazerolas, 2 id ollas, 1 id planchas, 1 
id. trapos, 1 id fojos. 
Garin García y Co: 5 id azadas, ¿¿v 
id calderos. „ •, - j u 
florostiza Baranano y Co: 1 id oe-
ttn, 1 id roldanas, 1 id telas, 1 id ar-
gollas, 1 id quemadores, 1 id hierro 
para cepillos y cadenillas. 
Miejomollo y Co: 5 bultos naero de 
hxLraOk 18 id val des, 18 14 arandelas, 
2 id pintura. 1 Id bisafrae, 10 Id cola, 
9 id tomillos, 2 id palanganas, 12 Id 
fieltro, 10 barriles aceite, 190 cuñe-
tes pintura. 
Araluco Martínez y Oa: 40 atados 
palas, 4 bultos arandela*, 1 id cafe-
teras, 1 id platos. 
Marina y Co: 8 bnltws tubos, 2 id 
pasadores, 1 id tela. 
Aspuru y Co: 2 bultos machetes. 
J . S. Gómez y Co: 5 bultos plan-
chas, 7 id ollas, 2 Id cazerolas. 
Capestany y Garay: 2,000 rejas, 1 
bulto machetes, 3 id molinos, 4 id la-
drillos, 1 id palanganas, 6 id plan-
chas, 1 id cuchillos, 1 id rosaderas. 
Fuente Presa y Co: 1 bulto cade-
na, 1 id candados, 8 id machetes, 1 
id cepillos, 1 id chapas, 2 id sarte-
nes, 9 Id hierro esmaltado, 1 Id plan-
chas, 1 id cepillos, 11 id quemadoreí, 
2 id palanganas. 
P A R A MATANZAS 
J . Pérez Blanco: 750 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Co: 1,500 id Id, 
11 bultos ferretería. 
Central Mercedes: 66,000 ladrillos, 
440 sacos barro. 
" E . V.": 1 caja extractos, 1 id chí-
charos, 1 id tapioca, 1 id alubia, 1 id 
salchichas. 
"A. G." 1 caja loza. 
"M. J . " 2 id id. I* 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arenal: 1,100 sacos 
arroz. 
"S. Q. M": 60 Oid id. 
Olaechea Suárez y Oa: 80 barriles 
barro. 
E . Arias: 3 huacales camas. 
Zabaleta y Co: 12 bultos ferrete-
ría. 
L . Ruiz Hno: 45 id Id. 
Viuda de P. Pérez: 45 id id. 
"Babcock Wilcox y Co: 80,000 la-
drillos. » 
MC. M.**: 1 caja accesorios pare ca-
ma. 
P A R A SAGUA 
"S. Q. G": 250 sacos arroz. 
"G": 250 id id. 
" J " : 250 id id. 
"W": 10 Oid id. 
"Z":10 Oíd id. 
"T": 800 id id. 
" L " : 225 id id-
"S. Q. V."; 150 Id id. 
"S. Q. T.": 1,000 id id. 
"S. Q, L " : 125 id id. 
Cuban Central R. y Co:: 17 bultos 
materiales. 
F . C Centrales de Cuba: 1 bulto 
redes. 
Berincua y Arruza: 158 bultos fe: 
rertería. 
PARA SANTIAGO D E C U B A 
E . Camp: 50 cajas cerveza. 
V. Serrano: 100 id id. 
M. Antunez: 50 id id. 
Marimon Bosch y Co: 1,000 cacos 
arroz. 
"S. S." 250 Idid. I \ . \ J « 
"B. B.": 17 id id. \ > 
"M. M.": 10 Oid id. 
" L . Más e hijos: 500 Id id. 
"T. T": 241 id id. 
"W. Mazon: 6 cajas te, 1 id taba: 
eos, 3 id potaza. 
G. P. Dumois y Co: 11 bultos fe: 
rretería, 846 id calderos. 
Francoli y Catasús: 4 id ferrete-
ría. 
G. Diez Santos: 75 cajas cerveza. 
E . Armaingnac: 1 bulto fieltro, 1 
id bocados. 
PARA C I E N F U E G O S 
Cardona y Co: 60 cajas cerveza, 60 
id leche, 5 id encerados. 
Hartasánchez y Sobrino: 1.000 sa-
cos arroz. 
F . Ortiz: 50 cajas sardinas. 
"Orden": 1 caja loza, 15 cajas azu-
lejos loza y lintema-
Odriozola y Co: 15 bultos pintura, 
SO id ferretería, 85,000 ladrillos. 
J . Torres y Co: 1 caja esponjas, 1 
cuchillos, 1 id polvos, 1 id jabón, 7 
id tinta. 
F . Gómez, 4 huacales camas. 
Vital y Ferrer: 500 sacos arroz. 
Langer Novoa y Co: 1 caja tejido. 
Claret y Co: 2 id id. 
Gómez T. Schulz: 4 id id. 
A Pérez: 1 id id. Id hevillas. 
A. C. Fernández: 4. bultos ferre-
A. Canledia: 70,000 ladrillos. 470 
sacos barros. 
Número 1,870.—Vapor danés "Tys-
kland," capitán Danstrup, proceden-
te de Mobiia, consignado a L . V. Pla-
có. 
J . Huarte: 8,000 sacos maiz. 
Beis y Co: 499 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 Id id, 260 
id avena. 
Corsino Fernández: 250 id id, 750 
id maiz. i 
J . Otero y Co: 600 id Id, 500 id 
avena. 
Swift y Co: 500 cajas 50018 mante-
ca. 125 cajag carne puerco, 40 id cho-
rizos. 
Kent y Kingsbury: 800 sacos afre-
cho, 20 id harina de semilla de algo-
dón, 6,000 atados cortos para huaca-
les. 
Benigno Fernández: 500 sacos ave-
na. 
A. Alonso: 80 Oid maiz. 
J . Loidi: 300 id id. 
S. Oriosolo y Co: 80 Oid id. 
N. Nazabal: 500 id id. 
Piñán y Co: 250 sacos harina-
Barraqué Maciá y Co: 500 id id, 2 
menos. 
Landeras Calle y Co: 50 id. carne 
puerco. 
J . M. Berriz e hijos: 4 id Id: 76 id. 
1|8 manteca, 1 barril jamón. 
González y Suárez: 60 cajas carne 
puerco. 
Llamas y Ruiz: 300 sacos maiz. 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos 
maiz, 1 en duda. 
S. Plñán: 260 sacos harina. 
M. Johnson: 12 huacales drogas. 
Barreray Co: 5 id id. 
E . Sarrá: 2 id, 63 atados id. 
J . Aguilera y Co: 2 rollos cable. 
Latín American Trading y Co: 1 
huacal ladrillos. 
Colegio las Ursulinas: 1 caja esta-
tuas, 1 huacal accesorios para las 
mismas. 
E . Aguillo: 1 caja toallas. 
A Castro y Co: 12 cajas sillones. 
"Centro Gallego: 1 cajas placas, 1 
id maquinaria. 
Rodríguez González y Co: 7 cajas 
medias. 
Sobrinos de A. Gómez Mena y Co: 
6 id id. 
C. Alvarez: 1 id capas. 
Cobo Basoa y Co: 3 cajas medias. 
V. Campa y Co: 2 id id, 8 id toallas 
M. F . Pella y Co: 18 id tela. 
González Renedo y Co: 4 id toallas. 
K. Pesant y Co: 2 cajas maquina-
ria, no viene. i 
Alvarez Vald.s y Co: 1 caja medias. 
J . Pascual Baldiw: 2 huacales me-
sas, 11 carpetas. 
Cuba Fruit Juice y Co: 1 ceja ma-
za para filtros. 
Machín Wall y Co: 26 pacas des-
perdicios de algodón. 
R. García y Co: 3 cajas medias. 
F . Palacio y Co: 128 bultos fustes 
de madera» 
A H. de Beche: 2 huacales conduc-
tor. 1 id accesorios par id. 
Castaños Galindea y C©: 2 cajas 
medias, 4 id toallas. 
Amado Paz y Co: 2 Id id. 
Inclán Angones y Co; 10 pacas, 18 
cajas colchas. 
Valdés Inclán y Co: 3 cajas me-
dias. 
J . L . Stowers: 2 pianos. 
J . Arias (Cruces): 1 caja capas. 
F . G. Robins y Co: 81 bultos ar-
marios. 
Baharoonds y Co: 10 id Id. , ' 
Daly Hno: 5 cajas toallas. ¡ 
Pernas y Menéndez: 2 id id. 
Fernández y Co: 5 id id. 
A. Díaz y Hno;. 18 bultos muebles. 
F . Fernández: ,19 id id. 
A. Fernández: 24 id id. 
A, González: 14 idid. 1 i 
Molina Bros: 35 id Id. v fi 
Fernández y, Pelea: 14 idid. 
J . Pernasfl 4 id, 3 huacales id. 
González Cervecera y Co: 16 bul tos id. üf <«|.«MÍ 
Fuente PrWa y Co: 18 rollos lona. 
Diego A. Boqué y Co: 25 barirlea 
resina. 
Gancedo Toca y Co: 10,017 piezas 
madera. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 250 sacos 
maiz. 
Casalins y Maribona: 250 id id-
P A R A C A R D E N A S 
C. Parguet: 100 sacos harina. 
Menéndez y Garrlga: 250 id maiz. 
Obregón y Arenal: 250 id id. 
B. Menéndez y Co: 250 id id. 
P A R A S A G U A 
A. Morón: 50 sacos maíz. 
Suárez Llano Díaz: 600 id harina. 
P A R A JUCARO. I S L A D E PINO 
L a Canagua B. L . y Co: 1 caja 
azúcar, 2 id conservas, 1 id caf., 8 ba-
rriles aceite. 
Miles Murshy: 8 cajas instrumen-
tos, 1 bulto atacador, 2 id alambre, 
1 id puertas. 
PARA N U E V A GERONA. I S L A D E 
PINO, 
A. B. Fuls: 16 bultos efectos de 
ferretería. 
P A R A N U E V I T A S 
B. Sánchez e hijos: 1 bulto letre-
ros,. 156 pares calzado. 
Número 1^71.—Vapor amreicano 
*'Henry M. Flagler," capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Yawton Childs y Co: 
L . E . Gwin: 950 melones. 
Seeler Pi y Co: 70 cajas carne pueí 
co. 
N. Qulroga: 400 cojas huevos. 
S. Oriosolo y Co; 22 pacas heno. 
Swift y Co: 400 cajas huevos. 
Armour y Co: 125 barriles, 75 cajas 
puerco, 300|3 manteca, 290,803 kilos 
abono a granel. 
Armando Armand: 403 cajas hue-
vos. 
G. W. Miles: 2 automóviles: 8 ca-
jas accesorios para id. 
E . Cuervo: 1 automóvil. 
Número 1,872. —Vapor americano 
"Morro Castle," capitán Huff, pro-
cedente de Tamplco y escalas, consig-
nado a W. H. Smith. 
D E TAMPICO 
Heibult y Co: 28 cajas, 5 atados 
papelería y mapas. 
D E V E R A C R U Z 
Corujo y Co: 102 cajas conservas. 
Vidal Rodríguez y Co: 15 cajas pe-
ras. 
Quesada Alonso y Co: 800 canas-
tos ajos. 
J . Landaburn: 126 cajas aguarrás. 
Teixidor y Cuadra: 125 i d id. 
Rubiera Hno: 2 fardos sombreros. 
R. López y Co: 3 id id. 
C. B. Zetina: 4 id pieles. 
M. A. Fernández: 10 cajas vainilla. 
D E PROGRESO 
A. N. Gandía: 90 cajas quesos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 
pacas henequén-
Ernesto Gayé: 8 Id id, 2 id desper-
dicios de Id. 
T. Poncé: 1 tumóvil, 2 cajas anto-
clclo. 
G. Pérez Santo: 17 huacales acce-
sorios de' imprenta. 
Número 1,873.— Vapor noruego 
"Frednes," capitán Anderson, proce-
dente de Mobila, consignado a L . V . 
Place. 
Erviti y Co: 1,400 sacos amiz. 
J . Huarte: 1,000 id id. 
J . Otero y Co: 750 id id, 
J . Lastra Maza: 300 Id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id, 
M. Beraza: 250 id id. 
J . Loidi: 250 id id. ,a ̂ ¡pJJ 
Beis y Co: 500 id id. ^ 
M. Nazabal: 500 id id. v,-' / 
Piñán y Co: 250 id id. 
E . Cárdenas Ortega y Co: 600 ca-
jas jabón. 
Morris y Co: 7513 manteca. 
Tabeada y Rodríguez: 1,640 tubos, 
405 piezas accesorios para id, 2 me-
nos. 36 en duda. 
Purdy y Henderson: 390 estuches 
de hierro, 315 tubos 920 piezas, 1,035 
bultos accesorios para id. 
Alegret Pelleya y Co: 4,846 piezas 
madera. 
Crusellas y Co: 200 barriles resina. 
Casteleiro y Vizoso: 560 rollos 
alambre, 180 cuñetes grampas. 
Fernández y González: 650 tubos, 
1,550 accesorios para id. 
Purdy y Henderson: 517 tubos, 29 
menos, 6 en duda. 
Aspuru y Co: 517 piezas, 32 barri-
les accesorios id Id. 
J . Aguilera y Co: 25 id, 846 pie-
zas id Id. 
Fuente Presa y Co: 400 rollos alam 
bre, 125 cuñetes grampas. . 
F . Gutiérrez: 9,404 piezas madera. 
Saval y Mestre: 201 atados mangos 
para escobas. 
M. F . Pella y Co: 6 cajas medias. 
W. B. Me Donald: 2 bultos mues-
tras de cortos para huacales. 
A. González y Co: 1.001 piezas 
madera. , 
MEMORANDUM 
Alegret Pelleyá y Co: 255 piezas 
madera. 
K. Pesant y Co: 2 cajas maquina-
ria. 
PARA N U E V I T A S 
C. López Sobrino: 18 carpetas. 
E . Agüera: 10 id. 
PARA N U E V A G E R O N A I S L A D E 
PINO. 
J . Castineira y Hno: 2 cajas ropa, 
1 id tela. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 300 sacos 
maiz, 300 sacos sal, 100 cajas velas. 
A Amezaga y Co: 400 id id, 200|3 
manteca. 
M. Jaén: 89 bultos muebles y al-
fombras. 
S. de Goti: 4 bultos ruedas y per-
nos. 
Casalins y Maribona: 200 sacos 
harina. 
A. Luque: 300 id id. 
J . Cabanas y Co: 82 huacales fus-
tes, 10 id estribos. 
Silveira Linares y Co: 250 sacos 
avena, 250 id maiz, 25 cajas id tos» 
tado. 
Almlrall y Gómez: 20 bultos mue-
bles y libreros, 
F . Samperio: 375 atados duelas, 
160 id fondos. 
Galbán y Co: 110 cajas manteca, 
P A R A C A R D E N A S 
F . López Mon: 6 bultos bicicletas 
sillas y aceite. É 
R. J , . Reynolds:^! caja pjapelería. 
P. Balbis: 200 saco» harina. 
M. Solís: 20 Oid di. 
Suárez y Co: 250 sacos maiz. 
BfcJ^nénAM} y Co: 500 i did. 
s W c h ^ t m s i y Co: 750 id id. 
C. Martínez: 19 bultos muebles. 
E . Bibilonia: 8 cajas toallas, jarras 
y jabón. 
Swift y Co: 300|3 manteca. 
" L a Patente": 300 sacos harina. 
" L a Rosa": 100 id id. 
Galbán y Co: 100 Id Id. 
L . Ruiz y Hno: 30 cuñetes gram-
pas, 650 rollos alambre. 
Echevarría y Co: 580 atados due-
las, 100 id fondos. 
Número 1,874.—Vapor americano 
" E l Monte," capitán Pinchin, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodell. 
M. Nazabal: 600 sacos maiz, 250 
id avena, 5|3 jamón. 10 cajas carne 
puerco. 
Swift y Co: 1 caja, 38|3 id. 10 cu-
ñetes boof, 1 caja efectos de escri-
torio, 1 id id de cuero, 10 cajas hue-
vos, 400 atados con 2,000 cajas sal-
chichas. 
Yen Sancheen: 12 barriles camaro-
nes, 5|3 jamón, 10 cajas carne puer-
co. 
Benigno Fernández: 250 sacos maiz 
"No marca": 250 id id, 773 id gar-
banzos. 
Edviti y Co: 500 Id maiz. 
J . Otero y Co: 600 id id. 
Smith Salón y Co: 201 sacos ave-
na. 
A. E . León: 250 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Co: 250 id, 5|3 Ja-
món. 
F^ Palacios: 1213 manteca, 13 Id 
óleo. 
Morris y Co: 12013 manteca. 
M. Paetzold y Co: 20 id, 100 ca-
jas id. 
García y Co: 20 cajas id. 
J . González Covián: 394 cajas ba-
calao (4 menos.) 
Fritot y Bacarisso: 600 huacales 
cebollas. 
A. Rossitch: 29 cajas naranjas, 50 
id manzanas. 
González y Suárez, 718 jamón. 
P. Pita: 6 id id. 
H . Astorqui y Co: 5id id, 
Angel Barros: 5 id id. 
Fernández García y Co: 5 idid. 
Alvarez Estevanez y Co: 5 id id. 
A. Lamlgueiro: 5 id id. 
Echavarri y Hno: 5 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 9 id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 5 id i<L 
Santeiro y Co: 7 id id. * 
E . Hernández: 5 id id. 
Sobrinos de Quesada: 5 id id. 
A. Ramos: 6 id id, 25 cajas carne 
puerco. 
Armour y Co: 10 cajas salchichas, 
80 id jabón, 40 id glicerina, 1 id eti-
quets, 1 id sacos para envases de ja-
món. 
R. Torregrosa, 100 cajas camaro-
nes. 
Barceló Camps y Co: 79 id id. 
Teixidor y Cuadra: 6 barriles ir, 1 
caja pescado. 60 huacales cebollas. 
A. Armand: 197 id, 23 ascos id. 
San Fac Chion: 12 barriles cama-
rones. 
A. Bensa: 90 cajas macarrones. 
D. de la Riva: 2 barriles sirope, 
J . L . Rodríguez, 1 saco maní. 
N. Qulroga: 36 jaulas aves. 
Rivas y Co: 30 barriles jabón, 75 
id grasa. 
A. lucera: 12 fardos musgo, 200 
atados sillas de montar. 
Briol y'Co: 33 id id. 
J . A . Bances y Co: 210 atados cor-
tes de caja. 
West India Olí R y Co: 2,600 id 
idem. 
"R. D. C " : 147 id id. 
" Y . E . M": 50 barriles resina. 
A. Fernández: 41 bultos muebles. 
" E . E . " : 5 sacos talco. 
Armour y De Witt: 11 cajas cal-
zado. 
L . Gallo: 1 estuche herramientas. 
Los Bannocks: 2 baúles efectos de 
uso. 
Southern Express y Co: 1 caja de 
papel para sombreors, 1 caja mues-
tras de vino, jabón y drogas. 
P A R A MATANZAS 
Cañizo y Co: 250 sacos avena, 
P A R A C A R D E N A S 
Swift y Co: 4,000 sacos abono, (250 
menos.) 
P A R A S A G U A 
García y Co: 20 cajas manteca. 
P A R A C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co: 30|3 manteca. 
. P A R A GUANTANAMO 
Marimón Bosch y Co: 70 cajas man 
teca. 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L«a el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado nS3.-Habana. 
IA 
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E l señor Germá.'; 
•concejales han j pr 
tam ií«nto la .r-!ti|pi 
moción sobrp mumei 
Cuelgo de Bomberos^ 
discutida en una próxíní 
traordinaría: 
"A la Cámara; Munic 
. Los concejales que.cre; 
pTetar el sentir del 
procurando completar 
municipales y cumplir los .propósitos 
del Decreto Ley do unificación de los 
Ouei-pos de Bomberos de la ciudad de 
la Habana, tienen la honra • de pre-
sentar la siguiente < 
MOCION • 
Visto que el Cuerpo de .Bomberos, 
que con tanta R-enerosádaíd ' como he-
roísmo ha venido , durante ^más de 
cuarenta años consagranflo.la vida y 
el reposo de sús hombres a proteger 
la propiedad y la vida de, los haba-
neros, sin omitir " sacrificios, ' resulta 
ineficaz en la act.uaJida<$Í[;para hacer 
frente a los incendios . que puedan 
ocurrir, porque la compliciación de la 
vidíi y. la lucha por la eíastencia no 
es compatible con la pjípstáción de 
•servicios gratuitos; y qp^-'.la'nueva 
estructura de las casas, '>jtsnmayor 
elevaeión y el cambio de ̂ material es 
de construcción requieren^ 'profesio-
nales que puedan prestar este servi-
do. ' ' f • • rCl. - ' . 
S E R E S U J E L W : 
Articulo lo.—Se crea: ron-, el nom-
Vrp de "Servicio de Extinción de Tn-
•endios de la Habána"'una^dependen-
cia de la Administración. Municipal, 
que funcionará como parte de la Se-
orretaría de la Administración' Muni-
rrinal y que tendrá como personal de 
oficina adscripto a- la Jefatura, un 
.oficiaJ tercero ron 900 pesos de suel-
do anuales y un mecanógrafo con 
720 pesos. , • , V ' 
Artículo 2o.—Los cuarteles, i caba-
Tlos. bombas, equipos y. material de 
todas clases del Cuerpo de Bomberos 
de Ifi Habana, así como el de líneas 
telefónicas, se transfiere, y p!asa a la 
denendencia dol Servicio dé- Extin-
ción de Incendios de la ciudad. 
Artículo 3o.—La. fuerza^ activa del 
Servicio de Extinción de Incendios se 
denominará "Komhoros de. íá Haba-
na'' y estará dividida en dos catego-
rías distintas: una constituida por 
el personal alisto do y otra por él per-
fional auxiliar de mecánicos,- telefo-
nistas, cocheros, etc. " • • 
Artículo 4o¿—La fuerza activa. se 
•amnandrá de un primer Jefe, ún s'e-
PTmdo Jefe, cuatro Brigadas, • - doce 
•mb-brigadas y ochentru?.!^ •cuatro 
>om>>eros, siendo los bomberos y 
sub-brigadas personal alistado. . 
r ros 1 Artículo SÜ.^-J^OS bomberos goza-
vun- | i'án de un haber aual de 600 pesos, 
fesanto | pagaderos por dozavas partes cada 
f0n • del mes y de cuyo haber se deducirán 
será treinta centavos diarios para < 
da y el importe de cuatro uniformes 
al ano, dos d© fagina y dos de servi-
cio activo, con seis mudas interiores, 
dos pares de zapatos, un casco y una 
gorra de diario. 
Artículo 6o.—Para ingresar como 
bombero es necesario haber cumplpi-
do veintidós años y no pasar de los 
treinta, tener por lo menos cinco 
pies cinco pulgadas de estatura y 
cuarenta pulgadas alrededor del pe-
cho, ser de complexión fuerte, sin 
enfermedades de ninguna clase, no 
padecer ni ser efectado del vértigo 
de alturas y poder subir a pulso una 
escalera de diez metros de largo por 
tres centímeti-os de sección. 
Artículo 7o.—Los bomberos debe-
rán contraer al inscribirse el compro-
miso de servir cuatro años en el 
Cuerpo, pasado cuyo período podrán 
reengancharse con un aumento de 
tres pesos mensuales en su haber du-
rante el segundo enganche, que será 
de tres años, vencidos los cuales po-
drán contratarse de tres años en tres 
años con un aumento de tres pesos 
por cada nuevo enganche, baste ser 
incapaz para el servicio por no lle-
nar las condiciones físicas requeridas 
para el ingreso. 
Artículo 8o.—Para cada siete bom-
beros habrá un s\ib-brigada, que de-
berá tener las mismas condiciones 
que los bomberos y que se eligirá,de 
entre ellos, al cual se le hará el mis-
mo descuento de ración y equipo que 
a los bomberos, y su haber será de 
720 pesos anuales, pagaderos por 
mensualidades y con derecho al au-
mento de tres pesos por cada reen-
ganche de tres años. 
Artículo 9o.-—Al mando de cada 
grupo habrá un brigada, en número 
de cuatro para todo el Cuerpo, con 
un sueldo de 900 pesos anuales, sien-
do de su cuenta la ración y equipo. 
Artículo 10o.—Al mando directo 
del Cuerpo habrá un segundo Jefe, 
con 2,000 pesos de sueldo anual, el 
cual tendrá a su cargo la disciplina, 
organización y ejercicios que no sean 
la extinción de incendios- o salvamen-
tos en los casos de calamidad públi-
ca, y además será responsable del 
cuidado y conservación del material 
y del cumplimiento y exactitud en el 
ser-vicio del personal auxiliar. Ade-
más auxiliará al primer Jefe en los 
servicios activos. 
Artículo l i o . — E l Primer Jefe del 
Cuerpo habrá de ser mayor de 30 
años e Ingeniero Civil o Arquitecto. 
Gozará de un haber de 3.600 pesos | Vicesecrotorlo jV^ntatlor, 
anuales y tendrá derecho a mandar y | Rubio, la . de Agnila»x 
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Mamiel 
dar cuantas órdenes sean prudentes 
en beneficio del servicio y del Cuer-
po; pero sin que tenga obligación de 
manoar directamente a las fuerzas y 
personal auxiliar fuera de los inlen-
dios y los casos de calamidad públi-
ca en que se requiera el auxilio de 
los bomberos. 
Vicetesorere, Antotnio Mestres, Ho-
ted Pasaje. 
Vocales: Florencio Iftorejón, Hotel 
Brooklym; Manuel Batoja, ínflaoila 
70; Manuel NodJar, R. Nacional; An-
drés Liste, Hottol Luz; Fuentes, 
Hotol Jerezano; Francisco Pensado, 
Café Prado; Bernardo Adtover, Hotel 
Artículo 12o.—En los casos de in-1 Sevilla; José Roset, Lealtad y Figu 
ras; Bartolomé Ternades, S ^ e t a r í a ; 
M'amuel Suárez, Hotel Estrella; Jus-
to Aroza, Hotel .Pl«z»a; Antonio Ro-
dirfguiez, Centro Alemán. 
Comisión de Trabajo: Presidente, 
José Arias, Acosta 41. 
Vocales: Manuel Nimo Vidal. Ca-
fé Centran; Ramón López y L&pez, 
Neptuno y Amistad; Juan Fort, Se-
cretaría. . . . v 
Suplentes: Riamón Casáis, Hotel 
Tullerías; Juan Castell, Cosmopolita^ 
Part ido L i b e r a l 
l o n e r o 
4 
cendlo y otras calamidades, es obli-
gatorio para el Primer Jefe tomar el 
mando directo de las fuerzas, concu-
rriendo al lugar desde el primer avi-
so y adoptando cuantas medidas es-
time prudentes y aconsejen las prác-
ticas y la ciencia en tales casos. 
E n estos casos no habrá más au-
toridad en el Incendio y a su alre-
dedor, que la del Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, debiendo po-
nerse a sus órdenes no solo los bom-
beros, sino también la policía, las 
fuerzas armadas, los bomberos volun-
tarios y paisanos cuyos servicios y 
auxilios se acepten, teniendo autori-
dad para hacer retirar de las inme-
diaciones a los que con su presencia 
o falta de obediencia perturben en el 
servicio y contribuyan a paralizar el 
tráfico en la forma necesaria para, la 
seguridad pública y el mejor servicio 
de ataque. 
Artículo 13o.—El Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos estará bajo el 
mando directo del Alcalde y solo de 
él podrá recibir órdenes e Instruccio-
nes, pudiendo serle comunicadas las 
órdenes por conductos del Secretario t ^ ^ V m l s t ^ 
de la Administración Municipal o del 
Jefe o la sección del Departamento 
de Fomento. 
Artículo 14o.—El Primer Jefe po-
drá tomar el mando directo de las 
fuerzas, aún fuera de los actos de so-
corros públicos, cada vez que lo crea 
conveniente y las órdenes que dicte 
sobre disciplina, trabajos en el cuar-
tel, 'prácticas, ejercicios, etc., serán 
obedecidas por el segundo Jefe y por 
los Individuos del Cuerpo; pero no 
será obligatorio en él este cuidado. 
Artículo 15o.— Cuando el Alcalde 
dicte órdenes o disposiciones sobre 
los particulares' a que se refiere el 
artículo anterior, podrá comunicarlas 
directamente al segundo Jefe; pero re 
mitirá copias de las mismas al pi-imer 
Jefe y este a su vez comunicará en 
seguida al Alcalde las órdenes que 
dicte. 
Si el Alcalde no estuviese confor-
me con alguna orden dictada por el 
Primer Jefe y estimara conveniente 
revocarla o modificarla, deberá co-
municar lo que resuelva por conducto 
del Primer Jefe, a fin de mantener 
la autoridad del mismo. 1% 
Artículo 16o.—Este acuerdo se 
cumplirá tan pronto se formule un 
presupuesto extraordinario o se ar-
bitren fondos para hacer frente a los 
gastos que su cumplimiento deman-
den. 
Artículo 17.—El Alcalde dictará 
las órdenes y reglamentos que estime 
necesarios para la organización prác-
tica del servicio, y para tan pronto 
como se lleve a la práctica y que es-
te pueda hacerse a la mayor brevedad 
formulará un presupuesto do gastos 
de personal y material, y de material 
extraordinario para implantar el nuo 
vo sistema y propondrá lo conducen-
te para la formación de un presupues-
to extraordinario para esta atención. 
Artículo 18.—Mientras no quede 
definitivamente organizado el servi-
cio en la forma que establece este 
acuerdo, continuará el actual cuerpo 
de Bomberos desempeñando sus fun-
ciones como hasta aquí y disfrutando 
de las subvenciones que en el actual 
presupuesto consigna el Ayuntamien-
to y cuando se organice el servicio 
municipal cesará el personal asalaria-
do y de oficinas; pero la fuerza ac-
tiva continuará como fuerza volunta-
ria que podrá ser llamada al son de 
pitos y cornetas en los casos en que 
la magnitud del siniestro, su multi-
plicidad, duración u otros motivos 
hagan necesarios sus auxilios; y a fin 
de mantener y auxiliar ésta fuerza 
voluntaria se le asigna una subven-
ción de 4̂ 000 pesos anuales para re-
poner equipos de bomberos pobres 
y material de herramientas de la 
fuerza voluntaria." 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente do 
esta Asamblea, Dr. Alfredo Zayas, 
convoco por este medio a los miem-
bros <lol Comité.Ejecutivo de esta 
Asamblea y a los señores senadores 
y representantes por el Partido L i -
beral, para la sesión que deberá ce-
lebrar dicho Comité en la noche del 
8 de Julio próximo, a las ocho y me-
dia p. m., en el Círculo Liberal de 
Zulueta número 28, con objeto de tra-
cionadas con la política, el Partido 
y el Congreso. 
Habana. Junio £7 de 1915.—Ramón 
Guerra, Secretario. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
"LA SEMANA E U C A R I S T I C A " 
Un público numeroso presenciaba 
el jueves último a la caída del cre-
púsculo, en la Iglesia del Convento 
de las Monjas Catalinas, los hermo-
sos cultos que allí se tributaban al 
íunoroso Prisionero del Sagrario. 
E l P. Antonio Roldán, dominico, 
que posee una voz excelente, cantó 
admirablemente en la reserva. 
Un Coro de asociados pontificios, 
entonó el hennoso Himno Eucarísti-
co al ser ocultada la Divina Ma-
jestad. Resultó muy lucido el acto. 
No menos brillantes quedaron loa 
cultos del domingo que fueron cerra-
dos con una procesión muy lucida y 
solemne reserva. 
C A R M E L O 
^ J ^ M E B A C L A S E s fciaoo hasta 
i k ' T E R M E D l A : 928.00. 
JEOÜNfeAi mjoo . ODOS L O S PRECTOS TNCLU-5Í COMIDA Y C A M A R O T E . 
$66.00 
Desde Banilago, Antllla, Maüusaní-
Do, Bayamo. Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüay has-
ta New York, c m escala en la Ha-
bana. 
Servicie de carga entre Santia-
go, CienfueSfos. Estación Naval, 
Óuantánamo y New Yor. 
SERVICIO A lEXICO 
L o i vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampice. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para Informes, reuerva de erma-
rotee, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. 8. Co^-DcpartaniHi-
to de paaajes-—PRADO, U £ . 
Wm. H A R R Y SMITH. Apente Ge-
neral,—OFICIOS NUMS. 24 y 267 
Vapore? Trasaf lán í i cos 
dePinilosJzquierdiyCí 
D E C A D I Z 
N u e v o 
Así está el reumático 
A s í lo mantiene el! dolor agudísimo de sus mOsoufos. el retor-
cimiento de «us huesos,, la anaústla tremenda qu» U UtmovUin 
porque cada movimiento «« un tormento. 
. Í • t 
I 3 © r - O el re^nrático ¡romperé sus cadenas, se lib«rtsr« de 
ellas, haoiéndolas saltar on, pedazos y quedará Ubre, sano y sin 
dolores ni sufHmlontoii, al toma «9 sntlrreumátlco del Dr. Russell 
H-jr«t de Rtetfcllla, quo + aiwia ef reuma en cuanto ss 
a tomar y lo cura en breve tiempo radloalments. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Nuestro distinguido amigo, el culto 
joven José Andrés Muñiz y Pérez, 
después de brillantísimos exámenea, 
se graduó de doctor en Deíecho Ci-
vil y Notario. Reciba por ello nues-
tra más efusiva filicitación el nuevo 
doctor, y también sus compañeros, 
que en el bufete del Licenciado Ma-
ñas comparten con el nuevo e inte-
ligente doctor las tareas jurídicas. 
Iglesia de la Merced 
Los días 1. 2 y 3 tendrá lugar en 
esta iglesia el solemne triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete se expondrá, S. D. 
M. A las ocho, misa solemne, con 
sermón, rezándose a continuación 
el ejercicio del triduo. 
E l domingo 4, a las siete, misa de-
comunión general. A las ocho, la 
solemne con sermón y orquesta- A 
las cinco y media de la tarde se re-
zará el rosario y demás preces, ter-
minando con la procesión de cos-
tuni'bre por las naves del templo. 
NOTA: Este día las personas que 
lleven impuesta la medalla Mila-
grosa ganan indulgencia plenaria, 
confesando y comulgando y visi-
tando el altar de la Virgen. 
12892 3 jl . 
Iglesia de la Merced 
A L T A R D E J J \ V I R G E N MILÍA-
G R O S A 
E día 2 9, festividad de los San-
tos Apóstoles San Pedro y San Pa-
blo, los congregantes de la Archi-
cofradía de la Virgen Milagrosa, 
así como las Hijas de María, podrán 
ganar "indulgencia plenaria" con-
fesando y comulgando y haciendo 
una visita al altar de la AsocirvCión. 
12812 29 j . 
Viaje exíraordíDarlo 
a España 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin kilos 
P I O I X 
Capitán Gardoqoi. ; v" 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio D I R E C T O para 
VIOO, C O R U J A , 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera „„ $125.00 Cy 
Segunda . . , „100.00 „ 
Tercera . . 32.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes eerá ¿rátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y C a , San Igna-
cio 18.—Habana, 
C. 2635 20^147 
E l vapor 
LFONSO XII 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
2 de Julio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to . 
'Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las dieü de dia de » 
salida. 
Los pasajeros deberán e^nblr so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre Y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. , 
L a Compañía no admitirá bulto a<-R-uno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor 
Para Isabel^ r) ^ « 
Grande) Caiba^J V, 
cisa, Dolores, - ' 
Sibonoy.) 
CARGA DENcATy 
_ Los vapores de , 0T,A>. 
tiago de Cuba v n a ^ 
b^ta las 11 a V s % s l 
E l de S a g u a ' ^ d f 
4 ]). m. dul día ?SiéÍ 
CARGA DE fe»! 
bolamente s8 ZrvígJ l 
f ja tarde de? 
do la salida del K ^biil 
A T R A Q U E S 
Los vapores de i GlJAl« 
atracarán al miie?Nias 
manara; y i0f! dej 
al do Boquerón.6 
. A1 retorno * dtt r, siempre ai m e ^ 






Entre los muchos que de hoy en 
adelante recibirán su investidura de 
Doctor en Derecho, cuéntase el se-
ñor Benito U . Loret de Mola; para 
quien tengo verdaderas frases de ca-
riño y a quien felicito efusivamente, 
haciéndola extensiva a sus queridos 
padres que han visto el premio de 
sus esfuerzos, y a la reerión cama-
güeyana que cuenta con uno que se 
suma para enaltecerla. 
E . Cisneros. 
V D A A 
Notas del Comité Central de Auxilios 
a los Torcedoras. 
Está casi ultimado el informe del 
úütinio reparto. E n breve será pre-
sentado al señor Akailde municipal 
para* que dicha autoridad vea la in-
versión dada a los víveres adquiridos 
con el crédito de $10.000 acordado 
por el Ayuntamiento. 
E l Centro Internacional de Cocineros. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
la junta gienenal extraordinaria de 
ctlecciones se celebrará el miércoiles 
30 ded corriente, a las nueve de la 
noche, ©n el local social. Amistad 156, 
Teniendo en cuenta los asuntos que 
se tratarán ningún socio debe faltar. 
L a orden- del día será la siguiente: 
1, leotura y sanción del acta ante-
rior; 2, balance brimestiial; 3, eleccio-
nes parciales. 
La candidatura oficial que, presien-
¡Viva la Sanp de Jesús! 
E l jueves, día 1 de Julio, tendrá 
lug-ar la fiesta de la Preciosa San-
gre- E l Excmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po Diocesano celebrará. la Santa 
Misa, a las 7.30 a. m. Por la tarde 
los cultos adostumbraxJoa y sermón 
por el elocuente orador sagrado, el 
M. T. Sr. Canónigo Santiago G. 
Amigó. 
12779 1 M. 
Iglesia Paroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
domingo, día 4, se celebrara, a 
las nueve, misa solemne a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. E l sermón es'ará a cargo de 
un elocuente orador sagrado. L/a 
parte-musical será dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor-
Las personas que dese-m pertene-
cer a la Asociación p^lrán impo-
nerse la medalla ese día. 
Se invita, por este medio, a todas 
sus devotas y socias. suplicándoli.» 
asistan con el distintivo. 
12735 3 «i 
Iglesia de San Felipe 
101 próximo miércoles, día 30 del 
s actual, a las 8 y- media de la 
mañana, se celebrará la fiesta men-
sual en honor de Sánta María. 
Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos de'votos, 
EA CAMARERA. 
12C32 29 J. 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Píníllos 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.S5 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca„ 18, S, Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
H 
V A P O R " C A D I Z 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijóu, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para ios 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . , . " 110-00 " " 
Z". económica. . " 90-00 " " 
3a. preferente. . " 75-00 " " 
S*. ordinaria . . " 85-00 " » 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 
C 2812 16-26. 
1 
f A P O R K S í á á í : 




L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos ôs do-
tará la Directiva para el año de L915 l ingos y cada otro martes. 
a 1916, será como sigue: 
Presidenta, Pediro Masot, Hotel I S E R V I C I O D E CARGA 
Ploridia. Vapores especiales para fruta» »a- barque hasta el dia 28 y la carga a 
Secretario» Luis Calvo, Restaurant len de la Habana todos los jueves, 
París. 1 (Comenzando en Mayo 6.̂  
VAPORES CORREOS 
dB la C a i p a i i j T r a s a t l á i s i 
A N T E S DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
BUENOS A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la coi*responden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien^ acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario anteg de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bordo de las lanchas basta el dia 27. 
C A P I T A N A N T I C H 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, * Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
lio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y de. 
cífico, y para Maracaibo con tras 
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cclón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Medí, 
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Str reciben los documentos de em-
barque basta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 1. 
E l vapor 
ALFONSO XII 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijfin y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
lá tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite ea la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichas puer-
tea. 
Recibe azúcar, café y cacao- en par-
tidas a Hete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gi&n, Bil-
bao, y Pasajes-
Todo pasajero deberá «atar a bordo 
2 horas antes de la mascada en el bi-
llete. 
Las pólizas de «¿rga »e firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán ñolas. 
L a carga se recibe a bordo da las 
lanchas rasta el dia 18. . 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17, 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro anxeri-
eano. 
Tercera, ?35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
eí'ectcis que se embarquen en sus va. 
peres. 
Llamamos la atención de los sefio-
res pa?ajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajero» y del ordeu 
y régimen interior de bs pasajeros 
de esta Compañía, el cuatgdice asfi 
"Los pasajeros deberántescrOr'r so-
bre todos ¡os bultoe de sn Viuij/aje su 
nombre y el puerto de destmo, con to-
das sus letras y con la mífcror clari-
dad". 
Fundándose en esta dispofición, la 
Compañía no admitirá bultd afgano 
de equipaje que no lleve claymente 
estampado el nombre y ape^id» do «u 
dueño, así como el del puerto OP des 
tino» 
Nota.— Se advierte a los ssWes 
pasajeros que los días de salidalen. 
centrarán en el muelle áe la Macnna 
los remolcadores y lanchas de la Cbra 
pañía para llevar el pasaje y su 
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá 
800 kilos gratis; el de -segunda 
kilos; y el de tercera prefrente y te: 
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje ti 
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número de) billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualet, faltare esa etique-
ta" 
M. OTADIJY. 
7 ' San Ignacio, 72 
. - ^ ^ v a p o r e f ^ J 
Auevitas y Gibq¿! S , 
flete corrido p a ^ ^ W 
ra y Consignata^a S I 
quo los 3olicS;aio4 
^"PTÚn e m b a r q u é ^ - ^ 
n îontos que no ^ 
E n los conc^iint P-^^ 
presar el e , « b S e > fcl 
dad y exactitud fci 
numero de bul o f ^ s C 
mos, contenido ¿ j S 
residen cia del 8 de J 
ca Kilos y v U ^ W 
no admitiéndose nine>3 
al <l.»e le í«ite S N Í , 
requ,Sitos,l0 S n i s ^ S l 
en la casilla cor iJ^ff l 
tenido, solo se e 
^c tos . m e r S n S ^ 
vez que por la3 A130>! 
haga constar el a N í 
bulto. ei • ont̂  « 
Î os señorea pmk. 
das, sujetas i l S > . í 
tallar en loa c o S ? 0 ' ^ 
contenido de T a d V f i ^ 
la casilla. CoVs .,-
de producción, se 
d« las palabras I S Í ' las d03, 8i el * J 
bultos reuniese -mC'T'l 
Hacemos públCo í 
nocimiento, que 'ü0'¿?m 
fun bulto que, a Jug 
C O S T E R O S 
{WWA OE VAPCntS 
SOBRINOS DE HERRERA 
<S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camaguey) Poejv 
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hoi-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antüla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Pelton) 
Sagua d í Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. . , .». 
Sobrecargos, no pu^Tj^ 
ffaa del buque cun la î 81 
NOTA.~Esta " s l l ^ » 
Podrán^ser n ^ f i S ^ 
« | 
tengan dispuesta, a fin deS 
meracion en los úitór.os S 
juicio de los conducC?1 
tambiew de los vapores 
que efectuar su «alidaai 
la noche,, con loa rieajeij 
Sobrinos de Berrera. 


















































Casa, oiiginaliuente esta) 
oda en 1844. 
Giran letras a la 
«tos lo» Pencos Kacionali 
Eatadoá [Jrudos. Dan espei 
ción a i.ob giros per el.cab: 
cuentas coxrientes y de 




108, Affninjc 108, esquina 
gura. Hacen pagos pd 
ble, facJitan cartas da 
dito y giran letna 
cotita y larga vtet 
Hacen jat-go* por cable; 











toda» Iris capitales y ciirt ximo ^ 
portantea de los Estada 
Méjico y Europa, asi «a 
todos los jpueblos de Esi« 
cartas d> crédito sobre .W 
FUadel-ñR, N̂ ew Orleans.̂  
cisco, lardares, París. BMII| cuota 
Madrid v Barcelona. 
BUOSDERJil 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, 
Depd^to» y Cuentas ^ i 
Depófsitvja de valonea 
cargo dal cobro y 
vldendos e míereses. 
pignoradoacs de y ^ ^ í 
Compra y venta • , 
eos e indus-triales. ^ CoM 
ta de ietras de caJ»^ p 
letras, cupones, etc., ^ 
ajena, msi.b sobre J -^ 
plazas S tembién ¿ V * , 
ble* de ftepaña, Is12' 
Can» Plata. P»»D* P01 
tas de Crédito. 
Z a i d o y 








;e Fxtecrco ^ " ' ^ n a , " a ^ t e 
Jurdeoa, l yon, ^ ^ l á i ^ ^ 71/, 
.0, Romas Náípolea. ^ í» i¡Ue g. 
farseUa... Havre, ¡̂¡¡iirt 
Ant Qutiatín, V t e W * ^ ' 
.cia. FLorencia . -T^ UJCI 
il cettao sobre tau*-
•AS-A E I K I ^ ^ ( 
C o b a , nu ins . 
Sobro J«uev» 














J\A. Banccs 1 Wae 
A P A R T A D O s jg t f 
DeWisiw» con * ^ e 
Hlri do ^tras 7 ? cô  
de Io8.>»£í*dos y^talif'sr 
Alemaila, Francia- ¿.y-
bllcaa U Centro * ¿^Jf 
sobro Was la^ « s P% 
blos de España- ^ 
Oanariaá aeí como &( 
d« esta 'sla-
Correspofci-írlcs Ae KA 
paft* ev U I»1» 
J . Ba ld l s y c 
S. co 
A M A R S Ü K A 
Si 
„ satis 






f el ^ 
Ha cen pvgofl P0' ĵ rí» pí 
ran letras 1 corU y (¡re»- j, 
bro New Jork, h*&f*L\ 
sobre todaslaf. r ' i V \ ) ^ ^ 
üe España » I ^ f £ ^ 
narlae. Agñite» d̂ Jdiofl ^ 
f i a r o s coxira ÍOÍ*9^ 
>tí l , -
fe 
T Ü N I Q 29 
O F I C I A L 
l in íc íp ío de la Habana 
t(H¡ 
rtamejito de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
mfPUESTO SOBRE FLOTE Y NA-
VEGACION Y EMBARCACIO-





EJERCICIO DE 1915 A 1916 
ce hace saber a los Contribuyen-
nov d concepto expresado, que 
e'lflen acudir ^ satisfacer sus res-
'U tivas cuotas, sin recargo alguno, 
oficinas recaudadoras de eate 
fnnicipio, situadas en los bajos de 
i casa de la Administración Muni-
• «i nor Mercaderes, todos los días 
Si'es desde el lo. al 30 de Julio 
nximo y durante las horas de 7Va 
11 de la mañana; apercibidos de 
* si transcurrido el citado plazo 
'" satisfacen sus adeudos, irneurri-
"án en el recargo del 10 por 100 y 
Tcbntinuará el cobro de las expre-
cuotas de conformidad con lo 
avenido en los Capítulos 8o. y 4o. 
fel título 4o. do la Ley de Impues-
tos Municipales. 
Habana Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
0 2884 5d-37 
Municipio de la Habana 
mepartamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 
1916. 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, TAQUILLAS NUMEROS 
j y 9, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábi-
les, desde el lo. al 30 de Julio pró-
áróo, y durante las horas de 7% a 
11 de la mañana; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado ejerciendo la indus-
tria en ambulancia, sin justificar ha-
ber abonado la cuota que le corres-
ponda, incurrirá en las penas seña-
ladas por la Tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2833 5d-27 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A U i N A N U E V E 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
C^es do Inglés, Francés, ênedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
. 27 31. 
M a r í a F o r t u n y 
NVoles c i l ^ aI ponservatorio de 
4 JL 
CLASES D E INGLES 
mltortnaiÍ, ClaSes por mê o de un cioao nuevo v -pá̂ íi " 
dad da gramátL « • Sm necesl" 
en^ñar^o » ca- Se asegura su 
ría C l ^ e n ,6 êses de clase dla-
nóml?it V0lectivas a Preci03 eco-
ba 71 .ua8ros ^elartados. Cu-
Be 771'a To0% * z m - a ^ a i ' 
_ 10806 4 11. 
EHIi 
e>uil 
Municipio de !a Habana 
Departamento de Administración do 
Impuestos. 
A V I S O 
¡es ni 
IMPUESTOS SOBRE PERROS Y 
CABALLOS DE SILLA 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por los expresados conceptos que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a la oficina recaudadora de este Mu-
nicipio situada en el local que ocu-
pa el Depósito Municipal, calle de 
Campanario número 228, entre Car-
inen y Rastro, todos los días hábi-
desde el lo. al 30 de Julio pró-
*imo y durante las horas de 7% a 
U de la mañana, apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado en la vía pública, 
fin que justifique haber abonado la 
tuota que le corresponda, incurrirá 
las penas que señala la Tarifa 
aprobada por el Ayuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 







de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
•«Puesto sobre expendición de Al-
boholes, vinos, aguardientes, li-
cores y cervezas. 
EJERCICIO DE 1915 A 1916. 
hace saber a los contribuyen-
s por ei concepto expresado que 
weden acudir a satisfacer sus res-
wuvas cuotas, sin penalidad, a las 
««oas recaudadoras de este Muni-
do, Mercaderes y Obispo, TAQUI-
LLA NUM. 2o., todos los días hábi-
C> desde el día 2o. al SI de Julio 
Lv11?0 Venidero, ambos inclusive y 
izante las horas comprendidas en-
Ll 7T2 y 11 a. m.; apercibidos de 
|!e si transcurrido el citado plazo, 
L â"sfacen sus adeudos, incurrirán 
[v la penalidad de la doble cuota, y 
continuará el cobro de la expre-
^ cantidad, de conformidad con |L ô-uuiaaa, cíe coniornuuiMa 
ÍoPJevenido en los Artículos 3o. y 
bVdel Título 4" ri/> lo vitrpntft Lev b • l ít l  o. de la ige te y 
repuestos. 
-% nabana, 24 de Junio de 1915. 
í̂íj Fernando Freyre de Andrade, 





^ coaClUaáo de :Dr- en 'PeáA808ÍB' 1;̂  n 15 años de práctica en la 
«ios Pública, ofrece sus servl-
>W a domicidio. Informes en San 
30. Teil. A-5270. 
13 Jl. 
r H e r n á n d e z Barroso 
Y OONTABHiLDAD mer-
ícom' ' por Partida dobJe, profesor 
i'Ho ̂ ênte, dá lecciones a doímicl-
'¡SÜ , en su casa. Galiano, 40, an-
12818 6 jl. 
a«fi?S]eA UNA PROFESORA IN-
l6»» i (1Ue da- clases a domicUlUo 
ôt/1 ÍIabaTia. un cuarto en la 
íün<u cle Una familia particular en 
\% *! no hay inquilinos en cam-
^ lecciones o como dos lui-
u mes. Dirtgirse a Escobar 81, 
12751 30 J. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
iEUGIOSAS DE JESÜS-MAR1A 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaín y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel alum-
r̂ 8iKTedÍO PtnSÍOnistas y externas: 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
S^;JOCial y doméstica, haciendo 
prácstlcos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar, 
t,? .̂ «S,Uma imPortancia a la cui-
I Y 56 dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
gTJés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio En 
verano continuarán abiertas" las 
clases, procurando a las alumnas 
??<;1̂ lad' ntilidíui y Provecho. 
:'1"2 9 11. 
DOCTOR IÍUIS F E B L E S , D A 
«clases a domicilio, de la. y 2a En-
cefianza y Comercio. Prepara alum-
nos para el iagreso on Ja Escuela 
de Medicina. Veterinaria y Acade-
mia Militan Lamnai-illa 49 al-
tos- 10831 4 ji 
Escuelas de San luís Qonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos ai aire libre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo, en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C 2305 30d-28 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e « L a S a l l e " 
Aguiar, 108i/2. Telf. A-1834. 
Da clases de verano. Horas de 
cursos 9 a IOV2 a. m. 1 a 5^2 
p. m. 
12418 3 jl. 
Academia de Segunda Enseñanza 
Suárez, 4, bajos 
Corso Especial para Septiembre 
Clases de Geografía, Historia, 
Matemáticas, Física, Química y Cur-
so eapedal de Inglés y de Mate-
máticas Superiores. 
Garantizamos el énito basándo-
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo rolicite-. 
12121 SO J. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420. y VE-
DADO, CALLE 19, ENTRE A y 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas «tercio pupilas 
y externas. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A l a m u j e r l a b o r í o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de Sin-
ger"; dé s" dirección y pasare a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 n-
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODOLFO J. OANCTO 
Revlllagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noebes. Estudios 
ipor correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes, 
12267 11 Ja- _ 
Colegio " C E R V A N T E S " 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de aalgna-turaa de Bacm-
Herato. 
Interníudo y externado. 
12723 18 31- -
A C A D E M I A D E M U S I C A 
EXPRESAMENTE PARA SEtfO-
MTAS V NISÍAS. I^ORPOIíA-
DA OFIOIADMENTB Ali 
Censervatorlo Orhón 
cTalle do San Nicolás, número 62, SSs. Directora: Carolina de U altos. do Ayarza. 
Oíase» alternas de teoría, solfeo 
v oiano para rápido progreso en 
1M estudios. T>as alumnauE» son pre-
^t^las a exámen en el Conserva-
torio y de «reciben los Diplomas 
v Título correspondiente». Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 JL 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercia) 
Clases especiales para seaorltaij 
de 3 a 5 da la tarde. 
Director: DUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para 
comercio de Cub?, es el titule de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Q i r y 
SA» MIGUEL, 13, ALTOS, HA-
bana, J. Gimbernat, .Profesor de 
idiomas y exingeniero militar- Cla-
ses de matemáticas, bachillerato, in-
glés y francés. Lecci{Jnes diarias: 
de 1 hora a domicilip, 7 pesos; id. 
en mi academia, 4 id. Referencias, 
do 11 a 12. 
12563 2 Jl. 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
C 2330 30d-28 
i s v q i a a a A l 
3 i a i i s a w o 
A G U I L A . 93 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTUVO. 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con un buen 
maestro de cocina. El servicio es 
Inmejorable. Precios módicos. 
12529 1 jl. 
A los F o n d e r o s y Du lceros 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO DE AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-' 
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
i i i i imimii i imii i i i i i i i i i i i inimiimii imii 
I B R Q S E 
s i I M P R E S i D 
ROLLOS DE 65 NOTAS PARA 
autopíanos de distintas clases, se 
realizan en ganga a $3 Cy. la do-
cena a escoger. Habana, 94, cerca 
de O.bispo. 16664 30 J. 
J ^ R T E S Y 
^ \ O F I C I O L E 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiere usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, llábana. 
11461 11 JL 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación' de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos" Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. 11756 15 jl. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
ijgijos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 jl. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de. mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique. 32 y 84, altos. 
12194 6 jl. 
Habana 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
rías; tengo existencia. Puntua-
lidad en los pedido». 
12083 18 11. 
M A S A G E M A N U A L 
E l Profesor F . A . Basconta 
Masagista T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar; y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 jl. 
P e d r o V á z q u e z 
Se ha&c carge de componer y 
barnizar toda clase de muebles. Es-
pecialidad en mimbres. Misión, 31, 
Puede avisar por correo, 
11920 2 ü. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 a S. 
TeléfonoA-7998. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-S890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Sanfaní) Gütiárríz 
A B O G A D O 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G ' J R A . 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Te lé fono A 2853. 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
C i r u a í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. ^Consul-
tos: de 12 a 1 p. m. Tíeptíno, 22¿. 
TELEFONO A-7736. 
10548 50 i-
D r . J . D i a g o 
Via* urlnaxiaa, Slflils y Enrernie-
dades de Señoras. Cimírla. *>• " 
a i . Empedrado, núm. 1»« 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
d des venéreas. Exámenes uretros-
c picoa y cistoscóplcos. 
I; KPECIALÍISTA EN I N Y E C C I O -
NES DE "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y. de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 80 3-
Dr. Pedro A. Bosrii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." ^ . „ 
CONSULTAS DE 1 A 8 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 1. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LINEA, NUM. 53, VEDADO 
Especia '&ta en enfermedades raen 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
wns-nital de Enajenados. Médico 
?e?a Quinta "La Benéfica", del 
dentro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 88 3-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
^ ^ . . Í A ^ E ^ ' ^ ^ 
Enfermedades de señoras y cl-
™irfa en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás. 52. Tel. A-3071 
10546 30 3-
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PAB1S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8 6 31 
C 2027 31 J'1 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 80 j. 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3, 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
Consultas por doctor de 
Londres , P a r í s y M a dr id 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, £.sma, tuberculosis, 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y Víag 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñana: para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, [S, bajos. 
7 fl. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábado» 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayot 
10925 30 j . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos exüiusiva< 
monte. Consultas; de 7% a 8% 
m. ? d« 1 a 8 p. m. 
LAMPARILLA, 74= 
Teléfono A-SfiSi 
D r , F é l i x P a g é s 
Círujan& de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en generaU Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptunc 38, 
teléfono A-5337c 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Une 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4 52 9. Grátl» 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
. J . A. TABi 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/2 a 3. Teléf. A.7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D o c t o r F r a n c i s c o J : 
d e V e l a s c o 
Enfermedadet del Corazón, Pul-mones , Nervlonas. Piel y Venéreo-sifilfticas. Consultas-, de 12 a 2, lt>s días laborables. Lealtad, núm. 111. Teléfono A-5418. 
D n M a n u e l D e l t i n 
MEmCO DE JfflSOSt 
Consultas: de 12 a So Ubacón, %t, 
C&sJ esquine a A cria cate. 
Xeléfonn A-2S54. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vfag urinarias. Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad >lfia, Nsw 
York y Mercedeŝ  
Especialista en vías urinarias, sifl-
les y enfermedades venéreas. Exátnen 
Visual do la cuetrs vejiga ^ catetetis-
túo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Esr.men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido (gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bro aquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
1 G u r a radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. M a r f e Castrillái 
Consultas: Conier/tea eléctricas 
y masaje vibratorio, ©n Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
D R . N U M E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialiíiaileii 
l o.vos dentrífi-tos, euxir, cepúlos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
11239 9 ji. 
r. RAMIRO C A R K L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, mím. 11. Habana. Tel. A-1336. 
oocior jos : e. m m 
Catedrático de la Escuela do Mé« dicina. Trocadero; núm. 10. COXSilTLTASr T>E 1 A. 2 
Dr. V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICO CJLKÜJANO 
Especialmente pU>l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptnio. 28. Teléfono A-5337. 
^32561 30 J. 
D r . A l b e r t o R e c b 
Heína, 98. bajos.̂ —Teléfono A-3859. 
Diagnóstico de la sífllifl y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasseiman, s© presentarán en ayu-
nas, de 7 a g a, m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargant», nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TETJEPOJÍO A-4465 
D r . Q a l v a z G u í l l e m 
Especialista en síflll», hernia, im-potencia y esterilidad. Habana. 49. Consultan: de 11 a 1 y de 4 a 5. Especial para los pobres: do 5 y media a. 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAH 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3-
ACOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
1648 i 
D r . C . E . F i n l a y 
JPROEESOR DE OFTADMOJLOCilA Especialista eu enfermedades de los ojos y de los oídos. GALIA1VO, 50. TED. A-4611 De 11 a 12 y de 2 a 4 Domicilio: H. número 170, Vedado TETEEONO E-tl78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Especialista en 3as enfermedades de loa niños. Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas da 1? a 2. Línea c-ntre J e L Telé-fono F-42S3. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A 3 D E 1 a 3 
Salud 53. Te lé fono: A 6050 
G-IATIS A LOS POBRES, ÚÜNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curaf las '̂ la-
rreas, el estreñimiento, todat» la.» 
enfermedades del estómago e intea* 
tinos y la impotencia. No visi-
tar Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4-
OONSTJTJTAS POR CORREO 
IGNACIO B. PLASENGIH 
Director y Cirujano de I& Cas» de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número t. 
Especialista es enfermedades de 
mujeres, partov y cirujla en gene-
ral Consultase de 2 a 4 QratU) 
para loa pobres. 
Empedrado, 50- Teléfono A-2558a 
fiABIN£T£ ELECrHJ-flEiMTAL SEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS B INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones d© oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que es-
te el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección. 
- maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
10,926 so J. 
D r . E m i l i o A i f o a s D 
Enfermedades de Niños, Señoras y Cirugía en general. Consulta»: da 12 a 2. Cerro, número 51». Te-léfono A-3715. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número i . Consultas de 
2 a 3 eji Galiano, 52. Tel. A-3119. 
Dr. fl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Nâ  
ría y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
TELEFONO A-3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades do» 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanrtorto de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urma-
rias y sifiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a * 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o i t i a t 
Tratamiento especial de Síñlla / 
enlerraedade» venéreas. Curadóa 
rivpida. 
CONSULTAfii DE 12 A 8 
íiax. núm. 40. Teléfono A-1840 
Or. Eugenio Alija y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamientô  de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 3* 3 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seilc ras y secretas. Esterilidad, im-notencia, hemorroides y sífilis HABANA, NUM. 158. ALTOS CONSUL/TAS; TF t » 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina, 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro. 221. Teláfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. Ceración rápida por sistema moder» nísimo.—Consultas: de 12 a 4* POB«ES GRATIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-1833 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de . París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NUMERO 76 
D r . S o n v i l l e 
Especial i s ta 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero e s p e c í f i c o , 
S in ios peligros del 606» 
San Lázaro, 246, de S a i 
Consul tas reservadas. 
Pida hora por correo . 
Apartado 724. 
iifiiiiiiiieiiiibriiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitnn 
Mmm d e n t í s í a s 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentista, A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio! hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
léfono A-2 831 Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. XOTTT 4 jL 
O r J a s é t Estra'/izySjrííi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad ea trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
iiiiiisiiniiiigiiiiinuiiiniHiniiniifiiEiKsiit 
O c u l t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, ííE 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 so J. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
DR. J . M. 
Oculista dfil Hospital de Dementes y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiir) 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
12198 1 jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis volé-
g. 3 de primera. 
8624 16 ep. 
im BÉ SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NITESTBA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS X.OS ADELANTOS MO« 
BEBNOS» PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES* DI-
RIJANSE A NUESTRA OPIOI« 
KA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS - X'. 
GIJAS RESERVADAS 
U S TESEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA OOH 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8,DE 19U 
A G U I A R No . 108 
N , G e l a t s y C o m p a f l í i 
BANQUEEOS 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. —i 
M a m A D I E Z ^ t \ X I O LA MARINA 
jnaitgio 29 D E I Q ^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C i E P A B E S 
Colegio de Abogados 
D E L A HABANA 
De orden del s e ñ o r Decano, c i to 
H los s e ñ o r e s C o l e g i a d o » para la 
j u n t a giencrnl o r d i n a r i a que, confol— 
me a l a r t í c u l o noveno de los Esta-
tutos, debe celebrar esta Corpora -
c ión el domingo cua t ro del mes de 
Jul io , a las cua t ro y inedia de la 
tarde, on el local del Colegio. Cu-
ba, n ú m e r o 40, bajos, para t r a t a r 
de los diferentes asuntos a que se 
contrae el a r t í c u l o quince de dichos 
Estatutos. 
Habana, 2S de Junio de 1915. 
D r . IAIÍS «le Sola, Secretario Con-
tador . 
n 1-29. 
Para Familia de gusto 
Se a lqu i l a una casa m u y bien 
armioblada, en al m e j o r punto d^ l 
Vedado. 
Se exijen buenas g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : calle 2 3, n ú m e r o 33 2, en-
t re Á y B . 
T J U Y A X O . S E MXJi ri A, E N » 
centf^nes, la moderna casa calle de 
M a n u e l Pruna , entre A r a n g o y M u -
nic ip io , con p o r t a l , sala, tres cuar-
tos, b a ñ o , etc. I^a l lave en la bode-
ga ele P r u n a y Concha. D e m í l s i n -
';an Pedro. 6, de 2 a ' 
^ " " n 2 n. 
. K . . ^ L . I Í „ \ S J.OS BAJOS \ 
lo.i a é Sa'n Aligue!, i n i a u r u .*u 
m u y buenas condiciones; casa mo-
derna y con pat io y t raspa t io . I n -
f o r m a n ; Cristo, n ú m e r o 17. 
12830 2 Jí. 
De Interés para los Propietarios 
de las Gasas de 0 amblo y 
Vidrisras de Taíacosy Cigarros 
L a D i r e c t i v a del Cent ro de Cam-
bistas y V i d r i e r a s de Tabacos y C i -
gar ros "de l a I s l a de Cuba, en j u n t a 
celebrada en el d í a de ayer ha acor- i 
dado que pa ra el p r ó x i m o a ñ o , se j 
«const i tuya el g r e m i o de esta indus-1 
t r i a , mot ivo p o r el cual se l l ama l a j 
a t e n c i ó n a todos los p rop ie ta r ios de j 
casas de cambio y v id r i e r a s de taba- j 
« os y c igar ros , p a r a que a l a m a y o r j 
brevedad, r e m i t a n a l a S e c r e t a r í a del \ 
Centro , Calle de Cuba n ú m e r o 36, no -
t a detal lada de l a solvencia o f o r m a 
en que cada uno t iene establecido su 
i n d u s t f i a , con el f i n de que este Gre-
mio una vez cons t i tu ido , sea equi ta-
t i v o , al s e ñ a l a r a cada uno l a c o n t r i -
b u c i ó n que en lo sucesivo debe pa-
gar . 
Habana 26 de Jun io de 191o. 
J o s é V . G o n z á l e z , 
Secretario. 
C 2835 4 d - 2 7 | 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Nueva Fábrica de Hielo 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
E l s e ñ o r D o n M A N U E L D I A Z 
G A R C I A , de Matanzas , p a r t i c i p a a 
esta S E C R E T A R I A h a b é r s e l e e x t r a -
viado el T í t u l o n ú m e r o 1534, expedi-
do por C I N C O A C C I O N E S n ú m e r o s 
26.926¡26.93o de que es p rop i e t a r i o . 
De con fo rmidad con lo dispuesto 
en el A R T I C U L O 20 del Reg lamen-
to de esta C o m p a ñ í a , se hace p ú b l i -
co po r este medio , p a r a caso de no 
ser hal lado dicho T í t u l o , expedi r e l 
correspondiente dupl icado. 
L a Habana, 24 de j u n i o de 1915. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
C 2813 4d-26 
SE A I / Q U I I i A LA VASA A G U I -
la. 77, altos- I n f o r m a n en "Lia Viz-
c a í n a , " P rado 11.0. 
1 2913 2 Jl. 
V R D . V D O : SE A I . Q U T L i W LOS 
mag-nífleos altos de la casa cali© 
C, a l lado de la esquina de 17, ace-
ra de la brisa, con cinco hab i l a -
c ion«s , pasi l lo al centro, doble ser-
v ic io sani tar io , $70 Cy I n f o r m a n 
en los bajo.3. 12 908 2 j l . 
S É XLiQVtliA L A O AS A VOZ, 21 , 
compuesta de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, pa t io y traspa-
tio, b a ñ o , inodoro . L a l lave en la 
bodegra esciuina a Damas I n f o r -
m a n : Empedrado , 15. T e l é f o n o 
A-2725. 12920 6 j l . 
UCiEOAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA 
L a J un t a General e x t r a o r d i n a r i a 
que d e b i ó celebrarse el d í a 20 de l 
cor r ien te , se h a suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de l a noche en 
los salones del Centro A s t u r i a n o , pa-
r a l a d i s c u s i ó n de las r e fo rmas del 
Reg lamento y hacer en t rega de ios 
D i p l o m a s de Constancia a los que 
i leven de asociados m á s de diez a ñ o s . 
Habana , 21 de Jun io de 1915. 
E l Secretario, 
Pedro G o n z á l e z . 
C 2787 8d-23 
E n f e r m e r o 
Se sol ici ta uno non buenas refe-
rencias para l a calle C n ú m e r o 10, 
Vedado. E l que no tenga referen-
cias q u « no se presente. 
1 2937 • 3 j l . 
¡ O J O ! 
8<' a l qu i l an las s l í fu ientos cksas: 
C o m p o s t e i a , 1 1 7 
Toda, l a casa ,altos y bajos, p r o -
pia para a lmaocn . s í d i n d a entre 
M u r a l l a y Sol. \;ÍÍ l l ave a l lado, cu 
la m u e b l e r í a . P r e d p 32 centenes. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cua t ro cuartos, 
si tuada entre l ^ i^unas y An imas . 
L a l l ave en los bajos. Prec io 0 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
Los a l tos, con sala, comedor y 
cua t ro h a b i t a c i ó n con dos b a ñ o s . 
T/a l l ave cu la Imdefta esquina a 
Manr ique . Proe lo 11 centenes. 
L o s bajos con sala, comedor y dos 
habitaciones. L a l l ave en e l m i s m o 
luga r . Prec io T centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Los a l tos, con sala, comedor y 
c inco l iabl taciones . .a l l ave en "Los 
Opticos Amer i canos" . O 'Re i l l y , 102. 
bajos. P rec io 14 centenes-
P a r a in fo rmes de todas estas ca-
sas: e l Sr. J , M . L ó p e z C ñ a , O ' R e i -
l l y , 102, altos, de 8 a 11 a. m . y de 
2 a 4 p. m . T e l é f o n o A-8!)í O: y los 
Sres. Ñ a z á b a l , Sobr ino y Ca.. M u -
ra l l a y A g u i a r . T e l é f o n ó A-3860 . 
12937 13 j l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E X 
San L á z a r o , 18(5, esquina a Gal ia -
no, con sala, saleta, comedor, c i n -
co cuartos, cuar to de b a ñ o , dos ser-
vic ios y cocina. Todo moderno y 
e s p l é n d i d o . L a l lave en la v i d r i e r a 
de enfrente. I n f o r m a n en la mi sma 
de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en 
Prado, n r -nero 3. c a f é Biscu i t , a 
todas horas, s e ñ o r B a r b a r r u x . 
12862 2 j l . 
M I Y B A R A T O S , SE A L Q U I L A X 
los al tos de San L á z a r o , 271, con 
sala, comedor, cua t ro habi taciones, 
cocina y servicios sani tar ios . L a 
l lave e in fo rmes en Oquendo. n ú -
mero 5. 12931 2 j l . 
P E R D I D A D E U N P A S A D O R de 
oro con un topacio en el centro, en 
la Playa de Mar ianao , en la ma-
ñ a n a del domingo. Por ser recuer-
do de f ami l i a , se g r a t i f i c a r á a l que 
lo entregue, calle K , esquina a 11 , 
Vedado. F a m i l i a de V i l l a r . 
12832 2 j l . 
i 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los altos de San N i c o l á s , 189, 
con sala, comedor, 2 cuar tos e ins-
t a d a c i ó n e l é c t r i c a . F ren t e a la Ig l e -
sia y a una cuadra de Monte . L a 
l lave en la bodega. I n f o r m e s en 
San L á z a r o , 6 9, altos. T e l é f o n o 
A-1649. 12833 6 j l ; 
V I B O R A , SE A L Q U I L A , E N 7 
centenes, la casa Santa Cata l ina , 
107, con sala ,saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , e t c L a l lave en 
•la bodega. D e m á s in fo rmes : San 
Pedro, 6, de 2 a 4. 
12 819 2 j l 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S , 
frescos y ampl ios bajos de M a n r i -
que, 163, compuestos de sala, co-
medor, cuat ro cuartos, cocina, b a ñ o , 
patio,, t raspatio, etc., en \ Í S . I n f o r -
mes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 






A L Q V ' I L A N DOS COMODOS 
planta baja, derecha e i z -
a, do la casa Habana, 183, 
ia cuadra de los t r a n v í a s c l éc -
Sus habi taciones m u y a m -
c o ñ i n s t a l a c i ó n do luz e l é c -
• g-as. con todo el servicio sa-
) moderno y abundante agua, 
ina persona para e n s e ñ a r l o s , 
Pedro. 6, formes : 
He r r e r a . 
8 j l . 
s i A L Q I T L A E L E S P L E N D I D O . 
>ajo d<j l a casa Escobar, 102, acera 
lo la br i» . . y de la sombra, a me-
lia títi&dra del t r a n v í a , p o r Nep -
UUO'. yus hahitaclones m u y c ó m o -
las, agua abundante y todo el ser-
ie: o sani tar io moderno. L a l lave en 
si a l to, y para in fo rmes : San Pe-
!:o. 6. Sobrinos de He r r e r a . 
12S38 8 j l . 
SK A L Q L I L A . E N CTNOO O E N -
t*nes, la cas-a A r a m b u r u , 33, I n -
ro.'ina.n en " L a V i z c a í n a , " Prado, 
h í l n r e r o 110. 
¡12314 • « , 1 
A C C E S O R I A E N H A B A N A , E N -
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , se a l -
q u i l a ; t i en tres piezas, p r o p i a pa-
q u i l a ; t iene tres piezas, p rop ia pa-
ba ra ia . L a l lave d lado, i m p r e n -
ta. T e l é f o n o 1-2024. 
12929 2 j l . 
SE A L - Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de M a l e c ó n , ' "31v a" "3 cuadras 
del Prado, sala, antesala, 4 h a b i -
taciones, comedor a l fondo, cuar-
tos de criados, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso en toda la casa y servicio sa-
n i t a r i o moderno . Las llaves en 
Consulado, 6 2. I n f o r m a n en H a b a -
na. 78. 12876 4 j l . 
E N V I L L E O A S , 109, A L A S tres 
puer tas de M u r a l l a , se a lqu i l an 
hermosas habi taciones in te r iores y 
con v is ta a la calle ; u n depar ta-
mento a l to con todos los servicios. 
12875 2 j l . 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
en 7 centenes, una fresca casa, 
con j a r d í n , po r t a l , sala, comedor, 
3 cuartos y b a ñ o . Calle 19 y 14-
I n f o r m a n en la esquina. 
12868 2 j í . 
V E D A D O : E N L A L O M A , " Q u i n -
t a de Lourdes , " cal le G, esquina a 
13 ,se a lqu i l an dos casas, una en 
6 centenes y o t ra en 27 pesos, fres-
cas y con buen cuar to de b a ñ o . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
12883 2 j l . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa I . n ú m e r o 83, esquina a 9, a l la -
do de la bodega, po r $45, con j a r -
dín , p o r t a l ,sam, t res cuartos, co-
medor , t raspat io , etc. I n f o r m a el 
s e ñ o r Mego, Cuba, 17. T e l é f o n o 
A-2904, de 2 a 5. 
12884 6 Jl. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa. Escobar, 176, casi esquina a Re i -
na. L a l lave en el 141. Su d u e ñ a : 
Novena, n ú m e r o 44, Vedado. 
12916 6 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en 
la Ceiba, calle Real , 144. Dos sa-
lones y tres habitaciones. Dos pa-
tios. A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s en 
la m i s m a y su d u e ñ o en San Ra -
fael.» 20. T e l é f o n o A-2250. 
12912 4 Jl 
R E I N A , 3« , A L T O S : S A L A , ( <>-
imp-dor y t res habi taciones. $30 Cy. 
L a Uave en San Rafael , 20. e i n -
formes por t e l é f o n o A-2250. 
12911 ' 4 jl; 
SE ALQC I L A L A E S P A C I O S A 
ciisa Gal iano. 6 3, y Nep tnno , para 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento, para 
lo q-ue ha sido m u y sol ici tada. V i -
sible de 4 a ¡t 
1"944 2 n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y frescos al tos de Rev i l l ag ige -
do, 74, con sala, comedor y 4 cuar-
tos grandes; t ienen todas las como-
didades necesarias, gas y luz e l é c -
t r e i a ; ganan , 7 centenes. I n f o r m a n 
en los bajos. 
12946 i j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A E A C T O -
rla. 72. con sala, coirne.c'or y tres 
cuartos, muy frescos; t i enen todos 
los sei-vicios necesarios; gana seis 
centenes, ^ n f o r m a n a l lado. 
12947 4 j l . 
S E A L Q M L A N L O S H E R M O S O S 
y elegantes altos do la, casa Reina, 
129, con todas las jomodidades . I n -
f o r m a n eai los b a j o » de l a misma . 
G U A N A B A C O Á : S O I Í B D A D , N U -
m e r o 15. a una cuadra del t r a n -
vía . Se a lqu i l a berino'Sa casa con u n 
g ran s a l ó n y ocho accesorias y i d 
m i l met ros de terrenos P rop io para 
una indus t r i a , m u y bara to . I n f o r -
mes: San Pedro. 6, oficinas de Ca-
sa H e r r e r a . Bolado . 
12955 ~ 
V I B O R A A" G E R B O . S 4 \ P R A W -
cisco, 37 ( V í b o r a ) , ul tos o bajos. 
$85. P r imel les , 33. ( C e r r o ) , casitas 
a 13 y a 16 peso». 
12805 1 Jl-
SU A L Q U I L A N , E S $14 O - •'<>* 
bonitos al t icos de Corrales, 233, 
con tres habi taciones y todo servi-
cio y terraza. I n f o r m e s : Monte , 275, 
altos, J o s é Tepedino. 
1 2 806 1 J1-
SE A l i Q U I L A L A CASA R E -
cientemente fabricada, con frente 
al mar , calle M a r i n a , 10-A, en 
$47.70; tiene p o r t a l l . sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o de mosaico, pa-
t i o y servicios. I n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y M u r a l l a . 
12810 5 j l -
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Calzada de la V í b o r a , amueb lada o 
sin ellos, de al tos; tiene terraza, sa-
la, saleta y cinco cuartos , con ser-
vicios t r i p l e y g a l e r í a , po r dos o 
tros meses. I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do. 75. Habana. 
12816 1 j l . 
A U N A CU A D R A D E B l >L AS-
c o a í n y Carlos 111, so a lqu i l an los 
altos de J e s ú s Peregr ino , n ú m e r o 
6; sala, comedor, 4 cuar tos y de-
m á s comodidades. 
12754 2 j l . 
E N C A T O R C E C E N T E N E S , SE 
a l q u i l a n las casas Monte , 292, y Es-
tóvez , 3, unidas por el fondo. Estas 
casas e s t á n r e fo rmadas reclenUe-
mente, s i rviendo la p r i m e r a para 
comerc io o garage y l a segunda pa-
ra f a m i l i a . L a l lave en el 294. I n -
f o r m a n en M u r a l l a , 7 2. 
. 12753 11 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Escobar, 25. con sala, comedor, 
tres hab i t ac lone : y buen b a ñ o . Y 
los altos, modernos, de Aguacate , 
35, a una puer ta de Obispo, con 
sala, 4 habi taciones y d e m á s como-
didaes. Las l laves e in fo rmes ; 
Consulado, 60, Ltlot. Tel- A-4544. 
12769 2 j l . 
SE A L Q U I L A , E N E L M O D I C O 
práfeio de 12 centenes, en la cal le 
Seis, entre 25 y 2 7 ( " V i l l a Susvi-
11a"), a una cuadra de la l í n e a , 
una e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a casa, 
con todas las comodidades y con-
f o r t apetecibles, un boni to j a r d í n 
y u n g r a n t raspa t io p rop io para 
garage o campo de Tennis . I n f o r -
m a n en la misma, Vedado-
12774 30 j . 
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA 
Salud, n ú m . 129, casi esquina a Be-
l a s c o a í n . E x t e m i ó n , 50n m|c. Los 
bajos propios p . i ra garage, establo 
de coches, etc., etc. Los a l tos m u y 
hermosos, claros y frescos; pue-
den p r o d u c i r $80. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey, n ú m . 41. T e l é f o n o 
A-1358. 
12783' 4 j l . 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L A 
p l a n t a baja, f rente a la calle, de l a 
casa A g u i a r , n ú m . 124, entre M u r a -
l l a y Teniente Rey, loca l p rop io pa-
ra comisionis tas o profesionales. 
Para precio y d e m á s in formes , en 
el. segmndo piso de la m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
12782 30 j l . 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O 
piso p r i n c i p a l de A g u i a r , 124. entre 
M u r a l l a y Teniente Rey, m u y fres-
co, acera de la prisa, e s t á sin estre-
nar, acabada de fabr ica r , y con t o -
do el con fo r t moderno y las exigen-
cias san i ta r ias ; sala, saleta, co-
medor , t res cuartos, cocina, dos 
servicios de b a ñ o e inodoro , toda 
de cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
b a l c ó n cor r ido y escalera de m á r -
m o l . P rec io : doce centenes- Pa ra 
m á s i n fo rmes en el segundo piso de 
la misma , en donde e s t á la l lave. 
12781 1 j l . 
SU A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de a casa do J e s ú s M a r í a . 
130, compuestos de sala, comedor-
c i to y dos cuartos, a una cuadra de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
Te jad i l l o , 45, an t iguo . 
12791 30 j . 
S E A U Q U I L A E N 10 O E N T E - : 
nes, l a bon i ta y m á ^ fresca planea 
baja de Re \ i l l ag igedo , n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos b a ñ o s , espacioso pa-
t i o y t raspatio- E l d u e ñ o : Monte , 
n ú m e r o 3 9, p r i n c i p a l . 
12796 30 I . 
E n C a s a B l a n c a 
en la cal le M a r i n a , n ú m e r o 7, se 
a lqu i l a una hermosa casa, p rop ia 
pa ra es tab lec imiento ; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s en-
seres que se encuen t ran en l a mis -
ma . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Riela, n ú m e r o 8. s a s t r e r í a . Habana . 
12100 4 J. 
SE A R R I E N D A U N A P I N G A de 
cuatro a cinco c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
m a a la Habana , que tenga casa, 
aguada, pastos y a rbolado. G. 
Ruiz , Banco Nac iona l , depar ta -
mento 41 8. 
12 395 . 30 j 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l indos a l tos de la mode rna casa de-
corada con todo el con fo r t . An imas , 
2 2, una cuadra del Prado . I n f o r -
mes en l a mi sma y en Prado, 51, 
hote l "Pa lac io de C o l ó n ' , M a n u e l 
R o d r í g u e z . 
12222 1 j ! . 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es t re l la , 81, estilo modernis ta , 
con sala, rec ib idor , cua t ro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l f o n -
do, cua r to de cr iado, cocina y do-
bles servicios sani tar ios . 
12336 30 J. 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . S E A L -
q u i l a una s r a n casa amueblada , oa-
paz para dos familia*» con h o l g u ' a . 
Tienen i n s t a l a c i ó n san i t a r i a y t r i p l e 
servicios, con agua f r í a y cal lente, 
duchas, agua cor r ien te en todos los 
cuartos, j a r d í n , garage, luz e l é c t r i -
ca y e s t á s i tuada en. el me jo r pun to 
del pueblo. I n f o r m a en M a d r u g a : 
l>auroano F e r n á n d e z . 
12290 29 j . 
" S E A L Q U I L A N L O S ALTOS-ÍDET 
Escobar, m' im. 18, an t iguo , b ien 
vent i lados y frescos, con sala, an -
tesala, cua t ro cuartos, cocina, ba-
ñ o y un cuar to en l a azotea. Las 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n p o r 
eJ t e l é f o n o F-1723. 
1228o 29 j . 
E N 8 O . J N T E N E S F I J O S , SE A L -
q u i l a n los bonitos y frescos altos 
Campanar io , 109, con sala, come-
dor, 3 cuar tos y d e m á s servicios 
L a l lave: ^odega esqii lna Dragones. 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 61 . al tos. 
12239 3 j l . 
G u a n a . b a . c o a 
Se a lqu i l a hermosa casa s i tuada 
cal le A r a n g u r e n n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siet© cuartos , comedor, 
cocina y m a g n í f i c o cua r to de ba-
ñ o . Dos cuartos pa ra cr iados con 
servicio comple to apar te . Espacio-
so pat io y t raspa t io con á r b o l e s f r u -
tales. I n f o r m a n a l lado o ert C u -
ba, n ú m e r o 3, altos. Te l . A-5813. 
E N 65 BUSOS O R O O U K I A I . S U 
a lqu i l an los itos de San Migue! . 
40j42, con saa, comedor, cua t ro 
cuar tos y buen b a ñ o . L a l lave .en 
los bajos. I n f o r m a - M a c h í n , M u r a -
l la , 8. 
12788 •* .¡1-
V l I t O K A : S U A L Q U I L A L A ES-
paciosa casa de Arqu i t ec to [-«agüé-
m e l a , n ú m . 7. antre Es t r ada P a l -
m a y L u i s E s t é v e z , con j a r d í n , 
p o r t a l , sa l r , cinco cuartos, h a l l , sa-
le ta , cocina, cuar to para cr iado, do-
btle servicio y b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , ent rada independiente pa-
ra cr iado, buen pat io , toda de mo-
s á i c o s . P rec io : 12 centenes. L a l l a -
ve al lado. Para in fo rmes : Com-
posteia, n ú m . 50. Tel . A-5805. 
12797 30 j . 
E N L O M A S A M O D U L V E D A -
do, y a la brisa, callei 25, entre 2 y 
4, se a lqu i l a una hermosa casa, 
con g ran sala de comer, agua ca-
l iente y servicio doble y completo-
I n f o r m e s ai lado, n ú m . 100. 
12798 6 j l . 
SE X L Q L I L A V LOS BAJOS D E 
Aguacate , 2 8, en 13 centenes, t i e -
nen sa.la, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sani tar ios y su correspon-
diente cocina. I n fo rmes : Animas , 
90, bajos. 
32793 1 j l . 
UN $42-10. s u A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos de P e ñ a Pobre, n ú -
mero 12; sala, saleta, t res cuartos . 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
Monte , 43, p e l e t e r í a " L a Esperan-
za." 12715 30 j . 
ESPACIOSO L O C A U . C E N T R I C O 
y barato, se a lqu i l a pa ra f á b r i c a , 
d e p ó s i t o .almact 'n, l aund ry o gai'a-
ge. Composteia, 105, p r ó x i m o a 
M u r a l l a . $45 con con t ra to . 
12730 4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D U 
l a casa de A r a m b u r o , n ú m e r o 57. 
la l lave en la bodega de esquina a 
Zan j a ; para in formes en O 'Re i l l y , 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A.-780S. 
12740 2 j . 
UN Z A G U A N V S A L E T A CON 
capacidad para dos a u t o m ó v i l e s , se 
a l q u i l a ; a d e m á s dos h á b i t a c i o n e s -
S u á r c z . 72. 
12717 1 j l . 
L O S A I / T O S D E " L A I T A L I A -
na", se a lqu i l an . Ven t i l adas y c ó -
modas habitaciones, capaces de con-
t en t a r a l gusto m á s refinado. A g u i -
la, 107. 12764 1 j l . 
V E D A D O , C A L L E 25 A' C: SU 
a-lquila una moderna casa, c o m -
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, co-
medor ,tres habi taciones y d e m á s 
servicios, pa t io de cemento, p l a n -
t a baja, toda de azotea. Su pre-
cio es m ó d i c o - I n f o r m a n .en la j o -
y e r í a " L a Segunda M i n a " , B e r n a -
za, 6, y én 25, esquina 6, altos, 
Vedado. 12721 4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Galiano, 47, an t iguo. I . . f o r m a n en 
los altos. 
11497 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Composte ia . 120, con sala, antesala. 
3 habi taciones y d e m á s servicios. 
L a l l ave en la bodega de Composte-
l a y J e s ú s M a r í a ; precio 8 cente-
nes. I n f o r m a n en Real . 16 5. M a -
r ianao. T e l é f o n o B-07-7221 . 
12718 30 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S 
al tos de i a casa moderna calle 13, 
en t re K y L , f rente a l Parque . Sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor y ser-
vic ios . L a l lave a l lado. I n f o r -
mes t e l é f o n o A-4296. 
12757 4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la calle de 
C á r d e n a s , n ú m e r o 66. ía. l lave en 
la esquina de Mis ión (bodega . ) D a n 
r a z ó n : en Suspiro, 10, al tos. T e l é -
fono A-42 9 6. 
12756 4 j l . 
E N $42-40, SE A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de Revi l lag igedo . 
n ú m e r o 39; sala, saleta y tres g r a n -
des habi taciones. L a l lave en la le-
c h e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43, pe-
l e t e r í a " L a Esperanza-" 
12716 30 j . 
SU A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E -
dia del t r a n v í a , L a w t o n entre D o -
lores y C o n c e p c i ó n , casa s in estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer , 3 cuartos, cuar to de cr iado, 
doble servicio, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso y pisos de mosaico- I n f o r m e s : 
Cerro, 729. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 j l . 
A l t o d e i a V í b o r a 
E n $2 6-50 SE A L Q U I L A l i n d a 
y nueva casa Josefina, 7-D, al lado 
de la calzada y cerca del parade-
ro, r epar to Rivero , de p o r t a l , sala, 
saleta, co r r ida , 3|4, grades a la 
brisa, luz e l é c t r i c a y d e m á s se rv i -
cios. Llaves en el c a f é de. la esqui-
na. M á s i n fo rmes : Habana^ 89. Te-
l é f o n o A-2850, A . del Bus io . 
12747 30 j . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N C O cen-
tenes, los al tos de An imas , 17 5, en-
t r e Oquendo y Soledad, acabados de 
fabr icar , m u y frescos y c ó m o d o s . 
I n f o r m e s en Oquendo. n ú m e r o 2, 
f á b r i c a de mosaicos. T e l é f o n o 
A-4734. 12724 1 j j . 
E N O O L Ü M B T A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se a l q u i l a una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
j a r d í n , pa t io y t raspat io , en seis 
centenes. Calzada, esquina a M l -
r amar . 12738 11 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA N E P -
tuno , 115, f rente a Perseverancia, 
la m á s fresca de la Habana . Sala, 
r ec ib idor .comedor, 6 habi taciones, 
z a g u á n , casa moderna . 
12674 29 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Es t re l la , 2 7, p ropios pa ra 
oficinas o sociedad o pa ra f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos, J o s é V á z -
quez. 
12678 3 j l . 
E N E G I D O , 65, E S Q U I N A A 
Merced , media cuadra de la esta-
c ión , se -v iendan unos hermosos 
al tos propios para casa de h u é s p e -
des o para numerosa f a m i l i a . T i e -
nen b a l c ó n a tres calles. 
12681 3 j l . 
SE A L Q U I L A N E N D I E Z C E N -
tenes, los al tos de la casa Concor-
dia 161-B, an t iguo , de nueva cons-
t r u c c i ó n ,con sala, comedor, cua-
t r o habitar.iones y u n s a l ó n a l to 
m u y fresco y con v i s ta a l m a r ; co-
cina, cua r to de b a ñ o con ducha y 
bai ladera esmaltada, agua cal lente 
en la cocina y en el b a ñ o ; cielo ra -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
r r ada con persianas y cristales, 
mamparas , etc., etc. 
12687 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS AU-
tos en M o r r o , 9 y una casa en Ma-
l e c ó n 2 54, I n f o r m a n en P rado 34, 
altos. 1 2684 3 j l . 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 5 
an t iguo , entre Obispo y O b r a p í a . Se 
a l q u i l a n los altos, espaciosos, pora 
v iv ienda p a r t i c u l a r o comisionis ta , 
etc. I n f o r m a n a l l í a toda hora, 'o-
l é f o n o F-1004. 
12 689 6 j l . 
S U A L Q U I L A N 2JOS E S P L E N D I -
dos y vent i lado* alto-:; Cj Cuar te-
les, núme . 'O 7. ' on cua t ro depar-
tamentos y todos los servicios. I n -
f o r m a n en la misma . 
l^'-ai SO i 
$18, ( ASA N I U V A . DAtíA, OO-
niedor, do.' cuartos, b a ñ o , luz e l t c -
t r ica , m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea. T r a n v í a L u y a n ó - M a V c ó n , pa-
rada L u y a n ó esquina a Guasaba-
coa. L a casa es ?ruas bacoa n ú -
mero 10-A, esquina Santa Ana. 
T e l é f o n o s A.-5254 y A-5"33. I n f o r -
mes: M a l e c ó n n ú m e r o 16. bajos, de 
8 a 10. Se vende en $2,000, con-
tado o planos. 
1 2513 29 j . 
VI/TOS D E M O N T E 1.49, BS-
quina a ndio, se a lqu i l an , t ienen 
sala, saleta, comedor y cinco ha-
bi taciones y cmir tos para los c r i a -
dos, b a ñ o y servicio sani tar io de 
lo m á s moderno. Pue.len verse de 
1 a 3. I n f o r m a n : Castelclro V I -
zoso. Telefono .\.-6108. L a m p a r i -
lla 4i 12691 3 j l . 
F A B R I C A N T E S D i : T A B A C O S ; 
Se a lqu i l í ' la casa Consulado, 91 
y 93. de a l to y bajo, con grandes 
salones y do ga rn superficie. H a 
estado ocupada m r la f á b r i c a " L a 
E a p a ñ da" y ú l t i m a m e n t e , po r el 
"Sol ." La l lave e in fo rmes : M a n -
teca. Cuba, '6-7 8. u 
11937 2 Jl. 
SE A L Q U I L A , EN S P " OY., L A 
casa Reina 70. con po r t a l , sala, re-
c ib idor . 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta do comer, b a ñ o , coci-
na, pat io grande, t raspa t io y t r i p l e 
servicio sani tar io . L a l lave e i n -
formes a l lado, en los altos del n ú -
mero 68. T e l é f o n o A-2329, 
12683 «dt • 3 j l . 
\ DOS C U A D R A S l>UL P R A D O , 
se a l q u i l a n los al tos de I n d u s t r i a , 
64, casi esquina a Trocadero ; 5 ha-
bi taciones y servicio sanitario- Pre-
cio : 10 centenes. L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m e s : Lea l tad 111. Te-
l é f o n o A-541o. 
12640 5 Jl. 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N US, 
se a l q u i l a n los frescos bajos de Ca l -
zada, 64, entre U y B a ñ o s ; c o m -
puestos de sala, comedor, siete 
cuartos, pat io , t raspat io , z a g u á n y 
p o r t a l . Pueden verse a todas ho-
las- l^a l lave en los altos. I n f o r -
man en Salud, 27. T e l é f o n o A-1547. 
12641 . 1 j l . 
Se alquila un precioso 
chalet en el mejor punto 
de la Víbora, está rodea-
de jardín. Informan, Ha-
bana, 85, Telf. A-2740. 
C-2824 8 d.-
SE A L Q U I L A N V J S N U E V O S y 
lujosos bajos de San L á z a r o , 2 9. 
an t iguo , con f rente a l M a l e c ó n . 
Ins ta laciones e l é c t r i c a s , t imbres , 
agua cal iente y f r ía , m o d e r n í s i m a . 
L a l l ave e in formes en los al tos. 
P rec io : ciento veinte pesos a m e r i -
canos. 16666 29 j . 
SE A L Q U I L A N , E N $40 M O N E -
da oficial , los hermosos y frescos 
al tos de Neptuno , 261, con sala, sa-
leta, cua t ro cuartos,, u n buen cuar -
to de b a ñ o y servicio sani tar io m o -
derno. L a l l ave a l lado. Para i n f o r -
mes: en A r a m b u r u 8 y 10, " L a Cen-
t r a l " 16665 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Campanar io , 21 . acabada de f a b r i -
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y u n 
m g n í f i c o b a ñ o y servicio comple -
to de criados, los altos ganan 
$58-90 y los bajos. 
12677 3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Ancha del N o r t e , 181. aca-
bada de cons t ru i r , en ocho cente-
nes; tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
e lec t r ic idad . L a l lave en l a bode-
ga. I n f o r m a r á su d u e ñ o . I n q u i -
sidor, 6. 12637 29 j . 
SE A T Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de m a n i p o s t e r í a , 
p ropias para i n q u i l i n a t o . Una de 
ellas p reparada para una fc-milia 
aunque sea numerosa. Calle 24 en-
t re 15 y 17, Acedado, hay aceras, 
luz, etc., y e s t á cerca de los t a l l e -
res y paradero de los t r a n v í a s y 
otros centros indust r ia les . Pueden 
verse a todas horas e i n f o r m a n : 
Lu i s Vidc .ña , en el Cent ro Castel la-
no. P rado y Dragones y en Salud, 
27, bc.jos. T e l é f o n o s A.-4040 y 
A-1547. 
1 2631 5 j l . 
SE A L Q U I r . A . E N I N F A N T A . 18, 
repar to de "Las C a ñ a s " , la moder-
na casa, compuesta de 4 hab i tac io-
nes, sala y comedor, acabada de 
p i n t a r . L a l lave en la bodega de 
Ja esquina I n f o r m a n : Cuba, 52. 
12647 30 j i 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos de B^rnaza, 58. I n f o r m a n en 
Bernaza, 46 
16670 5 j l . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa, acabada de pintar, en la 
calle 15, número 315, entre B y 
C. En la misma informarán 
12648 30 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
A n c h a del N o r t e , 183, ep ocho cen-
tenes; t res cuar tos .sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
e lec t r ic idad . L a l lavo en la bode-
ga- I n f o r m a r á su d u e ñ o . I n q u i s i -
dor. 6. 1263. 29 j . 
Para Bufete, Oficina o Negocio Serlo 
se a l q u i l a toda o por depa r t amen-
tos, l a casa C h a c ó n esquina a 
Aguia r . Tiene sala con su d i v i s i ó n 
de mamparas , saleta y dos cuar-
tos. I n f o r m a n a l lado. A s o c i a c i ó n 
de Em.pleados del Estado. . T e l é f o -
no A-3048. Se exigen referencias. 
1 2676 6 J. 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E s u -
ficiente para tres a u t o m ó v i l e s ; t i ene 
escaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man, ca l le D, entre 13 y 15, V e -
dado, de 6 y media a 7 y med ia 
p. m- 12651 3 11. 
SU X L Q l l L W I/OS B A J O S V 
p r i n c i p a l de A l a m b i q u e , tíl, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuad ra de t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : D o m í n g U 3 ¿ , 17, Ce-
r r o . T e l é f o n o A-3145. 
12706 3 j l . 
E N JESUS D E L M O N T E , ACEDIA 
cuadra de la calzada, se a lqu i l an 
los modernos al tos Santos S u á r e z , 
8 y 3 ^ ; sala, comedor cuat ro cuar-
tos. I n f o r m a : P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36 Telefone A-6564, 
1256 8 i j i . 
SU A L Q U U . A . EN VIÍIOCO M O -
dicc ,1a casa Glo r i a . ^24 y M a n r i -
que, 161, en buenas condic'onc.v. 
Tres y seis cuartos, respec t ivamen-
te. I n f o r m a n - Calzad., de J e s ú s del 
Monte, 447. 
12547 28 j . 
M A L E C O N 29: SE A L Q U I L A el 
segundo piso, de esquina, de esta 
casa moderna : siete d o r m i t o r i o s 
amplios , sala, saleta, cuar to de ba-
ñ o comple to , cocina, etc., etc. L a 
vis ta de estos a l tos es preciosa, y 
sumamente fresca, I>a l lave en po-
der del por te ro , l ' a r a t r a t a r : l i a -
hana. 94; se requieren referencias. 
12575 7 u . 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,^a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SU A L Q U I L A N , UN (H VI I ÍO cen-
tenes, ¡os bajos do Glo r i a , 95. L l a -
ves en el n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . 
I n f o r m e s : Mercaderes, 27-
12661 29 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA A U A M -
bique, n ú m e r o 34, casi esquina a 
Vives, con buen servicio san i ta r io 
y piso de mosaico. Su precio es 
m u y m ó d i c o . I n f o r m a : L . L ó p e z , 
en San Rafael . 3 6- T e l é f o n o A-3040. 
12572 9 j l . 
V I B O R A : SE A L Q U I L A U N h e r -
moso chalet , en el pun to m á s p i n t o -
resco. Se compone de j a rd ines , po r -
ta l , sala, saleta, seis habitaciones, 
g ran comedor, lujoso cuar to de ba-
ño, terraza, cuar to cr iados y arara-
ge. Calle A g u s t i n a .entre A v e n i -
da de A costa y Laguerue la . I n f o r -
m a n : Ger t rudis . 19 V í b o r a -
12562 2 j l . 
C A R D E N A S N U M U R O 55 
Se a l q u i l a n los boni tos , c ó m o d o s 
y frescos a l tos de la bo t ica esquina 
a Glor ia . I n f o r m e s en Obispo, n ú -
mero 104. 
12662 3 j l . 
C O N S U L A D O . 17: SE A L Q U I L A 
esta c ó m o d a casti, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuar tos bajos y 
o altos, sa^i, comedor, 2 b a ñ o s , 
palanganeros fijos, i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna , pisos de m á r m o l y 
mosaicos .e lectr ic idad, gas y agua 
caliente. L a l lave en el 21 . I n f o r -
mes: C, 234, entre 23 y 25, Veda-
do. T e l é f o n o P-1544. A l q u i l e r . $70 
M . A. 12 551 9 j l . 
SE \ L Q U V L A L A E S P A C I O S A O A -
sa calle de Fe l ipe Poey, entre Es-
t r a d a P a l m a y tLuis E s t é v e z . n ú m e -
ro 1. en l a V í b o r a . I n f o r m a r á tm 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a 12 a. 
Di., horas en que i.uede verse. 
13 599 9 j l . 
J U N T O A L P R A D O : S A N L A -
zaro, 15, se a l q u i l a n los bajos, aca-
bados de p in ta r . L a l lave en el n ú -
mero 12, an t iguo, e i n f o r m a n . 
12552 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
altos, independientes, i'.e Concordia , 
150-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. L a l lave en la bot ica. 
I n f o r m a n : Concordia , 61. 
1 2550 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
altos de la casa A g u i a r y C h a c ó n , 
compuestos de cua t ro habi taciones 
y servicio san i ta r io comple to . I n -
f o r m a n en los bajos, c a f é "Pa-
r i s i é n . " 
12543 29 j . 
E N H O R N O S . N U M . 3, A U N A 
cuadra de M a r i n a , se a l q u i l a n unos 
altos, "compuestos de cua t ro cuar-
tos gi-jnc'es, sala y comedor, y ser-
vic ios üam-tar ios dobles. I n f o r m a n : 
Agua3C-te, -74. 
12537 2 Jl. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S 
al tos con ent rada independieute, de 
l a casa calle H , n ú m e r o .15 3, en t re 
15 y 17. I n f o r m a n en H , n ú m e -
r o 144. 
12585 2 Jl. 
V E D A D O : SE A L Q U H i A L A ca-
sa calle 19. 401. Lu d u e ñ a en San-
t a E m i l i a . 2 2, i n f o r m a n . L a l l a -
ve en la misma, hasta e' d í a l o -
1 2584 2 j l . 
E N $82 M O N E D A O F I C I A L , S E 
a l q u i l a n los bajos de la casa V i r -
tudes, 177, a la brisa- a L l lave en 
los al tos. I n f o r m a n ; M u r a l l a , 1 4 % . 
12582 - 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N , E N $42-40, los . 
frescos y vistosos al tos de Cor r a -
le- n ú m e r o 71, a una cuadra del 
Parque y t r a n v í a s ; sala, comedor, 
4 cuartos y d e m á s servicios, con 
te r raza a l fondo y b a l c ó n a l f r e n -
t e ; con o s in muebles y luz e l é c -
t r i c a en la misma . I n f o r m a r á n : 
t e lé fcmo A - 1 0 9 1 . 
12574 2 j l . 
Para Familia de Gusto 
se a lqu i l an los al tos de Salud, n ú -
mero 97, y bajos del 95, p rop ios 
para' regular f a m i l i a , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y a una cuadra del 
t r a n v í a ; se dan en p r o p o r c i ó n ; t i e -
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y f rente a la brisa. L a l l a -
ve en la bot ica. I n f o r m e s : Obra -
r í a . 15. Te l . A-2956. 
12590 9 j l . 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A 
y Aguia r , se a l q u i l a n los a l tos y 
hajos, j un tos o separados. L a dxie-
ñ a en Luz , 84, al tos. Te l . A-2789. 
12593 2 j l . 
S E A L Q U I L A 
En Prado y Dragones, 
bajos del antiguo Centro 
Gallego , un gran salón, 
propio para establecimien-
to de lujo y oficinas; es 
muy ventilado. 
12,616 4 j 
E S T A B L O 
O L O C A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Se a lqu i la . Vedado, calle I , n ú -
mero 2, casi esquina a Calzada-
T e l é f o n o V 7 2 9 8 , R a u r e l l . 
11808 X Jl. 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local p rop io .>.-> . a l m a c é n u o t r a 
cosa a n á l o g a en la calis de O ñ c i o s , 
52; t a m b i é n se a lqu i l a : : para es-
t ab lec imien to dos accesorias en la 
calle M u r a l l a bajo:; del H o t e l Con-
t i n e n t a l y se venden dos bi l lares . 
I n f o r m e s m Oficios, 54, Ho te l Gran 
Con t inen ta l . 
11907 7 Jl, 
SE A L Q U I L A N , E N 8 O U N P U -
ne.s, los modernos altos de J e s ú s 
M a r í a , 7. L a l lave enfrente , en el 
n ú m e r o 6, bajos Obispo^ 87, i n f o r -
m a r á n T e l é f o n o 1-137 7. 
12223 29 j . 
O c a s i ó n E x c e p c l o n a S 
E n San J o s é , n ú m e r o 113. Se a l -
q u i l a n dos salones, uno a l to y o t ro 
bajo, con v i s ta a la cal le ; propios 
el a l to para a l m a c é n c f á b r i c a de 
tabaco y el baje para garage o cosa 
a n á l o g a I n f o r m a n en ia p a n a d e r í a 
" L a Vencedora ." 
1 1 744 3 Jl. 
SE A L Q M L A N LOS A L T O S D E 
A g u i l a . 156. a una cuadra de M o n -
te, modernos y m u y frescos; t i « -
non 4|4. sala y saleta y d e m á s ser-
v ic ios Precio 8 centenes. L a l l ave 
en los al tos del 15 8, InfPrmes en 
Eg ldo , 13 T e l A-3360 
CERRO ESO. A D O M t e ) 
Hermosas y ventiUd^ 
casitas de construcci^ 
moderna, de 5 a 7 cenf 
nes. informes: Café * 
Covadonga." 
11683 
S E A L Q U I L A N " 
Los altos de CReilly ^ 
21, compuestos de sala 
cuatro habitaciones, bañó ^ 
vicio para criado. Precio- ^ •S6lk 
centenes. Informan en la - ^ ^ ^ 
de Perfecto Díaz, O'Reilly^ 
mero 19. 
11995 2ji: 
A U Q U I L A . E N $16-50 £7 
s i ta Carba l lo , n ú m e r o 45 VA» 
cuadras de l a Esquina d e ' ^ ^ 6 » 
a l a brisa, de reciente cr,n , * 
c lón , con sala, cernedor ¿ Cue-
tos grandes, cocina y ' ^ 
d e m á s servicios sanitarios T 1OS 




a l qu i l a una casa amueblada T^' S® 
meses de M a y o a Noviembre- los 
cua t ro cuartos, dos b a ñ o s * *n> 
costura, comedor, cuartos rUCUarto 
dos, luz e l é c t r i c a , garage y ¡n^a" 
todo moderno y nuevo ^ 
ver de 3 a 6 p. m . i n f o r m a n ¿ " T ! ' 
n i ente Rey, n ú m . 71 J?6-
C-1634 ' T J l In.-9 
V E D A D O : E N L A P A l u n T - r ^ . 
ta, cal le Seis, ent ro 19 y •>! 
en l a c u a d r a r s e a lqu i l a una ¿ ' f 
de c o n s t r u c c i ó n moderna con • 
d i n a l rededor , po r t a l , sala «ai1?" 
cinco habitaciones, galería," coch^1 
b a ñ o s y servicios sanitarios L ¡ " 
ve en l a m i s m a e i n f o r m ¿n i J -
tad . 9 8. an t iguo . Tel . A-3S7¿ lS" 
11700 ¿« 
30 i. SE A L Q U I L A , E N L A C \ L Í 7 
de M a r i n a , a u n paso de Belasco¡i. 
u n hermoso local , propio para « 
t ab lo . garage, d e p ó s i t o o cualanu. 
Indus t r i a . Tiene u n m i l ochocient! 
metros cuadrados- Informes- r» 
Cía i0?376n y Ca•• ASUiar y 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l a hermosa casa calle del Asmii. 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos yei/tT 
ñ a s , g r an sala, cuat ro cuartos «rráii 
pa t io y aervloio <--a:-itarin oornpi. 
to . Pa r a In fo rmes : San Rafael u 
E .Colomlnas. ' 
O 8 2 0 tn.-18 t 
S E A L Q U I L A L A CASA SAJí 
I s i d r o , 94, esquina a Egido, propia' 
pa ra h o j ? : a t e r í a , t a l l e r de mecáni-
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage 
p o r t ener u n s a l ó n de 50 metrog 
cuadrados, cor pisos de cemento, 
pa t io , cocina y 3 cuartos a l fondo' 
11,474 i JJ " 
Se alquila un local ec 
Muralla, número 98. Infor 
man en la Armería. 
C 1626 ln.S . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos al tos situados en la calle 
9, esquina a 16. compuestos de sie-
te habi taciones y d e m á s servicios; 
todo a l a moderna . I n f o r m a n eñ la 
bodega. 
11221 29 J. 
E n M o n t e , 2 5 3 
( en t r e Carmen y F i g u r a s ) , se al-
q u i l a n hermosos altos, con sala, 
comedor, tres habitaciones y coci-
na ,en siete centenes. 
11941 2 j l 
SE ALQUILA 
ia suntuosa, elegante y es« 
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana* 
bacoa. También se vende. 
10614 2-jL 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACA-
bada de fabr icar , propia para ¿r 
t ab lec imien to . en la calle Atlant» 
y General Sangui ly . Alturas d» 
A r r o y o Apo lo . I n f o r m a n : Teniente 
Rey, 1, L l o b e r a y Ca. Cuenta col 
buena barr iada- T e l é f o n o A-fHSl. 
11622 14 ^ 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Oo-
lominas, San Rafael, 32. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
p r o p i a pa ra a l m a c é n o estableci-
miento , se a l q u i l a n los bajos de ea'-
ta caso.- L a l lave al lado: su due 
ñ o , en J e s ú a del Monte , 630. 
11737 1 5 J Í -
SE A L Q U I L A N LOS H E K M ^ S 
y ven t i lados al tos de l a casa núme-
ro 218-Z de l a calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y 0clV .9 
do, compuestos de: Sala, saiew. 
cua t ro habitaciones, comedor, DUBI 
b a ñ o , habi taciones para criados . 
servicios sani tar ios modernos, 
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m e r o 96, 
qu ina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . l O J n ^ 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
So a lqu i l an , a tres cuadras del 
Parque Cent ra l y l o - de s^n Ra-
fael, los espaciosos y ventila'? pi»-
.ios de esta casa, acabados de J ^ , 
tar , propios para f a m i l i a de * .nC0 
con sala, rec ibidor , C,'",ME'IO^R4aao3. 
hermosos cuartos, ios para ^ ^ g , 
dos b a ñ o s , cocina y dos 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y timbres 
r a criados. I n f o r m a n en lo» alto' 
o en el Banco Nacional , 2á.0.-fSO' 
A p a r t a m e n t o 20 3. I . Benavif l^-
9 3 
11919 
C U B A , n ú m e r o 
entre L u z y Acosta, se a I ^á i ca 
Juntos o separadamente, en " cio' 
prec io , los m a g n í f i c o s y eJ:0ieT' 
sos al tos y bajos de esta n 
na casa 
4í 
compuesta cada P ^ n ^ 
sala, saleta, cinco hermosos y 
vent i lados cuartos, un c u ^ cort' 
criados, comedor, e s p l é i m ' d a ^ 
na y dobles servicios ^ " ' r 1 ¿ « ' e n ' 
l l ave en el t r en de laVíMÍOTgnacio-
frente, e I n f o r m a n en San ^ 
82. T e l é f o n o A-1228, y en 
M a r í a . 66. T e l é f o n o A-74ín'- ^ 
11924 " ^ í p O 
P R O P I E T A R I O S : áe 
casas y solares, me bago c 
a d m i n i s t r a r propiedades. ltog. 
Pedro Fons. Mercaderes, *• 3 
SE A L Q U I L A N I O S enf8 
bajos de San Ivíízaro, -~ 
Gervasio v B e l a s c o a í n , con stu ^ 
t é s a l a , oomodur, 4 cuartos deV6* 
de criados, hermoso pat io y 
servicios. L a l l ave en lo6 aiVel*í0' 
f o r m a n : 5ta.. 43, Vedado, 
no P-1041 . i íl» 
« j r j í p A P O R E S D E O A S A S ; 
^ ,Ha la ca,sa San Jacinto, n ú -
gé ft'aV esquina a Kstévez . de al -
I^a 11 w » o informes: bajo-
2 Jl. 
^rrrrT5<): AIJQUIIÍA, E N 10 
V'1' PS los bajos J e la a w a calle 
(vrt'.ra'cTO 28, entre 8 y 10. com-
i;? " de jardín, portal, sala, co-
l""'"1*1 4 habitaciones, ooclna, buen 
V^'con afftia caliente y servicio 
W»d ...¡ndof». ^ Uave en el n ú -
r:"a «5. Informes en L ínea , 97, 
Mitre .8 y 
;3^0 . 80 J. 
V E D A D O 
S5 P10*03 nioTiieda oflolal, ae a l -
ej piso bajo de la casa s l -
(;,i'''íl en ia CfUxada, n ú m e r o 64, en-
'•^ £ v G. cl« confltrucclón moder-
tre '.-V, «els cuartos dormitorios. 
n* • ja ijjdopondlonte para criados, 
^ Jtos para ésto8' Jardín y patio 
cl'aeI fondo. Llaves e informes en 
29 J. 
^TMJQVTÍJAS L O S A L T O S D E 
San José , SO, compuestos 
'" 'ia cornedor, tres cuartos, co-
^ S e insta lac ión sanitaria moder-
rreclo 45 pesos oro nacional. 
nÍ2253 29 J-
' • ^ ^ X A N A O : OAL<LE R E A L , n ñ -
\.0 182, as<iulna a Santa Lucía , 
""•'"joulla esta casa, buenas como-
f^c!^; »e preerta lo mismo par* 
r- ular que para toda clase de 
í L b l o c t o i e n t o , r c r ser la se^un-
f^cequlna de este pueblo; pasan 
r el ffwte y costado los tranvías-
t rluefio a l lado 
29 J. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
^ P número 2, entre 5a. y 3a., tie-
e gala, comedor, seis cuartos y to-
59¿ las comodidades. Precio 10 cen-
f«ies. Informes en la sucursal del 
TLUCO E s p a ñ o l en Egido, n ú m . 2. 
C 2808^ 8d-25 
"ESTAíSrOlAS. S E A L Q U I L A N 8 
atañólas para v a q u e r í a en la cal -
\T3' de Aldecoa, con casa, agua y 
f»-cas Informan: Tel . F-1439. 
12 6U 2 Jl-
P R E C I O S O S A L T O S : 9 O E N T E -
.(vg. Luz, 76. sala, comedor, cua-
p cuartos; y la casa Carmen, 1, 
esquina a Campanario, con tres 
cuartos, 6 centenes. 
1Í454 29 J . 
S e a q u i l a 
En 13 centenes, el piso bajo 
de la casa Perseverancia, nú-
mero 10, fachada elegante, de 
cantería, a una cuadra del Ma-
leoón, tiene cuatro cuartos, sa-
la, comédor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba, 
12442 29 j . 
l a h a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
odema construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotado de magníficos la-
os de mármol fij'os con sus des-
agües, corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
[ espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
' tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o. 
tres meses de garantía. 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
itaüa y Aguiar. 
| c . 2799 15d-24 
A CINCO C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan las dos casas San Mariano n ú -
meros 117 y 121, Reparto Lawton. 
Sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicio sanitario, dos cuartos ha-
bitables en só tano , patio e insta-
tóón de ^as. L laves e informes 
dueño: L ó p e z Seña , Porvenir y 
Milagros . 12503 1 j l . 
APODACA, 2-C. S E A L Q U I L A N 
los altos, compuestos con sala, sa-
rta y 4 cuartos, de c o n s t r u c c i ó n 
íioflerna, muy frescos y muy ven-
tilados. L l a v e e informes en la 
odega dé la esquina. 
12505 29 J. 
CASAS E N 30, 32, 35 P E S O S . S a -
la .saleta ,tres habitaciones, a m -
plio . baño y cocina .eecaJliera de 
tnármol y entrada indepemdi-ente. 
lambién un bajo con patio y tras-
l̂ tlo. Aramburu entre San Lázaro 
y Concordia. Informan en Nleip-
hino, 167. 
12475 1 Jl. 
F R E S C A S Y M O D E R N A S OA-
ŝ: Malecón, 306, entre E s c o b a r - y 
Gervasio; altos, $55, y bajos, $47 
P- -Condesa, 4 8, entre Lealtad y 
«cobar, $20. Municipio, 88 (Je -
'"s del Monte), $20. Informan: San 
«afael, 22, altos. T e l é f o n o F-3530. 
1?468 - 29 J-
E n A l c a l d e O ' F a r r i l l 
J "Jos cuadras de la Calzada y a 
J&a de Es trada Palma, se alquilan 
"9 estrenan) dos casas gemelas, 
orlcadas con todos los adelantos 
' conforts apetecibles. Ins ta lac ión 
Otaria lujosa. L a llave enfrente, 
«informan en G-aliano, 70, altos. 
i2i72 1 jl-
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
Jos de A n c h a del Norte, 319-A, 
0i sala, saleta y tres cuartos gran-
63 .con techos de concreto a la 
IWfthla. 
L2<85 1 j l . 
0ORRAIJES> N U M . 118: S E A L -
•u!la .en cinco centenes. L a llave 
iJ;ente> n ú m e r o 163, e Informes: 
^'mag. 84. " L a Perla ." 
Í ¿ 4 1 7 ^ ^ 29 J. 
. SE A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
^ Wtos de Neptuno, 261, con sa-
^omedor y cuatro cuartos, do -^ í ieuor y cual 
^,"cÍ*.ci6n moderna 
V i r t u d e s , 1 0 3 
io'm 5llquna-n loa altos d« esta casa, 
lío ílae?tos áii sala, comedor, cua-
L ,bltaciones y d e m á s comodida-
^ ; í« . llave en los bajos « infor-
r ; C. Chaple, Habana, 91. T e l é -
r^A-2736. 
1 Jl. 
1 j l -
I 
S E C E D E 
o b c i ó n a u n h e r m o s o 
0cM e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
^ A r m ü t o s t e s , E s c r i t o -
^ y d e m á s e n s e r e s d o 
^ A l m a c é n d e S e d e r í a , 
f o r m a n e n e l N o . 6 6 y 
» A l m a c é n d e S o m b r o -
F T e l é f o n o A - S S I S . 
U Í A R Í r y V E L A M A K I N A 
S i L g ^ l M i g _ N n r o D E L E S T O I w I A G O 
^ S ^ A . C U A L Q U I E R ^ SU O R I G E N Y G R A V E D A D . L O C U R A SIEMPRE E L 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
« ** P?nd?& l t0 7 8*ÍUra curacI6n: Probarlo el e s t ó m a -
tíonoa D I O B R I R A ^ T T A B x r ^ 0 , ^ r e C o b m r á la normalidad de sus fun-
muchÍMxno D e ¿ í f l r ^ J A f T O COM1A 3ln la m*nor molestia, y en^ordari 
a«rto» S « P * T án P ^ a s l«mPre , las dtepepslaa, ga«traJgla8, loa 
^ $ 1 ^ ^ S K £ \ ánSeaf y. xémiU* cansantes de las m a l a T ^ e a t i ó n e s . 
1ZJV ^"^o _6ncua lqu ler botica y en BelMooain, 117. 
N i n g ú n Producto Ñ a c i o n a ! o E x t r a n j e r o 
- r t A M - w ^ ^ ^ 9n Clialldade». «1 aventaja en resultados a l a 
? a I U d ? r A " W D ^ N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
monte un h e r ^ J n ^ ^ R B ^ \ i ^ 1 0 ? T E S Y C A B E L L O S tostontánea-
« x l t o e ^ S ^ 0 8 0 Color CASTAÍÍO o N E G R O , natural e invariable. 
, « l n a n e n C l * ' Slmvldad' brillantez, hermosura y e c o n o m í a . 
a , C O * Í P ' 117' y * n F a r m a c i a s y I > r o 0 u e r i a » d e c r é d i t o . 
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
Ss alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y luio apetecible, cápaz larga 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. Infor-
mes : Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
12415 ! ^ 
T U L I P A N , F R E N T E A L PARA-
dero. Se alquilan los altos de la 
calle de la Rosa, n ú m e r o 7, com-
puestos de 4 grandes habitaciones 
sala .saleta, ba l cón corrido a la 
brisa. Informan en el n ú m 5 
3 jl." 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O cha-
let de nueva cons trucc ión "Vil la 
Bolores," E n c a r n a c i ó n y Serrano, 
alturas de Jesús del Monte, está, uni-
do por el fondo a l chalet del doctor 
Pasalodos ;es propio para larga fa-
mil ia de gusto, dobles instalacio-
nes sanitarias y alumbrado, m a g n í -
ficos jardines y patios pavimenta-
dos, lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones. Informan 
en el mismo-
12481 i jh 
E N L A V I B O R A 
O' F a r r i l l , 9, entre calzada y P. 
Poey; elegante chalet; sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos y dos 
m á s para criados, doble servi--
ció, gran cuarto de b a ñ o ; cielo r a -
so, ins ta lac ión e léctr ica , cocina; 
portal, jardín, patio y gran tras-
patio,. Puede verse a todas horas-
Disponible el lo- de Julio, $75 m. o. 
Opc ión contrato un año. D u e ñ o : 
Oquendo, 16-A. Te lé fono A-2274, 
hasta las 3 p. m. 
12521, l j l . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A R E -
c i é n construida casa Joseñna , 14, 
a cuadra y media de la calzada, 
con recibidor, saleta de comer, pa -
tio, traspatio y servicio sanitario-
Precio $31-80. L a llave al lado. 
Informes: Lealtad, 111. T e l é f o -
no A-5418. 
12425 1 j l . 
B A J O S , M U Y A M P L I O S . S E A L -
quilan en Consulado, 6 3. Ganan 15 
centenes; la llave en la bodega del 
frente y para informes en el Con-
vento de Santa Clara , calle de C u -
ba entre L u z y Santa Clara . 
12435 3 j l . 
S E A L Q U I L A L A OASA P L A N -
ta baja, San Miguel, 183-C, de mo-
derna cons trucc ión , amplia e inde-
pendiente, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos .baño, servicio do-
ble, pisos finos y demás- Su dueño 
en los altos. 
12414 1 Jl-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto escapa-
rate, baño, dos cuartos y b a ñ o cria-
dos. Gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico . L a llave en 
los altos. Capote, Mercaderes, 36. 
T e l é f o n o A-6580. 
12422 3 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S E s -
p l é n d i d o s altos independientes, con 
todas comodidades para personas 
de gusto. Once esquina a Calzada. 
L a s llaves en la bef-ga Informes: 
A-3194. 
12528 1 Jl. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
bajos de Luz , 34, muy c ó m o d o s , 
inmediatos al Colegio de B e l é n , con 
sala, dos comedores y cuatro ha-
bitaciones. L lave en la fruter ía . 
Informan: Amistad, 19, bajos. 
12339 30 j . 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los frescos y elegantes altos de 
la casa San Lázaro , 54, a media 
cuadra del Prado y media de la 
G-lorieta, con sala, comedor, 4 ha -
bitaciones, doble servicio. L a llave 
en l a misma. Te lé fono A-3317. 
12361 30 i-
S E A L Q U I L A , P O R $60 O R O 
americano, los frescos altos de ia 
casa P e ñ a Pobre 25, casi esquina a 
Moneerrate. frente a l Morro, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, pi-
sos de mosaico y una grande ha-
bi tac ión alta con servicios sanita-
rios independientes; la llave en la 
bodega del frente; m á s informes: 
Teniente Rey, 44, a todas horas. 
12333 30 
C R E S P O , 46: S E A L Q U I L A , E N 
$40- sala, comedor, tres cuartos, 
ruarto de criado y d e m á s servicios. 
Informes en el "Palacio de Cris-
tal", Consulado y San José , de 11 
a 1 y de 7 a 9 p. m. 
12324 30 3-
V E D A D O 
E n 18 centenes y con fiador, ee 
alquila la casa B a ñ o s , 13, compues-
ta de sala, saleta, comedor. 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a llave en el 
11. Su d u e ñ o : L ínea , 84, esquina 
a Paseo. 
12225 23 3-
E N E L V E D A D O , C A L L E O N -
ce .entre Doce y Catorce, n ú m e r o 
4 91, se alquila una buena casa, es-
paciosa, c ó m o d a y barata. L a l la -
ve al lado en el 489-
12447 i j i 
S E A L Q U I L A N JJOS M A G N I F I -
COS altos San L á z a r o , 2 3 5, con todas 
las comodidades. L a l lave an la bo-
dega. I n f o r m e s : t e l é f o n o A-'3194. 
12527 i j i . 
lüci i i i intMimii inini i inimii i i i i iuini iw 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I D A N C U A T R O H A B I -
taciones, in ter iores , una baja, o t r a 
entresuelo y dos altas, frescas, p r o -
pias para hombres solos y m a t r i -
imonios- Inqu i s ido r , 14. 
12834 2 J l . 
Se alquila una buena sala 
baja, que fué gabinete dental, 
propia para consultorio médi-
co, oficina o gabinete. Tiene to-
das las comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas 
horas. 
12886 2 jl . 
Caballero, solo, desea encon-
trar una habitación amueblada, 
con entrada independiente, y 
que no pase de $20 plata al mes, 
en el Vedado, en el contorno 
comprendido entre las calles O 
hasta K y desde Baños hasta 
Línea. Dirijan ofertas a F. 0., 
Apartado 1010. Habana. 
E N N E P T U N O , 261. S E A L Q U T -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. L l a v e de agua, de fabrica-
c i ó n moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 13 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos esp léndidos , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene l a -
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central , Obrapía , n ú m s e r o s 94, 96 
y 98, a matrimoinios sin n iños , hom-
bres solos y oficinas. Tel . A-36 2 8. 
12856 S Jl. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en Empedrado ,15, compues-
to de 3 cuartos con ventana a la 
brisa y 3 ventanas a l patio, inodoro, 
lavabo, agua corriente; entrada i n -
dependiente. 
12921 6 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
oiones ,una con v is ta a l a calle. I n -
fo rmes : Compostela, 69, altos. 
12918 2 j l . 
O B R A R I A , N U M , 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes; se a lq t i i l an hab i t a -
ciones con b a l c ó n a la calle. 
12890 6 ih 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos independientes de la mo-
derna casa San Miguel, 98. I % l la -
ve en los bajos, izquierda. Infor-
mes: Neptuno, 38, altos. 
12896 2 jl-
G A L J A N O , 118, A L T O S . H A B I -
taciones a dos centenes y catorce 
pesos plata, para hombres solos o 
matrimonios sin n iños , con luz. 
12936 6 j l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , u n i -
da, luz y t e l é fono ,para uno de $21 
a $42; para dos de $36 a.$57 por 
mes. Por día desde 80 cts, con ca -
mareras para las s eñoras . Aguiar, 
72, altos. 12880 2 j l . 
O B I S P O , 56. S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones entresuelo, indepen-
dientes, con balcones a Obispo y 
Compostela, p a r a oficina, escr i tor io , 
etc. I n f o r m e s en los altos. 
12902 2 Jl-
3 I E R Q A D F R E S , 13, A L T O S , S E 
a l q u i l a n : m<: t e r m o s a nab i tac i5n 
en e l segundo Piso; o t ra p e q u e ñ a 
en l a azotea, m u y claras, frescas y 
luz e l é c t r i c a , a m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s u hombres solos. 
12 943 2 j l . 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
cal le H , 46, en t r e 5a. y Calzada, se 
a l q u i l a n habi taciones altas y bajas 
a personas de m o r a l i d a d , e $5.30 y 
a $8. J - , n ú m . 11, a $5.30. 
12945 « Jl-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en San Lázaro , 151, bajas y altas, 
dos centenes, dos luises. T a m b i é n 
una en la azotea; muy frescas y 
ventiladas. Gervasio, 38, una muy 
grande, muy fresca, piso mosaico, 
dos centenes. 
12954 * 3}-
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y trescos altos de J e s ú s 
María, 35, con sala, comedor, cinco i 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los tranvías . L a llave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 
~ S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
altos de la casa Compostela 154. L a 
llave en frente, en el 179, a l m a c é n 
do víveres . Informan t e l é f o n o F -
12401 30 J . 
Se Alquilan las Casas Siguientes 
bajos. . 
10, bajos 
ftefo A L Q U i I i A N , E N M O D I C O 
A y- ¿os altos de Manrique, 32 y 
N i t r 1!aVe en l0» bajos e Infor-
U|)'»;lRnteca. Cuba. 76-78. 
**' í Jl. 
Vives, 80, 
Zequeira, 
Monte, 459. . . • 
San Joaquín, , 6-A. 
Corrales, 104, bajos. 








altos. . • 
J . BaKells 
. $ 35 
. „ 15.90 
. ,. 50 
„ 26.50 
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. „ 26.50 
. » 28 
. „ 53 
. „ 63.60 
O . , 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o a señoras , se le alquila en c a -
sa particular dos m a g n í f i c a s habi-
taciones en el piso segundo de la 
casa m á s fresca de la ciudad. No 
hay m á s inquilinos ni n iños , solo 
otro matrimonio. H a y t e l é f o n o 
A-5393 Se cambian referencias. 
Teniente Rey, 92-A. Preguntar por 
Valle. 0rt , 
12628 
' H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , C u -
ba 71, esquina a Mural la , con vis-
ta a la caflle. Pisos de m á r m o l . 
12641 5 31-
S E A L Q U I L A , E N S A N R A F A E L , 
n ú m e r o 36, altos, un e sp l énd ido de-
partamento de dos habitaciones, con 
ba lcón a la calle de San Rafae l ; 
alumbrado e l éc tr i co , servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio m é d i c o o para un m a -
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informan 
en los bajos. L . López . T e l é f o n o 
A-3040. 12571 9 j l . 
E N G A L L A N O, N U M , 31, S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n baja, hom-
bres solos o un matrimonio sin h i -
jos. 12680 29 j . 
P A R A S E Ñ O R A S S O L A S O M A -
trlmonlo de moralidad., se alquila 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ca-
lle en Salud 7, entrada por Rayo. 
1 2 6 ° - 29 j . 
¡A S E R F E L I C E S Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
—• fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le {iarán 
.'•^el "MARAVILLOSO REME-
I ^ DIO" que cura Jan terrible 
•^enfermedad. 
•^AHay <?os forn,iuIas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere curarse,' 
deben curarlo SECRETAMENTL 
Esta medicina no causa NINGUN 
, MALESTAR, es inofensiva. 
|L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
^Informes GRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá así: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32/ 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES 
CON EL REAEDIOnARAVILlOSOmilEROAPO 
PEnos DEÍIR ¡5E ACABARON LOS BORRACHOS1 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Rarcelona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbro y elevador e léctr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a familia y por meses, 
precioá convencionales. T e l A-2998. 
11146 30 J. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas hab i t a -
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corr iente , luz e l é c t r i c a y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. A g u i a r , 47, f rente a l par -
que de San Juan de Dios. 
12807 27 j l . 
S E A L / Q U I I i A N D O S H A l i l r a -
ciones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o sin 
muebles. Casa cons trucc ión moder-
na, con dos m a g n í f i c o s cuartos de 
baño . Propias para persona de co-
mercio o matrimonio sin niños . 
Oficios, 16, altos, por L/amparilla. 
12799 5 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O J í 
grande y ventilada a hambres so-
los o matrimonio sin niños , en ca-
sa de moralidad cerca de los tran-
v í a s . Estre l la , 16, altos-
12726 1 Jl. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con muebles o sin ellos. • Agua co-
rriente, luz y ba lcón a la calle. Mo-
ral idad absoluta. Virtudes esquina 
a Industria, altos de la bodega, se-
ñor Díaz . 
12693 3 j l . 
E N L U Z , 97, C A S I E S Q U I N A A 
Egido, se alquilan habitaciones 
frescas .altas y bajas, en m ó d i c o 
precio; hay desde c e n t é n • para 
hombre solos y para matrimonios. 
12650 3 j l . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos com-
puestos de dos salones, a 5 cente-
nes, con vista a l Parque, y cuartos 
interiores a dos centenes; t a m b i é n 
los hay con muebles, a personas de 
moralidad. 
12800 6 j l . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
' G r a n casa para familias. Gal ia-
no, n ú m e r o 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A - 4 4 £ 4 . E s t a casa, 
que se encuentra • itaada en uno 
de los lugares m á s cén tr i cos de la 
ciudad ,ofrece esp léndidas habita-
ciones con un servicio esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
C O M P O S T E L A , 103: 2 H A B I T A -
ciones para familia que pueda gas-
tar poco, una de ellas tiene coci-
na; las dos $11; al primero que 
llegue se le alquilan. 
12729 4 Jl. 
mm LAS HABITACIONES 
m á s frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de cenedidades, gran 
b a ñ o , sa lón y trato esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
« V I S T A C L A R A " : S E A L Q U I L A N 
departamentos para oficinas, con-
Bultorios, m é d i c o s o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado e léctr i -
co y servicio de criados para la l im-
za, en el centro comercial de la H a -
bana, Galliano, n ú m e r o 87, esqui-
na a San Rafael . L a entrada por 
San Rafael . P a r a informes en San 
Rafael , n ú m e r o 36, L . López . Te -
l é f o n o A-3040. 
12570 9 Jl. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamer.to de dos habi-
taciones, c m vista a la calle, pisos 
de m á r m o l , sin niños, y en Inquisi-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
b i tac ión alta, pisos de m á r m o l y 
b a l c ó n a la calle, muy fresca. 
12600 4 Jl. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 17 9, azotea, un hermoso depar-
tamento, co-mpue&to de dos habi-
taciones y d e m á s servicios. Infor-
m a n en la misma. 
12404 30 J 
P A L A C I O D E V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal-
c ó n a la calle .elegantemente amue-
bladas, luz e léctr ica y timbres, ba-
ñ e s de agua caliente y fría, a $2 5 
y $30- L a comida $2 0. Consula-
do, 77, a l lado de José Miguel Gó-
mez. 12221 1 Jl. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, 2 61, esquina Altarriba, se a l -
quilan departamentos muy frescos 
a hombress solos o matrimonio sin 
n iños . 
12524 29 J. 
habitaciones altas j bajas, con luz 
e l éc t r i ca , en Obrapía , 73; en A m a r -
gura., 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para do» 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
OASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléótrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Vir-
tudes, altos de la botica. 
11710 14 j l . 
A l N E C E S I T A R USTED PRODUOTOS 
P I D A L O S A L - A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantei ilo los 
producto? químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
4CIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS COLAS* M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l l ¥™AFL¿£>2 T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 , 
12205 17 j l . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
clones, con cocina y servicio inde-
pendiente, propio para matrimonlot 
en los altos de Aguacate, n ú m . 70. 
2597 a i* • 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s , habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio compla-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La. casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
to1; modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la -
vabos de agua corriente, luz e l éc -
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n -s una garant ía pa-
ra las personas d^ moralidd. 
10688 3 Jl. 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, moderno: 2 casas a 4% centenes, 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, hombre» solos 
o matrimonio sin n i ñ o s a personan 
de moralidad, ^n San Nico lás , 85-A. 
12134 • 29 j -
R E I N A , 17-19, Y S A N R A F A E L , 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas, con pisos de 
mosaico y bien ventiladas, frente a 
la P laza del Vapor; hay lavaderos; 
cocinas, baños y luz e l éc tr i ca a l que 
la desee. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das. 12573 3 j l . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en, adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 Jl. 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
exijen referencias y se dan. E m p e -
drado, 75, esquina a Monserrate-
12815 1 j l . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u h o m b r é s solos, s© 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria 112, imprenta, ehtre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In . 18 J. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30 
Cy. E n 17 y 4, "Vedado, con sala, 
comedor, 3|4, cocina, baño. Inodo-
ro, cielo raso, luz e léc tr ica . L a 
llave e informes en la misma. 
1194,0 2 Jl. 
A G U I L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafael . E s p l é n d i d a s habitaciones 
con ba lcón a la calle. Todo servi-
cio. 
12400 30 J 
C O N S U L A D O , 111, C A S I E S Q U I -
na a San Rafael . Habitaciones con 
vista a la calle, a personas mayo-
res sin n iños . Casa de mucho or-
den. 12467 1 j l . 
S E A L Q U I L A , E N G A L I A N O , 95, 
altos, una buena h a b i t a c i ó n con to-
da asistencia a hombre solo. 
12449 1 Jl. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 80 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e in -
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. M u c h a higiene. 
12347 7 Jl . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
habi tac ión , con magní f i co baño, a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A, 
altos. 
10553 1 JL 
PA' l íA V I V I R B I E N Y E C O N O -
mlcamente, casa moderna, buenos 
b a ñ o s , agua caliente y casa de mo-
ralidad, en O'Reilly, 58; quedan 3 
habitaciones, no lo deje para m a -
ñana , pase hoy ; y se c o n v e n c e r á . 
Alumbrado toda la noche y t e l é -
fono. 
12627 30 J. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones en la calle de Villegas, n ú -
mero 71, altos, propias para m a -
trimonio sin n iños . Informan en l a 
misma. 12105 1 Jl . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
ticular, se alnuilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. ^ So 
alquila una sala, propia para co-
misio-nista, s a s t r e r í a ^e'.ojeria, ta -
l ler de p l a t e r í a o zapater ía . Pre* 
ció; 4 centenes . 
12111 1 Jl. 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E 
matrimonio sin niños , se alquila una 
hermosa y bresca h a b i t a c i ó n , con to-
do servicio, a s eñoras , s eñor i ta s ,o 
matrimonio respetable. L u g a r sa-
ludable, a una cuadr?, del tranvía . 
Se exigen referencias. Chalet ca-
lle 2 5 y 4. T e l é f o n o F-2197. 
12362 30 J-
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas moralidad y sin n iños . 
11591 30 j . 
U N M A T R I M O N I O , T R A N Q U I L O , 
eodicita una buena h a b i t a c i ó n alta, 
estertor, amueblada, luz e l éc tr i ca 
y se s irva comida a la s e ñ o r a ; en 
casa particular, donde no haya m á s 
h u é s p e d e s . Se prefiere el barrio del 
Angel o Colón. M. López , Aparta -
do 2310. 
12673 29 j . 
L O S M A S F R E S C O S D E L A H A -
baña . Se alquilan dos habitacio-
nes, con ba lcón a l M a l e c ó n , junta» 
o separadas ,amuebladas con lujo, 
luz e l éc tr ica y todo servicio; en la 
azotea de la casa M a l e c ó n , 22, es-
quina a Genios, altos, a h o m b r e í 
solos de moralidad. Precio de ca-
da h a b i t a c i ó n : 3 centenes y $1-50 
de luz. 12655 3 j l . 
V E D A D O : E N L A C A L L E D, 
frente a los b a ñ o s de mar las P l a -
yas, ae alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para hombres solos 
o familias de moralidad. I n f o r -
man en los bajos. Tel- F-3165. 
12145 29 j . ^ 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Amér ica" , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 16 mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, coclneroa, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas do t rabajadores . 
R O Q U E G A L L E G O , 
m e s » SO i . 
T 
E N L E A L T A D , 134, A L T O S , S E 
so l ic i ta una cocinera pa ra u n m a t r i -
m o n i o ; t iene que hacer la l impieza , 
t iene referencias y puede i r a dor-
m i r a su casa. 
12829 2 j l . 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S . 
E n é r g i c o s , r e ü a b l e s , se so l i c i t an . 
Mercaderes, 211/2. T r e R o y a l Pres-
s i n g Club, ' de 8 a 10 a. n i . 
12826 2 j l . 
Caballero, solo, desea encon-
trar una habitación amueblada, 
con entrada independiente, y 
que no pase de $20 plata al mes, 
en el Vedado, en el contorno 
comprendido entre las calles 0 
hasta K y desde BáñOs hasta 
Línea. Dirijan ofertas a F . O., 
Apartado 1010. Habana. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
(p re f i r i éndose de color y de med ia -
n a edad. Se so l ic i ta t a m b i é n u n 
c r i ado de mano. Cerro, 432. 
12823 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su ob l igac ión , en L , 119, 
entre 11 y 13, Vedado. 
12844 2 j l . 
E N I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , S E 
so l i c i t a una cr iada, e s p a ñ o l a , de 
med iana edad. Sueldo 3 centenes. 
12909 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que d u e r m a en el acomodo; se ex i -
gen referencias, en Gal iano, 7, 
altos- 12 90 4 2 j l , . 
E N L A Q U I N T A M O N T R O S S , 
Buena Vis ta , se so l ic i ta una c r iada 
que ent ienda de enfermo, o una se-
ñ o r a blanca. N o es de contagio. 
12905 . 2 j l . 
S E S O L I C I T A N C O C I N E R A bue-
na que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , u n 
cr iado para comedor y una c r iada 
p a r a habitaciones. Se desean refe-
rencias. Vedado, calle L í n e a , entre 
K y L . 12903 ' 3 Jl. 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Solicito uno para trabajar de, 6 
a. m.- a 4 p. m. Inteligente, a m a -
ble y trabajador. Buen sueldo. Dr . 
Coloma, L u y a n ó , 72-
12927 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular , para cocinar y ayuda r a 
los d e m á s quehaceres de la casa; 
sueldo $17 y r o p a l i m p i a . Habana , 
n ú m . 160. 12925 2 j l . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera en L í n e a esquina a I , altos, 
Vedado. Sueldo: 3 centenes y los 
viajes; si hace dulces sé le aumen-
t a r á un poco m á s . 
12863 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nio o s e ñ o r a sola que se embarque 
para E s p a ñ a , Gijón, que se haga 
cargo de una n i ñ a para la misma 
Vi l l a . Se gratif icará. Informan en 
Pau la , 40, sas trer ía , J o s é Menéndez -
12 85 9 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, sin niños , para hacer 
l a l impieza a una casa de vecin-
dad; se da h a b i t a c i ó n y un pe-
q u e ñ o sueldo. I m p o n d r á n de 11 
a 1 y de 5 a 7, en P r í n c i p e Alfon-
so, núimero 383. 
12915 3 j l . 
A V I S O : S O L I C I T O S O C I O Q U E 
disponga de 300 pesos, aunque le 
falte algo es igual, para acabar de 
montar un negocio que garantizo 
que deja mensual 30 0 pesos. P a r a 
m á s informes: Aguiar, 5 5, de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . García . 
12952 2 j l . 
S E D E S E A N B U E N A S M O D I S -
tas que .seípan coser p o r f i g u r í n , 
t r aba jo , bueno y bien r e t r i b u i d o ; , 
pero se exige lo sepan hacer bien. 
E s t r aba jo pa ra d o m i c i l i o . P r e -
s é n t e s e persona lmente de ocho 
a diez de l a m a ñ a n a en los A l -
macenes de I n o l á n , Tenien te Rey, 
19, esquina a Cuba. 
4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, de 14 a 16 a ñ o s , para 
atender a la l impieza de casa y 
cuidar los n i ñ o s ; se le dan dos 
centenes. In forman en Salud, 31 . 
12866 2 j L 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
r a para corta famili^, en San M a -
riano, n ú m . 10, V íbora . Sueldo: 2 
centenes. 
12938 2 j l . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
buena cocinera, con buenas refe-
rencias. Cal le General Lee , n ú m e -
ro 6-B, Marianao. 
12959 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
c o s t u r e r á , para coser en casa. C a -
l l e l a . , n ú m e r o 2, Víbora- T e l ó -
fono I-14S3. 
12 96 4 , ' ' 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, de mano, peninsular, para 
l impieza d& habitaciones; l ia de ser 
fina en su servicio y coser bien a 
mano y m á q u i n a y tener recomen-
daciones. Vedado: calle 15 esquina 
a 4. 12877 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, que vaya a l campo, para-
todos los quehaceres de una ca-
sa.. Se piden referencias. Infor-
m a n : Belascoain, 68, altos, ant i -
guo. 12871 2 j l . 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N D i s -
puesta para el servicio de come-
dor, una buena cocinera, y una la -
vandera, ambas que sepan" desem-
p e ñ a r su ob l igac ión . Campanario , 
98, aütos, entre Neptuno y San Mi -
guel. 12874 2 j l . 
S E S O L I C I T A J N E N C A R G A D O 
para, una casa d€ vecindad. H a do 
traer referencias. Manteca, Cuba, 
76-78. 12742 SO j . • 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez- Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas» 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10603 30 J. 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O de 
mano ,en Carlos I I I , 209, altos, que 
traiga informes de las casas don-
de haya servido. 
12897 2 j l . . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, de mediana edad, que sea 
trabajadora y que traiga referen-
cias de casas donde haya servido. 
Reina , 13. 
12813 1 Jl. 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E D i s -
ponga de 800 pesos para, un nego-
cio que deja m á s del 50 por 100. 
Para m á s informes: Teniente Rey 
y Aguacate, cantina. 
12729 30 J . 
E N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, 
Vedado, casa baja, se so l í c i ta una 
cocinera que séipa su ob l igac ión , 
traiga buenas referencias y duer-
m a en l a coo lcac ión . Se le da buen 
sueldo. < 
12760 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsular, para el servicio de come-
dor, y otra para las habitaciones, 
que tenga buenas referencias y 
mayores . de veinte a ñ o s . Belas-
coain, 28, altos, a l lado del c a f é 
"Tacón." 
12768 30 J. 
I M P O R T A N T E : P A R A E X P L O -
tar 2 nuevas patentes. Inventadas 
por un constructor-arquitecto ex-
tranjero, solicita socio con $1.000-, 
$2.000. L a misma industria será 
protegida por el Gobierno. Infor-
m a n : Zulueta, 17, f o togra f ía Po-
iiteama, de 10 a 7 p- m. 
12789 30 j . 
E N F E R M E R O . S E N E C E S I T A 
uno p a r a la calle C , n ú m . 10, Veda-
do. No se presente el que no tenga 
referencias buenas sobre su trabajo. 
12517. . 29 j . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , blan-
ca, buena s a z ó n y que sea l impia. 
Sueldo; 3 centenes. 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. 16668-69 3 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A E S P A D O L A 
de mediana edad, para los quehace-
res de casa. J e s ú s dol Monte, calle 
Santa Fe l i c ia , esquifa a Justicia, 
tren de lavado, informan. Se da 
buen sueldo. T ó m e s e carro " L u y a -
n ó - M a l e c ó n " y a p é e s e en la calle-
Justicia. 
12708 29 j . 
S E . S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsú lar , para los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo y 
que entienda de cocina. Amargu-
ra , 43, primer piso. 
12203 29 J . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N 
3.000 pe^os, j>ara un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7. de 12 a 3. . M. V . 
11993 17 jd . 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
Buena oportunidad para prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador.' 
Se solicitan, que sepan A r i t m é t i c a 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y qua 
tengan buena conducta. Escritorio 
"Droguer ía Sarrá. ' • 
11852. i ji. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pardita, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
No duerme en el acomodo. L o m -
billo, 4, Cerro. 
12555 . , 1 6 J L 
E L S R . S A B I N O M A R T I D E S E . ^ 
saber el paradero de su señorí-, ma-
dre y hermana Carlota y Marcedei 
Martí . ^£un Rafael , n ú m e r o 118. 
12646 29 j 
S E S O L I C I T A Jli-A P E N I N S U 
lar, para la limpieza y lavado át 
ropa de una corta familia. Si no ef 
l impia y trabajadora que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos moneda cu-
bana. Calle 2 7, entre 6 y 8, Vedado 
12785 30 j . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R 
q ú e haya manejado m á q u i n a s fran-
cesas y tenga muy buenas recomen-
daciones: preferentemente si habla 
algo de i n g l é s o f rancés . Manteca, 
Cuba, 76-78. 
12743 so j . 
P A R A I R A N E W Y O R K , SB 
solicita una criada, fina y de me-
diana, edad; es para atender dos ni-
ños. Se piden referencias e infor-
m a r á n ' eri el hotel "Louvre." 
12739 3o j . 
F A M I L I A E X T R A N J E R A , SIN 
niños , busca criada de buen carác-
ter y de mediana edad, para loi 
quehaceres de la casa. No hay pla-
za ni lavar- Buen sueldo y buei 
trato. Debe traer buenas referen-
cias. V íbora , L o m a del Mazo, nú-
mero 6. Frente los tanques de agua. 
Presentarse por la tarde, de 3 en 
adelante. 
12 795 30 J. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Angeles, 15. 
12694 29 J. 
¡ ¡ ¡TR A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" ( B a u t a ) . 
In forma: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, Habana. Tel . A-3605. 
12330 7 j i 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o do hombrea 
de campo que s e p á n arar y guata-
quear c a ñ a . 
7345 ! | t 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, para que trabajen en su 
casa. "Havana Sport", Monte, 71 
y 73, frente a Amistad. 
12345 30 j . 
A G E N T E S. S E N E C E S I T A N 
mujeres que hayan tenido expe-
riencia en la venta de seguros de 
vida o cus-- a n á ' ) g c . Se trata de un 
negocio m á s fáci l que seguros y 
que da m á s c o m i s i ó n , respetable, 
nueva industrio de gran porvenir'. 
D ir í janse a Apartado 1.00 8, H a -
bana. 
P A C I " A D O C E 
D I A R I O D B X J % ^ 1 Á « I N A 
SE S O L I C I T A U N H E R R E R O . 
que ¿ e p a t raba ja r rejas y que eu-
l i c n d a de Instalaclonea sanitarias. 
Sueldo: $40. pasa y m a n u t e i i c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L . Ko ly , Puente - i -
in en da res. 
1 2609 29 j . 
S I , SOT-IOITV L N \ M A N B t f A -
flora. blanca, o de color, que sepa 
"avar y p lanchar . Se exigen refe-
renoias. I n f o r m e s : 4. n ú m e r o 30, 
escfniina a 15, Vedado. 
12649 29 j . 
G R A N A G E N C I A D E COIJOOA-
ciones; Vi l l everde y Ca., O 'Rei -
l l y , 13. T e l é f o n o A-2S4S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa par t icu la r , ho te l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repart idores , 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l amen a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se mandan a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
bajadores para el campo. 
"10371 29 i . 
( n i i i u i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i n 
SE JOESEA C O L O C A R E N A SE-
fiora, de cocinera, en casa de co-
merc io o pa r t i cu l a r , cocina a . a 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , para el V e -
dado. N o admi te t a r je tos; si es 
p a r a d o r m i r en la casa 4 centenes. 
A m a r g u r a . 5 6. 
12932 \ 2 j l . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera en casa p a r t i c u l a r o es-
t ab l ec imien to ; t iene quien la ga-
rant ice . I n f o r m a r á n : Monte . 119, 
• l ibrería . 
12934 2 j l . 
S E C O L O C A U N M A G N I F I C O 
criando de mano y un muchacho re-
comendable pa ra cualquier t r aba -
jo . Tienen buenas referencias. E n 
Vi l legas . 92, t e l é f o n o A-8363, i n f i r -
m a r á n . 
12957 3 j l . 
M A T R I M O N I O , PENINStODAR, de 
mediana edad .desea colocarse, el la 
cocinera, maest ra en el oficio; é l 
.portero o cualquier otro t rabajo . 
Va.n fuera de é s t a . Monte . 145, ba-
jos. 1 2SS5 > 2 j l . 
Í>ESEAN C O L O C A R S E DOS J O -
venes. peninsulares, m u y formales , 
en casa de mora l idad , de cr iadas de 
mano o manejadoras- Tienen refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor , 29. 12821 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, sabe m u y 
bien el oficio, no v a a l campo ni 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , só lo , pa ra 
l a cocina- Sueldo; 4 centenes. I n -
f o r m a n , Prado, 50. 
12857 2 j l . 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , C O N una 
n i ñ a , desea colocarse de cocinera, 
•con la n i ñ a o sin e l la ; la n i ñ a t iene 
3 a ñ o s . Tengo recomem'ac-iones de 
Has casas donde he t rabajado. I n -
f o r m a n en Vil legas , 103. 
12855 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ,10-
ven. peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de morai l idad. de cocinera o c r i a -
da de mano . Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Suspiro, 1C, hab i -
t a c i ó n 8, bajos . 
12851 ' j j l . 
S O L I C I T O L A PLA/>A D E C o -
cinera y repostera, m a d r i l e ñ a . Suel-
do 4 moneda?; t iene referencias. 
Sol, n ú m e r o 12, altos. 
12845 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ~ J O -
ven, peninsular , de por tero , o j a r -
d inero o cr iado de m a n I n f o r m e s 
en S u á r e z , n ú m e r o 3 8. 
12842 2 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, de cocinera o c r ia -
d a de m a n o ; no tiene inconveniente 
en ser p a r a todo, siendo una cor ta 
f a m i l i a ; no t iene inconveniente en 
Ir para el campo; duerme en el 
acomodo y no t iene pretensolnes; 
desea casa de mora l i dad . I n f o r m a -
r á n en San Carlos, n ú m e r o 19, Ce-
r r o . 3 2S40 2 j l . 
SE O F R E C E C O C I N E R O , P E -
ninsu la r , m u y l i m p i o ; t r aba ja a la 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; t i e -
ne in formes para casa pa r t i cu l a r , 
c a f é o restaurant- I n f o r m a n en 
O'ReMiy. 70. 
3 2843 2 j l . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa seria y de-
cente, sereno, po r t e ro o camarero ; 
t iene las mejores referencias de l a 
Habana . I n f o r m a n : Sol y Compos-
teila, s a s t r e r í a , M a n u e l López , de 12 
a 3. 12907 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 'ca-
sa de m o r a l i d a d , de cocinara o 
c r iada de mano- Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Suspiro, 16, ha-
b i t a c i ó n 8, bajos . 
12S51 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E i r " 
p a ñ o l a . de cr iada de mano, en ca-
sa de cor ta f a m i l i a y casa m o r a l i -
d a d ; t iene referencias de las casas 
donde ha servido. Calle Cuba, 91, 
esquina a Luz , fonda. 
12917 2 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven. peninsular , de cr iaba de ma-
no o mane jadora ; . t iene refere .-
cias. I n f o r m a n en Apodaca, 58. 
12919 •> n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de mediana 
edad, de cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de m o r a l i d a d ; 
m u y f o r m a l y t r aba jadora ; t iene re-
ferencias de donde ha estado. I n -
formes : Chur ruca , 48, Cerro. Te-
h'fono 1-1838. 
12923 o j ] 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven,. v i z c a í n a , fina; pa ra l impieza 
« e cuartos; t iene referencias. Luz , 
numero 3. bajos 
1 2922 • 2 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, en cas?, de 
m o r a l i d a d ; no se coloca nada m á s 
que para l a cocina, no sale fue-
f a de la Habana, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene refere-ncias. 
San Rafael . 9 2. en t rada por Esco-
bar, f rente a l 114. 
_ 12024 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero fo rma l de mediana edad, bue-
nos informes , en casa de estable-
c i m i e n t o ; lo mi smo en la c a p i t a l 
como en el campo. D i r e c c i ó n : Pila-
ba de] Vapor , " E l Cafe ta l , " e] can-
anero . 12865 2 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
von. peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , en casa de morai l idad 
de manejadora . Tiene referencias 
inienas. I n f o r m a n : A n t ó n Recio y 
Guoria. c a r n i c e r í a . 
. 32564 2 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de 16 a ñ o s , de mane jadora 
o criada de mano :hace poco que 
v ino de E s p a ñ a y t iene qulei^ l a re -
comiende de casas en que ha s é r -
ve lo . I n f o r m a n en Inqu is idor , 2 8 
3 TOS- 128 61 2 j l 
SE D E S E A C OlvOOAR U N A M U -
'bacha . de 15 a ñ o s , con dos af io» 
de residencia en el pa í s . I n f o r m a r á n 
en- M o n t e / 119. l i b r e r í a . 
- L 2 9 3 3 2 i l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U ^ " 
chacHa, para la l impieza de h a b i -
taciones y repasar ropa. Tnforanan: 
F á b r i c a , 4. T e l é f o n o 1-2132. 
• 2 JL 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N -
CO se ofrece p a r a den t ro o fuera 
de la capitail ; y u n a cocinera con 
m u y buenos i n fo rmes ; no due rme 
en la c o l o c a c i ó n , y lo mi smo t r a b a -
j a s in plaza. I n f o r m a n : Monte , 360, 
cua r to n ú m . 14, 
12956 2 jl. 
Escuela Superior Teórica-práctica de Chauífeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por u n m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , m o n t a j e " m i s au polnt* * r eg la j e de carburadores , 
maenetos etc. M a n e j o po r e l t r á f i c o ga ran t i zando e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de Ucencia en ve in te 
d í a s Lecciones d iu rnas y noc turnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
( m o t o r a gasol ina o e l é c a r i c o s . ) C o m p r a m o s m á q u i n a s y adelantamos d i n e r o sobre e l las . 
— C A R D E N A S , 1 4 -
11044 7 j l 
SCUELA I CHAÜFFEURS i M 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
DirectOFí A L B E R T C . K E L L Y , DE LA ESCÜELA DE INIÍENIEIIOS DE AUTOMÓVILES DE N E W - Y O R K , ESTADOS UNIDOS. 
La úDíca y verdadera Escuela de Chauífeurs en la isla de Cuba, Q Q n i n - j n r f i O ^ Q L i n h o t i Q P i i h Q 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10. Cartilla de examen: $0.50 M i l L d í d i U , L H O , I l d U d l I d - ü l l ü d . 
12557 7 j l 
A G E N C I A D E C O L O O A C i O Í Í E S 
" E L A B A B D I " 
T l é fono A-1S33. Aguacate, 27%. 
Esta acred i tada Agencia f ac i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . — E s el p r i m e r n o m -
bre de l d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
10,492 SOlj 
TJTV S E S O R , ESPA5 Í01J . D E S E A 
colocarse de po r t e ro en casa par -
t i c u l a r o encargado de a lguna ca-
sa o cosa anáJog ' a : no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , 72, J o s é Lóipez. 
3 2 8r.8 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
.iadora o caanarera de hote l , una pe-
n insu lar ; t iene referencias y es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n 
en Compostela, 43, 
12891 2 JL 
R A R A H A C E R JJA D I . M P I E Z A 
de cortas habi taciones y coser en 
casa de m a t r i m o n i o solo o cor ta 
f a m i l i a , s in n i ñ o s , so l ic i ta coloca-
c ión una j o v e n de color acos tum-
brada a estar en casas decentes. 
Tiene refei-encias. I n f o r m a n : Po-
go lo t t i , 834, Mar i anao . 
12900 2 j l . 
C O C I N E R A , P E N D Í S U I i A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio o 
p a r í i c u i a r ; cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r io l i a y no duerme en el acomodo. 
Te jad i l lo , 48, altos-
12848 M -2 j l . 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N ge-
neral , desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y tiene referencias. I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , 84. 
12860 2 j l . 
S E 5 r O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea encont ra r una c o l o c a c i ó n , b ien 
pa ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , l i m -
pieza de habi taciones o ayudar a 
coser; no t iene inconveniente en sa-
l i r a l campo. I n f o r m a r á n : A r a m -
buro . 23, t i enda . 
12817 2 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S 1 L / A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano, 
mane jadora o cuar tos ; t iene quien 
l a garantice- I n f o r m a n , en Sol, 13 
y 15, " E l P o r v e n i r " , ho te l . 
12960 4 j l . 
T E N E D O R D E D I B R O S , Q U E 
sabe algo de m e c a n o g r a f í a , se o f r e -
•oe p a r a l l eva r l ib ros per horas, o 
pa ra d e s e m i p e ñ a r cua lquier puesto 
f i j o en esc r i to r io ; tengo quien me 
garantice. J, L- , Delicias , 27, esqui-
na A l t a r r i b a , J e s ú s de l Monte . 
12965 2 j l . 
C O C I N E R O , D E S E A C O D O C A R -
se en casa p a r t i c u l a r o comerc io ; 
cocina c r io l l a , e s p a ñ o l a y francesa. 
Avise a Prat'.o, n ú m . . 39, bodega. 
T e l é f o n o A-8^37. 
12966 2 j l -
D E S E A C O L O C A R S E L N A bue-
na cocinera pen insu la r ; sabe c u m -
p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. Acos-ía, 21, altos, 
entre Habana y Damas. 
12872 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N M A T R I -
m o n i o , peninsular , él de por te ro o 
j a r d i n e r o y d e m á s quehaceres de 
u n a casa y la s e ñ o r a de c r i a i a de 
mano o mane jadora ; no t i enen n i -
ñ p s ; t ienen buenas i-eferencias. I n -
f o r m a n en d o r i a , 19.3. 
12867 2 j j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera; sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n ; 
sa'be cocinar a la francesa a la ea-
¡pañola y a la c r i o l l a ; sabe de re -
p o s t e r í a ; prefiere casa de comer-
cio. San Ignac io , 74, p regun ten p o r 
Benigna Marcos . 
12894 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de color , de mediana edad, 
ipara manejadora o cr iada de m a -
no; duerme en la c o l o c a c i ó n ; es 
aseada y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . 1288 9 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da una joven , pen insu la r ; p u é d e 
d a r buenos i n fo rmes ; es f o r m a l y 
prefiere sea en la cap i ta l . I n f o r -
mes. Sol, 8. T e l . A-8082. 
12888 2 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de c r i ada de mano o ma-
ne jadora ; sabe c u m p l i r con sn 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Corrales , 
n ú m . 18. • 12882 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, joven , peninsular , de ma-
ne jadora o de c r iada de mano. I n -
f o r m a n en Mercaderes, 39, en l a 
b a r b e r í a - 12887 2 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o 
g manejadora o pa-ra haJbi t a clones; 
t iene referencias. I n f o r m a n en oS-
ledad, n ú m e r o 18. 
12901 . * JJ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
clxaoha, peninsu lar , de cocinera o 
los quehaceres de u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n en Dragones, 7, h o t e l 
" N u evitas". 
12968 <> j ] 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de c r iada de mano o 
p a r a los quehaceres de u n m a t r i -
m o n i o s in h i jos ; no sale fuera de la 
Habana ; t iene buenas recomenda-
ciones- I n f o r m e s : Bei lasooaín , 645, 
ho t e l "Habana" . T e l é f o n o A-8825. 
_ 12951 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iada de m a n o ; sabe u n poco 
de cocina; es j o v e n y peninsular . 
I n f o r m a n : Acosta , 44. 
12950 «. j,; 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. V a al campo. Tiene inmejo-
rables referencias- Informan: E n -
na, n ú m . 3, entre Eonnento y E n s e -
nada, J e s ú s del Monte. 
1284-9 V 2 Ji. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , de med iana edad; e l la g ran 
cocinera, él j a r d i n e r o o cosa a n á l o -
ga ; t ienen referencias. E n l a mis -
m a hay cocinara. Gana 4 centenes. 
Q o l ó n , 28. T e l é f o n o A-5594. 
12948 2 j l -
C O C I N E R A, P E N I N S U L A R , 
<iue sabe t r a b a j a r -orno le p i d a n y 
a la p e r f e c c i ó n , y m u c h a reposte-
ría , cLesea colocarse. I n f o r m a n en 
Aguacate , 51, c a r p i n t e r í a 
12967 2 j l . 
C R I A D O F I N O 
j oven , peninsular , b ien educado, 
d e s e a r í a colocarse de ayuda de c á -
m a r a o b ien cr iado f ino pa ra co-
m e d o r o p a r a por te ro , en casa 
a r i s t ó c r a t a . Sueldo m í n i m o : 4 cen-
tenes. L o m i s m o le da i r a l i n t e r i o r 
como ail ex t ran je ro . Su casa: A g u i -
la , 80, entre San Rafae l y San Jo-
s é , h a b i t a c i ó n n ú m . 8. 
12953 2 jJ. 
U V A M U C H A C H A , E S P A D O L A , 
desea colocarse de c r i ada 5* mano ; 
sabe zu rc i r y ent iende u n poco de 
coc ina ; t iene buenas ieferencias. 
Cal le 10, n ú m . 17, en t re 13 y 15. 
Vedado. 
12963 2 Jl. 
.SE D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , peninsulares, de criadas de 
m a n o o manejadoras , en casa de 
m o r a l i d a d ; no v a n p o r ta r je ta . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a , 70. 
12962 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
de ra ; tiene mes y medio de p a r i -
da, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne buena leche, desea que sea de 
poco t i empo , es peninsular . I n f o r -
mes : Vives, 119, bajos. 
12878 2 JL 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
cocinero y repostero, cocina a la 
francesa, s p a ñ e i a y c r io l l a , para 
casa p a r t i c u l a r o restaurant- I n f o r -
m a n : O 'Re i l l y , n ú m . 66, bodega. 
T e l é f o n o A-60-10. 
12939 , 2 j l . 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de c r iado de mano, pa ra 
m a t r i m o n i o o cabal lero solo; sabe 
de ^ocina, manejo de .oche ; no t i e -
ne inconveniente i r a l campo. I n -
f o r m a n en Prado, 39. accesoria por 
Refugio . P r e g u n t a r p o r Narciso . 
12940 ? i l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
de f o r m a l i d a d , una j oven , pen in -
sular , de cocinera ; cocina a la es-
p a ñ o l a y c r lcMa; t iene i u i e n res-
ponda por ella. I n f o r m a n : c a l l e j ó n 
del fondo de l a L o n j a , n ú m . 91/.. 
12942 . 2 jl 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de cuar tos y para coser una 
j o v e n de buenas referencias y que 
l l e v a t i empo en el p a í s ; sabe c u m -
p l i r y desea casa f o r m a l . I n f o r m a n : 
San L á z a r o . 78, puesto de frutas-
T e l é f o n o A-6487. 
J3709 29 j . 
U N A JO V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a ,desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o cocinera para 
cor ta f a m i l i a . Sueldo: 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : calle 19, 204, entre 
G y H , Vedado. 
12801 ! j L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c ine ra de mediana edad, peninsular , 
con su h i j a , de mane jadora o c r i a -
da de m a n o ,en casa de m o r a l i d a d ; 
t i enen referencias. D o m i c i l i o : Co-
rra les , 15, a l tos . 
32725 30 j . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
eia, se ofrece uno ,con referencias. 
I n f o r m a n por el t e l é f o n o A-6508. 
12719 so j . 
S E Ñ O R A , Q U E A N T E N O C H E en-
c a r g ó la cocinera de cal le B a ñ o s , 
n ú m e r o 15, que venga ar reg larse 
a su domlc i io , no pudo encont ra r -
l o ; ruega su d i r e c c i ó n . 
12766 30 ¡. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r i ande ra ; t iene dos me-
ses de p a r i d a y buena leche; t i ene 
buema r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 22. 
12765 so j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , . e s p a ñ o l a , de cocinera ; sabe 
eu o b l i g a c i ó n . Sueldo de 3 cente-
nes en adelante. I n f o r m a n : Cris to , 
n ú m e r o 24, bajos . 
1^737 ! j i . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
No duerme en la colocación. Cuar-
teles número 3. 
G- 4dl27 
S E D E S E A C O L O C A R UNA pe-
n insular , para, 'as habi taciones o 
mane jado ra ; desea casa de m o r a l i -
d a d ; t iene las mejores referencias. 
I n f o r m a n en B a ñ o s esquina a 11. 
Vedado. 12692 29 j . 
S E O F P J B C E 7 A R A L A V A R , en 
casa pa r t i cu l a r , una s e ñ o r a ; t i e -
ne quien la recomiende; no p l a n -
cha dr i les ; puede d i r ig i r s e a calle 
J . n ú m e r o 11, an t iguo , l e t r a B, ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 3. Acedado. 
127 75 3-• j . 
U N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
t l co en el servicio, fino y coocedor 
de la Habana, desea o c u p a c i ó n en 
casa decente. I n f o r m a n en " M i ca-
f é " . C h a c ó n , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-6952. 12752 30 i . 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , C O N i n -
mejorab les condiciones, desea co-
locarse en casa de m o r a l i d a d . T i e -
ne referencias; no recibe tarjetas-
Luz, 6 3, cuar to 9. 
12748 30 1 
T E N E D O R D E L I B K O S , P O R H O U A 
S. M . 
S U A R E Z , 12», B A J O S 
12770 6 Jl, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, só lo p a r a l a cocina; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien l a -recomiende. I n f o r -
m a n en O b r a p í a y Aguacate , car-
n i c e r í a . 12675 29 j . 
D E S E A C O J J O O A R S E U N A j o -
ven, peninsular , en casa de m o r a l i -
dad, de c r iada de mano . V a a l cam-
po. N o va po r ta r je ta . Tiene refe-
rencias buenas- I n f o r m a n : Soledad, 
n ú m e r o 2. 12741 30 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de c r iada de mano 
o mane jadora ; sabe t a m b i é n de co-
c ina ; t iene referencias- I n f o r m a n : 
calle 15, n ú m . 82, esquina a N , V e -
dado. 
12792 30 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de P r i m i t i v o L ó p e z ; lo busca 
Manue l a R o d r í g u e z , ca l le Quiroga, 
n ú m e r o 1, J e s ú s del M o n t e . 
12745 30 j -
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse en ca-
sa de mora l i dad , de c r i ada de m a -
no o manejadora . T iene referencias 
buenas. I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 120-A. 
1 2700 29 j . 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
Hares, m u y fo rmales y t r aba jado-
ras y con referencias buenas, de-
sean colocarse pa ra la l impieza de 
habitaciones o de mane jado ra : «'a-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V a n 
a l campo. I n f o r m a n : Concorda^, 
n ú m . 75. 12772 30 j -
J O V E N , T A Q U I G R A F O Y M E -
c a n ó g r a f o , con conoc imien tos de i n -
g l é s y con t ab i l i dad , desea t raba-
j a r en casa de comerc io u oficina. 
I n f o r m e s F . Sn. G e r m á n , Nep tuno , 
208, al tos. 
12645 29 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, e d u c a c i ó n esme-
rada, s in hi jos , y r e c i é n l legados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el de 
por t e ro , a d m i n i s t r a d o r o cr iado de 
m a n o ; t a m b i é n se hacen cargo de 
casa grande de i n q u i l i n a t o , en t ien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
m e n t e de p i n t u r a ; r ec iben ó r d e n e s 
en Trocadero, 38, a l tos , cua r to n ú -
mero 2 8, s e ñ o r G ó m e z . T ienen q u i e n 
los garant ice • 
12638 3 j l . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
de color, 'esea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r •» de c o m e r c i o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es m u y 
l i m p i o . I n f o r m a n . Genios y Con-
sulado, c a r n i c e r í a . 
12635 29 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , desea colocarse en u n a mi s -
m a casa; el la de cocinera o cr iada, 
y él p a r a o t ro quehacer de l a mis -
m a ; v a n a l campo o fuera do l a 
isla, si a s í 1^ desean- I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m e r o 9. 
12633 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
yen, peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d , .e cocinera ; sa-
be c u m p l i r y tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : A g u i l a , 114-A, ha -
b i t a c i ó n 46. 
16667 29 j -
D E S E A C O L O C A R L E U N A M u -
chacha, peninsular , c r i ada de 
m a n o o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con sus obligaciones y t iene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : San I g -
nacio, 74, p regun ten p o r B e n i g n a 
Marcos . 12771 30 j -
E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O , 
desea, empleo en casa de comerc io ; 
t iene conocimientos mercan t i l e s y 
qu ien lo recomiende; no le i m -
p o r t a i r a l campo. D i r í j a n s e : Juan 
R. S á n c h e z , ho t e l "Or i en t e " , Of i -
cios, 50. 12654 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d de coc inera ; ca-
be c u m p l i r y t iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Ten ien te Rey, 20, 
bajos. 12625 29 j . 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa comerc io , p a r t i -
c u l a r o de h u é s p e J e s ; es l i j n p i o y 
c u m p l i d o r . I n f o r m e s : Ba rce lona y 
A m i s t a d , bodega. Te lé fo - io A-5036. 
12688 29 j . 
A G U I L A , 26, C O C I N A P A R T I -
cu l a r de una s e ñ o r a ca ta lana ; co-
c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; se s i r -
ve a d o m i c i l i o . 
12501 3 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l l eva r la con t ab i l i dad de 
cua lqu ie r g i ro . E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece u n j o v e n e s p a ñ o l , 
p rofes ional , con 10 a ñ o s de p r á c -
t i c a en Cuba, superiores re fe ren-
cias, excelente l e t ra , buen ca lcu-
l i s t a Jr conocimiento del i n g l é s . 
Puede i r a l campo. E s c r i b i r a F . 
E. , Rayo 11 . 
12387 7 j l 
A LOS DUEÑOS D E F I N C A S 
azucareras, propietarios de gran-
des industrias y laboi-atorios, que 
tengan que dar cumplimiento a las 
•últimas disposiciones de la Secre-
taría de Samdad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un médico 
con bastante práctica, tanto en el 
campo como en 'a ciudad. Dirigirse 
a Francisco J . Argüelles, Buenos 
Aires, 9, altos, Habana, teléfono 
A-6641, el que lo trasladará al in-
teresado. R-68 4-22. 
J O V E N , P E N 4 N S U L A R , D E S E A 
colocarse, y a conocedora de las cos-
t umbres del p a í s , para l imp ieza de 
habi taciones; sabe coser; sueldo 
cua t ro centenes, buenas referen-
cias; pa ra la p o b l a c i ó n , campo o 
ext ranjero , en casa de m o r a l i d a a . 
I n f o r m a n en Habana 128, cuar to 
n ú m e r o 15. 
12682 . 29 J. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora , en casa de m o r a l i -
d a d ; t iene buenas referencias. S u á -
rez, 87. ( 
12705 29 j -
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
s in n i ñ o s , desea colocarse; ©lia de 
c r i ada o cocinera y éH de c r i ado o 
cosa a n á l o g a ; t i enen m u y buenas 
referencias. L í n e a .esquiua a 4, bo-
dega. T e l é f o n o F-1772-
12702 29 j . 
S U P E R I O R C R I A D O : S E O F R E -
ce, j o v e n , p- juinsular , hon rado y 
c u m p l i d o r , con buem. ropa y m u y 
p r á c t i c o en el se -vicio de mesa, con 
buenas referencias de casas respe-
tables que t r a b a j ó . A v i s a r a. Te -
l é f o n o A-1833. 
12776 30 j . 
«u i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i im i i i i i u i i ' i i i i i i i i i iH í f i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o s 
se f a c i l i t a n a dos ingenios, sobre 
a z ú c a r e s entregables de D i c i e m b r e 
de este a Mayo del en t ran te . Es-
c r i b i r a J. M . Verga ra , Prado, 8. 
Habana . 12847 6 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en toda» cantidades, a l tipo m á a 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 82, de 8 a 5. 
11534 30-j 
D I N E R O 
D o y desde $200 hasta $80,000 a l 
í , 8 y 9 p o r 100, sobre casas y t e -
r renos en t o l o s los bar r ios y re -
par tos . Se c o m p r a n casas viejas. 
T r a t o d i rec to . E s c r i t o r i o : A . del 
Bus to , Habana , 89. A-2 8 50. De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 3 j i 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades a l t i -
po m á s bajo. Reina, 43, s a s t r e r í a , 
de 2 a 6. 
1 2695 29 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50,000 en adelante, sobre p r o -
p iedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . T i e m p o cor to o l a rgo . F . 
Fe r r e r , Tenien te Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 ' 2 j l . 
22.000 C Y . S E D A N E N H I P O -
teca o menor can t idad ; t r a t o d i rec-
to- I n f o r m a n en Cal iano, 72, altos, 
de 5 a 7 p . m . F . D í a z . 
12532 g j l . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o f ac i l i to en todas cantidades, 
en esta c iudad . Vedado, J e s ú s del 
Monte , Cerro y en Repartos . T a m -
b i é n lo doy pa ra el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s h ipo te -
cas en esta c iudad . Empedrado , 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , T e l . A-2711 
A-10944 6 j j ' 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 po r 100 anua l , sobre rasas. Ten -
go desde $100. D ine ro « o b r e fin-
cas r ú s t i c a s , todas cantidades. M o -
d ic idad , p r o n t i t u d , reservu. J L 
Lealltad, 48; 12 a 1 y 7 a 8 p . m.' 
V o y d o m i c i l i o . 
12492 i « 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C i , -
david , tiene encargo de colocar va -
r ias cantidades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas en esta capi ta l . T a m -
b i é n se hace cargo de compra -ven -
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, ;n Empedrado , 46, ba jo» . 
10469 30 j 
Compras 
• 
F a r m a c é u t i c o 
Sol ic i ta regencia para el i n t e r i o r , 
en A m a r g u r a , n ú m e r o 11, i n f o r m a -
r á n . 12310 30 J. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CR1A-
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a .joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los niños . 
I n f o r m a r á n en Esperanza . 52. I^a 
encarsada. 
12297 30 J. 
M A N G A N E S O 
D u e ñ o s de minas o interesados 
<jue deseen explotar las , pueden ser-
vi rse ver a l s e ñ o r J. M . Vergara , 
esc r ib i r le o enviar persona que les 
represente a su escr i tor io . Prado, 8, 
en la pos ib i l idad de l legar a c o m b i -
n a c i ó n aceptable. 
12846 6 j l . 
F O T O G R A F O S Y A F 1 C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos apara tos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del a r t e ; tengo prensao, lentes, una 
P r c m o n ú m e r o 9, 5 p o r 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de a i re , 
t res fonroa, g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Porven i r , 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
2726 in. 1s j. 
N O ACAGUAS A L Q U I L E R , C A M -
p r a a plazos casa 'namposterfa, 
azotea, a c a b a r a de fabricar, $2.000. 
dos cuadras tranvía- Informes: M a -
l e c ó n , 10. bajos, de 8 ^ 10 v de 2 
a 4. 
12512, -.s ¿ a I . 
s u DESEAR C O M P R A R , 9 A R A -
los v en condiciones 2 a u t o m ó v i l e s 
" F o r d " ,o a lqui la r los , i * ent regar 
t res pesos, si son nuevos, j a r ? dos 
chauffeurs de toda confianza ( p o r 
haber vendido los propios . ) v i n e -
gas, n ú m e r o 89, altos. 
1 2630 2 9 .1. 
" C e n t r o A s t u r i a n o 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 2 5 cts. a $5 Cy. 
A i f a r o , C a l l i s t a 
Habana, 73, detalle*. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E C i m S < 
O J O , G R A N N E G O C I O : P O U P O -
CO d inero se vende u n g ran ca fé , 
p o r su d u e ñ o tener que embarcar -
se con urgencia p a r a E s p a ñ a ; tiene 
buen contrato,, paga poco a lqu i l e r ; 
hace m á s de sesenta pesos de ven-
t a y se da a exper imentar . I n f o r -
m a n : Mon te y A g u i l a , P r e g u n t a r 
por Garniago, a todas horas. 
12849 6 31-
G A N G A : A $600 C A D A UNA, S E 
venden tres casas de madera y te-
j a , con pisos de ceanento y agua 
de Vento , con p o r t a l , sala, u n cuar-
to, comedor y cocina. Gana $800 
mensuales cada una. I n f o r m a n en 
Eg ido . n ú m e r o 5, s a s t r e r í a . 
1 2906 2 Jl. 
U R G E V E N T A C A S A , M O D E R -
na, de dos pisos, cuatro estableci-
mien tos . buen con t ra to , con u n so-
llo a r r e n d a t a r i o ; pun to de lo m e j o r ; 
He pasa el t r a n v í a . Rentar mensual : 
280 pesos m . o. U l t i m o prec io : 
$2 9,000 m . o. Sin corredores. Ce-
r r o , 787, bajos, p e l e t e r í a . 
12910, .2 j l . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
.Avenida de Es t rada Pa ima , en l a 
V í b o r a , se vende u n boni to chalet 
a la moderna , con garage, caba-
Ueriaa, j a rd ines y á r b o l e s f r u t a -
les. Tiene u n a superficie de dos 
añi l doscientos metros . T r a t o direc-
to . ' I n f o r m a n en Nep tuno , n ú m e r o 
38, a l tos . 
12895 2 j l . 
V E N D O E L S O L A R N U M E R O 8 
de l a manzana n ú m e r o 5 del Repar-
to Be tancour t , s i tuado en la cal le 
Uno .o sea Magno l i a , con 4¿6 varas 
cuadradas y en prec io m ó d i c o , p o r 
tener que i r a l ex t ran jero . I n f o r -
m a n Ga l i ano 6 0, a l tos ,entrada po r 
N e p t u n o , de 12 a 2 p. m . Piiede 
pagarse una pa r t e de contado y 
de ja r l a o t ra en hipoteca . 
10d-29 
G R A N N E G O C I O : S E V E N D E 
una patente de anuncios cuyas u t i -
l idades pueden garant izarse p r á c t i -
camente. Esc r iba hoy mismo a l 
apar tado 82 5, Habana-
10d-29 
S E V E N D E , V E D A D O , S I N 1N-
t e r v e n c i ó n de corredores. P r o p i a 
¡para personas pudientes que deseen 
c o m p r a r una e s p l é n d i d a casa en el 
Vedado, recientemente cons t ru ida a 
todo costo y con toda clase de co-
modidades ; f ab r i cada en dos m i l 
doscientos metros de te r reno que es 
u n precioso parque a la inglesa. I n -
f o r m a su d u e ñ o po r el t e l é f o n o 
F-3549. 
12873 2 j l . 
P R E C I O S O T E R R E N O : M U D E 
26 varas de f rente p o r 11 de f o n -
do, l l ano , a l to , brisa, cerca San L á -
zaro y T o r r e ó n . N o corredores-
$16.00 me t ro . Lea l t ad , 48, de 12 a 
a 1 y de 7 a. 8 p. m . 
12899 2 ih 
CASAS B A R A T A S Y S O L A R E S . 
U n a con 10 cuartos, ba r r io de San 
I s id ro , $5,600, con 55 metros . O t r a 
Co lumbla , $2,200. P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864-
1 2881 2 j l . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Maríanao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mamposterís. Informa stí 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Po r $2,900 Cy., vendo ,en lo me-
j o r de l a V í b o r a , pegada a la ca l -
zada, hermosa casa nueva, m a n i -
p o s t e r í a , azotea, p o r t a l , sala, sa-
le ta cor r ida , 3]4 grandes, a la b r i -
sa, g r an cocina, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. Renta $31-80. Se 
a d m i t e n $900 de contado, si se de-
sea. Urge su ven ta antes del 15 p r ó -
x i m o . T r a t o directo- V í c t o r A . del 
Busto, Habana , 89. A-2 850. Da 8 
a 10 y db 1 a 3. 
12658 3 j l . 
V E N D O : CASA ^ N 52,200. C A -
lle de Z ü q u e i r a , 1 6 7 - M ; mide 108 
metros, f ab r i cada de nuevo, m a n i -
p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a r á n : en 
Zequeira y Saravia . bodega, o en el 
t e l é f o n o F-3194. 
12727 11 j l . 
SE V E N D E , E N P R E C I O M O D I -
CO ,una casita de madera , p r o p i a 
p a r a una f a m i l i a cor ta , compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; t iene su pat io y u n colga-
dizo ; s i ta en l a Q u i n t a del Obispo, 
marcada con el n ú m e r o 19. I n f o r -
ma su d u e ñ o en Santa Rosa, n ú m e -
ro 2, C i é n a g a -
12744 4 j . 
N E G O C I O E N S O L A R E S : E N la 
V í b o r a . 10 por 40, pegado Calzada 
y Paradero, super ior , $4-60 me t ro . 
O t ro ideal pa ra u n cha le t o va r ias 
casas a 2 0 po r 30, va le 6 pesos, 
vendo, urgente $3-5 0. O t r o 18 x 35, 
vale m u y bien $4; doy a $2-25 po r 
ser ú l t i m o ; m i t a d hipoteca. A n -
tes de c o m p r a r l l ame a l t e l é f o n o 
1-2772. I n f o r m e s : L u z y Delicias , 
V í b o r a . 12759 30 j . 
A R R E N D A T A R I O S : SE T R A S -
pasan dos contra tos de dos casas 
de i n q u i l i n a t o ; son de m a n i p o s t e r í a ; 
i nme jo rab le s condiciones. I n f o r -
mes: Arsena l , n ú m e r o 4 8. T e l é f o -
no A-2053. 
12773 4 j i 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios, en todos los barr ios . C a f é s , 
fondas, kioscos de bevidas, carnice-
r í a s , v id r i e ras de tabacos. I n f o r m a : 
Gur ruchaga , Salud, n ú m . 2. " E l Ca-
r aco l i t o " , a todas horas. 
12808 12 j l 
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme vendo u n kiosco-
can t ina en pun to c é n t r i c o - E s t á 
m u y acredi tado y lo doy en la m i -
t a d de su va lor . I n f o r m a n en M a l o -
j a y D iv i s ión , bodega. . , 
12802 5 j l . 
CASA D E E S Q U I N A : SE V E N -
de una con 500 metros, centro co-
m e r c i a l ,con contra to , ganando 65 
centenes. Precio, $45,000; sá con-
viene puede quedar la m i t a d a l 7 
p o r 100. N o se da nota, se a c o m -
p a ñ a a ver la . O 'Re i l l y , 38, de 2 
a 5. 12732 30 j . 
E S T . 1 B L O S D E B U R H A S ^ , 
TEL,K1-ONO !"" I"on. 
Uo mismo en la H^K» eoes al';7- V 21 
Cerro. J e s ú . del J ^ ^ U e ^ M j ^ 
W a T a m b i é n se alquil /11 ^ ví 5 ^ 
Jen bur ras paridas * ^ M c ^ 
visos l l amando mJf^Se da> A a v l s o ^ l la ando a l T ^ ^ 
V I ^ M A DI.; OCASIOV. . T ^ M 4 l 
" ' u y espaciosa, Vc<]^ Xa C\ P̂ * , 
esquina f ra i le , ce-c» ^ ca:i« , «lícl"-
des. Su terreno y iardin Olll0íi<¡ * 
5.000 metros , a $9 ¿ V . ^ T n l ^ 
sólo $20,000 efectivo ^ ^ n ^ . ^ 
hipoteca al 7 por ion !! ^ fte^r 
a ñ o s . Su d u e ñ o : teléíon01' 4 o r- ^ L 
e 8 a 9 de la „ J * i * 0 n o M I M ^ " 
domingo d e l a r ^ / ^ j ^ . 
12731 
S E V E N D I O 1 
derna. l NA OA1»;* c o n s t r u c c i ó n v un ¿ , H 
esquina, en !a Calzada de n'^ ^ 
4 j , alonad) 
bia . T a m b i é n dos s o l a r e ^ 0 ! * .í 






E N .$5.300. r N r E Í Q H * r ¿ 
bodega, se vende; gana $4-̂  
con t ra to , s i tuada en J e sús úa^* 
te. P r ó x i m a ^ la calzada. ^ | 1-7:4 
G A N G A H O R R O R O S A T T S ) ^ 
cada una .vendo dos casas mff 
p o s t e r í a modernas, que r e n t a d ! 
luises; venga a verlas, no 
esto porque urge la venta int^ 
m a n : Santa Teresa, letra E 2 ^ 
Cer ro y C a ñ e n g o . 
12736 , . 
3 Jl B A R R I O D E C O L O N , O^bLEí 
Trocadero . Casa 2 plantas en 
pesos. Oficina d.£> Miguel F Mil 
quez, Cuba. 3 2. de 3 a 5. 
I N Q U I S I D O R . A MEDIA n i 
d r a de Luz , casa cxn 8.50 de freí 
t e po r 38 de fondo, en $9,01(9 
reconocer $4.000 en hipoteca ol 
c l n a de M i g u e l F . Márquez "cuhí 














\ lina a 1 
o, gra 
!5, Yei 
SA?. R A F A E L , A MEDIA CCA-
dra de B e l a s c o a í n , 2 plantas, mil 
va c o n s t r u c c i ó n , rentando 19 centta 
nes. en $. 2,000. Oficina de 11:^11° 
F . M á r q u e z , Cuba 32. de " a 5. 
1 7. V E D A D O . ESPLENDIDA a-
sa de esquina. 2 plantas, garasí 
etc-. en $20.000 y reconocer $35.0R)EJí $3,i 
en hipoteca. Oficia., de Mi^el íl» ««Oder 
M á r q u e z , Cuba. 32, de 3 a 5. ptos, 
jsos mo; 
S O L A R C A L Z A D A D E LA VI-
vora , 1 cuadra d e s p u é s del 
radero .a S10 metro . Oficina de S i 
gue l F . M á r q u e z . Cuba. 32, áe ! 
M A L E C O N . ;>> P L A N T A S , 18 ná 
pesos. Oficina de Miguel F. Má| 
quez, Cuba, "52, ds 3 a 5-




, dos c 
"1 --s Block 
G R A N N E G O C I O : S E VEXDEX 
m u y baratas. las esquinas o centros 
de I n f a n t a y Nep tuno ,0 las de Ir jal 2- 1 
fan ta y Concordia . A l contado, ceif 
KO o a plazos. P a r a . fabricar 
da con poco contado- Propietario;']!} 










Se vt-nde v.n magnifica 'snebí, fo^me; 
de 21 pies, con m o t o r de S caballo» 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , «eve ras y cor 
p le tamente equipada. Es «ue« f 
t oda de cedro. Informes : dt, «ocin. 
en Glor ia , 62. bajos, Hab&"A í ; 





í inos y • 
" 500 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A ATENDÍ 
se traspasa un contrato en dos ^ . 
quinas de Malecór» 7 San Lázart- 7 
Se paga de a lqu ' .^ r treinta c e f ^ l 
nes y puede dejar quince .de 





e s t á n a lqui ladas. No hay que 
r e g a l í a . D i r i g i r s e a Enrique 




S E V E N D Í : UN E S T A B L E J 
mien to de r o p a y quincalla en i-» 5 
pesos. Cuba, 7, de 12 a .. 
11992 i i i ^ 
B U E N A O C A S I O N : S E VE>'^ la£pE 
u n buen t r e n de lavado, sito v «én ver 
calle 
marchan te r í a . o se 
para cualquier negocio q'je,̂ .;̂  J¡|» o 
^ buea'lli 
cede el ^ quie 
r a n poner. I n f o r m a r á n en 
lie de Obispo, n ú m . 113. caro'^ 
ría- 11S26 ^ J J h 
pE SE V E N D E N DOS S O I ; j ^ V 
mearos 20 do frente por 30 a";reno, 
do. t o ta l . 600 metros de t e r r ^ 
en el mejor punto del r e P a „ ° d?: 
Concha, situados en la c f " . ¿e' 
Cueto, muy cerca do la calzan ^ 
L u y a n ó ; p u t d o cederse al P' tt. 
t r a n v í a , con aceras, aSua' a, . esl 
r i l l ado . a lumbrado y a r ^ l a t e r a -
t á n a la acera de la brisa y ' ^ n -
l e sa la esoulna extremo de i - jd* ' 
zana; punto muy fresco y dent'0M|'l4 cas 
ble; muy p r ó x i m o a ^ 
del refer ido terreno se Pu ,"¡5 aií«l«» lo n 
br ica r cuatro rasas n0111 p tenes- Je (iQ 
pueden ren ta r de 5 a « c« én de»Pedrad 
I n f o r m e s : In fan te . 47, a l ^ ^ ir^llEz 
maderas de Buerno y Alons • 
l é f o n o A-4157. 9 jl-
12614 í í ' 
Se 




n ven >o. . 
f«a da. teca?, 
K ton '«teca? «tegoel* ' Wser NI 
S E V E N D E UNA VT es b a r a t ^ tabacos y cigarros 
paga a lqui le r . L o mismo i 
u n puesto de f ru tas ; t f U 
venta . I n f o r m e s ; Luz, 
(Can t ine ro . ) 
12708 
16, caíí' 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C > 
vale l a m a g n í f i c a casa de %„ l i 
con establecimiento situada ^ , 
y 13. altos y bajos y p°leCioá*' 
apuros se da en el ínfimo I " 
22.500 <> . ; f a b r i c a c i ó n nue ̂ . ^ j 
na $200- I n f o r m a n en ^ en el 
en una de las casas bajas ueta, 
A r e n a Colón , Dragones y 
A-8743, s e ñ o r Fonol lar . l 
12488 
$ 4 5 0 0 c y -
Valen las herniosas y ̂ floní0'i 
casas de yanta Teresa y Jz„ y *)*Jm 
cada una c o n s t r u c c i ó n n " e r v cad* 
gante y s¿ dan en ^2. '^ ^ r ^ J 
ur ia; só lo quedan dos, DU^díi^l 
t a y no hay que gastar 
ellas por mucho tic1111'0', el» J 
eben la ocas ión- l"íol'^% ó* J1J 
misma, bodega. Tel . A : s " ' . 
a 1 y de 7 a 8 y , mc-Jia ^ J* J | 
12479 - • . J i 
c v V E N D t í T U E S T O 
flJ01 lado, bu«n lo<>al r,ara fa-
i rê a,,& trato, buen armatoste. 
es ganga verdad. Infor-cd1 
que A l l a n o , 29 29 J. 
^ > 7 ^ d S : S E V E N D E U N A 
< punto comercial y acra-
rbe"a,Tnrormes en Bernaza, 6 3, 
-ido- 10 12128 80 J. 
, TíÜEVAS M A ^ « » C S T E -
rAs V i-ós, azotea, v *2.000, con-
».1110 niazos o cambio po'- casaa 
(do 0 p 0 terrenos. M a l t ó n , 16, 
i t l^e g a 10 y d0 1 
29 j . 
p A O E R A GANGA! 
11,001(0 ' nde una casa en la cal̂ e ^ 
Teié,̂  í*t!f?R número 12, compuesta de 8 
3 ;ones y 2 accGsorias; ocup^ 
- de fren-^ m ^feristiv de 14 metros 
,6- » ^oi metroB de fondo. 
L41 ^ . Cimecto otra en la calle de Qu!-
S i ? I?Ü.úmero 12, esquina a San Luis, 
v 1 ^ 8 , r en fo"«a Chalet, mide 8 
^ • ¥ * f A f r e n t e por 19-750 metro¡ 
^iV^J'^do ;adeniás con terreno a loa 
-- ocupa una superficie de 
l l A t r o s cuadrados 
"Sf* mformes, dirigirse a Manuel 
"El Potro Andaluz," Tenien-
l l ^ ; 42 a 46, Habana. 
^ ' 7 18d-13. 
;fdor 
^ C O N T A D O O IiAr >Sf G A -
acaftada de fabricar, gala, co-
- 2̂  cuartos, inodoro, baño , 
ea' luí, t ranv ía -L-uyanó-Male-
^ pkrada L u y a n ó esquínr Guasa-
î a casa es Guasabacoa, 10-A, 
,„,T!a, a Santa Ana. Informes: 
Jjeón, 16 .bajos, de 8 a 10. 
MIO 
,E TBASPASA U N A B I E N acon-
j - casa do h u é s p e d e s en 
t,t0 céntrico y paga, poco aflqul-







C ¡ * tfVEXVF' U N A V I B I ^ T E R A I>S 
jacos y cigarros; tiene buen con-
•to; paga 5 centenes con casa y 
a. Su precio: 60 centenes. I n -
ll5nan: Prado y Dragones, c a f é 
Continental." Jeeús-
191 1 Jl-
51.500 N A C I O N . A L E S S O N A N -
K vende una casa de madera, 
JM, en la loma "Los Mameyes", 
Arroyo Apolo. Hay tranquil idad 
liuenos aires. Rinde $15.00 al mes. 
' mao¡r íormes: San Ignacio, 14. 
i ji. 
UBGE L A V E N T A O T . V M B I E N 
arrienda la barber ía " E l Orien-
» sita en L a m p a r i l l a y Cuba, 
¿to directo con su dueño , R a -
López, Calzada de Palatino, 
¡mero 7, café. 
379 30 J. 
Se vende m u y b a r a t a , e n A c o s t a 
jjtrfr Curazao y P i c o t a , u n a c a s a 
altos y ba jos r e c i e n t e m e n t e r e 
ooo 'y l ustniída- R e n t a 14 centenes . I n -
Irmaráu en l a r e d a c c i ó n de este 
riódico. 
SE V E N D E N U N A C O M O D A Y 
^ en situada casa en la calle 19, es-
s' n'**na a D, Vedado. Otra de altos y 
*•«(» en Escobar, n ú m . 18, anti-
|o, grande y c ó m o d a . Informa-
talle E , n ú m . 116, entre 23 
J2ó, Vedado. 
7 Jl. DA ca-
ÍSo.OCí.lEN ÍS.ñOO, S E V E N D E U N A OA-
íuel F," moderna, con sala, comedor y 7 
artos, calle Estévez- Sanidad y 
Jsos mosaicos. O'Reilly, 3 8, de 2 
\ H * . 127 33 3 0 J. 
TAMPA C I T Y , S E V E N D E N , 
tratas, las siguientes cansas o &e 
'jmbian por propiedades, en la H a -
« f e , provincia: Lote 1 "al 16 en 
i* millBIoqÜ€ 7 de Prescott Fitzgeralds, 
\(..v.fmer adlcción a porte T a m p a C l -
" casas. Lote 15, Block 155, una 
; * a panadería. Lote 1 a l '2, Block 
!, dos casas. Lote 12, Block 237, 
VDE.VI casa. Mitad del norte del Lote 
;entro!;, Block 193, con una casa, lote 
de Ir 41 2, Block 104, con una casa 
?. cen- mde, detrás de la Iglesia c a t ó -
:ar n »• Tratarán: Oficios, 33, de 12 a 
eíariJ: m., tienda. 






ÍOLAR A P L A Z O S : E L M E J O R , 
íepartp Lawton; todo o una par-
íequeña, frente al t r a n v í a ; a dos 
inclis.ll08 menos de su valor en m e -
Reina, • 3, de 2 a 6. 
m 29 j . 
Wmo; E N E L V E D A D O , OA-
. , una ca^a' de alto y bajo, en 
•Mi' 1,000 pesos y en .Manrique una ca-
, , " Para fabricar "con 300 metros 
l i , ;inos y - ntre Concordia y Animas 
S.oOO pesos. Informan en Ofl-
S '». 76, .café, de 7 a 12. 
ÍDIIR 
13» 
,ent8. , ^ d« la Habana, una hermosa 
; ..¡[j. I * de dos piso<: bajos, ocuipa-
• Por establecimiento de tejidos; 
14 centenes. Su precio 6. mil 
'f?. Se, pueden dejar en hipote-
a' 7 por 100 $2,000 o $3,000. U r -




en J» , 
105 
' U A N P E R E Z 









Jín Qdo casas? , 
compra casa» 7. 
g vende solares? 
cr C ^ r a p r a solares? 
P E R E S 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
— f i n c a s de cam-
1?;' • P E R E Z 
jo compra fincas de 
P E R E Z 
^ dinero en hipo-
• • P E R E Z 
í j ^ * ' - P E R E Z 
"¿Ocios de este casa son serlo* 
•eservadog, E M P E D R A D O , 
NÜM. 47. de 1 . 
6 JL 
^ $ 4 5 0 0 V e n d o 
• casa de alto, moderna, con 
aue los i0 ^ 0 r y 1|4' servicios los 
L, Ja rt"11118111^- renta 8 centonas; 
, ^ l p M ^ e r a v a m e n : bien situada. 
' ¿ • ^ i ^ J ^ ^ 1 a A. J U A N 











E n M a n r i q u e 
'fî a Uía casa Para fabrican, 
8 t í o Rafael y Concordia, m».-
I AS metros, libre de grava-
Ettitw,0 0 ?5.300. Urge la veu-
aE2 47. de 1 a 4. J U A N 
• teléfono A-2711. 
N o p a g u e m á s p o r u i r 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c 
cios son al ^ S malos' ^ mis pr¿-
que es a l ¿ lC,Uand? al ^ « t r a r i o lo 
do son ^ «o n í l a v baratos que ven-
de S ™ *2-00 Plata en aluminio y 
m1^nt30de"aO^srtsOr>reCOnOCÍ' cahm^fo ^« J vista es gratis en mi 
S i t a d o % « T d e 1 S e Ie e n t i z a el re-
ted n n J l f mejor í?arantía que us-
^ v S » ^ 1 * ' Pue8 los 0i0s son 
SI er SnH dOS ^ r a confiarlos a cual-
qmer ópt ico , e l i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C ^ 265-lT-o. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N sa-
lón de barber ía en buen punto, con 
vida propia, junto a un gran gara-
ge; se da barato. Informan: San 
Miguel y Lucena , kiosco de' taba-
cos. 12579 2 9 j . 
E N C A T O R C E M I L P E S O S , S I N 
corredor, vendo esta casa: buenos 
t í tulos , diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 62 7. 
12553 9 j ! . 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E 
Flores, entre E n c a r n a c i ó n y Gene-
ral Lee, JBSÍI del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un depar-
tamento para criado en la planta 
baja y tres habitaciones y espacio-, 
so cuarto de baño en los altos,. con 
jard ín a ambos lados y arboaldo al 
fondo- Informes: Te lé fono 1-2785. 
12274 29 4. 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sas trer ía , camiser ía , pe le ter ía y 
quincalla,'en la provincia de la H a -
bana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
informes: R o d r í g u e z y Glaho, Mu-
ralla, 34. 
12235 . , . r. V 6 jl- • 
6 X 1 5 
E N A R B O L S E C O , E N T R E S i -
tios y Malo ja , se venden parceia,9 
de terreno de noventa, metros. 
Prancisco P e ñ a ! v e r . Arbol Seco y 
Maloja. Te lé fono A-28 2 4.' 
12031 ' : 28 j . 
L O M A D E S A N -JUAN: E N . E S -
te reparto se venden en ,$2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. Dir i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios. 28. ciu-
dad. 10618 2 j l . 
F a r m a c i a 
Por tener que ausentarse s u due-
ño, se vende una elegante farma-
cia, en un buen barrio de e&ta ciur. 
dad. I n f o r m a r á n en Baños , 3, a l -
tos, frente f> los baños del Progreso. 
12244 1 j L 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar ,esquina de fraile, con 
ochocientos metros"de terreno; es tá 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse ü • J u a n Martín. 
Oficios, 28, ciudad. 
10618 2 j l . 
V E D A D O : V E N T A ' P I R E O T A 
$5,300 Cy- Tercera, 2C13, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, ga:*, elec-
tricidad ;ocupad?. por su d ú e ñ o ; sin 
gr-Avámenes, 
11914 • - 2 j l . . 
C A S A D E H U E S P E D E S I N - l f E -
diata y con vista al Prado, alto y 
bajo, de esquina^ todas las habita-
ciones tienen vista a la- calle,."- es tá 
toda a/lquilada; tiene contrato y de 
traspasa en muy buenas condicio-
nes. Informan: Industria, 72-A, Té -
l é f o n o A-5734. 
12710 29 j . 
E N $4,000 S E V E N D E E N L ^ 
Víbora casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, saleta a l fon-
do, servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Altuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio 50, . d© 9 
a 7 y de 1 a 4. 
E n $4,200 se vende en la Víbora , 
casa con jard ín y portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio moderno. 
Altuzarra y E s t r a d a Mora. San I g -
nacio, 50, de 9 a 11 y dé 1 a 4. 
E n $3,700 se vende en la Víbora,' 
casa con sala, comedor, tres cuar-^ 
tos servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Altuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio, 50, de 9 
a 11 y de 1 a 4. 
E n $2,000 se vende en la Víbora, 
de esquina,'sala, comedor, dos cuar-
tos m a m p o s t e r í a , piso de mosai-
cos Altuzarra y E s t r a d a Mora. San 
Ignacio, 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
Casas y s o l a r ü T s E V E N D E N ^ T 
compran, hay dinero para hipote-
cas alquileres y pagarés . Al tuzarra 
y E s t r a d a Mora. San Ignacio, 5 0, 
de 9 a 11 y de 1 4. 
E n $2,900 se vende casa en la 
Víbora, con sala, caleta, tres cuar-
tos portal, pisos dá mosaicos, me-
dia cuadra de la calzada. Al tuzarra 
y Es trada K o r a . San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y do 1 a 4. 
C 2773 10d-22 
S K V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de buenos Aires, n ú -
mero 4. 
11952 2 JL 
V N r ÍTALET, D E A L T O Y B A J O 
-cen comodidades en ambos pisos y 
con sus paredes interiores estuca-
das; propio para personas de gus-
to. Con 650 metros de tqrreno, y s i -
tuado en l a cal le de L a Rosa, a una 
cuadra d e l ' T u l i p á n , en el Cerro. Se 
vende en 7,000 pesos. Informes: 
Habana, 110, de 3 a 4. 
12573 29 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina eon es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, ca fés , 
puestos; doy y tomo dinero en hit 
pitecas. P a u l a y Compostela, car-
nicería . De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález. 
10913 8 j ! . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
sas y un solar con diez cuartos que 
rentan $95 a l mes y u n a . r a r a ñ a 
con su caballo y arreos. Infirman: 
Calle Primelles, chalet "Villa F e l i -
cia", Cerro. 
_ j l l G 6 2 29 j . 
P O R A T E N D E R O T R O N E G O -
CIO, • se vende una buena vidrie-
ra, barata; paga poco alquiler; es-
quina de mucho tránsito.. Infor-
mes: San Rafae l entre B e l a s c o a í n 
y i Lucena, barber ía . 
12578 29 J. 
I U N A O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de una fonda, buena m a r c h a n t e r í a 
y e c o n ó m i c o alquiler. Se da bara-
ta por no poderla atender su due-
ño, por falta ce salud. Informan en 
Zanja y Campanario, carn icer ía . 
12246. 29 J . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con' 
carro e léc tr ico y gran porvenir. J . 
Allonca, A. Castillo. 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M U E B L E S : j S E V E N D E U N J U E -
go de cuarto de caoba, 6. sildas 
americanas, 'os siMones y dos s i -
llones mimbre, mesa de centro, me-
sa de connedor, una m á q u i n a "Sin-
ger" de 7 gavetas- Todo en per-
fecto estado. Rea l , 65, Puentes 
prandes, J . R . 
12S36 2 j l . 
S E V E N D E B A R A T O UN J U E -
go de ouarto (majagua) compues-
to de seis piezas. Puede verse en 
Nepituno número 31, aito-s, departa-
imento número 1, de siete a once a. 
m. y de cinco a ocho p. m 
P 69 4-29 
1 M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R o -
yal V" , 2 vidrieras para muestra-
rios o tiendas en buen estado, se 
vendan. Mercaderes, 2 5, altos, de 
2 á 4 de la tarde-
1292 8 ' 2 j l . 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -
lia, venden piano .Richards, cuer-
das-cruzadas- astado n u é v o , fabri-
cado de maderas contra insectos. 
$1.59.1)0. Juego de sala, caoba, nue-
voj espejo grande, $106.00. Neve-
r a buen t a m a ñ o , m á r m o l gris, nue-
va,-' $J5.00. De 12 a 1 y de 7 8 
p. m. Lealtad, 48. 
13898 2 j l -
A P E R S O N A D E G U S T O S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
c ién puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sala es esmalte y oro, un espejo con 
figuras, en colores, muy elegante y 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l t i m a no-
vedad. Pueden verse todos los d ías 
de 12 a 6 en San Lázaro , 309, ba-
jos, entre Aramburu y Hospital. T e -
l é f o n o A-7810. 
12679 29 j . 
B E L A S C O A I N , 3 6 ^ : P O R D E -
j a r el local, se venden unos gran-
des-armatostes, dos vidrieras a la 
calle con grandes vidrios ,tres de 
mostrador modernas, dos mostra-
dores de madera y una caja de hie-
rro,- francesa. Informan en la mis-
m a s n Reina y Aguila, vidriera de 
quincalla. 
12338 30 j . 
. MOSQUERA 
Corsé modelo fran-




12722 7 J l . 
j O J O . G A N G A I 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar barato y r i -
camente una casa; hay un juego 
de Cuarto modernista de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, un jueguito tapizado para re-
cibidor, varios escaparates de una 
y dos lunas, y sin ellas, camas de 
madera y de hierro, l á m p a r a s , dos 
m á q ü i n a s de escribir e infinidad de 
•objetos m á s , en ANIMAS. 84, ca-
si esquina a Galiano. 
12211 29 j . 
S E V E N D E U N P I A N O , D E L fa-
bricante Hoff, casi nuevo, con muy 
buenas voces y de cuerdas cruzadas, 
se da muy en p r o p o r c i ó n . Puede 
verse en la m u e b l e r í a "La, Ideal", 
en la calle de Angeles, n ú m e r o 16, 
donde i n f o r m a r á n . 
16663 29 j . 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E E A l -
ba rcarse, se venden, eú. un precio 
muy barato, todos los muebles d© 
una casa, montada a la moderna; 
es cond ic ión indispensable que el 
qif ie í los compre tiene que l levarsa 
todos; hay un juego de s i l a , con 
muchos adornos, un auto-piano 
completamente nuevo de 88 notas 
y cien rollos de la mejor m ú s i c a ; 
un juego de comedor, juego de 
cuarto, escaparates, l á m p a r a s , et-
. cé tera , etc-. No se quiere nada con 
e m p e ñ i s t a s . De 1 a 3 p. na. A m a r -
gura; 88, bajos. 
12787 30 J. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
C A N O S , de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Galle K , n ú m e r o 19-i, Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m- No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12761 8 j l . 
¿ P o r q u é t i ene s u e spe jo 
m a n c h a d o , que i e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o so l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a 5 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
1 0 5 4 Í «0 J-
F u e n t e d e S o d a 
S e v e n d e n dos m a g n í f i c a s 
fuente s d e s o d a , j u n t a s o sepa-
r a d a s , v a r i a s v i d r i e r a s p r o p i a s 
p a r a c u a l q u i e r g i ro , m e s a s de 
c a f é , m o s t r a d o r e s , s i l l a s , etc. 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
O b i s p o 107, " S a l ó n C r u s e l l a s " 
e i n f o r m a n en e l m i s m o . 
C. 2800 10d.—24. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda a precios de 
New Y o r k , muy baratos. P i d a us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su c o n t e s t a c i ó n , " L a 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 88, Habana. 
12487 23 j l . 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13, entre K y L , 134, altos. 
11626 4 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s informes: ca fé Sa-
lud y Rayo, a todas horas. 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor, completamente nuevo, propio 
para ca fé o fruter ía . Informan: 
Santos Suárez , 2, J e s ú s del Monte. 
12316 30 j . 
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123,-Tel. A-6405 
J o y e r í a f i n a d o o r o y 
b r i i i a n t o s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
H o h a g a s u s c o m p r a s 
s i r t v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 1 2 « -
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Armarios de 
espejos, lavabos depós i to , camas de 
hierro y madera, vitrina, boureau, 
l á m p a r a s preciosas; en Habana, 
108. 
12626 4 j . 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entr^ Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
C0CHE8 para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
L . O F » E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s -arato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 JL 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMP.ÍA-VEJÍTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y yenden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 06 
T E L E F O N O A-4776 
11059 6 sp. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA-
O ' R e i l l y s n ú m e r o 2 1 . K >I K % h a b a n a . 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a }5 ; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $18 00: 
seip sillas rel ' l ia y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 Jl. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L I E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y renta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
10541 30 J. 
" L A C U B A N A * * 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. Te l . A-50 9 3. 
10672 2 Jl. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses, ideales, chihuamuitas f inís l -
¡mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
•Verdugos. (Cachorritos Fosterrier a 
c e n t é n . ) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reil ly, barber ía . T e l : A-87 46. 
12961 8 j l . 
C A N O A S E V E N D E U N M A G -
nífleo auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H . P., en muy buen 
estado. I n f o r m a r á n : Morro, 1. T e -
aéfono A-5746, A . R o d r í g u e z . 
12839 6 j l . 
¡ G A N G A ! S E V E N D E , M U Y B A -
rato, un hermoso coche milord, 
f r a n c é s ,en buen estado, propio pa-
r a familia. I n f o r m a r á n en la far-
macia Nacional, B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 321, Habana. 
12831 4 j l . 
P E R R I T A M A L T E S : V E N D O una 
lo m á s fina y chiquita, parece una 
mota ,con padres a la vista, en 5 
centenes y una ratonera amari l la fi-
n í s ima, d^ 6 meses en 2 centenes. 
Trocadero, n ú m e r o 20. 
127 50 2 j l . 
S E V E N D E N 2 C H I V A S , M U Y 
buenas, lecheras y r e c i é n paridas; 
ee dan baratas; se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246-
12657 5 j l . 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros, a cual de los dos mejores ha -
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año , que y a principian 
a hablar y son del mejor punto de 
Veracruz, y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246. 
12656 5 Jl. 
M . R o b a i n a 
Vives, 149. T e l é f o n o A-6033. V e n -
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de m u í a s y mulos maestros de a r a -
do .especiales para aporcar c a ñ a ; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de alzada, 
T a m b i é n vendo caballos para co-
ches de todas c l a s e » y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de l a casa. 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
americana y perros p a r a venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier n ú m e r o de animales que us-
ted necesite. 
. . . . 4 Jl. 
C a b a l l o s e m e n t a l 
p u r a s a n g r e 
d e 
Se vende un semental do pura 
sangre, con un m a g n í f i c o Pedigree, 
color a lazán , seis años , siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia, 
181, J o s é F e r r e i r c . 
12618 2 Jl. 
M U L A S 
maestra de tiro. Jóvenes , sanas, so 
venden baratas por no necesitarse 
y a d e m á s un carre tón . Informa: 
Marcos F e r n á n d e z , Matadero, n ú -
mero 8. 
12480 29 J. 
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cuatro terneros y un buen 
reparto de leche a domicilio y una 
buena cr ía de gallinas; en precio 
barato. Informarn: calle Mercedes, 
105, l echer ía . 
12204 29 J . 
tnii i i i i i i i i t i i iui i i i i immmiii imieimüifin 
S E V E N D E U N M U L O C O N U N 
carro de agencia y otro mulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, n ú m e r o 3, Mosaicos. 
12870 6 Jl. 
C A R R E T O N E S Y B I C I O L E T A S : 
Se venden de uso varios y t a m b i é n 
un carro grande de 4 ruedas a pre-
cio de ganga. Calle 35 entre 2 y 
Vedado. 12869 2 Jl. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
M. F . , forma torpedo, acabado de 
pintar; se da barato, informa Pe-
dro González , Cárcel , 17, en casa 
de F . M. Otero. 
12814 1 j l . 
S E V E N D E U'N FOT ti) , D F I . I !. 
E n Industria, 80, a'tos, informa-
rán. 
12780 30 j . 
SI'' V ^ N D F tfiSf AI "l"< J.MOVTTji 
marca 'Overland". torpedo, a lum-
brado e léctr ico , y se compra im 
Ford, de ocasión. Compostela 112. 
Ju^n Cuadra. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
12219 2 0 J. 
L a s que mayor éxito hat* obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a <a altura de u 
fama. Se envía c a t á l o g o gratis. 
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 4ÜI, R A B A N A 
6858 « fl-
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo garantizar que es 
nucv> que aun no está registrado 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 I I . 
P. , torpedo, seis sientes. V é a m e 
pronto en Industria, 80, altos, que 
me tengo qus em>T,rcar. 
11866 1 Jl-
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso; de 
todas clases, p a g á n d o l a ^ por su 
valor. Avisen a R . Herrero, Tenien-' 
te Rey, 20, o a l t e l é f o n o A-7174. 
12778.... T j l . . 
S E V E N D E U N " T R U M B U I t L " ; 
casi nuevo, 12 caballos, 4 c i l in-
dros; consume 1 g a l ó n gasolina ca -
da 36 mil.as, $150- "epturo , 2 82, 
moderno. T e l é f o n o A-548 9. 
12794 1 j l . 
S E V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
carruaje duquesa, m a r c a Bimder, 
de Par í s . Puede verse en el a l m a -
c é n de frutas del s e ñ o r Rossitch, 
d e t r á s de la L o n j a . T r á t e s e con G. 
P é r e z Santos, Obrapía , 10 3, Bahr,-
monde, o por t e l é f o n o F-1163. 
12811 3 j l . 
P A 1 6 E 
I E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
11805 15 JX. 
V E R D A D E R A G A N G A . S E ven-
de un carro para la venta de ropa, 
nuevo, de cuatro ruedas y un mag-
nífico caballo de t ir con sus arreos. 
Se da por la mitad de su v á l o r y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V i u d a de M é n -
dez. 12386 30 J . 
A B E v e . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerlo; Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
í t F O R D , , por ? 10. 
E S C U E L A D E 
G H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G. K E L L Y 
SAN LAZABO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelslor", una 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas. Prec io: 
$200 y $250 moneda americana . 
Pueden vers© en " L a G r a n T i j era ," 
Monte, 197. 
12233 6 Jl . 
U R G E Í*A V K V J A DK UN mne-
nífleo "Renault", de 20 a 80 M. P., 
por embarcarse ,u Jtipfio Infor-
mar Prieto, G a r a g ; Habuna. Te-
lé fono A-'5789. 
11 915 29 ]• 
V E X D O A l T O . M O V l I i N U E V O . 
f rancés , marca "Charrón". 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina Je 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el T e l é f o n o A-1441, 
12482 3 j l . 
E N $ 6 5 0 
Chasis f rancés propio para mon-
tar en él carrocer ía industrial o 
de paseo y qua-S5» acaba de invertir 
$250 én fU complerta r e n o v a c i ó n . 
Se vendo por ejabaroarse su due-
ño. V é a s e en lo-j talleres de Aedo, 
en, Crist ina y V i g í a . 
11805 , 1 jl-
G A N G A : S E V E N D E U N A B i c i -
cleta marca Baicide, de rueda libre 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende un fo-
n ó g r a f o sin bocina, moderno, mar-
ca Columbia, con S5 discos, es tá 
nuevo; y un escaparate de ropa, ta-
m a ñ o chico, moderno, de m a d e r » 
de cedro ,es tá nuevo'; todo se da 
barato. Informan en Sol, 110, de 
2 y media a 4 y de 7 p.. m. en ade-
lante, pregunten por F . Puente. 
12461 1 j l . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos caballos: uno es de monta y 
tiro y otro es de. tiro solamente; 
e s tán sanos y muy gordos. Pue-
den verse a todas horas en el Hos-
pital de Paula , Víbora . 
12344 30 J. 
P A R A U N A P A T E N T E C U B A -
na. Aparato para la d e s i n f e c t a c i ó n 
de los t e l é f o n o s s> admiten pro-
posiciones para explotar o vender. 
Informan en la oficina de E . Guas-
taroba, San J uan de Dios, Parque, 
entre Aguiar y Habana. 
12762 30 j . 
M O T O R E L E C T R I C O D E C I N C O 
caballos de fuerza, de 220 volts, ca-
si nuevo, se vende a precio m ó -
dico. E . Guastaroba, San Juan de 
Dios. Parque, entre Aguiar y H a -
bana. 12763 30 j . 
D O S M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
llos y 550 Wls . U n a m á q u i n a •••«.arí-
t ima de p i lón de 8" por 8" cilindro. 
Benito Anido y Pereira , Regla. 
12560 íQ ,. 
Se venden baratas 2 calderas tubw 
lares do retomo "Ames," de 75 B P . 
de segunda mano. L y k e s Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9A-
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & W I I / 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POB 
16 D E ANCHO C A D A U N A Y 7<* 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R Í 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N " 
C U E N T E A N T R A B A J A N D O A P I * 
CADAS A U N HORNO D E B A G A 
ZO, E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " BAÑA G U I S E S , ( P B Q 
VINCIA D E MATANZAS) D O N D » 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N j 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
V E N D O , B A R A T O , C A J A H I E -
rro, contra incendio, de dos puer-
tas; m á q u i n a escribir .mi t l i P r e -
mier n ú m . 4; mesa escritorio, ame-
r icana y seis sillas, tapizadas cuero. 
Industr ia , 130. Marín. 
12958 2 jl . 
NO GRITE USTED POS TELEFONO 
No hay necesidad. Con -1 nuevo 
Invento que tenemos, se consigue 
que la voz se oiga c lara y destaca-
da, e v i t á n d o s e las mi l molestias que 
en ciertas ocasiones acarrean los 
aparatos t e l e f ó n i c o s . De inmensa 
utilidad para .as ciudades y el cam-
po. Toda persona que tenga t e l é -
fono debe usarlo. E n v í e n o s $1.00 
Cy, en sellos de correo o giro y le 
remitiremos certificado, a cualquier 
parte de l a R e p ú b l i c a , uno de estos 
aparaticos. The Monthjice Compa* 
ny. Apartado 807, Habana. 
12707 29 .i. 
8 E V E N D E UxVA C A J A D E H I E -
rro y un escoplo de palanca Je car-
pintero. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m e r o 230. 
12701 29 J. 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
nífico aparato c i n e m a t o g r á f i c o P a -
t h é , completo. Se da muy ~arato, 
por tener que ausentarse su due-
ñ o . In forman: Castillo, n ú m e r o 6, 
J . S. 12653 29 J. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A 
Es tre l l a carrousell, por $300, sita en 
Milagros y Buenaventura, Víbora , 
»4ue vale $,500; se da en ese pre-
cio por no poderla atender su due-
ño, por e n í t r m e d a d . Puede ser 
aplicable su motor que es de gaso-
l ina de 6 a 8 caballos de fuerza, 
para cualauiera industria o p a r a 
regad ío de una finca; lo mlSmó que 
la torre para montar un tanque ele-
vado, por ser do bastante resisten-
cia. E s t á en perfecto estado y pro-
vista de todo lo necesario p a i a su 
funcionamiento. Urge venta; es una 
ganga. Informes: Buenaventura, 5. 
T e l é f o n o 1-183 5 e 1-1264. 
12558 
B E T O N I C A 
29 J, 
C u r a y preserva de - la impoten 
cia y debilidad sexuaL J a m á s cau-
sa daño por ser de uso externo. 
Maravilloso reconstituyente de los 
ó r g a n o g -masculinos. Precio: 2 po-
sos. D e p ó s i t o : Sarrá y Johnson. 
12214 29 J . 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 9 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C i g a r r o s IELECTOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A 
Mitin radico! Asamblea 
F O R M I D A B L E E S C A N D A L O . INS-
T R U Y E N D O UNA C A U S A 
Barcelona, 28. 
Se habían organizado varios miti-
nee que fueron suspendidos por el go-
bernador . 
Pero los radicales se dirigieron «n 
pequeños grup«s, en coches y tran-
yías, d suburbio de San Andrés, don-
de xist'e un círculo radical. 
E l edificio estaba rodeado por fuer 
xas de infantería y caballería. 
Pero a pesar de ello los radicales 
celebraron en el interior del edificio 
el mitin que no pudieron celebrar en 
Barcelona. 
Presidió «1 acto el concejal señor 
Santamarina, acompañado de varios 
significados radicales. 
E l primer orador que hizo uso de 
la palabra fué el señor Guerra, quien 
combatió al Gobierno por la dictadura 
que, según dijo, viene ejerciendo. 
A continuación, hablando de la gue 
rra europea, hizo manifestaciones de 
simpatía hacia las naciones aliadas 
qu«* luchan contra Alemania. 
A l llegar a este punto, el delegado 
de ia autoridad interrumpió al Orador 
y prohibió la continuación del mitin. 
Con este motÍYo se produjo un for-
midable escándalo. 
Parte de las fuerzas que rodeaban 
el edificio penetraron en el interior 
del mismo y lo desalojaron. 
E l público huyó temeroso de que 
las cosas pasaran a mayores. 
E l señor Santamarina que presidía 
*1 mitin, y cuatro radicales más, fue-
ron detenidos. 
. L a policía recogió varias armas 
blancas y de fuego. 
E l juzgado instruya la correspon-
diente cansa por el delito de resisten-
cia a la autoridad. 
de arroceros 
Valencia, 28. 
E n Collera han celebrado los cose-
cheros de arroz una sesión prepara-
toria de la asamblea que han de cele-
brar en Valencia. 
Todos los reunidos expresaron sus 
opiniones favorables a la exportación 
y contrarias a l proyecto de zonas neu 
trales. 
Un articulo 
Vial e de dona 
L A S A S P I R A C I O N E S D E CATA-
LUÑA 
Madrid, 28. 
Está siendo objeto de numerosos 
comentarios un artículo que publica 
el periódico " L a Veu de Catalunya", 
de Barcelona, y el cual se atribuye al 
señor Prat de la Riva. 
E l articulista hace historia de las 
; peticiones hechas por Cataluña de 
i puertos francos, zonas neutrales y 
j bonos de exportación; peticiones que 
i todas han sido negadas por el Go-
! bierno. 
Dice que Cataluña está condenada 
i al silencio perpetuo y a tirarse en 
brazos de la desesperación. 
Y añade: 
"No podemos esperar más . Han 
fracasado la campaña para la paz y 
las gestiones para obtener alguna in-
fluencia" . 
Termina preguntando si en Catalu-
ña existe solidaridad para emprender 
la defensa de la reglón. 
Isabel a Asturias 
P R E P A R A T I V O S PARA E L R E C I -
BIMIENTO 
Oviedo, 38. 
L a noticia del próximo viaje de la 
Infanta doña Isabel a este principado 
ha causado general regocijo. 
Se hacen con gran actividad los pr» 
paxativos para el recibimiento de la 
augusta dama. 
L a Infanta anunció que visitará las 
principales localidades de Asturas. 
U / T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
GOIPSA-VENTA DE CASAS Y SOURH 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
m IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
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La campana con-
tra el gobierno 
Madrid, 28. 
Los periódicos liberales y republi-
canos arrecian en la campaña de pro-
testa emprendida contra el Gobierno 
por haber prohibido que se celebren 
mítines para tratar de la neutrali-
dad. 
Califican la actitud del Gobierno de 
dictatorial, tiránica, abusiva, ilegal y 
contraproducente. 
Los republicanos dicen que quieren 
que el Gobierno respete los derechos 
que señala la Constitución. 
Los diarios liberales monárquicos 
dicen que si el Gobierno considera ne-
cesario suspender el derecho de reu-
nión que tienen los ciudadanos puede 
hacerlo bajo sxi responsabilidad; pe-
ro se verá obligado a r^ponder a ello 
oportunamente en el Parlamento. 
LECÍRinCACION 
C O N M A T E R I A L D E L A = = = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
O I R I G I R S B A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
C V R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 , T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
R e g a t a s d e 
e s t u d i a n t e s 
Poughkeepsie, N. Y. , 28. 
E l equipo de remeros de la univer-
sidad de Cornell ganó hoy la gran re-
gata de cuatro millas venciendo a los 
remeros do Stanford por un largo de 
bote. E l equipo de Syracuse llegó 
tercero y Columbia alcanzó el cuarto 
lugar. E l equipo de Pennsylvanla fué 
el último en pasar la meta. 
Cornell ganó también la regata 
"Júnior" de ocho remos y dos millas 
de distancia derrotando a Pennsylva-
nla por dos largos de bote. 
Los muchachos de Syracuse gana-
ron la regata "Freshman" venciendo 
a Cornell por seis largos de bote. 
F a t i O F e x p r e ' 
s i d e n t e p e r u a n o 
Lima, 28. 
Guillermo Billingkurst, expresiden-
te proscripto del Perú, ha fallecido en 
Iqulque, Chile. 
C o n e l G o b e r n a -
d o r d e l a H a b a n a 
Como anunciamos prerviaimente, en 
la noche de ayer, víspera del onomás 
tico del Gobernador de la Habana, se-
ñor don Pedro BustiUo, tuvo efecto 
la serenata ofreciKfa por sus amigos, 
rdindiendo culto a su cabailerosidad y 
consecuencia haMinales. 
Eran las ocho de la noche y ya la 
animación en la morada de tan alta 
personalidad, era grande. 
Poco después, los integrantes de la 
manifestación de simpatía, que se ha 
bían reunido en la Esquina de Toyo, 
de Jesús del Monte, partieron hacia 
la casa del señor Bustillo, Luz núme-
ro 5, marchando perfectamente orga-
nizados hasta el lugar expresado. 
Invitados de antemano, concurrie-
ron al simpático acto numerosas per-
sonas que deseaban testimoniar su 
adhesión a tan correcto caballero y 
excelente gobernante. 
L a Comisión organizadora de tan 
hermosa fiesta tuvo buen cuidado de 
escoger una magnífica banda dirigi-
da por el maestro Félix González y 
un grupo de notalíles profesores que 
ejecutaron diversas piezas y entona-
ron canciones típicas, respectivamen-
te. 
Los muchachos de la Acera del Lou 
vre hicieron acto de presencia en la 
casa del Gobernador y allí actuaron 
magníficamente agregando una nota 
alegre más al jocundo concierto de 
lia noche. 
E l festejado señor Bustillo recibió 
i con su amabilidad característica a 
; sua visitadores, agradeciéndoles las 
•muestras de simpatía que le prodiga-
ban y dando las gracias a todos por 
lo lucida que resultaba la fiesta. 
Personas de significación en nues-
tro mundo social y político concurrie-
ron también a testimonlair su afecto 
.al señor Bustillo. 
Esto hizo patente de elocuente mo-
do el sentimien!o de adhesión que ha 
sabido despertar la acertada gestión 
del señor Pedro Bustillo al frente de 
su cargo de Gobernador de la Provin-
cia. 
L a prensa diarla también estaba 
representada en la fiesta, que fué to-
do lo-cordial que em de esperarse. 
L a orquesta que amenizó aquel ac-
to escuchó nutridos aplausos de los 
concurrentes, por lo bien que supo in-
terpretar las piezas que ejecutaba. 
Todo el frente de la casa Luz nú-
mero 5 se hallaJba invadido por gran 
número de personas que supieron asi-
mismo mostrar sus simpatías a la 
personalidad que hoy está al frente 
del Gobierno de la Provincia de la 
Habana. 
Nosotros, igualmente, reiteramos 
desde aquí nuestro saludo al señor 
don Pedro Bustillo, deseándole sea el 
de hoy un día pleno de dichosos mo-
mentos para él y para los suyos. 
V a p o r é n " p u e r t o 
Nüeva York, 28. 
Procedente de la Habana ha entra 
do en esto puerto sin novedad el va-
por "Tenadores". 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
CIAJETT, PEABODY & Co., I K C , Fabricantes 
SCHECHTKR & ¿oíi t.*. Agenté» GgneraleB y Distribuidores, para la ISLA DK CUBA 
EL SI - CAFE Y CASA DE CAMbÍJ G A S T O N S y c a 
Tiene nn surtido especial para los PEDROS Y f l f t m 
en dulcería fina. Salvillas, desde $1-50 y ramilletes pr • ' 
L a especialidad de la casa es el lunch: donde los días f*010808' 
las familias de gusto van a comprar sus lechone» tand^1*** 
que saben que siempre hay existencia y son preparados ^ 
día. También hay grandes cantidades de riquísimos Entre ^ 
Montenevados, Búlgaros, F rutas, etc., etc. mefie8. 
En helados hay para satisfacer el gusto más refinado 
elabora 24 diferentes clases, todas exquisitas. 
Las materias que se emplean en todos los artículos 
. J _ __] mera de primera. son PH. 
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Créese que dentro de pocos días se- i 
rán detenidos otro» personajes sos- | 
pechosos. 
Huerta ha estado vigilado desde i 
que desembarcó en Nueva York. 
T E M O R E S D E Q U E S E E S C A P E 
H U E R T A 
Washington, 28. 
Las autoridades están muy disgus-
tadas por el acto del Comisionado al 
poner en libertad a Huerta bajo fian-
za. 
Dicen que debió haber esperado 
instrucciones de Washington. 
Témese que Huerta se escape. 
Témese que Huerta se escape. 
Los agentes secretos ejercen una 
rigurosa vigilancia para Impedir que 
Huerta salga de la jurisdicción de 
los Estados Unidos. 
E L CAÑONERO "MANETTA A 
PROGRESO 
Washington, 28. 
Se ha ordenado al cañonero "Ma-
netta" que se dirija a Progreso, don-
de parece que los carrancistas se 
muestran dispuestos nuevamente a 
impedir el embarque de sisal para 
los Estados Unidos. 
C 284 
valeciente, y mrÁ traslarfnj ' 
| tillo Decelie. ir,l81adado al 
P R O T E S T r p E L pApA 
Roma, 28. 
E l Papa ha llamado la «u» „ 
Esperador Francisco W 
hecho de que Jos aviadores «.T4 é 
han bombardeado la Catedral 
cona. declarando que hará « 
mente responsable al Emneí!?01191 
cualquier ataque contra lal i ^ » 
de Roma. las 
Dícese que ol Emperador w 
testado tranquilizando a ^ 
XV sobre este particular. ^ 
HAZAÑA D E UN' 
AVIADOR F R A N ^ 
París, 28. 
Un aviador francés ha 
Méjico y los Estados Unidos 
Washington, 28. 
Créese que a la detención de Huer-
ta y Orozeo seguirá la de otros pro-
minentes mejicanos y algunos ame-
ricanos. 
E l gobierno se propone perseguir 
vigorosamente todas las violaciones 
de las leyes de neutralidad, en lo con-
cerniente a Méjico, por muy promi-
nentes que sean los culpables de esas 
Los agentes del gobierno vigilan y 
siguen todos los pasos de varios me-
jicanos prominentes que residen en 
este país. 
Cuatro distintos grupos mejicanos 
están trabajando independientemente 
en los Estados Unidos contra Villa y 
Carranza. 
SITUACION C R I T I C A 
Washington, 28. 
E n la Secretaria de Estads se han 
recibido noticias de que los zapatis-
tas han derrotado a los carrancistas. 
Carranza ha arrojado todas las tro-
pas utilizables sobre la ciudad de 
Méjico, pero parece que han sido re-
chazadas. 
Témese que la chidod y sus habi-
tantes hayan sufrido considerable-
mente. 
Continúan los combates, siendo cri-
tica en extremo la situación. 
C L A V E S I T U A C I O N 
Washington, 28. 
Despachos oficiales dicen que los 
zapatlstas se mantienen en la ciudad 
de Méjico con una fuerza de 25.000 
hombres, y han rechazado a los ca-
rranzistas, mandados por el general 
González. 
E n la ciudad de Méjico todo el trá-
fico está paralizado. 
L a escasez de alimentos crea una 
situación en extremo gravo. 
Miles de personas varen de los so-
corros que les proponeáaMa la Comi-
sión Internacional. 
Témese que González lleve las 
hostilidades hasta el interior de la 
ciudad, poniendo en peligro las vidas 
de los extranjeros. 
L a situación en la costa occiden-
tal va mejorando. 
H U E R T A E I T U R S I D E 
Washington, 28. 
Asegúrase que hace una semana 
Huerta ofreció sus servicios al gene-
ral Itúrbide, miembro de la colonia 
expatriada mejicana que reside en 
Nueva York con objeto de que éste 
enviara un emisario a Washington y 
se enterara si Huerta seria persona 
grata al Gobierno americano si in-
terviniese en los asuntos de Méjico. 
Itúrbide contestó a Huerta diciéndole 
que él nunca sería persona grata, y 
entonces don Venustiano modificó su 
oferta manifestándose dispuesto a 
renunciar la jefatura militar de su 
partido, oferta que parece que fué 
aceptada por el general Itúrbide. 
H U E R T A , V I G I L A D O 
Washington, 28. 
Las altas autoridades de esta capi-
tal están muy sorprendidas ante el 
hecho de haber sido puestos en líber, 
tad Huerta y Orozco, bajo fianza, y 
han ordenado a' los agentes deí go-
bierno que mantengan una estricta 
vigilancia sobre los dos prominentes 
caudillos. . 
Créese que Huerta y sus amigos 
habían preparado un golpe teatral, 
que d^Wa darse en algún punto al 
noroeste de Méjico, dentro de muy 
pocos días. 
Huerta estuvo viajando lentamente 
muchas semanas, en dirección a la 
frontera, proveyéndose de ametralla-
doras, municiones y provisiones, que 
eran enviadas inmediatamente. Se sos 
pecha que muchas de estas consigna-
ciones ya han cruzado la frontera, 
destinadas a los amigos de Huerta. 
I j » . e . p . 
E L E X C M O . E I L T M O . 
SR. D. ANTONIO DIAZ BLANCO 
Falleció en New York el 27 de Mayo de 1915 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Su afligida viuda, en su nombre y en el de sus hijos, suplica, 
encarecidamente, a sus amistades, se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado, y asistir a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán en la Iglesia de los R.R. P.P. 
Jesuítas de Nuestra Señora de Belén, mafínna miércoles, 30 del 
corriente, a las nueve de la mañana; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 29 de Junio de 1915. 
MR. ASQUITH 
ACUSADO.... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
las operaciones de los Dardanelos, 
enviando una flota mandada por el 
Duque de los Abruzzos, que releve a 
los barcos de guerra ingleses para 
otra Importante campaña en otros 
puntos. 
Dícese que es Inminente la decla-
ración de guerra por Turquía. 
Los periódicos Italianos expresan 
la creencia de qué el acto de Italia 
significa una nueva era en la políti-
ca de Oriente 
LOS M O N T E N E G R I N O S E N A L 
BANIA. 
Berlín, 28. 
Un despacho de ScutarI dice que! 
los montenegrlnog han ocupado la ' 
bahía albanesa de Glovannl Medna, y 
marchan ahora sobre Alessio. 
PARA E L E L E M E N T O C I V I L 
Londres, 28. 
Mr. Hoover, presidente de la Co-
mlsfón americana para el socorro de ¡ 
los belgas ha celebrado nn acuerdo 
con el general von Bíssing, goberna-
dor militar de Bélgica, en virtud del 
cual las cosechas de trigo y centeno 
cultivado en la zona ocupada por los 
alemanes será reservadas para la po-
blación civil. 
B A R C A F R A N C E S A A P I Q U E 
Londres, 28. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique la barca francesa "Dumfrieo-
chlre," cargada de cebada, que había 
salido de San Francisco para Dubleir. 
L a tripulación se salvó. 
E L R E Y CONSTANTINO CONVA-
L E C I E N T E . 
Londres, 28. 
Un despacho de la Agencia Renter, 
procedente de Atenas, dice que el 
Rey Constantino se encuentra eon-
do el "hangar" de los Z e p S % 
Friedrlchshafeo, según el paSet 
buen éxito;" pero su máquina, a.?8 
sa de cierto entorpecimiento w ^ 
obligada a aterrizar en territorio J 
LOS I T A L I A N O S ~ E N TERRIXOR,, 
ANSTRIACO. Vm 
Brescia, 28. -'-r*-,. -
A pesar de los refuerzos i^y. 
i eos a lo largo de toda la frontera,!« 
; Italianos han penetrado en terrLio 
! austríaco al sur de Rlva y al oeste 
del Lago Garda, atravesando desfiii. 
deros de 5,000 pies de altara y des. 
cendiendo por peñascos en ]a JWI, 
taña Carone que tiene más de 
pies de altura, entrando en el Talb 
de Ledro, llegando ha«t« el río Po. 
nale 
E X C I T A C I O N E S E N L A CÁMU 
D E LOS COMUNES. 
Londres, 28. 
E n la sesión de la Cámara de !«, 
Comunes produjo gran excitación m 
interpelación dirigida contra el JM 
fe del Gabinete por un "leader" U 
berol, acusándolo de no haber fick»j 
la verdad al declarar el día 20 de 
Abril que el ejército Inglés tenia Ijí 
municiones necesarias para la cam-
paña. Mr. Asqulth rehusó contestsr 
los cargos que se le hicieron. 
G R A T I S 
completamente gratis. 
Se le envía un prospecto que da 
a conocer el contenido del primer vo-
lumen de la "HISTORIA I L U S T R A -
DA D E L A G U E R R A , " por Gabriel 
Hanotaux. 
Diríjase la correspondencia a Pe-
dro Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. 
ZONA FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 28 
$ 1 3 , 0 4 7 . 2 0 
H A G A S E R I C O 
i Quiere comprar acciones d« ^ 
Nacionar, Compafiía Petrolera S. A, 
la mejor de todas? Hable comuí»-
que todavía me quedan a l g m » ' 
luego no podrá consegoiclas a ^ 
gún precio. Pase a verme y 1« ^ 
cuáles son las buenas compañías* 
Arrieta, Apodaca, 12, altos; d» " 
12,790 ^ 
Doy Dinero en 
E n cnalq-trier cantidad, al WsJ 
7 por 100; t a m b i é n lo doy soD" 
P a g a r é s y Alquileres. Compro ^ 
rendo casas j solar®) 
C H A R L E S A . C A N C l O 
Empedrado, 34, altos, 
C-2858 
R o s a Q u i ñ o n e s , v iuda de D í a z B lanco . 
29j., m. y t. 
RELOJES i ü i 
T R E S T A P A S , ENCHA-
P A D O S R N O R O 
G A R A N T I A d e 20 
CON 
A N O * 
H O R A E X A C T A . 
S 8 . 0 0 M ' Q l i 
I.O ENVIO. POR E L 
C U A L Q U I E R PUNTO Dtt LA 
P E P E A N D R Í 
AGUACATE» 66. 
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